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J A N D E C . J A N - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
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0 4 6 
0 4 8 
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0 5 8 
0 6 0 
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3 2 2 
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4 4 « 
4 5 3 
4 6 4 4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
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5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS I 
FFTA 
O T H . MEST . EURORE 
USA »ND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
8ULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A U R I T I U S 
Ζ AM B I A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
BOL I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I SRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . D E P . 
E U R - 9 
1 00,0 E C U 
5 1 8 . 9 2 9 . 5 4 8 
2 4 7 . 3 6 3 . 5 4 2 
2 7 1 . 5 6 6 . 0 0 6 
1 3 4 . 1 1 4 . 0 3 1 
4 8 . 8 8 7 . 4 0 3 
1 3 . 7 7 3 . 7 5 8 
5 0 . 3 6 5 . 9 6 3 
2 1 . C 8 6 . 9 0 7 
1 1 4 . 5 6 2 . 4 1 5 
1 8 . 9 2 3 . 4 7 2 
3 4 4 . 8 0 2 
7 3 2 . 6 9 5 
9 4 . 5 6 1 . 4 4 6 
2 1 . 9 4 2 . 8 9 8 
1 9 . 6 2 1 . 9 5 3 
2 . 3 2 0 . 9 4 5 
9 4 6 . 6 1 4 
4 2 . 9 2 9 . 2 0 4 
3 1 . 7 8 4 . 6 6 9 
3 9 . 1 3 7 . 4 5 6 
6 2 . 4 2 0 . 8 3 1 
2 7 . 8 0 2 . 3 8 6 
3 2 . 3 8 5 . 2 2 8 
4 . 7 4 5 . 0 7 6 
6 . 1 5 8 . 6 9 2 
2 8 8 . 2 5 8 
8 . 3 7 6 . 5 2 3 
1 1 . 4 7 4 . 1 3 5 
4 . 4 2 7 . 1 1 9 
1 5 . 4 2 1 . 2 9 0 
6 . 9 3 9 . 4 * 7 
1 . 9 6 0 . 6 3 1 
8 . 0 4 9 . 6 8 5 
2 5 3 . 2 8 0 
2 . 0 5 7 . 1 8 0 
2 . 3 0 0 . 7 9 5 
9 9 5 . 9 9 3 
1 1 . 1 0 5 . 4 4 1 
8 5 3 . 5 5 7 
2 . 6 7 0 . 3 6 3 
1 . 4 5 2 . 5 7 5 
1 . 3 6 4 . 6 6 2 
1 . 7 1 6 . 1 3 5 
4 1 1 . 3 2 1 
1 6 9 . 6 7 1 
1 . 1 6 8 . 7 6 7 
4 . 0 2 6 . 9 3 5 
1 . 0 9 8 . 0 3 2 
6 . 3 7 3 . 2 2 8 
1 . 7 4 5 . 9 8 1 
1 6 6 . 1 2 7 
3 2 8 . 6 4 7 
1 9 1 . 5 3 9 
4 6 4 . 3 8 3 
1 . 4 1 0 . 6 4 2 
3 9 1 . 2 5 5 
7 . 8 7 1 . 9 6 8 
7 1 1 . 7 4 2 
7 7 5 . 7 9 5 
3 2 5 . 7 5 6 
1 . 3 1 8 . 3 1 4 
2 1 4 . 3 7 0 
4 5 6 . 4 0 2 
2 1 0 . 9 7 6 
3 2 0 . 4 5 0 
5 6 1 . 4 3 1 
5 . 0 6 2 . 9 1 5 
4 4 . 2 5 7 . 0 9 5 
6 . 1 0 8 . 8 6 8 
1 . 0 6 3 . 1 4 0 
2 6 4 . 4 4 4 
2 3 2 . 9 8 3 
1 8 6 . 0 0 8 
2 4 7 . 4 5 7 
6 3 9 . 8 3 2 
1 6 9 . 2 2 2 
2 7 8 . 4 9 6 
4 2 4 . 0 3 4 
1 . 0 5 9 . 7 3 0 
1 . 7 1 0 . 0 3 3 
1 9 3 . 4 4 1 
1 3 2 . 1 5 5 
5 2 6 . 6 9 4 
4 . 1 3 4 . 0 8 5 
1 . 3 1 6 . 1 0 8 
1 6 7 . 9 4 8 
2 2 9 . 2 9 6 
1 . 7 7 7 . 2 9 9 
2 6 5 . 3 8 1 
9 3 0 . 1 5 3 
7 . 9 0 3 . 7 9 0 
2 . 7 7 1 . 1 6 2 
1 . 5 9 8 . 9 2 5 
2 4 . 5 2 0 . 1 9 3 
4 . 0 3 5 . 9 8 8 
1 . 4 7 4 . 6 5 0 
4 . 3 7 4 . 6 8 4 
3 5 1 . 5 7 8 
4 4 1 . 3 0 7 
1 . 7 9 9 . 1 9 9 
2 0 6 . 6 6 8 
1 . 2 3 7 . 4 3 6 
1 . 1 9 2 . 2 5 2 
1 . 7 8 7 . 5 0 0 
1 . 8 5 8 . 7 4 7 
8 2 0 . 3 1 9 
1 . 8 8 8 . 5 2 8 
1 6 2 . 1 3 5 
1 . 9 7 2 . 0 8 2 
1 2 . 4 6 2 . 2 1 1 
2 . 1 6 4 . 6 1 1 
3 . 6 0 2 . 3 4 9 
2 3 2 . 5 1 2 
2 . 4 7 1 . 6 0 4 
2 9 8 . 3 0 5 
1 . 0 9 0 . 1 7 7 
2 2 2 . 6 0 3 
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113 
112 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 9 
113 
1 2 8 
112 
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1 2 8 
1 0 3 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 4 
1 2 1 
1 4 5 
1 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 2 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 0 
1 1 4 
1 2 3 
1 1 4 
1 2 1 
1 2 0 
1C3 
1 0 4 
1C4 
1 0 5 
1 3 2 
1 1 9 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 8 
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1 1 8 
1 1 5 
1 4 6 
1 3 8 
1 3 1 
1 4 7 
98 
1 4 1 
77 
1 1 1 
9 9 
1 1 5 
1 4 8 
1 1 6 
143 
1 8 0 
1 2 0 
2 0 2 
1 2 0 
9 8 
1 3 1 
1 0 6 
9 0 
1 2 9 
1 2 0 
2 3 6 
1 2 0 
83 
98 
153 
1 5 4 
1 2 2 
1 6 0 
1 9 2 
1 2 4 
18C 
1 5 0 
1 1 4 
1 2 5 
115 
1 2 3 
1C8 
1 1 2 
84 
1 3 4 
1 5 2 
1 3 2 
6 4 
1 1 5 
1 7 2 
8 9 
1 6 9 
1 4 0 
2 2 1 
1 1 8 
98 
1 1 5 
1 2 3 
1 0 9 
1 0 6 
1 9 4 
1 1 3 
1 4 3 
1 8 5 
117 
1 2 7 
1 3 0 
1 2 4 
1 4 1 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 2 1 0 7 
E U R - 6 
1 0 0 0 E C U 
4 1 1 . 1 7 1 . 3 9 5 
9 4 . 9 1 7 . 2 2 2 
3 3 . 5 6 2 . 3 8 6 
1 1 . 7 2 5 . 0 3 0 
3 4 . 9 7 0 . 2 4 5 
1 4 . 6 5 9 . 0 6 1 
9 5 . 3 7 0 . 3 1 2 
1 6 . 2 9 2 . 7 0 9 
2 5 8 . 3 6 5 
5 9 5 . 2 9 7 
7 8 . 2 2 3 . 4 4 1 
1 8 . 5 5 6 . 9 0 8 
1 6 . 6 3 5 . 9 0 4 
1 . 9 2 1 . 0 0 4 
7 3 4 . 6 0 8 
3 5 . 6 7 9 . 2 6 4 
2 7 . 0 3 1 . 7 9 9 
3 2 . 9 3 5 . 0 1 8 
5 0 . 0 3 0 . 1 5 8 
2 3 . 4 2 6 . 4 5 0 
2 6 . 2 8 0 . 2 9 0 
1 . 3 1 1 . 6 1 0 
4 . 2 9 7 . 7 3 4 
1 4 1 . 2 1 8 
5 . 3 4 7 . 3 4 0 
7 . 0 1 5 . 5 2 6 
2 . 5 1 1 . 2 5 4 
1 0 . 9 8 8 . 8 2 4 
6 . 2 3 7 . 8 3 2 
1 . 3 2 0 . 8 9 2 
6 . 5 7 2 . 0 9 4 
1 8 2 . 2 4 7 
1 . 9 5 4 . 3 0 4 
2 . 0 6 1 . 6 5 4 
8 9 7 . 5 2 8 
9 . 4 5 1 . 8 8 1 
5 7 8 . 7 7 9 
2 . 0 7 0 . 8 1 6 
1 . 2 5 5 . 4 7 6 
1 . 2 4 7 . 4 8 1 
1 . 6 0 2 . 2 7 7 
3 8 1 . 7 4 2 
6 5 . 5 7 7 
1 . 0 6 0 . 3 5 3 
3 . 8 3 0 . 8 3 4 
1 . 0 7 2 . 6 5 6 
6 . 3 2 1 . 5 5 7 
1 . 4 8 0 . 1 1 4 
1 4 7 . 0 4 7 
3 2 7 . 3 0 9 
1 5 9 . 8 4 1 
4 3 9 . 9 9 6 
1 . 2 9 5 . 3 0 4 
2 0 7 . 2 0 3 
7 . 4 8 8 . 7 4 1 
6 9 0 . 1 6 9 
7 5 7 . 6 3 7 
3 1 8 . 0 6 2 
1 . 2 2 1 . 8 4 6 
4 5 . 0 3 0 
2 5 0 . 3 2 0 
1 3 6 . 8 5 7 
7 2 . 0 6 2 
4 1 5 . 0 5 5 
3 . 6 2 9 . 0 4 8 
3 1 . 2 7 9 . 4 3 2 
3 . 6 9 0 . 3 1 3 
8 4 5 . 8 0 6 
2 1 1 . 4 2 7 
2 2 2 . 3 8 9 
1 6 8 . 8 9 6 
2 0 0 . 0 3 6 
5 3 4 . 7 5 4 
9 . 8 0 7 
2 2 5 . 9 8 0 
3 3 3 . 6 2 6 
9 4 5 . 1 5 3 
1 . 5 0 0 . 9 5 1 
1 5 7 . 0 8 0 
1 5 5 . 0 5 3 
3 8 7 . 8 3 6 
3 . 4 5 7 . 3 0 5 
1 . 0 8 9 . 9 6 2 
1 0 9 . 3 0 9 
1 9 8 . 8 2 3 
1 . 4 7 8 . 5 3 0 
7 2 . 3 2 7 
9 1 8 . 5 7 1 
6 . 9 3 5 . 3 8 0 
2 . 4 9 5 . 2 9 9 
1 . 1 9 6 . 2 6 7 
2 0 . 9 6 1 . 9 7 7 
2 . 4 7 5 . 8 7 9 
1 . 3 3 8 . 2 9 6 
3 . 4 7 2 . 1 0 5 
3 1 4 . 1 9 4 
3 2 3 . 7 5 8 
1 . 1 5 3 . 3 3 1 
1 1 5 . 4 2 5 
1 . 1 1 1 . 0 7 0 
1 . 0 4 1 . 4 6 9 
1 . 3 9 2 . 4 9 3 
1 . 0 0 3 . 1 0 5 
6 2 4 . 7 6 1 
1 . 5 4 7 . 8 5 6 
1 5 9 . 4 1 6 
1 . 4 5 7 . 1 2 8 
8 . 9 9 1 . 8 2 8 
1 . 7 1 8 . 9 9 4 
2 . 1 6 3 . 6 9 1 
1 9 4 . 4 3 4 
» 1 . 6 2 7 . 7 8 1 
2 5 7 . 7 2 9 
4 1 0 . 4 0 4 
2 2 2 . 2 2 8 
¿Ό'™* 
79 
119 
122 
124 
1 14 
127 
115 
1 3 1 
132 
93 
139 
131 
128 
126 
148 
1 4 1 
112 
1 1 0 
11? 
n o 108 
125 
1 2 2 
120 
1 2 6 
1 5 1 
1 1 7 
122 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 6 
109 
1 4 0 
1 2 3 
1 1 1 
1 1 6 
109 
1 0 8 
100 
1 1 7 
1 1 4 
1 4 5 
1 3 8 
1 3 2 
1 4 2 
1 0 4 
1 4 1 
76 
1 1 3 
1 0 1 
1 1 6 
1 5 0 
1 1 6 
1 4 4 
183 
1 2 3 
1 6 4 
108 
1 0 1 
1 2 0 
112 
95 
128 
1 2 1 
2 2 3 
1 0 8 
82 
9 7 
1 5 3 
1 6 8 
1 2 8 
2 1 4 
192 
1 2 1 
2 0 5 
1 4 8 
1 1 0 
1 2 1 
122 
1 2 6 
119 
1 0 9 
8 2 
2 2 0 
1 5 3 
132 
6 7 
1 1 5 
1 7 3 
7 8 
1 6 8 
1 3 3 
3 0 3 
1 2 8 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 6 
1 0 9 
1 1 0 
1 4 5 
1 0 9 
1 4 5 
1 9 1 
1 2 4 
1 3 0 
135 
1 2 0 
1 4 5 
1 0 2 
1 2 1 
1 0 0 
1 0 9 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 E C U 
1 3 5 . 2 4 2 . 5 8 6 
6 3 . 5 2 4 . 3 5 2 
7 1 . 7 1 8 . 2 3 4 
3 7 . 5 6 4 . 6 0 5 
1 6 . 3 3 3 . 1 1 2 
4 . 2 7 8 . 6 7 0 
1 1 . 1 3 0 . 9 9 0 
5 . 8 2 1 . 3 3 3 
2 7 . 1 6 3 . 4 0 0 
4 . 3 6 8 . 4 7 8 
2 3 . 1 2 3 
6 7 . 8 1 2 
2 2 . 7 0 3 . 9 8 7 
6 . 8 9 9 . 2 8 9 
6 . 1 5 9 . 1 0 1 
7 4 0 . 1 8 8 
9 0 . 9 3 1 
1 4 . 5 4 1 . 7 4 8 
9 . 9 6 1 . 9 6 3 
1 6 . 2 2 5 . 3 4 7 
1 0 . 7 0 6 . 8 8 8 
9 . 1 6 2 . 1 7 6 
5 9 9 . 4 5 1 
2 . 3 2 6 . 7 7 4 
6 8 . 1 4 4 
3 . 0 2 4 . 8 9 0 
2 . 8 5 3 . 3 2 6 
1 . 1 4 4 . 3 7 5 
4 . 8 6 7 . 6 0 0 
3 . 8 9 7 . 4 5 1 
4 7 2 . 3 2 6 
1 . 7 2 7 . 9 9 6 
1 0 7 . 9 1 3 
9 2 0 . 8 6 1 
1 . 0 8 5 . 8 2 1 
4 1 7 . 5 0 4 
2 . 9 5 6 . 0 2 9 
9 7 9 . 5 3 7 
7 5 1 . 4 7 7 
7 1 8 . 7 6 5 
6 1 9 . 5 8 8 
1 2 7 . 2 2 9 
1 7 . 2 8 6 
1 9 3 . 4 7 6 
1 . 6 4 1 . 4 4 1 
2 2 6 . 2 0 8 
3 . 1 0 8 . 9 9 2 
1 4 5 . 9 5 5 
2 9 . 6 0 5 
5 9 . 6 9 9 
9 . 2 5 1 
1 7 4 . 0 9 9 
2 2 9 . 3 2 8 
1 0 5 . 3 2 0 
2 . 1 8 2 . 9 9 6 
1 3 3 . 7 5 4 
1 6 4 . 5 9 2 
4 0 . 4 5 0 
7 9 . 8 9 4 
2 . 0 5 6 
1 3 4 . 7 4 5 
6 5 . 4 1 5 
1 3 . 4 5 6 
7 3 . 0 7 9 
1 . 2 4 5 . 2 6 3 
9 . 7 2 4 . 0 8 2 
1 . 4 0 6 . 9 0 8 
2 2 8 . 1 6 0 
3 6 . 8 0 0 
1 5 6 . 2 3 6 
8 3 . 8 9 1 
3 8 . 0 1 8 
2 4 5 . 8 0 4 
5 . 1 2 6 
3 1 . 9 4 7 
1 7 . 7 6 6 
4 9 4 . 0 4 7 
2 6 5 . 7 9 2 
5 7 . 5 6 7 
5 0 . 3 1 0 
1 2 1 . 3 6 8 
1 . 1 3 1 . 4 9 0 
4 1 8 . 6 7 4 
1 9 . 6 4 8 
9 8 . 8 2 7 
4 8 3 . 3 8 0 
1 7 . 5 8 4 
9 3 . 5 7 4 
4 5 7 . 4 5 4 
1 . 3 3 5 . 6 2 3 
4 3 4 . 4 4 5 
3 . 9 2 4 . 5 4 1 
2 7 1 . 6 2 8 
3 8 . 1 5 3 
1 . 0 8 0 . 3 0 9 
2 3 5 . 6 6 0 
1 2 9 . 6 7 0 
4 3 9 . 5 2 7 
5 0 . 1 2 9 
4 1 5 . 9 7 8 
2 7 4 . 2 1 4 
5 6 5 . 6 5 0 
4 6 1 . 0 0 1 
2 8 0 . 7 7 3 
5 6 2 . 0 1 1 
1 3 4 . 8 4 6 
6 9 7 . 1 5 2 
3 . 9 7 6 . 8 2 9 
8 2 5 . 4 6 2 
1 . 2 4 5 . 1 3 1 
7 8 . 1 7 5 
5 0 1 . 6 8 4 
2 2 1 . 1 0 6 
9 8 . 0 5 7 
3 9 . 8 7 2 
d 
79 
116 
1 11 
122 
120 
1?1 
112 
1 2 6 
115 
128 
122 
1 18 
101 
129 
109 
105 
165 
90 
ι i o 
105 
1 0 9 
104 
130 
1 2 9 
123 
129 
1 4 5 
117 
1 2 0 
1 14 
116 
13? 
1 1 4 
IOC 
107 
1 1 4 
i n 
10? 
112 
118 
1 0 7 
9 7 
9 0 
116 
102 
1 3 4 
14? 
141 
103 
1 1 5 
2 3 1 
8 1 
1 0 4 
9 8 
1 4 1 
1 2 6 
148 
1 4 4 
2 0 7 
1 0 4 
5 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 9 
1 0 0 
8 9 
1 2 8 
1 1 6 
136 
83 
89 
9 1 
2 2 1 
99 
1 0 8 
3? 
57 
1 0 1 
1 5 3 
1 9 0 
87 
1 2 0 
115 
107 
73 
1 0 6 
88 
1 4 3 
9 1 
1 9 0 
8 0 
1 1 5 
2 2 9 
68 
63 
1 2 9 
6 2 5 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 4 
127 
9 6 
1 1 8 
1 5 2 
1 0 1 
1 5 0 
2 5 5 
1 2 3 
1 3 0 
1 3 3 
1 1 8 
1 4 7 
9 9 
1 2 9 
1 0 6 
1 4 5 
France 
1 0 0 0 E C U 
9 7 . 1 0 1 . 9 9 3 
4 4 . 6 1 8 . 3 3 8 
5 2 . 4 8 3 . 6 6 0 
2 1 . 3 5 4 . 1 9 6 
5 . 9 4 6 . 5 3 3 
3 . 5 2 1 . 4 0 9 
3 . 4 8 0 . 2 9 3 
3 . 4 0 5 . 9 6 1 
2 6 . 3 5 2 . 3 0 0 
4 . 9 4 4 . 5 5 2 
2 2 2 . 5 7 7 
2 8 5 . 1 0 8 
2 0 . 9 0 0 . 0 6 3 
4 . 1 8 9 . 6 8 1 
3 . 7 8 7 . 4 3 9 
4 0 2 . 2 4 2 
5 8 7 . 5 0 5 
8 . 1 1 7 . 0 0 1 
5 . 2 6 2 . 0 6 6 
1 5 . 7 0 7 . 9 1 4 
9 . 1 2 0 . 7 0 6 
5 . 2 4 5 . 7 4 1 
5 4 3 . 9 5 9 
6 2 0 . 9 5 1 
2 0 . 7 7 9 
9 1 2 . 7 6 3 
1 . 4 8 9 . 4 9 4 
5 0 9 . 5 7 1 
2 . 1 8 2 . 5 4 2 
4 6 4 . 3 4 2 
3 6 7 . 0 4 2 
? . 3 0 6 . 5 5 0 
1 2 . 1 8 8 
2 0 0 . 4 0 1 
3 3 0 . 9 3 7 
1 5 3 . 5 9 5 
2 . 5 6 7 . 2 5 3 
1 9 8 . 1 0 2 
4 2 0 . 0 9 4 
1 2 8 . 4 4 0 
1 4 0 . 3 0 2 
2 9 2 . 9 7 1 
3 3 . 4 4 1 
4 . 0 0 8 
5 5 6 . 9 9 5 
1 . 2 3 7 . 8 9 8 
2 8 1 . 2 0 6 
4 7 7 . 8 1 1 
9 1 . 1 8 2 
3 7 . 1 5 0 
2 6 6 . 2 4 0 
1 3 4 . 8 6 2 
9 0 . 0 2 0 
5 6 5 . 0 4 6 
1 6 . 4 7 0 
2 . 1 6 8 . 3 3 1 
2 8 6 . 5 7 5 
4 5 5 . 8 0 9 
2 0 . 6 8 3 
1 2 5 . 1 9 9 
9 6 5 
2 5 . 4 9 7 
8 . 5 3 3 
3 8 . 1 9 1 
1 6 2 . 7 8 2 
8 6 8 . 9 0 0 
7 . 7 2 9 . 1 7 6 
7 5 1 . 1 1 7 
3 C 7 . 7 0 3 
1 7 . 2 5 3 
1 7 . 4 2 6 
2 8 . 0 4 9 
4 7 . 6 7 0 
5 0 . 7 6 2 
7 4 9 
5 3 . 4 3 7 
9 5 . 6 4 6 
1 0 4 . 5 2 9 
2 6 0 . 4 8 0 
1 3 . 3 5 2 
3 2 . 6 9 1 
5 9 . 5 8 6 
8 5 8 . 7 8 1 
1 9 9 . 0 1 8 
3 1 . 9 2 1 
1 6 . 6 0 1 
2 1 3 . 2 1 2 
4 . 3 7 6 
8 5 . 9 5 3 
4 . 0 0 3 . 9 7 2 
4 9 0 . 9 6 0 
2 2 2 . 5 5 6 
6 . 2 7 3 . 9 1 7 
5 9 4 . 2 1 9 
4 8 7 . 5 6 2 
1 . 3 7 5 . 5 1 3 
1 8 . 1 9 3 
6 7 . 9 3 0 
2 5 3 . 9 3 1 
2 4 . 2 7 9 
1 6 6 . 7 1 7 
2 3 4 . 7 2 9 
3 4 0 . 0 3 4 
2 3 7 . 6 1 9 
1 4 7 . 8 1 9 
3 3 6 . 6 9 1 
1 3 . 5 5 5 
2 7 2 . 8 1 2 
1 . 9 9 5 . 5 2 9 
2 8 7 . 7 3 6 
2 7 6 . 3 4 6 
6 6 . 4 4 8 
4 1 9 . 7 3 5 
1 1 . 0 6 6 
1 2 1 . 7 9 7 
1 7 3 . 0 8 4 
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126 
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1 3 1 
125 
13a 
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93 
1?7 
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1 5 5 
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1 3 7 
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115 
111 
11? 
115 
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1 1 9 
119 
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118 
124 
1 2 1 
118 
129 
12? 
123 
113 
115 
116 
196 
1?6 
1C4 
105 
1?5 
1 17 
67 
6 9 
1 1 5 
1 5 3 
123 
138 
1 9 3 
1 1 5 
129 
76 
115 
9 9 
146 
2 0 5 
1?6 
1?9 
80 
104 
33 
110 
75 
106 
102 
1?5 
1 3 1 
1 3 5 
3 6 6 
184 
114 
13? 
163 
8 9 4 
125 
189 
2 4 5 
1 3 a 
1 6 9 
106 
128 
1 1 4 
1 4 3 
1 6 4 
9 2 
9 6 
32 
176 
4 1 
1 6 4 
65 
1 1 4 
1 5 0 
1 2 7 
129 
155 
5 7 8 
150 
1 0 1 
1 0 3 
1 2 5 
1 3 8 
124 
1 5 2 
1 1 5 
1 4 1 
65 
1 2 8 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
130 
ICO 
6 7 
1G1 
1 0 7 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
7 1 . 8 2 6 . 6 6 3 
3 1 . 4 4 3 . 7 1 5 
4 0 . 3 8 2 . 9 4 8 
1 5 . 3 8 6 . 9 7 5 
4 . 7 7 0 . 0 7 8 
2 : 3 8 C 9 6 8 
5 . 7 3 4 . 9 1 6 
2 . 5 C 1 . C 1 3 
2 0 . 7 4 3 . 5 8 3 
2 . 2 5 4 . 7 3 4 
1 0 . 4 5 4 
1 2 4 . 2 0 6 
1 8 . 3 5 4 . 1 3 9 
4 . 2 3 3 . 5 9 8 
3 . 8 7 0 . 9 4 2 
3 6 2 . 6 5 6 
1 3 . 7 8 7 
9 . 9 7 1 . 1 3 5 
2 . 5 5 3 . 3 5 9 
2 . 5 9 3 . 3 6 3 
1 1 . 9 2 3 . 2 7 8 
3 . 1 3 2 . 1 6 9 
1 8 9 . 7 0 0 
6 3 C . 7 1 1 
3 5 . 7 2 2 
2 0 2 . 9 7 5 
8 9 2 . 2 1 6 
2 6 9 . 9 8 5 
1 . 7 9 3 . 8 6 2 
1 . 3 6 0 . 0 6 1 
2 1 5 . 2 5 7 
1 . 1 4 1 . 3 1 3 
2 4 . 8 2 6 
6 4 3 . 4 4 4 
3 5 0 . 4 4 2 
2 0 3 . 3 9 7 
2 . 2 1 5 . 2 4 4 
1 3 4 . 0 0 5 
4 1 4 . 4 5 8 
1 8 8 . 2 3 6 
2 7 3 . 0 2 2 
4 3 2 . 9 6 1 
1 8 2 . 9 3 5 
1 . 5 6 8 
1 1 6 . 1 3 2 
5 1 1 . 8 2 0 
4 4 5 . 9 0 8 
2 . 5 0 7 . 6 3 6 
1 . 1 3 5 . 9 8 9 
7 2 . 8 4 2 
1 . 3 9 3 
9 . 0 6 3 
8 2 . 0 2 0 
3 2 7 . 7 2 4 
1 2 . 7 2 5 
6 9 2 . 1 0 3 
8 9 . 6 2 2 
9 2 . 4 6 5 
1 8 3 . 9 6 9 
1 0 9 . 5 6 0 
3 5 6 
5 3 . 2 8 1 
2 8 . 5 2 0 
6 . 4 7 3 
1 2 7 . 7 1 9 
1 . 0 6 1 . 0 2 4 
5 . 0 0 2 . 4 0 5 
7 3 2 . 5 1 1 
2 0 5 . 4 4 4 
7 2 . 8 3 5 
1 5 . 6 6 7 
3 7 . 5 7 5 
3 4 . 2 2 6 
7 6 . 8 4 9 
4 59 
8 3 . 4 4 2 
1 0 5 . 4 5 7 
1 3 2 . 7 4 2 
6 8 6 . 0 8 0 
1 5 . 8 7 9 
2 6 . 5 7 6 
1 2 1 . 9 0 8 
7 0 4 . 1 0 5 
2 1 0 . 5 4 5 
3 . 7 4 3 
4 6 . 3 2 2 
3 5 8 . 3 0 7 
3 6 . 9 3 4 
7 0 9 . 8 7 0 
2 . 0 6 7 . 3 8 9 
2 4 5 . 2 6 7 
2 2 1 . 9 2 9 
4 . 6 4 1 . 5 8 1 
4 2 1 . 4 2 6 
1 8 0 . 5 0 8 
4 5 3 . 6 3 3 
182 
6 8 . 2 4 9 
1 9 0 . 5 6 5 
1 9 . 2 4 1 
1 0 8 . 4 7 0 
2 7 3 . 0 4 3 
2 C 5 . 7 0 6 
1 0 3 . 9 8 8 
6 3 . 5 4 7 
3 1 5 . 1 9 2 
1 0 . 6 8 9 
2 0 0 . 5 7 4 
9 3 7 . 9 0 9 
2 4 9 . 8 5 2 
2 0 7 . 3 4 8 
3 1 . 5 4 8 
4 1 5 . 3 2 1 
1 . 1 0 0 
8 6 . 7 5 9 
9 . 2 0 8 
8 0 / 
79 
126 
1 2 5 
1?7 
1?1 
1?? 
117 
13C 
1C5 
13? 
1 5 6 
77 
?e? 
1 ? 9 
133 
1 3 6 
110 
87 
125 
126 
1?6 
122 
139 
151 
1 1 9 
145 
1 2 4 
13? 
130 
1 1 5 
l ? 3 
13C 
141 
1 9 6 
1 1 1 
85 
93 
147 
114 
1 1 5 
111 
1 1 0 
161 
1 19 
25? 
12? 
133 
148 
133 
145 
97 
14C 
5? 
131 
121 
8? 
?C7 
133 
5 8 4 
189 
1 2 6 
36 
96 
1C8 
3 2 8 
1 3 6 
87 
1 2 9 
1 3 4 
2 9 1 
1 4 8 
107 
97 
1C3 
NS 
1 2 9 
8 7 9 
6 4 1 
2 93 
2 8 8 
2 5 8 
77 
125 
126 
1 3 0 
67 
142 
69 
531 
2 6 3 
98 
82 
1 2 3 
1 5 7 
38 
1 9 7 
2 0 0 
4 2 3 
98 
90 
e3 
1 2 2 
1 1 6 
98 
1 3 7 
1 9 0 
n o 1 6 8 
1 5 0 
1 4 5 
1 4 3 
1 5 6 
l e 6 
103 
52 
77 
74 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E I E L R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
3 E L G i e U E - L U X 6 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
I RLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S C V I E T K U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22C 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U N I ! OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEOONIE .DEF 
4 7 6 
4 8 P 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
C O M M 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
1980 
Trading partners 
ERCE TOTAL 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
N IGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SR I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALANO 
NEW C A L F D O N I A . D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
5 5 . 3 6 8 . 5 5 3 
2 9 . 4 8 6 . 5 0 7 
2 5 . 8 8 2 . 0 5 1 
1 0 . 9 6 4 . 7 6 2 
3 . 4 3 7 . 3 5 6 
9 0 1 . 7 1 7 
5 . 2 8 3 . 3 3 4 
1 . 3 4 2 . 3 0 5 
1 3 . 0 1 2 . 3 1 3 
3 . 0 4 2 . 2 9 5 
1 . 3 3 6 
1 0 9 . 7 4 3 
9 . 8 5 8 . 9 3 9 
1 . 9 0 3 . 8 0 6 
1 . 6 5 3 . 3 8 6 
2 5 0 . 4 2 0 
1 . 1 5 6 
3 . 7 0 6 . 9 8 5 
6 . 4 4 9 . 4 7 1 
1 2 . 2 9 6 . 9 0 7 
1 . 7 4 6 . 3 4 0 
4 . 5 2 1 . 5 7 7 
2 8 5 . 1 8 3 
4 8 0 . 0 4 4 
9 . 5 4 2 
7 7 5 . 0 7 7 
1 . 0 2 3 . 1 4 0 
4 3 0 . 4 8 0 
7 2 5 . 1 4 6 
3 2 1 . 2 6 3 
1 5 2 . 7 0 8 
4 5 4 . 9 1 0 
1 8 . 5 9 1 
1 4 1 . 1 7 4 
2 1 5 . 9 7 4 
6 9 . 5 7 1 
9 1 8 . 3 8 1 
1 4 2 . 5 4 4 
1 1 9 . 1 0 8 
1 3 1 . 0 2 5 
8 8 . 6 7 6 
2 2 8 . 2 9 7 
2 1 . 5 7 7 
4 0 . 0 9 1 
9 3 . 0 5 9 
2 9 0 . 1 5 6 
6 8 . 4 1 2 
1 8 4 . 3 1 6 
6 7 . 3 0 1 
2 . 6 2 9 
6 
2 . 0 2 4 
4 0 . 3 3 9 
1 3 0 . 0 9 2 
5 5 . 2 3 7 
2 . 1 3 2 . 1 0 4 
1 5 3 . 7 9 1 
2 0 . 3 7 2 
3 9 . 2 8 0 
1 6 . 6 1 5 
3 4 . 5 5 1 
2 5 . 4 9 8 
1 9 . 4 3 2 
6 . 1 3 3 
1 0 . 0 5 2 
1 3 4 . 4 6 0 
4 . 8 6 6 . 7 7 2 
4 1 6 . 6 1 2 
7 7 . 2 9 8 
2 3 . 8 8 9 
2 8 . 7 1 3 
1 0 . 6 7 8 
5 1 . 8 2 2 
1 1 9 . 2 4 0 
1 . 9 7 5 
4 2 . 2 2 4 
1 0 6 . 7 7 2 
1 7 1 . 8 7 2 
1 2 5 . 5 9 5 
6 7 . 7 7 5 
3 7 . 0 3 0 
2 0 . 2 1 2 
5 4 0 . 9 4 7 
1 0 0 . 2 3 8 
1 2 . 9 1 2 
2 5 . 6 5 7 
3 1 1 . 7 1 0 
8 . 6 3 8 
1 8 . 3 6 1 
1 0 0 . 1 2 7 
2 2 7 . 9 4 2 
1 4 7 . 6 5 1 
3 . 1 3 9 . 1 2 8 
1 . 0 1 8 . 3 6 6 
5 3 2 . 8 0 0 
3 3 5 . 4 6 0 
5 1 . 4 2 4 
3 3 . 2 5 6 
1 0 5 . 8 8 3 
1 8 . 3 5 0 
3 4 2 . 7 2 2 
1 9 7 . 1 6 3 
1 9 3 . 0 2 0 
1 4 7 . 9 7 8 
1 0 2 . 5 9 7 
1 9 7 . 0 7 5 
140 
2 1 2 . 5 2 9 
1 . 0 4 9 . 9 2 6 
2 6 3 . 4 0 7 
2 5 4 . 8 7 6 
1 4 . 3 8 5 
1 3 2 . 3 0 4 
1 3 . 5 4 3 
2 5 . 6 1 5 
1 1 
8 o ' C " 
7 9 
113 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 5 
96 
117 
1C6 
1 2 5 
133 
6 1 
2 0 8 
122 
123 
125 
1 6 0 
NS 
1C4 
103 
103 
98 
1 2 0 
1 1 6 
114 
77 
192 
108 
1?4 
120 
1 0 1 
1 4 1 
102 
1 1 9 
68 
1 0 4 
1 0 5 
149 
145 
1 0 6 
124 
1 0 6 
8 0 
1 0 9 
1 2 0 
114 
2 4 6 
1 3 3 
1 0 7 
1 3 6 
85 
1 2 0 
67 
1 5 7 
8 0 
83 
142 
9 0 
70 
5 0 9 
122 
4 3 2 
103 
1 2 7 
1 6 0 
3 1 2 
74 
1 1 8 
1 1 1 
3 0 1 
9 8 
4 7 
8 1 
1 2 8 
2 4 4 
151 
1 8 0 
2 2 3 
1 2 4 
2 0 3 
1 2 8 
2 4 3 
8 1 
1 1 4 
172 
1 2 6 
9 0 
92 
1 2 3 
1 1 4 
53 
3 3 
1 3 3 
1 7 7 
98 
3 7 9 
75 
82 
1 2 0 
97 
1 3 4 
1 3 3 
1 0 3 
9 0 
1 1 8 
96 
1 7 3 
2 2 
1 0 9 
n o 1 3 4 
1 1 5 
1 4 9 
1 1 9 
9 3 
97 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E C U 
5 1 . 6 3 1 . 5 9 0 
3 2 . 5 1 9 . 4 1 1 
1 9 . 1 1 2 . 1 7 9 
9 . 6 4 6 . 6 3 4 
3 . 0 7 5 . 8 0 7 
6 4 2 . 2 6 6 
4 . 3 4 0 . 6 6 2 
1 . 5 8 7 . 9 4 9 
8 . 0 9 8 . 7 1 6 
1 . 6 8 2 . 6 0 0 
1 . 3 7 5 
8 . 4 2 3 
6 . 4 0 6 . 3 1 3 
1 . 3 3 0 . 5 3 4 
1 . 1 6 5 . 0 3 6 
1 6 5 . 4 9 8 
3 6 . 2 2 9 
7 . 4 5 9 . 3 9 6 
8 . 4 5 4 . 2 4 2 
1 0 . 1 5 2 . 0 5 9 
1 . 3 5 2 . 5 1 6 
4 . 1 6 8 . 6 2 7 
1 9 3 . 3 1 7 
2 3 9 . 2 5 4 
7 . 0 3 1 
4 3 1 . 6 3 5 
7 5 2 . 3 5 0 
1 5 6 . 8 4 3 
1 . 4 1 9 . 6 7 4 
1 9 4 . 7 1 5 
1 1 3 . 5 5 9 
4 4 1 . 3 2 5 
1 8 . 7 2 9 
4 8 . 9 2 4 
7 8 . 4 8 0 
5 3 . 4 6 1 
7 9 4 . 9 7 4 
1 0 4 . 1 2 8 
1 3 7 . 6 1 9 
5 6 . 2 4 8 
2 6 . 7 1 6 
2 8 . 4 6 0 
1 6 . 5 6 0 
2 . 6 2 4 
1 0 0 . 6 9 1 
1 4 9 . 5 1 9 
5 0 . 9 2 2 
4 2 . 7 5 2 
3 9 . 6 8 7 
4 . 8 2 1 
4 7 1 
4 . 6 4 1 
5 3 . 5 1 8 
4 3 . 1 1 4 
1 7 . 4 5 1 
3 1 3 . 2 0 7 
2 6 . 4 2 7 
2 4 . 3 9 9 
3 3 . 6 8 0 
8 9 0 . 5 7 8 
7 . 1 0 2 
1 1 . 7 9 9 
1 4 . 9 5 7 
7 . 8 0 9 
4 1 . 4 2 3 
3 1 9 . 4 0 1 
3 . 9 5 6 . 9 9 7 
3 8 3 . 6 6 5 
2 7 . 2 0 1 
1 0 . 6 5 0 
4 . 3 4 7 
8 . 7 0 3 
2 8 . 3 0 0 
4 2 . 0 9 9 
1 . 4 9 8 
9 . 9 3 0 
7 . 9 8 5 
4 1 . 9 6 3 
1 6 3 . 0 0 4 
2 . 5 0 7 
8 . 4 4 6 
6 4 . 7 6 2 
2 2 1 . 9 8 2 
1 6 1 . 4 8 7 
4 1 . 0 8 5 
1 1 . 4 1 6 
1 1 1 . 9 2 1 
4 . 2 9 5 
1 0 . 8 1 3 
3 0 6 . 4 3 8 
1 9 5 . 5 0 7 
1 6 9 . 6 86 
2 . 9 8 2 . 8 1 0 
1 7 0 . 2 4 0 
9 9 . 2 7 3 
2 2 7 . 1 9 0 
8 . 7 3 5 
2 4 . 6 0 3 
1 6 3 . 4 2 0 
3 . 4 2 6 
7 7 . 1 8 3 
6 2 . 3 2 0 
8 8 . 0 8 3 
5 2 . 5 1 9 
3 0 . 0 2 5 
1 3 6 . 8 8 7 
1 8 6 
7 4 . 0 6 1 
1 . 0 3 1 . 6 3 5 
9 2 . 5 3 7 
1 7 9 . 9 9 0 
3 . 8 7 8 
' 1 5 8 . 7 3 7 
1 0 . 9 1 4 
7 8 . 1 7 6 
53 
8 0 / 
7 9 
U T 
n o 
132 
131 
134 
112 
133 
126 
1 3 1 
113 
8 3 3 
2 1 
138 
1 5 8 
1 5 1 
2 3 4 
123 
108 
1 1 6 
105 
104 
119 
9 9 
1 1 8 
132 
127 
112 
114 
162 
1 1 6 
126 
117 
107 
92 
101 
112 
1 3 4 
107 
1 2 0 
116 
1 0 1 
3 0 
9 0 
1 9 9 
1 3 1 
152 
125 
6 0 
1 73 
102 
123 
2 0 8 
9 7 
1 1 5 
158 
8 1 
70 
168 
1 4 3 
1 2 7 
57 
143 
6 2 
89 
101 
103 
1 3 6 
• 1 0 8 
36 
77 
6 3 
97 
2 6 1 
3 1 0 
2 2 8 
2 2 6 
2 1 
1 3 1 
154 
65 
1 1 0 
1 4 9 
1 0 9 
127 
2 9 2 
1 0 6 
88 
115 
3 3 2 
1 1 6 
6 9 
9 9 
2 0 3 
1 1 1 
78 
1 0 4 
NS 
2 0 0 
9 3 
9 5 
1 0 5 
8 9 
9 9 
1 6 3 
1 1 3 
2 4 5 
7 
1 1 4 
1 3 9 
138 
98 
1 2 6 
1 0 5 
117 
1 3 5 
4 
United Kingdom 
1 0 0 0 E CU 
8 5 . 6 5 2 . 9 7 0 
3 2 . 3 9 9 . 5 9 9 
5 2 . 7 5 3 . 3 7 1 
3 2 . 8 4 4 . 5 9 6 
1 1 . 5 5 1 . 5 9 3 
1 . 7 9 8 . 1 7 0 
1 3 . 7 0 0 . 2 6 6 
5 . 7 9 4 . 5 6 7 
1 7 . 2 4 3 . 1 4 2 
2 . 3 5 5 . 2 2 3 
8 . 7 0 2 
8 4 . 5 1 8 
1 4 . 7 9 4 . 6 9 9 
2 . 4 9 9 . 6 4 2 
2 . 1 5 6 . 9 8 8 
3 4 2 . 6 5 4 
1 6 5 . 9 9 4 
6 . 2 8 9 . 7 5 6 
4 . 0 3 8 . 7 7 2 
4 . 8 2 6 . 0 7 5 
9 . 2 0 9 . 4 5 5 
3 . 8 3 3 . 9 5 8 
2 . 8 9 2 . 5 0 7 
1 . 8 0 9 . 0 7 6 
1 3 0 . 9 9 7 
2 . 4 1 2 . 7 8 2 
2 . 4 7 0 . 2 4 3 
1 . 3 0 8 . 4 2 8 
4 . 1 4 1 . 1 3 9 
5 2 5 . 8 1 9 
5 6 2 . 1 8 5 
1 . 3 3 3 . 2 2 3 
6 7 . 2 2 8 
8 4 . 5 5 4 
2 0 5 . 6 5 4 
8 5 . 4 3 4 
1 . 3 1 7 . 5 0 4 
1 6 2 . 0 7 7 
3 2 1 . 9 8 6 
1 4 8 . 6 7 4 
8 0 . 4 5 5 
1 0 0 . 9 1 9 
2 5 . 1 3 4 
1 0 3 . 0 1 2 
9 2 . 6 0 5 
1 9 0 . 1 5 4 
1 7 . 5 2 7 
4 9 . 3 3 1 
2 5 9 . 7 0 9 
1 8 . 1 4 9 
7 7 8 
2 5 . 4 5 0 
2 1 . 4 8 3 
9 5 . 4 4 1 
1 7 1 . 3 1 8 
2 6 4 . 8 3 5 
1 8 . 2 8 1 
1 5 . 6 2 0 
5 . 6 9 7 
9 0 . 1 5 3 
1 6 9 . 2 9 6 
1 8 7 . 2 3 3 
6 7 . 8 7 2 
2 4 2 . 5 4 8 
1 4 6 . 3 1 3 
1 . 3 2 6 . 2 4 1 
1 1 . 4 3 7 . 0 8 7 
2 . 2 6 3 . 1 7 9 
2 0 7 . 9 9 8 
4 1 . 3 8 2 
6 . 2 8 8 
1 1 . 9 3 3 
4 3 . 7 7 7 
9 4 . 7 0 9 
1 5 8 . 9 5 3 
4 3 . 5 9 3 
4 0 . 9 3 3 
7 0 . 0 7 2 
1 7 6 . 9 6 2 
3 7 . 3 4 6 
1 4 . 6 8 5 
1 3 3 . 2 3 2 
5 2 7 . 7 1 7 
2 2 2 . 1 7 9 
5 8 . 4 1 5 
2 8 . 1 7 9 
2 0 1 . 0 7 2 
1 8 6 . 4 2 2 
1 0 . 0 7 9 
9 3 0 . 5 3 4 
2 1 0 . 5 6 7 
3 6 6 . 1 2 6 
3 . 2 5 5 . 9 8 7 
1 . 4 7 7 . 2 2 5 
9 0 . 9 6 0 
8 6 5 . 6 8 4 
3 7 . 3 3 6 
1 0 1 . 4 9 1 
5 7 1 . 3 4 5 
8 4 . 3 8 9 
1 0 2 . 8 8 8 
1 2 1 . 2 9 0 
3 3 9 . 6 8 3 
3 2 9 . 9 7 7 
1 7 4 . 4 2 9 
2 8 7 . 5 1 4 
2 . 5 4 1 
4 3 6 . 9 7 3 
2 . 9 9 2 . 1 6 4 
4 0 2 . 8 8 3 
1 . 3 4 8 . 9 4 4 
3 0 . 7 8 5 
8 1 7 . 1 9 0 
3 8 . 3 5 8 
6 5 8 . 9 7 2 
3 7 0 
eV" 
79 
115 
l o a 
119 
1 1 7 
1 1 4 
112 
129 
104 
126 
105 
67 
73 
1 3 0 
1 0 4 
100 
137 
1 1 6 
1 0 5 
1 2 3 
1 0 9 
104 
1 0 0 
115 
109 
1 0 6 
1 1 6 
1 0 0 
1 0 6 
1 3 1 
93 
106 
123 
1 0 4 
1 0 1 
87 
79 
1 0 4 
87 
9 1 
9 8 
93 
105 
139 
119 
1 4 0 
1 5 1 
144 
50 
185 
70 
1 9 7 
88 
8? 
78 
1?0 
95 
83 
89 
111 
39 
2 1 6 
143 
93 
1 3 5 
9 4 
75 
1 3 1 
117 
3 4 2 
3 3 5 
101 
182 
192 
2 4 0 
122 
81 
135 
158 
119 
151 
153 
136 
35 
1 0 9 
9 1 
132 
87 
118 
97 
135 
4 0 
1 17 
167 
1 1 3 
178 
190 
81 
97 
9 4 
1 2 9 
109 
1?? 
9? 
3 4 2 
1 3 5 
134 
63 
97 
l ? 3 
1 1 4 
1 3 1 
1 2 1 
no 
8 1 
1 0 4 
9 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
7 . 9 9 9 . 1 6 5 
5 . 9 5 4 . 2 5 6 
2 . 0 4 4 . 9 0 9 
1 . 2 9 4 . 0 5 3 
3 C 7 . 5 0 5 
6 4 . 7 8 0 
7 1 4 . 4 2 4 
2 0 7 . 3 4 4 
5 9 8 . 5 0 6 
7 3 . 9 7 8 
3 
2 . 4 8 1 
5 1 7 . 0 4 4 
1 0 6 . 3 2 9 
9 6 . 7 5 1 
9 . 5 7 8 
4 6 . 0 1 2 
3 9 6 . 2 8 6 
1 6 1 . 1 1 4 
2 8 5 . 2 4 9 
4 8 6 . 0 7 2 
1 5 7 . 1 9 1 
4 . 4 1 6 . 4 6 2 
5 1 . 8 8 2 
70 
3 2 . 8 4 3 
1 1 8 . 2 5 7 
7 6 . 4 7 7 
4 2 . 6 9 3 
2 2 . 0 1 0 
1 5 . 1 5 5 
5 0 . 5 2 0 
6 5 9 
2 . 5 7 6 
6 . 0 1 1 
3 . 3 7 6 
3 3 . 5 9 7 
5 . 9 4 5 
4 1 . 3 2 4 
1 0 . 4 4 4 
3 . 1 9 7 
1 . 8 7 8 
3 6 6 
34 
4 . 4 5 9 
3 . 9 8 0 
3 . 7 3 9 
4 5 9 
5 2 8 
6 
6 0 
5 . 4 2 9 
6 2 
8 . 9 7 3 
1 0 . 6 7 5 
5 . 7 2 5 
6 6 
153 
3 . 3 7 8 
8 . 5 5 0 
2 . 8 6 4 
3 . 8 4 2 
29 
1 0 . 5 6 8 
6 2 6 . 9 5 7 
8 7 . 4 6 7 
1 . 4 6 5 
2 1 
4 5 6 
1 . 5 3 8 
9 . 5 7 2 
2 7 1 
3 . 5 6 3 
6 . 8 4 6 
4 2 6 
7 . 8 1 4 
4 6 8 
2 0 . 2 9 2 
2 
10 
9 7 
2 . 1 3 5 
3 . 4 8 8 
1 
4 2 . 6 7 7 
5 8 . 8 4 0 
1 5 . 5 0 0 
1 7 8 . 6 9 0 
4 9 . 2 4 5 
6 1 
7 
4β 
2 . 5 2 2 
2 3 . 2 4 6 
3 . 7 7 2 
1 . 7 0 1 
1 . 6 8 1 
1 3 . 7 1 5 
8 . 5 2 0 
4 . 3 9 1 
8 . 0 1 8 
2 0 
2 0 . 7 9 9 
1 8 0 . 9 7 2 
8 . 6 7 5 
2 1 . 3 4 1 
5 6 1 
5 . 7 9 6 
36 
1 0 . 0 C 8 
5 
8 0 ° " 
79 
H I 
110 
116 
113 
I C I 
105 
122 
107 
138 
39 
14 
2 4 7 
1 5 1 
82 
73 
156 
8 0 
117 
9? 
100 
100 
9 2 
113 
101 
18 
115 
1C6 
1 0 4 
76 
1 1 0 
102 
116 
37 
146 
86 
6 2 
63 
64 
9 1 
9 4 
118 
îoa 46 
17 
9 1 
NS 
1 8 7 
150 
46 
NS 
67 
34 
133 
8 1 
73 
14 
392 
5 3 6 
115 
88 
2 3 2 
9 6 7 
9 2 
119 
152 
7 1 5 
14 
102 
NS 
38 
27 
NS 
3 1 3 
12 
85 
194 
86 
2 
29 
4 9 
66 
1 7 6 
131 
2 2 9 
1 0 9 
133 
2 3 2 
NS 
37 
6 8 6 
162 
107 
9 6 
67 
69 
111 
11C 
194 
134 
25 
145 
107 
1 0 1 
1 2 7 
3 1 3 
132 
5 
1 0 1 
167 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 4 . 1 0 6 . 0 1 8 
6 . 9 1 7 . 3 6 4 
7 . 1 8 8 . 6 5 4 
5 . 0 5 8 . 1 6 0 
3 . 4 6 5 . 4 1 9 
1 8 5 . 7 7 8 
9 3 1 . 0 2 8 
4 2 5 . 9 3 5 
1 . 3 5 0 . 4 5 5 
1 9 6 . 5 6 2 
7 7 . 2 3 2 
5 0 . 3 9 9 
1 . 0 2 6 . 2 6 2 
7 8 0 . 0 1 9 
7 3 2 . 3 1 0 
4 7 . 7 0 9 
5 6 3 . 8 9 8 
5 0 2 . 9 8 4 
1 . 0 9 1 . 1 1 4 
2 . 6 4 5 . 1 4 6 
3 8 4 . 7 8 7 
1 . 6 8 8 . 4 7 6 
4 0 . 9 5 9 
1 5 . 9 7 3 
5 8 3 . 5 5 8 
1 . 8 7 0 . 1 0 9 
5 3 0 . 9 6 0 
2 4 8 . 6 3 4 
1 5 3 . 7 8 6 
6 2 . 3 9 9 
9 3 . 8 4 8 
3 . 1 4 6 
1 5 . 2 4 6 
2 7 . 4 7 6 
9 . 6 5 5 
3 0 2 . 4 5 9 
1 0 6 . 7 5 6 
2 3 6 . 2 3 7 
3 7 . 9 3 1 
3 3 . 5 2 9 
1 1 . 0 6 1 
4 . 0 7 9 
1 . 0 4 8 
1 1 . 3 5 0 
1 . 9 6 7 
4 . 1 1 0 
1 . 8 8 1 
5 . 6 3 0 
9 2 5 
8 1 9 
2 . 8 4 2 
1 0 . 9 2 4 
2 . 0 5 9 
1 1 2 . 6 6 7 
3 . 2 2 6 
2 . 5 3 3 
1 . 8 4 4 
2 . 9 3 7 
4 4 
9 . 7 9 9 
3 . 3 8 3 
1 . 9 9 8 
34 
9 7 . 0 5 3 
9 1 3 . 6 1 9 
6 7 . 4 0 9 
7 . 3 7 1 
1 1 . 1 1 4 
4 . 3 0 6 
4 . 7 2 3 
2 . 1 0 6 
7 9 7 
1 9 1 
5 . 3 6 0 
4 9 . 4 7 5 
3 7 . 6 5 9 
3 1 . 6 9 4 
4 . 0 1 5 
4 . 6 0 3 
5 . 1 5 8 
1 2 8 . 7 7 1 
3 . 9 6 5 
2 1 4 
2 . 1 9 7 
9 5 . 5 6 2 
3 . 1 4 4 
1 . 5 0 2 
199 
6 . 4 5 6 
2 1 . 0 3 2 
1 2 3 . 5 3 9 
3 3 . 6 3 9 
4 5 . 3 3 3 
3 6 . 8 8 8 
1 3 . 5 3 6 
5 1 . 2 7 7 
3 . 0 8 2 
2 1 . 7 7 7 
2 7 . 8 1 2 
4 1 . 6 0 9 
1 7 . 1 4 5 
1 6 . 7 3 8 
4 5 . 1 4 0 
158 
5 7 . 1 8 2 
2 9 7 . 2 4 7 
3 4 . 0 5 9 
6 8 . 3 7 3 
6 . 7 3 2 
2 C . 8 3 7 
2 . 1 8 2 
1 0 . 7 9 3 
80/"* 79 
1C3 
101 
1C6 
107 
10? 
93 
1 2 7 
1 1 5 
9 7 
123 
1 3 6 
2 3 7 
89 
1 15 
115 
124 
92 
96 
12C 
<;7 
9C 
1 0 4 
132 
129 
ICO 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 0 
9 0 
ICO 
88 
115 
83 
105 
93 
95 
2 0 6 
1 3 0 
9 3 
1 1 1 
117 
70 
71 
70 
72 
2 2 7 
141 
1 1 4 
58 
9 0 
101 
1 0 4 
4 1 
2 7 3 
159 
N S 
96 
1 2 3 
85 
107 
92 
103 
8 
155 
1 3 0 
1C5 
78 
9 7 
4 ? 7 
64 
?6 
2 
75 
37 
2 8 3 
122 
48 
2 50 
525 
1 2 0 
98 
9 2 
1 7 5 
1 8 7 
1 0 6 
67 
56 
1?6 
7 
95 
95 
77 
2 1 9 
73 
66 
94 
103 
53 
77 
122 
113 
32 
1 4 8 
190 
12? 
H I 
1 2 5 
102 
138 
73 
97 
67 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I C . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S C V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGC 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q L E DU SUO 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
T R I N I D A O ET TCBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLANO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
. 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U M S 6 4 7 
OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NCRD 
COREE DL SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANOE 8 0 4 
N O U V . C A L E D O M E . D E P 8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C J A N - D E C 
Code 
1980 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
' 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
* 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 7 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
Π Τ Η . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRSI 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FR ANCE 
BELG I UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R F L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTR IA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKFY 
S O V I E T UNION 
GERMAN D E M . R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMAN IA 
B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T UN I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZ A N I Δ 
MADAGASCAR 
REUNION 
Ζ AMBI A 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEX ICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGC 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
4 7 5 . 0 5 5 . 4 5 9 
2 5 0 . 6 0 9 . 7 7 2 
2 2 4 . 4 4 5 . 6 8 7 
1 1 8 . 9 7 8 . 0 0 8 
5 7 . 0 2 3 . 2 4 4 
1 8 . 6 4 1 . 1 7 ? 
2 9 . 9 5 ? . 6 5 2 
1 3 . 3 6 0 . 9 4 0 
8 3 . 3 8 8 . 2 4 0 
1 5 . 6 B 4 . 0 6 2 
1 . 4 3 1 . 7 9 9 
7 4 3 . 6 9 8 
6 5 . 5 2 3 . 6 8 1 
1 8 . 7 7 1 . 0 8 0 
1 6 . 3 7 4 . 5 0 3 
2 . 3 4 6 . 5 7 2 
3 . 3 5 3 . 3 8 0 
4 8 . 8 1 2 . 6 7 7 
3 3 . 1 4 9 . 1 0 2 
3 3 . 4 2 5 . 3 2 1 
6 0 . 3 5 3 . 3 5 0 
3 1 . 4 8 7 . 2 1 0 
3 C . 5 4 3 . 3 8 4 
5 . 9 3 0 . 7 6 2 
6 . 9 0 7 . 9 6 6 
3 2 3 . 7 6 3 
5 . 1 3 6 . 1 9 8 
1 1 . 6 6 3 . 1 2 0 
3 . 4 5 6 . 2 1 2 
2 2 . 2 7 6 . 3 3 0 
1 1 . 2 7 2 . 1 8 1 
2 . 8 9 5 . 3 9 0 
7 . 5 8 0 . 7 7 2 
4 8 2 . 6 7 6 
4 . 1 3 0 . 7 5 1 
4 . 2 1 3 . 9 7 6 
1 . 8 2 0 . 6 2 0 
7 . 5 1 7 . 8 7 4 
8 0 5 . 6 2 6 
2 . 7 7 6 . 3 6 7 
1 . 3 1 2 . 9 5 4 
1 . 5 5 0 . 1 5 9 
1 . 6 4 0 . 8 6 7 
7 2 8 . 1 6 4 
3 4 4 . 2 9 3 
1 . 4 7 9 . 1 6 9 
4 . 7 1 0 . 3 0 2 
1 . 5 4 1 . 3 1 3 
4 . 1 4 5 . 9 1 2 
3 . 1 0 5 . 3 8 0 
4 7 3 . 2 3 9 
2 1 4 . 7 1 1 
4 4 4 . 4 7 5 
3 3 4 . 2 9 1 
1 . 1 6 4 . 7 6 7 
3 1 5 . 0 9 3 
2 4 8 . 2 9 7 
2 1 3 . 0 1 9 
6 . 0 0 9 . 6 4 7 
7 4 2 . 4 5 8 
3 9 4 . 2 3 7 
2 5 6 . 5 2 0 
5 0 8 . 4 6 2 
3 1 9 . 6 7 0 
7 5 0 . 1 0 3 
3 9 5 . 0 8 3 
3 0 5 . 4 7 7 
3 9 6 . 0 0 0 
3 1 2 . 7 1 0 
5 . 0 4 2 . 1 7 1 
2 6 . 5 6 3 . 9 1 0 
3 . 3 3 8 . 7 4 2 
2 . 1 7 9 . 6 9 5 
3 3 4 . 2 5 2 
4 3 7 . 5 9 0 
3 7 5 . 3 5 2 
3 5 3 . 5 7 7 
2 7 4 . 7 7 3 
2 3 7 . 6 6 2 
5 6 1 . 3 4 7 
1 . 5 5 1 . 1 3 1 
3 0 0 . 6 1 9 
4 1 6 . 6 1 9 
2 . 5 3 5 . 0 0 4 
5 9 5 . 6 2 8 
2 3 5 . 2 7 2 
2 . 2 2 0 . 8 7 1 
5 2 1 . 6 2 6 
1 . 0 3 2 . 2 8 7 
1 . 2 4 4 . 8 9 « 
3 . 8 1 6 . 0 7 2 
3 . 2 1 1 . 4 8 4 
1 . 6 7 5 . 8 7 8 
6 8 6 . 9 6 2 
7 . 2 8 2 . 5 6 0 
1 . 4 7 3 . 8 0 5 
3 2 2 . 9 1 1 
3 9 2 . 0 7 0 
2 . 0 7 8 . 9 5 6 
3 9 3 . 8 4 2 
3 3 9 . 7 3 4 
8 9 0 . 4 6 2 
2 . 2 9 8 . 3 5 6 
3 3 1 . 3 5 2 
2 7 7 . 0 5 3 
7 2 5 . 8 2 0 
1 . 2 5 1 . 6 7 3 
1 . 0 3 5 . 1 4 6 
1 . 7 1 2 . 7 8 8 
5 9 1 . 3 5 9 
1 . 7 2 4 . 9 2 3 
9 4 0 . 6 6 7 
4 . 5 6 9 . 3 9 4 
8 7 2 . 4 2 1 
2 . 1 3 3 . 0 5 4 
3 . 0 7 9 . 5 2 7 
6 6 9 . 8 4 8 
8 0 / " 
79 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 0 
1 3 3 
1 1 2 
9 9 
1 1 7 
1 0 8 
1 1 2 
9 1 
1 4 5 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 3 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 3 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 2 
1 3 0 
1 ? 5 
1 15 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 8 
9 4 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 8 
1 1 2 
1 0 3 
1 0 5 
9 4 
1 2 1 
1 0 2 
8 3 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 2 
1 3 4 
1 1 8 
1 0 6 
1 0 4 
3 9 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 0 
1 6 9 
1 2 0 
1 4 2 
1 4 4 
1 1 9 
1 4 1 
1 4 3 
1 0 2 
1 3 7 
1 1 ? 
1 3 2 
1 5 3 
1 0 6 
1 0 1 
1 4 1 
1 0 3 
1 7 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
3 4 
1 0 5 
1 1 2 
7 ? 
9 ? 
1 C 7 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 6 
1 1 8 
1 4 3 
1 4 2 
9 4 
1 2 9 
1 1 4 
1 3 9 
1 0 0 
9 4 
1 1 6 
1 0 4 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 5 
9 9 
1 3 9 
9 5 
1 5 6 
1 2 3 
1 3 3 
9 6 
3 ? 
7 6 
9 9 
1 07 
1 1 3 
1 0 5 
9 0 
EUR-6 
1 000 ECU 
3 7 4 . 6 9 5 . 9 7 6 
8 7 . 1 0 6 . 2 6 7 
4 2 . 6 0 7 . 9 2 7 
1 5 . 3 8 0 . 0 5 1 
1 9 . P . 9 7 . 3 5 2 
8 . 5 2 0 . 4 3 7 
6 3 . 2 1 6 . 7 0 9 
1 0 . 9 2 6 . 6 2 1 
1 . 2 2 8 . 8 0 5 
4 8 4 . 8 2 1 
5 C . 5 7 6 . 4 6 2 
1 6 . 0 4 2 . 3 0 9 
1 4 . 1 2 9 . 4 9 8 
1 . 9 1 3 . 3 1 1 
3 . 0 5 1 . 8 8 4 
4 1 . 5 9 9 . 2 7 5 
2 8 . 2 4 9 . 5 7 5 
2 6 . 2 1 4 . 7 8 5 
4 8 . 9 0 9 . 9 1 9 
2 7 . 5 1 3 . 5 1 8 
2 6 . 2 2 2 . 1 5 1 
1 . 4 2 7 . 8 6 3 
5 . 1 4 1 . 7 7 0 
1 7 8 . 2 6 3 
3 . 0 2 0 . 3 8 5 
7 . 3 4 3 . 1 6 1 
2 . 2 9 4 . 3 6 8 
1 7 . 1 1 2 . 8 8 9 
1 0 . 6 6 6 . 2 2 0 
2 . 1 9 2 . 1 4 1 
6 . 2 5 3 . 0 4 0 
3 1 0 . 0 2 0 
3 . 7 5 7 . 7 5 4 
3 . 7 5 1 . 4 2 8 
1 . 5 6 5 . 7 4 6 
6 . 6 5 2 . 2 3 9 
5 7 1 . 1 2 9 
2 . 2 2 0 . 5 0 9 
1 . 1 4 5 . 7 2 3 
1 . 3 9 5 . 4 4 1 
1 . 4 4 6 . 5 5 4 
6 5 3 . 0 1 2 
2 3 5 . 2 7 7 
1 . 3 5 2 . 6 6 0 
4 . 4 3 3 . 4 3 6 
1 . 4 6 0 . 9 2 7 
3 . 5 5 6 . 3 1 1 
2 . 4 5 6 . 5 9 2 
2 4 6 . 6 6 1 
2 0 0 . 8 9 1 
4 1 4 . 3 0 0 
2 3 7 . 0 1 2 
1 . 1 1 2 . 9 2 2 
1 6 4 . 9 9 9 
1 9 2 . 7 2 7 
1 8 3 . 4 0 8 
3 . 8 9 0 . 0 6 5 
7 0 5 . 6 5 4 
3 7 8 . 0 5 7 
2 5 0 . 8 8 2 
4 6 0 . 7 9 4 
2 6 4 . 1 7 1 
3 1 2 . 2 3 2 
1 9 1 . 1 9 6 
2 8 6 . 5 1 9 
3 9 0 . 3 2 1 
1 3 2 . 3 4 8 
3 . 3 1 3 . 2 4 5 
1 7 . 9 2 4 . 1 5 8 
1 . 9 7 3 . 6 9 4 
1 . 7 9 6 . 3 6 5 
2 6 3 . 9 1 6 
3 5 8 . 9 6 3 
3 6 9 . 4 3 0 
3 5 3 . 2 5 3 
6 6 . 8 4 9 
1 6 9 . 6 6 7 
4 7 9 . 1 0 4 
1 . 2 7 8 . 5 3 9 
2 4 2 . 0 7 0 
3 2 2 . 3 0 6 
2 . 1 4 7 . 6 2 2 
48 5 . 0 21 
1 8 3 . 3 9 2 
1 . 3 9 5 . 3 6 3 
2 5 1 . 3 7 0 
8 9 7 . 5 9 1 
1 . 0 8 6 . 7 6 3 
3 . 1 8 4 . 7 9 6 
2 . 4 6 1 . 1 18 
l . ? 6 5 . ? 6 5 
5 0 5 . 8 7 4 
5 . 4 1 2 . 3 7 5 
9 8 4 . 7 9 6 
1 2 1 . 7 8 4 
2 1 0 . 9 8 4 
1 . 1 9 8 . 8 8 5 
1 6 4 . 4 6 1 
2 6 6 . 0 4 8 
6 3 7 . 3 4 6 
1 . 3 9 0 . 5 7 4 
1 3 6 . 5 6 6 
1 4 4 . 0 0 5 
5 2 1 . 2 1 4 
1 . 0 5 6 . 3 4 6 
6 3 1 . 0 3 2 
1 . 1 2 5 . 4 9 5 
4 1 7 . 7 8 4 
1 . 4 0 8 . 9 8 7 
7 5 4 . 0 4 0 
3 . 3 3 5 . 0 6 8 
6 8 8 . 7 7 7 
1 ' . 1 9 2 . 2 5 0 
1 . 6 3 1 . 6 9 2 
2 4 0 . 4 3 2 
80° 
79 
H I 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 6 
9 9 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 1 
9 7 
1 1 6 
1 0 7 
1 1 0 
8 8 
1 5 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 7 
1 2 2 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 1 
1 2 3 
1 2 0 
1 1 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 8 
1 1 3 
1 1 3 
9 2 
1 0 5 
1 1 4 
1 2 0 
9 5 
11 1 
1 0 0 
1 0 3 
9 0 
1 2 0 
1 0 0 
3 7 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 2 
1 3 2 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 1 
9 9 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 3 
1 2 8 
1 5 5 
1 2 2 
1 4 3 
1 4 5 
1 1 8 
1 5 4 
1 2 6 
1 0 7 
1 3 3 
1 1 2 
1 3 8 
1 5 4 
1 0 0 
9 6 
1 4 0 
1 3 3 
1 9 1 
1 1 8 
1 1 9 
1 3 6 
9 2 
1 1 1 
1 1 4 
5 7 
7 4 
1 13 
1 1 7 
1 3 6 
1 2 6 
1 1 5 
1 2 7 
1 1 6 
1 4 0 
1 3 4 
9 5 
1 3 1 
1 1 1 
1 3 5 
1 3 3 
3 4 
1 19 
9 7 
1 2 8 
1 1 5 
1 0 9 
7 4 
1 3 1 
3 9 
1 5 7 
1 2 3 
1 3 3 
9 7 
9 0 
7 5 
9 8 
1 3 8 
1 3 3 
1 3 5 
9 8 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
1 3 3 . 7 8 7 . 2 4 0 
6 6 . 6 4 2 . 2 6 2 
7 2 . 1 4 4 . 9 7 8 
4 3 . 3 8 1 . 2 6 3 
2 3 . 3 7 2 . 0 7 1 
6 . 3 0 5 . 6 6 8 
9 . 3 7 1 . 6 1 6 
4 . 3 3 1 . 9 0 3 
2 C . 4 2 0 . 6 7 1 
2 . 5 7 5 . 4 ? 8 
3 9 . 5 8 3 
5 3 . 2 0 4 
1 7 . 7 5 2 . 4 5 6 
7 . 7 5 9 . 6 4 7 
6 . 8 2 3 . 1 1 9 
9 3 6 . 5 2 8 
5 3 3 . 4 0 3 
1 8 . 4 6 7 . 0 9 3 
1 0 . 8 8 7 . 2 7 9 
1 3 . 1 8 1 . 6 6 6 
1 1 . 8 5 9 . 5 2 6 
9 . 0 7 8 . 9 9 8 
5 7 5 . 9 1 7 
2 . 6 4 1 . 7 7 8 
7 4 . 3 8 3 
1 . 5 9 1 . 1 4 1 
4 . 0 1 2 . 1 0 3 
1 . 3 1 1 . 0 8 4 
7 . 9 2 6 . 1 1 9 
7 . 6 2 9 . 0 8 1 
8 2 8 . 1 6 0 
2 . 0 0 7 . 8 2 9 
9 0 . 4 1 4 
2 . 0 5 6 . 9 9 2 
1 . 4 9 5 . 1 8 3 
6 3 9 . 2 5 2 
3 . 1 4 6 . 7 9 0 
1 . 0 5 4 . 1 1 0 
7 4 9 . 5 3 9 
8 6 9 . 1 5 0 
6 4 2 . 9 9 3 
3 4 5 . 6 2 3 
7 2 . 9 3 9 
1 7 0 . 5 7 3 
9 9 0 . 8 5 0 
2 6 8 . 4 6 0 
9 0 4 . 2 4 5 
7 3 6 . 0 3 5 
8 6 . 8 8 2 
2 6 . 4 Π 0 
3 1 . 0 2 5 
1 3 3 . 1 7 9 
3 6 . 8 7 9 
8 3 . 4 7 4 
2 0 . 1 6 0 
1 1 . 4 4 2 
1 . 3 1 5 . 3 7 0 
6 2 . 1 4 9 
2 4 . 6 2 3 
1 7 . 2 9 1 
1 1 1 . 4 4 7 
7 4 . 3 8 8 
1 2 6 . 2 0 3 
7 6 . 2 9 4 
3 6 . 4 8 5 
1 4 . 0 1 « 
6 3 . 9 1 9 
1 . 8 2 0 . 3 7 3 
8 . 5 3 8 . 6 6 7 
8 6 2 . 9 4 9 
8 3 0 . 4 1 9 
6 2 . 4 2 3 
7 4 . 5 1 1 
1 1 . 4 2 6 
1 1 . 9 1 0 
2 1 . 9 9 8 
2 5 . 9 4 8 
2 0 8 . 9 2 0 
4 3 3 . 4 4 4 
9 8 . 0 5 4 
1 3 8 . 5 7 0 
1 . 1 0 8 . 7 2 1 
1 9 8 . 7 7 7 
8 3 . 8 0 3 
9 0 5 . 3 6 9 
7 2 . 3 3 0 
1 7 6 . 5 7 4 
3 7 4 . 4 0 2 
1 . 2 9 7 . 6 7 9 
1 . 0 8 3 . 2 6 4 
5 1 6 . 6 6 2 
1 8 5 . 8 8 2 
1 . 6 9 4 . 1 1 4 
3 5 6 . 0 1 5 
3 2 . 8 6 6 
6 7 . 1 3 8 
3 4 0 . 6 5 2 
6 0 . 6 8 7 
5 4 . 3 7 1 
1 3 6 . 3 3 9 
5 4 3 . 6 0 2 
4 6 . 1 7 4 
4 3 . 1 1 6 
2 6 2 . 3 7 9 
4 3 2 . 7 7 2 
3 3 0 . 8 3 2 
5 1 3 . 4 9 5 
1 9 6 . 0 3 2 
8 2 3 . 3 9 1 
3 7 9 . 8 6 6 
1 . 5 6 8 . 8 2 1 
4 0 6 . 3 3 1 
4 2 2 . 6 6 0 
8 2 3 . 9 6 0 
1 1 3 . 7 5 4 
d 
8 0 ' " 
79 
1 1 1 
1 1 0 
H I 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 0 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 7 
7 6 
1 5 2 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 6 
1 2 1 
1 3 9 
1 0 1 
9 7 
1 3 3 
1 2 1 
1 1 0 
1 3 1 
1 2 1 
1 16 
1 2 7 
1 1 3 
1 15 
3 9 
1 0 3 
1 19 
1 1 9 
1 0 7 
9 5 
1 0 2 
9 ? 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 2 ? 
1 12 
1 6 0 
1 0 1 
1 3 0 
1 1 2 
1 1 0 
1 1 4 
7 6 
1 5 9 
3 2 
1 4 3 
1 11 
1 1 3 
1 2 9 
1 ? ? 
9 9 
1 0 3 
1 2 3 
1 5 0 
1 4 6 
1 0 3 
9 3 
1 4 8 
7 7 
9 7 
1 11 
1 2 6 
9 7 
1 7 5 
1 0 0 
1 3 2 
1 3 3 
1 1« 
1 17 
1 0 ? 
1 16 
1 4 3 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 3 
1 5 6 
1 1 6 
1 0 1 
1 ? 1 
9 6 
1 2 9 
6 1 
1 13 
9 9 
1 3 1 
1 3 9 
9 ? 
1 0 6 
7 ? 
« 4 
1 1 2 
1 4 6 
1 1 7 
1 ? 1 
1 0 6 
7 6 
6 5 
9 5 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 5 
9 7 
France 
1 000 ECU 
8 0 . 1 5 0 . 1 6 5 
4 0 . 7 8 5 . 2 9 3 
3 9 . 3 6 4 . 8 6 7 
1 6 . 6 5 9 . 8 8 7 
6 . 7 2 8 . 5 1 6 
4 . 1 6 8 . 2 6 1 
4 . 0 3 3 . 2 0 1 
1 . 7 2 9 . 9 0 9 
1 8 . 6 9 1 . 6 0 8 
4 . 6 4 5 . 1 9 0 
1 . 0 8 3 . 4 2 6 
2 5 3 . 2 5 5 
1 2 . 7 0 9 . 7 3 7 
3 . 8 0 7 . 4 3 8 
3 . 3 4 9 . 0 5 8 
4 5 8 . 3 8 0 
2 0 5 . 9 3 7 
7 . 4 8 7 . 7 6 6 
3 . 9 0 2 . 9 5 3 
1 2 . 8 4 3 . 4 5 1 
1 0 . 0 1 6 . 7 0 4 
5 . 5 8 7 . 6 7 9 
3 8 7 . 4 9 6 
5 5 9 . 2 4 9 
1 2 . 9 1 5 
3 6 8 . 9 5 1 
1 . 0 4 1 . 7 3 8 
3 1 5 . 1 7 3 
3 . 7 5 9 . 2 7 9 
6 6 8 . 8 4 5 
5 6 1 . 6 1 5 
2 . 2 4 4 . 2 2 0 
2 1 . 6 9 9 
5 1 1 . 2 1 1 
8 4 7 . 3 9 1 
3 6 9 . 8 5 1 
1 . 7 7 5 . 0 4 1 
2 2 9 . 4 6 2 
5 9 8 . 6 8 7 
1 1 6 . 2 1 3 
1 6 8 . 4 5 6 
3 3 5 . 1 0 6 
1 2 2 . 3 8 3 
4 4 . 3 3 4 
8 5 6 . 0 4 6 
1 . 8 9 C . 9 7 8 
6 7 3 . 5 9 4 
4 8 4 . 4 6 7 
9 3 8 . 4 8 6 
6 5 . 3 2 0 
1 5 4 . 4 4 5 
2 9 8 . 6 2 5 
5 6 . 3 9 3 
3 1 8 . 4 2 6 
1 3 . 9 4 5 
1 2 1 . 2 1 9 
9 6 . 9 8 6 
9 7 4 . 1 7 9 
5 1 3 . 4 6 7 
3 1 4 . 2 1 5 
1 8 7 . 2 6 2 
9 0 . 1 3 5 
6 7 . 2 1 7 
5 9 . 5 7 2 
2 0 . 7 1 6 
1 9 1 . 6 4 0 
3 3 3 . 5 5 5 
1 8 . 6 4 1 
6 9 4 . 4 5 1 
3 . 5 4 3 . 6 6 8 
4 8 9 . 5 3 3 
3 9 4 . 3 5 2 
6 5 . 4 6 4 
1 9 2 . 9 3 5 
3 3 6 . 0 9 1 
3 1 8 . 4 2 1 
1 8 . 4 5 3 
1 4 . 3 1 2 
1 2 1 . 7 8 9 
2 5 8 . 9 8 9 
3 3 . 2 3 3 
4 8 . 7 0 1 
5 0 3 . 1 3 7 
1 3 7 . 2 3 2 
4 3 . 9 5 C 
3 1 1 . 2 0 6 
4 2 . 3 3 4 
2 5 0 . 2 9 2 
2 3 5 . 2 4 9 
7 7 8 . 0 9 6 
5 1 8 . 0 4 0 
1 8 7 . 8 9 2 
1 4 1 . 7 0 6 
1 . 0 5 1 . 1 1 3 
2 1 3 . 5 4 0 
3 C . 5 5 4 
6 8 . 0 4 9 
3 3 6 . 1 7 3 
2 8 . 4 1 1 
1 1 1 . 6 8 0 
2 2 2 . 0 5 0 
2 5 1 . 4 4 9 
3 6 . 1 0 5 
4 9 . 9 2 4 
7 3 . 4 9 4 
1 7 2 . 7 2 2 
1 3 3 . 8 0 7 
2 2 8 . 8 8 5 
6 5 . 3 3 2 
2 1 8 . 6 9 6 
9 6 . 0 2 4 
7 9 0 . 3 2 4 
7 6 . 1 1 9 
1 9 8 . 8 1 2 
2 1 7 . 2 7 0 
2 7 . 8 6 4 
8 θ " Β 
79 
1 1 2 
1 C 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 3 
1 1 5 
1 0 1 
1 3 2 
1 1 7 
1 2 ? 
1 1 0 
1 C 5 
1 15 
1 1 5 
1 1 4 
l ? 8 
N S 
1 3 7 
1 C 2 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 2 
1 1 2 
8 9 
9 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 C 
1 1 9 
1 1 3 
9 0 
9 4 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 1 
3 7 
1 3 6 
1 0 5 
no 8 3 
1 18 
9 0 
3 3 
1 3 4 
1 2 0 
1 0 2 
1 4 9 
3 9 
1 0 7 
1 0 5 
6 1 
1 3 1 
1 4 3 
9 7 
1 2 0 
1 7 5 
1 2 7 
1 3 8 
1 5 5 
8 7 
1 9 1 
1 3 2 
1 4 8 
1 2 8 
1 0 9 
2 3 9 
1 9 0 
1 0 1 
9 9 
1 3 9 
1 19 
5 9 0 
1 1 3 
1 2 0 
1 8 7 
1 3 5 
1 2 3 
1 2 2 
' 1 
1 6 1 
1 1 5 
1 2 8 
2 0 4 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 4 
1 3 9 
1 3 4 
1 6 3 
7 8 
2 0 3 
1 3 1 
6 9 
1 18 
5 3 
1 3 9 
4 9 
1 5 1 
1 8 6 
1 2 5 
7 8 
2 3 6 
4 7 
1 3 ? 
1 3 9 
1 6 6 
4 5 
9 8 
4 4 
1 1 7 
1 1 5 
1 0 0 
1 0 2 
8 6 
Italia 
1 000 ECU 
5 6 . 1 1 5 . 1 4 5 
2 6 . 6 6 0 . 4 5 1 
2 9 . 4 5 4 . 6 9 4 
1 3 . 3 2 9 . 9 5 1 
5 . 4 0 3 . 1 5 6 
3 . 2 8 9 . 0 0 0 
3 . 3 3 0 . 9 5 5 
1 . 3 0 5 . 8 4 0 
1 3 . 0 9 C . 1 8 3 
1 . 3 3 5 . 3 8 3 
4 9 . 3 3 9 
5 6 . 1 5 6 
1 1 . 5 9 7 . 3 0 0 
2 . 2 5 0 . 3 7 1 
1 . 5 3 3 . 0 5 2 
2 6 2 . 3 1 9 
7 8 5 . 2 0 0 
3 . 4 9 5 . 3 5 6 
1 . 6 6 6 . 3 9 3 
2 . 0 7 C . 2 2 9 
1 C . 2 6 9 . 7 9 3 
3 . 4 1 8 . 0 3 1 
1 5 1 . 8 6 0 
3 8 8 . 7 8 9 
1 6 . 3 3 7 
2 2 5 . 8 3 8 
5 9 8 . 3 3 7 
2 2 0 . 7 3 4 
2 . 4 7 1 . 9 9 0 
1 . 5 0 3 . 5 4 4 
3 6 6 . 3 7 6 
I . C 6 8 . 7 7 9 
1 4 8 . 3 5 8 
3 7 9 . 8 8 8 
8 5 5 . 3 9 2 
3 0 7 . 7 0 4 
5 1 8 . 3 6 0 
1 0 1 . 5 1 7 
2 7 5 . 7 0 9 
1 2 8 . 2 5 6 
1 9 2 . 7 1 0 
2 3 6 . 3 4 2 
1 1 8 . 5 1 5 
5 5 . 2 3 9 
1 6 9 . 9 7 6 
9 3 2 . 7 2 2 
3 7 9 . 2 7 6 
1 . 8 4 6 . 1 3 8 
4 7 5 . 3 5 9 
3 5 . 9 4 2 
8 . 3 7 4 
2 5 . 3 8 1 
3 2 . 1 4 1 
3 1 . 2 3 1 
3 6 . 2 5 5 
1 2 . 2 6 3 
4 0 . 0 2 5 
4 9 5 . 9 4 7 
5 1 . 8 6 5 
1 6 . 0 8 6 
2 9 . 7 1 1 
5 1 . 3 2 4 
4 7 . 6 9 1 
7 0 . 7 3 0 
3 5 . 0 1 2 
3 8 . 5 3 4 
2 6 . 9 5 6 
2 2 . 5 3 0 
4 2 7 . 0 2 7 
2 . 9 3 0 . 5 0 4 
3 5 0 . 4 5 1 
2 5 7 . 7 4 9 
9 9 . 3 3 7 
3 8 . 6 7 5 
8 . 9 9 0 
1 0 . 3 6 3 
6 . 1 6 2 
4 0 . 3 9 7 
1 0 2 . 4 8 5 
4 1 3 . 9 4 6 
3 6 . 7 5 0 
6 7 . 9 3 8 
2 3 3 . 5 8 1 
7 9 . 3 8 9 
3 3 . 1 3 8 
4 5 7 . 0 9 9 
9 4 . 5 7 2 
3 3 9 . 5 0 1 
3 7 2 . 6 5 4 
6 8 4 . 2 2 0 
4 1 2 . 6 9 8 
2 0 6 . 8 5 6 
1 0 5 . 7 6 8 
1 . 4 9 8 . 5 1 2 
2 9 3 . 7 5 6 
3 2 . 3 9 6 
4 4 . 8 6 0 
3 1 1 . 4 0 8 
2 0 . 3 7 9 
4 7 . 9 8 8 
1 3 1 . 7 8 9 
1 7 6 . 1 7 5 
1 0 . 9 6 7 
1 0 . 1 4 3 
9 2 . 2 0 6 
6 5 . 2 9 1 
8 1 . 4 0 6 
1 4 7 . 5 0 8 
7 5 . 2 8 2 
1 8 5 . 2 3 1 
7 3 . 2 2 6 
5 0 9 . 5 1 2 
3 9 . 4 2 4 
1 9 3 . 6 1 1 
3 3 0 . 1 3 3 
3 9 . 1 6 8 
80.""' 
79 
1 C 7 
1 0 3 
1 1 1 
1 C 3 
1 14 
9 9 
9 3 
1 12 
1 2 1 
1 3 5 
1 31 
e l 
U S 
1 3 1 
1 0 3 
9 0 
1 3 1 
1 C 9 
1 0 4 
8 6 
1 0 3 
9 9 
9 3 
9 9 
1 3 9 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 7 
1 1 0 
1 2 2 
9 6 
9 7 
7 6 
1 0 3 
8 7 
9 8 
1 1 4 
1 0 6 
ς « 
1 2 C 
1 0 5 
Θ9 
1 19 
1 5 4 
1 3 2 
1 2 6 
1 0 9 
1 7 0 
7 0 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 7 
1 7 3 
1 S 3 
1 4 8 
1 1 2 
2 4 2 
1 0 9 
1 7 C 
1 4 6 
1 3 9 
1 2 0 
1 9 3 
1 3 5 
1 0 7 
1 8 1 
8 8 
9 6 
1 5 6 
1 1 0 
9 3 
1 18 
1 4 6 
7 8 
8 9 
1 39 
1 3 4 
1 1 1 
2 8 
1 18 
1 4 7 
1 4 7 
1 3 ? 
1 1 0 
1 3 1 
1 1 3 
1 4 0 
1 3 7 
7 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 0 
1 0 ? 
1 2 6 
I C I 
9 5 
1 0 ? 
1 3 ? 
6 4 
1 2 5 
1 0 0 
1 3 5 
1 ? ? 
1 19 
1 9 0 
9 1 
7 ? 
8 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 4 
9 5 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I C . 
USA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
D O M 
T C M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
PCLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' 1 V O I R E 
GHANA 
TGGG 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 " 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TCBAG 
A N T I L L E S NEERLANO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
»EROU 
3 R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNI 
OMAN 
YEMEN DU NCRC 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
BANGLAOESh 
SRI LANKA 
THAI LANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHI NE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANCF 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
O 4 7 ? 
. 4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
S 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N DEC J A N . - D E C . 
C o d e 
COMM 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 0 
7 2 4 
? 4 3 
2 4 3 
2 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
? 8 0 
? 8 4 
2 8 3 
30 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
1980 
T r a d i n g par tners 
ERCE TOTAL 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
T T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
DTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3ELGIUM-LUXFMB0URG 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY I S L A N O S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
Ν IGER IA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
»ERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LFBANON 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
I S R A F L 
JORDAN 
SAUDI ΑΡΑΒΙΑ 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALANO 
Neder lanc 
1 0 0 0 E C U 
5 3 . 1 8 4 . 1 1 2 
3 8 . 0 2 7 . 4 7 2 
1 5 . 1 5 6 . 6 4 0 
6 . 9 9 1 . 4 1 3 
3 . 6 5 2 . 7 5 1 
1 . 2 3 8 . 4 2 0 
1 . 4 7 6 . 5 9 6 
6 2 3 . 6 5 6 
5 . 8 6 1 . 3 9 4 
1 . 3 2 0 . 6 7 2 
3 7 . 9 5 5 
1 0 4 . 1 4 3 
4 . 3 9 8 . 6 1 9 
1 . 1 7 6 . 5 3 1 
1 . 0 2 5 . 6 5 3 
1 5 0 . 9 2 8 
1 . 1 2 7 . 2 5 8 
5 . 6 1 6 . 8 2 9 
8 . C 0 8 . 1 3 7 
1 5 . 9 1 5 . 5 6 2 
3 . 0 7 1 . 3 0 6 
4 . 1 9 6 . 6 3 9 
2 2 1 . 0 5 1 
9 9 7 . 9 4 8 
6 1 . 0 8 1 
4 6 2 . 5 4 5 
9 3 4 . 6 0 0 
2 8 0 . 8 0 5 
1 . 1 8 0 . 1 6 4 
5 0 8 . 9 5 1 
2 2 4 . 6 0 5 
5 0 3 . 6 2 9 
2 2 . 4 8 2 
1 9 1 . 1 5 1 
3 5 1 . 9 9 3 
1 4 6 . 2 9 0 
3 6 6 . 4 5 7 
1 4 7 . 1 2 7 
1 8 0 . 9 6 6 
9 7 . 1 6 4 
1 1 0 . 9 9 1 
9 2 . 0 0 1 
2 7 . 9 4 2 
4 3 . 7 0 0 
7 9 . 7 4 8 
1 9 1 . 3 7 2 
6 3 . 3 2 9 
1 1 9 . 5 6 4 
1 5 3 . 5 5 3 
3 2 . 4 9 6 
7 . 3 8 7 
4 2 . 9 4 9 
3 0 . 8 7 3 
8 4 . 1 3 5 
1 7 . 3 4 4 
3 0 . 8 9 4 
2 2 . 5 5 7 
6 7 2 . 2 9 6 
5 1 . 4 7 7 
1 5 . 8 7 2 
8 . 5 3 3 
1 9 . 7 2 3 
5 4 . 7 2 0 
3 5 . 3 2 0 
4 0 . 2 5 2 
7 . 9 8 2 
8 . 7 6 3 
1 2 . 8 6 3 
1 8 8 . 9 9 8 
1 . 3 3 5 . 2 7 6 
1 4 1 . 3 1 0 
7 4 . 8 5 2 
2 8 . 5 3 6 
3 2 . 8 1 3 
7 . 6 2 3 
7 . 3 8 0 
1 2 . 5 3 2 
8 5 . 4 1 9 
1 9 . 1 6 4 
9 7 . 1 4 5 
1 5 . 1 1 0 
3 5 . 0 8 9 
1 4 5 . 6 8 3 
3 6 . 8 4 0 
1 0 . 4 3 4 
1 3 1 . 6 9 3 
2 5 . 9 6 1 
5 2 . 2 9 3 
8 3 . 2 5 6 
1 7 9 . 5 4 3 
2 5 2 . 6 1 6 
1 1 2 . 5 7 0 
3 6 . 3 0 3 
7 9 0 . 2 8 1 
7 3 . 9 4 0 
1 5 . 0 5 4 
2 0 . 9 2 7 
1 3 2 . 2 7 0 
3 5 . 1 7 7 
4 3 . 0 8 7 
6 0 . 5 7 1 
1 5 6 . 5 5 1 
2 3 . 9 0 6 
2 3 . 2 7 6 
5 6 . 9 7 5 
3 3 6 . 6 1 7 
4 4 . 3 9 2 
1 4 4 . 3 9 5 
4 7 . 0 1 8 
1 0 6 . 5 5 5 
4 5 . 4 7 0 
2 3 9 . 0 0 0 
6 9 . 2 7 2 
9 7 . 0 2 5 
1 5 0 . 0 3 4 
4 5 . 6 2 4 
i»d,cn 
8θ ' 
79 
1 1 5 
1 1 3 
1 19 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 5 
1 2 3 
1 2 7 
1 2 6 
8 3 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 2 
I C I 
1 4 3 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 6 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 3 
1 3 8 
1 3 2 
1 0 9 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 5 
9 9 
9 9 
9 6 
1 2 2 
1 8 9 
1 6 5 
9 8 
1 1 0 
1 3 0 
1 0 3 
1 C 2 
1 0 7 
8 8 
1 1 2 
1 4 8 
1 0 4 
1 3 4 
1 C 9 
1 7 4 
1 2 0 
1 0 2 
\ f 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 0 
1 2 7 
1 3 3 
2 06 
1 5 8 
1 04 
2 3 ? 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 8 
1 7 5 
9 9 
1 2 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 2 4 
1 4 1 
1 4 7 
7 9 
7 4 
8 1 
6 5 
1 03 
1 1 9 
1 7 5 
8 7 
1 3 2 
1 ? 5 
1 14 
1 4 ? 
1 2 9 
1 3 6 
1 0 4 
1 4 6 
1 1 C 
1 2 5 
1 3 C 
12 j 
1 5 5 
1 2 ? 
1 3 4 
1 6 4 
1 6 5 
9 1 
1 1 2 
6 9 
1 3 ' 
1 0 3 
2 2 6 
1 C 6 
1 2 6 
1 2 6 
9 1 
1 6 9 
9 4 
9 9 
9 4 
I C I 
1 1 6 
Be lg - L u x 
1 OOOECU 
4 6 . 4 5 9 . 3 1 4 
3 3 . 1 6 2 . 8 7 3 
1 3 . 2 9 6 . 4 4 1 
6 . 7 4 4 . 7 5 3 
3 . 6 5 1 . 4 3 3 
« 7 8 . 7 0 2 
1 . 6 8 5 . 4 9 4 
5 2 9 . 1 2 4 
5 . 1 5 2 . 8 5 3 
9 9 9 . 9 4 3 
1 8 . 5 0 2 
1 6 . 0 5 8 
4 . 1 1 8 . 3 5 0 
1 . 0 4 8 . 7 7 2 
9 4 3 . 6 1 6 
1 0 5 . 1 5 6 
3 5 0 . 0 8 1 
9 . 0 1 9 . 9 9 2 
7 . 0 5 9 . 9 3 7 
9 . 8 8 1 . 1 1 3 
2 . 5 6 5 . 9 8 2 
3 . 9 4 0 . 8 0 4 
1 4 1 . 5 3 9 
5 5 3 . 5 0 6 
1 3 . 5 4 7 
3 7 1 . 9 10 
7 5 6 . 3 8 3 
1 6 7 . 0 7 2 
1 . 7 7 5 . 3 3 7 
3 5 5 . 7 9 9 
2 1 1 . 3 8 5 
4 2 8 . 5 8 3 
2 7 . 0 6 7 
1 1 8 . 5 1 2 
1 9 7 . 4 6 4 
1 0 2 . 6 4 9 
4 4 5 . 6 4 1 
9 3 . 0 2 3 
1 1 1 . 0 3 7 
5 4 . 5 5 1 
5 4 . 1 3 4 
1 4 0 . 1 1 2 
4 3 . 5 4 9 
1 9 . 0 1 5 
7 6 . 3 1 7 
4 2 7 . 5 1 4 
7 6 . 2 6 8 
2 0 1 . 3 9 7 
1 5 3 . 1 5 9 
2 6 . 0 2 1 
4 . 2 7 5 
1 6 . 3 2 0 
1 4 . 4 2 6 
4 2 . 2 5 1 
8 . 9 8 1 
8 . 1 9 1 
1 2 . 3 9 8 
4 3 2 . 2 7 3 
2 6 . 6 9 6 
7 . 2 6 1 
8 . 0 8 5 
1 8 8 . 1 1 5 
2 0 . 1 5 5 
2 0 . 4 0 7 
1 8 . 9 2 2 
1 1 . 8 7 8 
7 . 0 29 
1 4 . 3 9 0 
1 8 2 . 3 9 6 
1 . 5 5 6 . 0 4 3 
1 2 9 . 4 5 1 
1 8 8 . 9 9 3 
8 . 1 5 6 
1 9 . 9 2 9 
5 . 3 5 0 
5 . 1 7 4 
7 . 6 9 9 
3 . 5 9 1 
2 6 . 7 4 6 
7 0 . 0 1 5 
8 . 9 2 3 
3 2 . 0 0 8 
1 0 6 . 5 0 0 
3 2 . 7 8 3 
1 2 . 5 6 7 
8 9 . 9 9 6 
1 6 . 1 7 3 
7 8 . 9 3 1 
7 1 . 2 0 2 
2 4 5 . 2 5 8 
1 9 4 . 5 0 0 
2 4 1 . 2 8 5 
3 6 . 2 1 5 
3 7 8 . 3 5 5 
4 7 . 5 4 5 
1 0 . 4 1 4 
1 0 . 0 1 0 
7 8 . 3 8 2 
1 9 . 3 0 7 
8 . 9 2 2 
3 6 . 5 9 7 
2 6 2 . 7 9 7 
1 9 . 4 1 4 
1 7 . 5 4 6 
3 5 . 6 6 0 
4 8 . 9 4 4 
4 0 . 0 9 5 
9 1 . 2 1 2 
3 0 . 0 7 0 
7 5 . 1 1 4 
1 5 9 . 4 5 4 
2 2 7 . 4 1 1 
4 7 . 5 8 1 
' 2 8 0 . 1 4 2 
1 0 5 . 7 9 5 
1 4 . 0 2 2 
ma«« 
8 0 
79 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 8 
1 3 0 
1 1 4 
1 0 1 
1 1 1 
1 2 0 
1 3 3 
1 1 0 
1 3 0 
1 1 8 
1 1 5 
1 2 2 
7 7 
1 3 9 
1 1 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 7 
1 1 3 
3 7 
1 1 3 
1 0 8 
1 1 7 
1 5 2 
1 1 2 
1 4 9 
1 2 3 
1 0 7 
1 0 0 
9 7 
1 4 4 
1 3 1 
1 3 3 
3 7 
9 9 
9 7 
1 5 3 
1 3 6 
1 2 1 
7 2 
1 1 7 
1 4 8 
2 1 4 
1 4 5 
9 8 
9 3 
1 3 1 
6 3 
1 3 1 
5 4 
6 6 
2 4 3 
1 6 9 
1 6 5 
1 2 9 
2 1 5 
1 3 4 
9 0 
3 3 
8 4 
2 2 5 
1 1 2 
1 2 8 
1 4 5 
1 0 1 
9 9 
2 2 2 
1 1 1 
1 4 0 
1 1 5 
1 4 6 
1 3 8 
1 0 3 
1 3 6 
9 9 
9 6 
1 1 2 
9 9 
1 1 3 
1 1 5 
1 3 6 
1 3 0 
1 2 2 
1 2 5 
1 1 7 
1 6 9 
1 1 8 
8 3 
1 0 7 
9 5 
1 5 1 
3 0 
1 0 0 
2 0 5 
1 1 2 
9 9 
9 2 
8 0 
2 2 5 
7 6 
1 37 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 5 
7 9 
2 2 5 
9 0 
9 3 
1 J 4 
1 2 7 
3 9 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 E C U 
8 2 . 0 6 3 . 3 7 9 
3 4 . 6 9 1 . 7 3 1 
4 7 . 3 7 1 . 6 4 8 
2 6 . 6 9 8 . 4 0 8 
1 0 . 9 2 6 . 7 1 7 
2 . 3 2 1 . 6 0 5 
9 . 0 1 2 . 1 3 5 
4 . 4 3 7 . 9 5 1 
1 8 . 1 8 6 . 2 2 6 
4 . 4 7 7 . 3 4 2 
2 9 . 7 4 5 
2 3 3 . 2 3 2 
1 3 . 4 4 5 . 9 0 7 
2 . 2 5 1 . 5 9 2 
1 . 8 3 3 . 1 6 1 
3 6 8 . 4 3 1 
2 3 5 . 4 1 7 
6 . 0 9 3 . 5 7 4 
4 . 3 5 3 . 7 8 1 
6 . 4 1 0 . 2 6 6 
8 . 5 0 6 . 3 1 1 
3 . 1 6 6 . 7 0 5 
4 . 4 3 9 . 2 9 1 
1 . 7 2 1 . 8 0 3 
7 7 . 6 2 7 
1 . 3 1 9 . 3 8 2 
2 . 7 0 3 . 5 6 0 
8 7 4 . 0 1 3 
4 . 8 4 4 . 4 0 0 
4 5 9 . 5 9 6 
6 4 8 . 1 3 9 
1 . 1 7 8 . 8 7 0 
1 4 5 . 1 3 7 
3 1 7 . 4 9 7 
3 7 3 . 6 2 5 
2 4 5 . 7 6 0 
7 6 0 . 2 7 7 
1 5 6 . 5 1 6 
4 9 4 . 5 7 4 
1 3 4 . 8 9 5 
1 1 4 . 8 9 0 
1 6 0 . 8 1 3 
5 8 . 7 2 7 
7 6 . 6 8 2 
1 1 1 . 1 9 2 
2 3 5 . 5 3 4 
4 9 . 8 6 8 
4 7 1 . 3 7 8 
5 7 7 . 8 9 6 
2 0 8 . 2 4 7 
1 3 . 1 7 0 
2 6 . 7 7 6 
7 7 . 4 0 6 
4 6 . 5 7 2 
1 4 6 . 8 8 1 
4 8 . 1 7 9 
2 1 . 3 1 9 
2 . 0 0 1 . 6 5 0 
2 9 . 1 4 6 
1 5 . 2 9 5 
4 . 3 9 2 
4 6 . 0 5 2 
4 5 . 9 1 3 
4 2 7 . 3 7 1 
1 9 4 . 6 0 7 
1 8 . 5 6 3 
5 . 0 3 6 
1 7 2 . 6 8 8 
1 . 6 7 1 . 3 2 0 
7 . 7 5 0 . 3 3 6 
1 . 2 6 1 . 7 9 9 
3 1 4 . 2 0 8 
4 0 . 0 8 7 
5 8 . 8 4 9 
5 . 2 6 2 
4 . 3 2 3 
2 0 0 . 3 3 4 
5 5 . 6 9 0 
7 0 . 0 0 7 
2 1 9 . 6 7 0 
5 1 . 4 6 5 
7 7 . 7 5 0 
3 6 2 . 6 1 4 
9 3 . 0 4 7 
4 4 . 4 2 9 
2 3 8 . 5 3 3 
2 5 5 . 5 6 4 
1 1 7 . 7 9 5 
1 3 6 . 1 6 6 
5 3 7 . 5 5 1 
6 5 6 . 6 9 6 
3 3 6 . 6 2 1 
1 6 7 . 0 1 4 
1 . 7 4 5 . 5 0 3 
4 2 5 . 6 0 0 
1 9 2 . 1 2 1 
1 7 0 . 0 5 1 
8 3 4 . 6 9 9 
2 1 7 . 7 3 3 
6 0 . 8 6 4 
2 3 3 . 3 4 7 
8 9 2 . 9 1 5 
1 8 4 . 4 6 4 
1 2 7 . 3 1 5 
1 6 1 . 8 0 2 
1 8 7 . 3 4 9 
3 7 3 . 2 2 7 
5 4 6 . 1 9 6 
1 4 8 . 6 3 8 
2 3 2 . 4 9 2 
1 6 8 . 9 2 7 
9 9 3 . 4 4 6 
1 5 4 . 1 0 8 
9 0 4 . 2 8 0 
1 . 3 5 8 . 8 1 4 
4 1 4 . 3 7 1 
indices 
8 0 
7 9 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 1 
1 16 
1 2 8 
1 4 8 
1 4 8 
9 3 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 5 
9 3 
1 0 5 
1 2 8 
1 1 4 
1 3 6 
1 3 0 
1 4 0 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 4 
1 3 8 
1 3 0 
1 1 5 
1 3 6 
1 3 3 
1 1 9 
1 1 8 
8 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 7 4 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 2 
1 4 8 
1 3 9 
1 0 4 
1 0 7 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 1 
1 4 1 
1 2 7 
5 1 
1 5 7 
6 4 
1 2 6 
1 0 8 
1 6 6 
1 1 6 
2 0 3 
1 0 0 
1 1 6 
9 3 
1 7 4 
9 7 
1 6 3 
9 8 
2 9 0 
1 4 3 
1 3 ' 
1 6 ? 
1 2 4 
1 0 7 
1 5 1 
9 9 
1 0 5 
1 3 7 
1 1 0 
1 2 4 
6 1 
8 7 
1 0 3 
9 9 
2 1 3 
8 ? 
1 3 2 
1 1 6 
1 4 5 
1 3 3 
1 1 6 
1 3 2 
1 7 3 
1 8 3 
9 2 
1 2 4 
1 2 6 
1 18 
1 0 1 
1 0 8 
1 1 1 
1 0 9 
8 0 
1 0 3 
1 2 5 
1 9 2 
1 5 3 
1 1 1 
1 5 8 
1 2 9 
1 3 1 
9 1 
8 6 
7 5 
1 0 6 
9 7 
1 3 2 
1 0 5 
8 5 
I re land 
1 OOOECU 
6 . 1 0 1 . 2 5 7 
4 . 5 4 3 . 9 4 0 
1 . 5 5 7 . 3 1 7 
3 0 5 . 5 5 3 
2 2 6 . 5 4 2 
9 9 . 4 7 5 
3 9 9 . 1 0 3 
8 4 . 4 3 3 
5 8 1 . 9 3 6 
9 1 . 7 7 5 
7 4 4 
4 . 1 7 9 
4 8 5 . 2 3 8 
9 6 . 0 3 1 
7 9 . 2 2 8 
1 6 . 8 0 3 
6 9 . 7 8 4 
4 7 2 . 2 3 1 
3 0 7 . 2 7 C 
3 3 3 . 2 7 6 
5 9 7 . 1 1 2 
1 8 9 . 6 5 3 
2 . 5 9 9 . 5 0 5 
4 4 . 8 9 3 
1 . 2 1 8 
3 2 . 4 7 7 
7 4 . 5 0 2 
2 7 . 4 6 7 
4 5 . 4 2 7 
3 0 . 0 9 3 
1 5 . 3 5 8 
5 3 . 8 3 3 
1 1 . 1 8 3 
e . 8 9 4 
2 3 . 3 4 3 
1 . 5 7 5 
3 5 . 6 1 8 
6 . 4 0 8 
9 . 8 3 2 
1 . β β 2 
4 . 0 7 8 
1 7 . 7 3 8 
3 . 6 7 1 
1 8 . 4 4 7 
5 . 1 3 8 
2 1 . 1 5 4 
2 5 . 1 7 9 
9 4 . 8 5 1 
3 0 . 5 5 0 
1 . 9 2 6 
1 4 0 
1 . 0 4 2 
5 . 1 8 2 
2 . 4 5 8 
6 9 5 
4 4 
7 3 
5 5 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
5 7 1 
2 4 4 
4 5 1 
1 0 2 
1 . 5 3 1 
2 . 6 9 8 
1 3 3 
1 0 7 
5 . 6 1 5 
1 6 . 3 3 1 
3 2 0 . 5 9 3 
7 8 . 5 1 0 
4 9 . 9 3 4 
1 . 9 2 1 
1 4 . 6 9 7 
7 4 
4 9 3 
2 . 3 9 0 
6 3 5 
2 . 4 6 7 
2 1 . 6 4 2 
9 9 8 
9 . 6 6 0 
6 . 6 9 5 
4 . 2 1 5 
6 8 4 
7 . 8 4 4 
4 . 0 5 4 
4 . 5 9 9 
8 . 0 5 6 
8 . 4 6 5 
1 8 . 5 0 4 
6 . 2 7 6 
3 . 9 3 9 
2 2 . 5 9 2 
7 . 9 9 7 
1 . 0 4 3 
1 . 3 8 5 
1 1 . 8 0 7 
2 . 1 5 4 
1 . 8 7 2 
9 . 3 2 0 
7 . 4 4 2 
1 . 7 4 3 
1 . 9 6 1 
4 . 2 2 2 
1 . 4 2 4 
7 . 2 1 7 
9 . 4 9 7 
5 . 5 3 9 
1 . 8 2 7 
2 . 0 9 6 
2 9 . 0 0 0 
6 . 9 8 0 
5 . 1 2 0 
3 6 . 1 8 9 
2 . 9 1 3 
Ind«., 
8 0 
79 
1 1 7 
1 1 2 
1 3 3 
1 2 5 
1 3 8 
1 2 3 
1 3 0 
8 6 
1 4 2 
1 4 6 
1 2 7 
1 1 4 
1 4 2 
1 7 2 
1 5 2 
4 4 4 
1 2 5 
1 1 2 
I O C 
1 2 0 
1 2 9 
1 5 5 
1 0 7 
1 2 4 
9 9 
2 0 8 
1 1 4 
1 7 6 
1 2 7 
1 3 2 
2 0 0 
1 0 4 
5 1 8 
1 0 5 
1 3 9 
1 1 0 
1 0 7 
3 0 2 
1 8 4 
1 4 5 
1 5 3 
5 9 9 
8 5 
1 5 8 
1 0 9 
1 0 9 
4 7 2 
1 5 6 
1 3 7 
9 6 
1 5 2 
1 5 8 
6 0 3 
9 0 
3 9 
1 1 6 
3 3 3 
1 6 9 
8 9 
1 7 6 
1 3 9 
2 8 9 
5 8 
1 2 5 
2 3 1 
8 6 3 
1 2 6 
6 9 
1 3 1 
1 2 6 
1 5 2 
2 3 9 
2 7 2 
N S 
3 2 
2 0 5 
2 4 7 
1 3 0 
2 5 
1 73 
7 7 
5 7 8 
7 7 
1 5 0 
1 8 5 
1 3 3 
1 4 6 
1 3 8 
9 3 9 
8 2 
1 6 5 
7 7 
2 2 0 
9 4 
7 7 
5 2 
H O 
2 4 4 
9 9 
6 8 
1 5 7 
9 5 
9 9 
1 9 6 
9 1 
1 0 8 
1 3 8 
1 5 0 
9 2 
6 4 
1 5 5 
6 8 
9 5 
9 1 
9 6 
5 6 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E C U 
1 2 . 1 9 4 . 8 4 7 
6 . C 9 5 . 7 4 5 
6 . C 9 9 . 1 0 2 
4 . 3 6 3 . 7 8 0 
3 . 0 6 2 . 0 5 8 
3 4 0 . 0 4 1 
6 4 3 . 5 6 2 
3 1 8 . 1 1 9 
1 . 4 0 3 . 3 6 9 
1 8 8 . 3 2 4 
1 7 2 . 5 0 5 
2 1 . 4 6 6 
1 . C 2 1 . 0 7 4 
3 3 0 . 6 4 8 
2 8 2 . 6 2 1 
4 8 . C 2 7 
1 . 2 9 5 
6 4 7 . 5 9 7 
2 3 8 . 4 7 6 
4 6 6 . 9 9 4 
2 . 3 4 0 . 0 3 8 
6 1 7 . 3 3 4 
1 . 7 2 1 . 7 2 8 
6 3 . 6 0 8 
6 6 . 6 5 5 
7 6 3 . 9 5 4 
1 . 5 4 1 . 8 9 7 
2 5 9 . 3 6 4 
2 7 3 . 6 6 4 
1 1 6 . 2 7 2 
3 9 . 7 5 2 
9 5 . 0 2 9 
1 6 . 3 3 6 
4 6 . 6 0 6 
6 5 . 5 8 0 
7 . 5 3 9 
6 9 . 6 9 0 
7 1 . 5 7 3 
5 1 . 4 5 2 
3 0 . 4 5 4 
3 5 . 7 5 0 
1 5 . 7 6 2 
7 . 7 5 4 
1 3 . 8 8 7 
1 0 . 1 7 9 
2 0 . 1 7 8 
5 . 3 3 9 
2 3 . 3 7 2 
4 0 . 3 4 2 
K . 4 0 5 
5 2 0 
2 . 3 5 7 
1 4 . 6 9 1 
2 . 8 1 5 
2 . 5 1 8 
7 . 3 4 7 
7 . 722 
6 2 . 4 2 0 
4 . 8 2 1 
3 1 4 
5 0 2 
1 . 1 6 5 
9 . 4 8 4 
8 . 9 6 9 
1 6 . 5 8 2 
2 5 7 
5 3 6 
2 . 0 5 9 
4 1 . 2 7 5 
5 6 8 . 8 2 3 
7 4 . 7 3 9 
1 9 . 1 8 8 
2 8 . 3 2 3 
5 . 1 8 1 
5 3 6 
50 8 
5 . 2 0 0 
1 1 . 6 7 0 
9 . 7 6 9 
3 1 . 2 8 0 
6 . 0 8 6 
6 . 9 0 3 
1 3 . 0 7 3 
1 3 . 3 4 5 
6 . 2 6 7 
2 9 . 1 3 1 
1 0 . 6 3 8 
1 2 . 3 0 2 
1 3 . 9 1 3 
8 5 . 2 6 0 
7 5 . 1 6 6 
1 7 . 7 1 6 
1 0 . 1 3 5 
1 0 2 . 0 9 0 
5 5 . 4 1 2 
7 . 9 6 3 
9 . 6 5 0 
3 3 . 5 6 5 
9 . 4 9 4 
1 0 . 9 5 0 
1 0 . 4 4 9 
1 7 . 4 2 5 
8 . 5 7 9 
3 . 2 7 2 
3 8 . 5 8 2 
6 . 5 5 9 
2 3 . 6 7 0 
3 1 . 6 Λ 0 
1 9 . 3 9 8 
3 1 . 6 2 2 
1 5 . 6 0 4 
2 1 1 . 8 8 0 
2 2 . 5 5 6 
3 1 . 4 0 4 
5 2 . 8 3 2 
1 2 . 1 3 2 
indues 
8 0 
79 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 7 
1 C 8 
9 4 
1 1 6 
1 4 5 
1 1 3 
1 6 8 
1 1 1 
1 0 9 
1 C 2 
1 8 4 
5 8 
1 2 3 
1 1 5 
1 1 1 
1 2 2 
1 1 0 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 9 
1 0 6 
1 2 5 
1 2 7 
1 C 8 
1 1 6 
1 2 2 
1 2 1 
8 3 
1 1 1 
9 3 
9 2 
1 3 7 
6 8 
1 5 3 
1 1 5 
9 1 
1 5 2 
9 1 
1 4 3 
9 8 
6 8 
1 4 4 
5 6 
3 1 4 
1 9 7 
1 6 8 
1 0 3 
1 3 4 
8 9 
4 8 9 
3 3 9 
2 2 2 
9 8 
1 6 0 
1 1 2 
5 3 
1 1 8 
8 1 
8 9 
4 9 
7 6 
1 4 8 
1 7 1 
1 C 8 
1 0 5 
5 4 
2 8 4 
1 9 5 
1 1 1 
7 8 
1 3 3 
1 7 8 
8 3 
8 4 
1 3 6 
1 4 9 
8 0 
1 3 6 
1 8 9 
9 9 
1 C 2 
1 4 2 
1 3 1 
1 3 3 
1 1 7 
9 2 
1 0 5 
1 0 7 
1 2 8 
1 1 7 
1 3 8 
1 4 7 
H O 
1 5 0 
3 8 
8 2 
1 1 0 
1 4 C 
1 5 2 
5 2 
1 2 9 
1 0 3 
1 2 8 
1 8 7 
1 0 3 
8 6 
1 9 3 
1 0 2 
9 2 
1 0 1 
Pays par tenai res 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I C . USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
3 0 M 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (ΟΑΗΠΜΕΥΙ 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CGNGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I O A D ET TCBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
ö l 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS A R A B . U M S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANOE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES AND 1 
001 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
204 
2 1 2 
2 ? 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2B3 
? 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 ? ? 
3?3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 6 
9 9 0 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C I E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
ICELANO 
FAROE I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
S I E R R A LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
Z A I R E 
BURUNDI 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFR ICA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORF 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TA IWAN 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
MEW ZEALAND 
F I J I 
EUR-9 
1 000 ECU 
OBACCO 
5 7 . 0 5 6 . 5 7 5 
3 0 . 9 9 2 . 8 3 1 
2 6 . 0 6 3 . 7 4 4 
1 1 . 2 2 5 . 2 3 9 
1 . 4 8 8 . 1 2 3 
2 . 7 2 6 . 5 9 7 
5 . 4 9 3 . 5 6 6 
1 . 5 1 6 . 9 5 3 
1 3 . 2 8 4 . 0 2 2 
4 . 0 8 6 . 2 5 3 
2 9 9 . 4 9 7 
4 6 . 5 1 7 
8 . 8 5 1 . 7 5 5 
1 . 5 3 0 . 5 1 1 
1 . 0 8 8 . 2 2 7 
4 4 2 . 2 8 4 
2 3 . 9 7 0 
7 . 1 4 9 . 3 2 6 
2 . 9 1 7 . 8 1 0 
7 . 5 8 3 . 6 8 2 
4 . 2 2 7 . 0 3 0 
2 . 5 5 3 . 2 4 6 
2 . 4 0 3 . 9 2 3 
1 . 6 6 5 . 4 7 4 
2 . 4 3 6 . 7 9 0 
1 5 9 . 2 3 1 
9 6 . 4 3 9 
3 1 6 . 0 8 6 
1 7 1 . 4 3 9 
3 8 . 9 1 2 
3 4 9 . 3 7 7 
2 3 7 . 7 5 9 
2 1 5 . 3 1 9 
1 . 5 3 0 . 2 3 3 
2 2 4 . 1 6 3 
4 3 4 . 1 0 6 
4 3 1 . 3 4 1 
8 3 . 4 3 7 
4 5 . 9 3 3 
3 7 1 . 2 5 1 
7 9 . 3 9 2 
3 3 0 . 6 4 9 
1 0 1 . 6 3 2 
7 0 . 3 1 7 
1 5 8 . 0 3 6 
3 9 1 . 7 5 9 
6 3 . 3 3 0 
6 3 . 853 
3 9 . 0 9 6 
3 7 . 9 5 8 
3 4 . 4 5 7 
8 6 0 . 4 4 5 
2 6 9 . 1 0 3 
4 5 . 6 7 2 
2 3 0 . 1 2 2 
4 5 9 . 5 5 5 
2 7 . 1 6 2 
1 5 3 . 7 8 0 
2 7 . 2 6 3 
7 5 . 5 8 4 
3 2 8 . 2 6 5 
1 3 7 . 5 9 4 
1 3 2 . 6 1 3 
4 6 . 8 0 8 
9 4 . 0 5 3 
9 2 . 7 9 9 
2 4 4 . 3 5 6 
5 1 . 2 6 9 
1 0 4 . 4 0 7 
5 9 7 . 3 1 7 
6 2 . 2 4 0 
4 . 5 7 1 . 3 6 6 
9 2 2 . 2 0 0 
7 5 . 3 6 1 
1 3 4 . 9 7 1 
1 4 8 . 4 5 5 
1 0 3 . 5 2 4 
2 0 4 . 2 1 3 
6 1 . 0 4 5 
1 7 3 . 6 0 3 
1 0 9 . 9 2 9 
1 0 8 . 7 9 7 
5 5 . 1 7 9 
3 1 . 5 8 3 
7 3 . 0 2 5 
5 6 . 2 9 3 
6 8 . 3 6 3 
2 7 . 9 1 4 
8 2 8 . 6 0 5 
6 6 . 2 1 2 
4 4 . 5 1 6 
1 3 6 . 2 3 6 
4 9 . 2 8 2 
2 . 0 3 2 . 9 0 5 
1 7 2 . 4 8 6 
5 0 . 5 9 8 
4 9 . 2 1 8 
9 0 3 . 1 6 8 
1 2 1 . 1 5 1 
3 4 . 7 7 9 
3 7 0 . 6 1 3 
5 0 . 4 9 0 
4 1 5 . 6 0 3 
1 0 1 . 4 0 3 
6 5 0 . 5 9 8 
4 3 5 . 4 6 0 
1 4 2 . 0 9 0 
3 3 . 8 8 0 
1 7 2 . 4 9 8 
3 3 1 . 0 6 7 
8 6 . 6 2 7 
9 4 . 5 6 3 
1 4 4 . 9 7 0 
2 1 0 . 3 3 4 
1 1 7 . 8 1 0 
6 1 4 . 2 3 9 
6 0 . 3 3 5 
¿Ό'"* 
79 
1C7 
109 
1C6 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 7 
1 1 9 
1C7 
1 0 1 
9 8 
1C2 
58 
1 0 ? 
1 0 3 
99 
1 4 ? 
1 1 6 
1 0 5 
1 1 3 
I C 8 
1 0 3 
1 3 1 
1 1 3 
106 
1 1 4 
1 2 0 
1 2 4 
99 
1 2 7 
9 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 7 
9 4 
1 0 5 
1 1 6 
I C O 
9 2 
1C7 
95 
1C4 
9 4 
7 8 
123 
1 0 6 
1C7 
1 1 7 
1 1 2 
9 0 
1 1 9 
89 
1 0 3 
1 0 0 
8? 
102 
1C6 
9 0 
1 3 3 
1 1 9 
I C 9 
89 
8 7 
1 3 6 
1 1 3 
93 
1 3 9 
NS 
97 
I C 6 
88 
1 2 0 
1 1 7 
145 
102 
9 9 
1 0 5 
7 9 
69 
96 
1 1 3 
1 2 4 
152 
1 3 2 
1 0 1 
75 
55 
81 
1 1 3 
1 0 ? 
9 7 
94 
75 
1 1 2 
1 2 8 
65 
1C4 
SO 
1 1 7 
6 2 
93 
98 
9 2 
1 0 7 
1 1 2 
8 7 
1 0 9 
1 3 2 
1 2 9 
1 5 0 
H I 
1 2 6 
1 0 6 
1C3 
9 8 
1 0 3 
87 
EUR-6 
1 OOOECU 
4 4 . 2 7 4 . 8 8 4 
7 . 9 0 3 . 2 1 6 
1 . 0 6 6 . 3 0 0 
2 . 1 0 9 . 5 9 9 
4 . 1 1 7 . 1 8 3 
6 1 0 . 1 3 4 
1 0 . 3 9 5 . 3 8 0 
2 . 7 8 5 . 2 4 1 
2 2 1 . 6 5 3 
1 3 . 2 6 6 
7 . 0 7 0 . 2 2 0 
1 . 3 7 8 . 7 7 9 
1 . 0 0 0 . 6 0 1 
3 7 8 . 1 7 8 
2 3 . 9 5 5 
6 . 0 7 7 . 1 7 6 
2 . 6 9 8 . 5 1 6 
6 . 5 1 1 . 5 5 0 
3 . 5 5 9 . 1 6 6 
2 . 1 3 2 . 7 2 0 
1 . 8 2 9 . 4 7 2 
5 6 1 . 6 3 4 
1 . 5 0 3 . 3 1 6 
7 5 . 5 9 5 
4 5 . 8 9 7 
1 7 7 . 5 3 5 
8 6 . 2 6 2 
2 8 . 7 0 5 
3 2 5 . 7 ? 9 
2 2 3 . 9 1 8 
1 4 9 . 0 5 6 
1 . 1 3 2 . 6 9 3 
2 0 6 . 3 6 3 
3 3 4 . 3 1 7 
3 3 0 . 2 7 4 
7 1 . 4 9 4 
4 3 . 3 3 9 
3 2 7 . 5 6 6 
7 5 . 9 0 4 
3 1 3 . 6 9 4 
9 7 . 4 8 6 
6 5 . 7 5 3 
5 8 . 7 6 0 
3 6 5 . 5 1 9 
6 3 . 6 5 4 
2 6 . 2 0 5 
2 8 . 3 9 5 
8 0 . 9 3 5 
1 8 . 5 9 8 
7 8 6 . 9 3 6 
1 1 5 . 4 2 3 
4 4 . 8 1 4 
1 4 4 . 5 6 7 
4 4 7 . 6 5 4 
2 7 . 1 6 2 
1 4 3 . 5 7 9 
2 4 . 9 4 7 
6 7 . 9 9 9 
1 9 2 . 0 3 7 
9 0 . 2 8 7 
9 3 . 6 4 7 
2 7 . 2 7 5 
8 0 . 0 6 2 
9 2 . 7 9 7 
1 8 . 9 6 3 
1 3 . 6 4 5 
3 9 . 2 8 9 
3 3 6 . 6 7 8 
1 1 . 9 7 7 
3 . 6 5 5 . 7 3 5 
4 6 1 . 4 4 8 
5 . 0 9 2 
1 1 6 . 9 0 6 
1 3 0 . 5 6 1 
9 7 . 0 5 3 
1 9 5 . 9 5 4 
5 9 . 2 3 3 
1 6 0 . 4 7 6 
9 9 . 0 6 6 
3 8 . 5 1 7 
5 3 . 4 4 9 
9 . 1 17 
6 6 . 3 9 9 
5 5 . 4 2 0 
7 . 7 6 3 
8 3 6 
7 5 8 . 3 3 6 
6 3 5 
3 7 . 2 3 2 
1 2 0 . 4 9 5 
4 2 . 1 7 0 
1 . 6 7 8 . 1 9 1 
1 5 1 . 4 8 3 
4 2 . 3 4 9 
4 3 . 6 2 5 
7 1 6 . 7 8 0 
1 7 . 5 0 7 
2 8 . 8 78 
2 0 4 . 5 5 6 
2 6 . 6 6 5 
1 5 8 . 8 8 4 
4 7 . 2 5 6 
6 2 6 . 5 9 5 
3 6 4 . 0 4 5 
1 0 3 . 1 5 0 
2 7 . 0 1 1 
1 5 4 . 7 6 8 
2 3 7 . 7 6 4 
5 7 . 7 0 6 
6 8 . 3 7 1 
1 3 5 . 0 1 8 
• 1 1 0 . 1 3 0 
1 0 3 . 3 2 1 
9 4 . 9 5 5 
4 . 4 5 8 
80™' 
79 
139 
1 1 9 
115 
1 0 7 
1 3 0 
137 
1 3 1 
9 9 
95 
113 
132 
1 1 1 
1 JO 
153 
116 
106 
1 1 3 
138 
H I 
130 
119 
1 3 5 
1 1 6 
1 5 5 
1 3 5 
1 0 8 
1 4 6 
9 6 
1 1 6 
1 0 5 
114 
1 3 6 
9 2 
1 0 9 
1 1 9 
132 
92 
134 
9 6 
1 3 5 
96 
7 7 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 3 3 
1 6 6 
1 0 1 
2 1 6 
9 0 
97 
99 
9 9 
1 0 3 
1 0 6 
37 
1 3 8 
1 2 0 
1 1 4 
9 7 
9 8 
153 
1 1 4 
1 1 2 
85 
1 2 0 
1 0 2 
77 
1 3 1 
1 1 9 
3 2 6 
99 
9 6 
1 0 6 
77 
74 
95 
1 1 1 
139 
153 
1 2 1 
9 2 
7 4 
1 1 7 
72 
115 
1 3 1 
96 
9 1 
70 
1 1 8 
1 3 1 
63 
1 0 3 
75 
1 0 8 
75 
93 
1 4 3 
33 
9 9 
1 1 6 
8 3 
1 0 5 
1 3 7 
1 3 3 
1 5 9 
1 5 9 
1 2 9 
1 3 8 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 8 
2 1 3 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
1 4 . 5 2 3 . 6 5 3 
8 . 0 3 8 . 5 1 5 
6 . 4 3 5 . 1 3 8 
2 . 5 0 9 . 8 9 6 
3 2 0 . 4 4 7 
8 2 9 . 4 0 7 
1 . 0 8 2 . 5 1 8 
2 7 7 . 5 ? 4 
3 . 4 0 7 . 3 1 9 
8 0 1 . 9 1 4 
9 . 0 0 2 
6 . 5 2 7 
2 . 5 9 0 . 3 7 6 
5 6 7 . 4 1 5 
4 3 5 . 1 1 4 
1 3 2 . 3 0 1 
3 
1 . 8 1 0 . 1 5 9 
6 9 0 . 4 1 5 
3 . 1 3 6 . 3 3 0 
1 . 7 3 6 . 6 2 7 
3 7 7 . 2 8 4 
1 0 7 . 5 2 6 
7 1 0 . 1 7 4 
3 4 . 2 4 0 
1 6 . 0 5 2 
4 0 . 1 2 9 
3 3 . 2 2 9 
6 . 5 1 5 
9 2 . 6 4 4 
8 2 . 8 0 9 
3 0 . 8 8 1 
3 4 6 . 4 6 6 
6 8 . 6 7 3 
1 9 3 . 2 2 1 
2 0 4 . 8 8 3 
2 7 . 7 5 0 
1 4 0 . 2 2 7 
4 7 . 1 3 1 
1 3 1 . 9 2 1 
5 3 . 8 6 6 
3 2 . 3 6 5 
1 3 . 5 1 6 
7 8 . 7 7 5 
3 . 4 6 3 
6 . 0 9 2 
1 5 . 2 5 3 
3 . 8 0 3 
6 . 6 3 5 
1 3 9 . 8 1 7 
5 0 . 8 1 6 
1 2 . 1 6 5 
5 7 . 1 9 5 
9 7 . 4 9 2 
6 
1 5 . 0 3 8 
1 5 . 3 9 7 
2 2 . 1 6 3 
1 1 8 . 0 1 3 
1 2 . 8 1 9 
5 2 . 7 6 0 
1 0 . 3 3 5 
1 8 . 3 9 0 
4 3 8 
9 2 4 
5 . 8 2 4 
1 3 . 6 6 5 
1 7 7 . 7 2 1 
7 . 7 2 7 
9 7 7 . 6 6 4 
1 0 4 . 8 5 4 
3 5 0 
6 4 . 5 1 2 
6 6 . 0 3 6 
7 0 . 6 8 0 
1 4 8 . 1 5 6 
2 9 . 9 2 2 
7 9 . 3 5 2 
5 4 . 1 8 0 
1 3 . 8 4 0 
3 . 4 7 4 
3 . 8 8 1 
1 . 2 4 5 
6 . 9 6 5 
3 . 7 6 7 
3 4 6 
4 4 9 . 4 8 3 
5 6 6 
7 4 7 
4 3 . 6 2 8 
2 5 . 8 9 5 
4 1 0 . 1 1 0 
7 7 . 0 8 5 
4 . 7 3 4 
1 2 . 5 2 9 
2 2 6 . 3 0 2 
5 . 8 5 1 
1 5 . 9 8 9 
9 2 . 8 8 2 
3 . 7 9 6 
4 1 . 9 4 1 
1 5 . 9 0 7 
1 7 6 . 3 2 1 
9 0 . 4 8 2 
5 7 . 5 0 9 
5 . 7 0 9 
6 7 . 1 6 2 
1 1 7 . 2 2 0 
3 0 . 0 6 6 
1 6 . 0 3 8 
3 3 . 8 1 2 
4 0 . 8 4 8 
7 9 . 6 8 9 
4 2 . 9 1 7 
3 . 0 3 4 
Indices 
80 
79 
i ca 
136 
1 1 1 
1 2 3 
1 1 4 
1 0 9 
1 4 7 
104 
1 0 3 
107 
3 0 1 
120 
10? 
110 
1 0 5 
1 3 5 
3 0 0 
108 
1 11 
104 
104 
96 
1 1 9 
1 1 5 
1 7 7 
1 4 4 
1 1 3 
113 
1 0 1 
1 1 8 
9 3 
1 1 3 
1 0 1 
9 6 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 1 
1 1 1 
8 8 
1 1 0 
1 0 3 
8 2 
1 1 2 
105 
9 4 
1 1 5 
179 
1 5 2 
NS 
86 
115 
104 
9 4 
140 
3 
75 
1 4 6 
1 2 9 
1 1 4 
102 
117 
3 1 6 
1 5 4 
168 
4 5 
107 
1 0 1 
74 
1 4 8 
1 3 8 
2 1 7 
1 3 1 
8 4 
1 1 8 
88 
70 
.9 9 
1 2 7 
177 
138 
1 7 2 
NS 
2 76 
9 1 
53 
1 0 3 
NS 
25 
91 
79 
1 1 9 
1 3 0 
6 9 
1 0 1 
87 
1 5 1 
6 2 
9 4 
1 0 4 
7 6 
83 
1 1 0 
100 
1 0 5 
1 3 3 
1 0 7 
1 3 2 
2 3 5 
1 2 3 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 1 
115 
2 0 9 
France 
1 000 ECU 
9 . 0 4 4 . C U 
4 . 3 2 1 . 8 7 5 
4 . 7 2 2 . 1 3 6 
1 . 6 6 6 . 0 7 C 
1 9 9 . 3 3 4 
6 2 4 . 1 0 3 
7 2 « . 4 1 9 
1 1 5 . 7 1 4 
2 . 7 8 2 . 5 6 4 
1 . 0 0 1 . 5 7 5 
2 0 3 . 6 1 2 
5 . 3 2 e 
1 . 5 7 2 . 0 4 9 
2 5 0 . 8 7 2 
1 5 5 . 7 C 0 
9 5 . 1 7 ? 
2 0 . 6 3 9 
7 4 5 . 4 9 4 
1 . 1 8 6 . 7 2 8 
7 4 1 . 2 4 7 
6 6 0 . 4 8 1 
5 4 7 . 0 1 3 
2 2 8 . 3 6 9 
2 1 2 . 5 4 3 
9 . 3 9 5 
1 3 . 7 8 3 
6 0 . 6 2 5 
9 . 4 3 6 
1 . 1 2 5 
5 3 . 6 6 2 
1 1 . 5 7 0 
5 4 . 0 2 1 
4 8 3 . 0 9 3 
1 7 . 3 4 3 
3 9 . 6 8 8 
6 9 . 6 0 C 
2 4 . 2 7 9 
1 5 . 4 5 9 
5 4 . 3 7 3 
5 . 5 3 5 
3 4 . 0 1 5 
7 . 7 9 5 
9 . 0 4 1 
3 . 5 1 7 
2 3 1 . 4 7 1 
4 0 . 0 9 9 
5 . 1 2 7 
9 . 4 5 7 
7 1 . 5 4 2 
1 . 5 7 8 
3 9 9 . 5 7 7 
1 4 . 3 7 7 
7 . 6 9 1 
1 5 . 5 1 5 
1 5 5 . 0 6 1 
2 1 . 6 8 4 
6 9 . 4 1 7 
5 . 7 5 6 
2 3 . 3 6 1 
2 1 . 1 4 4 
4 6 . 0 8 1 
3 . 6 5 1 
6 . 4 0 3 
5 2 . 0 3 3 
3 6 . 1 1 4 
1 4 . 5 6 3 
6 7 5 
5 . 5 9 5 
5 3 . 4 0 5 
1 . 1 0 2 
6 1 5 . 9 0 5 
1 1 2 . 5 1 4 
4 . 6 2 5 
3 2 . 3 1 1 
1 3 . 4 8 8 
5 . 5 7 3 
8 . 7 4 ? 
7 . 8 9 8 
? 7 . 2 4 9 
1 . 9 5 4 
3 4 . 6 5 2 
2 3 . 3 1 2 
1 . 3 8 4 
6 4 . 0 7 4 
4 6 . 9 7 1 
3 9 4 
1 6 4 
8 2 . 5 2 4 
6 
8 . 5 9 4 
2 9 . 3 9 4 
4 . 3 3 1 
5 4 1 . 0 8 1 
1 4 . 6 0 9 
1 4 . 4 3 8 
3 . 9 9 6 
1 2 6 . 6 7 4 
1 . 3 4 6 
4 . 8 0 6 
5 8 . 9 2 4 
5 . 6 8 7 
6 3 . 7 2 9 
1 3 . 8 3 4 
6 5 . 0 9 5 
5 4 . 4 6 3 
7 . 7 7 0 
4 . 1 1 7 
1 1 . 5 2 0 
6 0 . 3 0 9 
4 . 9 4 2 
1 5 . 2 3 0 
2 4 . 4 8 9 
2 4 . 7 4 4 
9 . 0 9 4 
1 7 . 3 3 5 
1 
8 0 / " 
79 
139 
1 10 
137 
1 10 
U 4 
108 
1 1 1 
109 
105 
98 
94 
93 
11 1 
119 
102 
160 
139 
113 
1 1 7 
103 
9 4 
1 2 0 
1 1 5 
12Ü 
193 
109 
1 1 3 
122 
35 
112 
1 0 9 
1 1 1 
1 1 1 
8 1 
9 7 
1 0 7 
109 
127 
95 
1 0 1 
1 3 5 
75 
61 
65 
106 
1 1 1 
73 
2 6 4 
1 0 1 
79 
93 
1 3 8 
89 
78 
9 6 
105 
I C I 
178 
1 3 7 
1 1 1 
9 2 
73 
84 
1 1 2 
1 1 1 
8 2 
1 1 4 
1 0 9 
9 2 
1 1 0 
1 1 3 
3 4 5 
9 0 
1 8 0 
93 
66 
1 0 3 
129 
1 5 2 
154 
1 5 3 
39 
89 
72 
9 9 
69 
1 4 7 
3 0 
1 0 0 
1 2 1 
58 
1 4 6 
1 1 1 
7 0 
92 
8 1 
59 
6 6 
33 
119 
93 
1C2 
1 0 1 
33 
7 9 
1 2 4 
1 2 6 
166 
3 1 
178 
1 5 7 
1 0 1 
118 
88 
5C 
Italia 
1 000 ECU 
8 . 5 3 2 . 1 6 7 
5 . 1 3 0 . 6 6 8 
3 . 3 2 1 . 4 9 9 
1 . 6 2 2 . 2 4 3 
3 3 8 . 4 9 1 
3 2 5 . 8 7 4 
8 2 9 . 5 3 9 
7 8 . 3 3 9 
1 . 3 4 2 . 1 9 7 
3 6 5 . 0 5 2 
7 . 3 7 7 
5 . 4 4 1 
9 6 4 . 3 2 7 
3 5 3 . 7 4 2 
3 0 3 . 1 4 8 
4 5 . 5 9 4 
3 . 3 1 3 
1 . 9 8 7 . 5 7 2 
2 4 7 . 6 9 0 
8 2 6 . 5 1 2 
1 . 5 0 7 . 6 0 7 
1 6 1 . 8 1 6 
7 6 . 4 6 9 
4 2 3 . 0 0 2 
2 5 . 7 4 9 
1 4 . 1 5 9 
6 1 . 0 5 2 
3 5 . 0 4 7 
1 0 . 6 6 8 
1 0 8 . 3 3 4 
1 1 9 . 0 3 7 
2 8 . 6 0 4 
1 0 1 . 7 3 9 
1 1 1 . 7 9 4 
4 6 . 1 3 8 
5 1 . 9 6 5 
8 . 5 5 8 
6 . 0 2 5 
1 1 0 . 2 8 0 
8 . 2 8 8 
1 2 5 . 2 0 1 
7 9 . 2 0 7 
1 8 . 6 1 1 
71 
' 5 . 7 4 4 
1 6 . 1 2 3 
4 . 6 5 5 
67 
2 . 8 4 0 
1 2 2 . 0 2 1 
4 . 4 5 0 
3 . 6 9 8 
2 1 . 4 1 7 
5 3 . 3 9 5 
5 . 4 1 7 
4 5 . 8 2 6 
1 . 7 9 9 
1 6 . 9 0 2 
1 9 . 8 3 1 
1 1 . 5 3 9 
1 5 . 5 1 4 
4 0 5 
6 . 6 2 3 
5 . 5 2 4 
24 
135 
58 
3 1 . 0 3 1 
1 . 6 4 2 
6 6 1 . 7 7 1 
1 6 7 . 7 6 8 
9 5 
3 . 2 9 1 
2 2 . 0 4 0 
4 . 7 8 6 
6 . 5 2 0 
1 3 . 0 4 7 
3 6 . 1 7 7 
2 4 . 3 0 5 
2 0 . 7 4 5 
1 8 . 2 2 1 
50 
3 7 4 
1 . 3 8 4 
3 0 9 
145 
4 3 . 4 3 1 
3 
5 . 3 6 8 
2 2 . 4 9 7 
6 . 7 5 4 
2 9 3 . 4 2 4 
2 3 . 5 3 3 
1 8 . 3 6 4 
7 . 8 8 4 
1 5 0 . 9 1 2 
2 . 9 5 7 
1 . 2 1 7 
1 5 . 7 2 1 
3 . 4 0 4 
1 2 . 7 7 7 
4 . 3 0 2 
3 9 . 8 7 8 
6 3 . 4 5 0 
6 . 6 1 7 
1 1 . 2 7 0 
2 5 . 3 6 0 
2 4 . 6 7 2 
1 6 . 6 3 9 
2 2 . 3 6 7 
4 . 0 1 5 
1 9 . 5 3 1 
3 3 6 
5 . 4 1 3 
80/ 79 
1C3 
111 
1C4 
122 
114 
1C4 
134 
134 
69 
9 b 
58 
163 
67 
I C I 
57 
145 
57 
I C S 
1 2 8 
1C6 
1 1 1 
1C5 
1 0 3 
119 
132 
169 
I C I 
2 3 3 
93 
I C 7 
110 
H C 
110 
5 1 
113 
1C9 
88 
69 
1 0 4 
93 
93 
95 
81 
35 
1C6 
1 0 1 
1 1 7 
102 
71 
1 0 3 
59 
2 5 7 
1 1 0 
1 1 9 
1 1 4 
8C 
63 
1 2 8 
96 
54 
54 
116 
84 
1 0 4 
NS 
NS 
1 2 5 
1 1 9 
134 
133 
2 7 1 
43 
1 2 2 
44 
1 0 1 
73 
57 
83 
12C 
2C4 
179 
9 1 2 
19 
1C4 
1 9 6 
1 5 9 
15C 
2 4 0 
69 
72 
95 
1 1 5 
58 
1 0 2 
52 
89 
SS 
109 
1 4 2 
6 9 
95 
1 0 2 
8 7 
1 2 5 
1 7 6 
5 1 6 
1 7 8 
1 1 5 
1 2 5 
1 3 7 
2 1 6 
9 1 
30 
Pays partenaires 
MCNDE 
I M T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. G C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
3CM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE C R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O 'ALLEXAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIF 
UNION S O V I E T I Q U E 
R E P . D E " . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECCSLOVAJUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LECNE 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
Z A I R E 
BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
RHCOESIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GRCENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D ET TCBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
I R A N 
I S R A E L 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ' A I - W A Ν 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I F . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I O J I 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 « 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
0 . 1 Ρ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
3 0 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
1 9 8 0 
Trading partners 
R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( F U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
F F T A 
0 Τ Η . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R F P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
Ν I G ER I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
Z A I R E 
B U R U N D I 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
R H O D E S I A 
M A L A W I 
R E P . S O U T H A F R I C A 
S W A Z I L A N D 
U . S . O F A M F R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N O U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D , T C B A G O 
C O L O M B I A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
N E W Z E A L A N D 
F I J I 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E C U 
Ind 
8 o ' e " 
7 9 
, B O I S S O N S E T T A B A C 
6 . 9 6 8 . 4 9 8 
3 . 5 1 5 . 5 8 5 
3 . 4 5 2 . 9 1 3 
1 . 3 5 4 . 4 6 0 
7 5 . 2 7 6 
2 2 8 . 8 7 6 
9 8 9 . 2 5 5 
6 1 . 0 5 3 
2 . 0 1 0 . 8 5 0 
5 1 2 . 3 5 9 
7 8 4 
6 9 1 
1 . 4 9 6 . 5 1 6 
3 7 . 6 0 7 
5 1 . 4 6 6 
3 6 . 1 4 1 
9 2 5 . 0 3 8 
1 . 0 1 4 . 9 1 7 
8 2 7 . 4 1 3 
1 2 1 . 5 1 7 
4 0 3 . 3 2 7 
1 3 5 . 6 7 1 
8 2 . 7 0 2 
2 . 8 9 5 
9 4 8 
7 . 9 4 8 
6 . 1 8 2 
1 . 1 0 1 
3 8 . 0 7 8 
4 . 3 8 3 
1 4 . 1 8 9 
1 3 2 . 0 3 9 
5 . 0 9 5 
4 1 . 1 5 5 
4 0 . 3 2 8 
5 . 2 0 5 
2 . 7 0 8 
1 0 . 8 4 9 
6 . 6 7 3 
1 6 . 2 0 6 
5 . 6 7 6 
3 . 9 4 2 
3 9 . 1 6 0 
1 8 . 0 4 6 
6 0 
9 . 7 8 1 
1 . 9 4 7 
1 . 3 5 3 
1 0 . 3 2 5 
1 0 2 . 8 6 2 
4 3 . 0 4 1 
1 9 . 2 3 0 
3 5 . 1 5 2 
1 3 7 . 6 2 5 
1 5 
7 . 1 2 1 
9 8 9 
2 . 5 7 3 
2 2 . 2 0 5 
1 8 . 0 5 4 
1 7 . 7 3 8 
9 . 3 6 4 
9 1 4 
6 8 1 
2 . 7 3 1 
6 . 4 2 5 
1 7 . 5 5 9 
2 9 . 4 7 2 
8 7 1 
9 4 4 . 6 0 5 
4 4 . 6 5 0 
1 0 . 8 9 1 
1 9 . 5 0 7 
3 . 2 9 1 
2 8 . 4 6 3 
4 . 3 2 8 
1 0 . 1 2 1 
1 0 . 1 8 7 
8 . 4 2 9 
6 7 9 
1 . 2 3 0 
9 4 
1 . 9 1 8 
3 9 
1 4 7 . 5 3 4 
5 9 
2 0 . 9 1 1 
1 6 . 7 1 0 
4 . 2 0 9 
3 3 4 . 7 1 0 
3 5 . 2 8 6 
2 . 3 9 5 
1 3 . 3 9 6 
1 5 9 . 7 7 3 
5 . 6 7 9 
4 . 3 5 0 
2 3 . 5 2 2 
1 2 . 1 9 1 
3 0 . 1 4 7 
1 1 . 5 9 1 
2 9 4 . 7 4 8 
1 0 9 . 7 0 2 
2 8 . 1 0 4 
4 . 6 6 6 
4 6 . 6 2 1 
2 7 . 4 5 2 
4 . 7 2 6 
8 . 2 5 3 
1 4 . 3 7 7 
1 6 . 0 7 1 
4 . 3 5 5 
7 . 2 5 7 
1 . 4 2 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 3 
1 4 1 
1 0 8 
1 2 3 
9 1 
1 0 3 
9 4 
1 7 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 C 7 
9 « 
1 2 2 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 7 
9 8 
1 2 5 
1 0 1 
9 6 
1 2 8 
1 7 4 
1 C 9 
1 2 3 
7 0 
1 9 2 
8 9 
1 1 9 
1 C 2 
3 7 
1 1 7 
1 2 6 
6 5 
3 3 9 
1 0 0 
1 3 7 
1 0 1 
9 2 
7 4 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 
1 2 4 
7 9 
9 2 
1 7 6 
T> 
8 1 
8 5 
9 8 
8 8 
1 4 4 
1 0 9 
5 0 
1 2 1 
2 0 9 
1 3 4 
1 6 9 
5 2 
7 8 0 
1 2 9 
8 3 
2 1 2 
1 3 1 
8 8 
8 2 
1 0 1 
9 4 
4 7 
6 6 
P 3 
1 1 ? 
1 1 9 
5 9 
1 5 1 
4 4 8 
1 6 5 
2 3 
1 3 2 
1 3 
9 4 
1 1 2 
4 7 
1 0 6 
1 8 4 
7 ' 
1 0 1 
8 7 
1 0 6 
2 6 8 
1 C 2 
1 8 0 
7 8 
1 3 3 
1 3 3 
8 5 
1 2 2 
1 0 2 
1 3 4 
1 2 3 
4 1 2 
1 0 4 
1 0 1 
9 7 
6 4 
1 0 4 
2 2 ? 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
:s 
5 . 2 3 6 . 5 5 5 
3 . 3 1 6 . 9 0 7 
1 . 4 1 9 . 6 4 8 
7 4 8 . 5 4 7 
3 2 . 2 5 2 
1 0 1 . 3 3 9 
4 3 7 . 4 5 2 
7 7 . 5 0 4 
5 5 1 . 9 5 0 
1 0 3 . 9 4 1 
8 7 8 
2 7 9 
4 4 6 . 9 5 2 
1 1 9 . 1 4 3 
5 0 . 1 7 3 
6 8 . 9 7 0 
1 . 3 5 4 . 4 0 7 
1 . 3 6 1 . 9 8 0 
4 8 2 . 8 9 9 
1 4 4 . 3 9 5 
3 3 5 . 0 3 2 
6 3 . 5 9 9 
7 4 . 8 9 5 
3 . 3 1 6 
9 5 5 
7 . 7 8 1 
2 . 3 6 8 
8 . 7 9 6 
3 3 . 0 1 1 
5 . 6 1 9 
2 1 . 3 6 1 
6 9 . 3 0 6 
3 . 4 5 8 
1 4 . 1 1 5 
1 3 . 4 9 8 
5 . 7 0 2 
1 5 . 1 4 7 
1 1 . 8 3 7 
8 . 2 7 7 
6 . 3 5 1 
9 4 2 
1 . 7 9 4 
2 . 4 9 6 
1 1 . 4 8 3 
3 . 9 0 9 
5 5 0 
1 . 6 7 1 
1 . 3 9 7 
6 0 
2 2 . 6 5 9 
2 . 7 3 9 
2 . 0 3 0 
1 5 . 2 8 8 
4 . 0 8 1 
4 0 
6 . 1 7 7 
1 . 0 0 6 
3 . 0 0 0 
1 0 . 8 4 4 
1 . 7 9 4 
3 . 9 8 4 
7 6 8 
2 . 1 0 2 
4 0 
7 2 1 
5 8 6 
2 . 4 1 2 
4 0 . 0 4 9 
6 3 5 
4 5 5 . 7 9 0 
3 1 . 6 6 2 
2 2 
5 . 9 0 1 
9 . 4 9 0 
7 . 7 2 3 
4 . 0 7 3 
6 . 5 3 3 
7 . 5 7 7 
8 . 4 4 0 
1 0 . 8 5 1 
7 . 5 6 3 
2 . 5 7 2 
7 0 6 
6 
1 . 3 7 5 
1 4 2 
3 5 . 3 6 4 
1 
1 . 6 1 2 
8 . 7 6 6 
9 3 1 
9 8 . 3 6 6 
9 7 0 
2 . 4 1 8 
5 . 3 2 0 
5 3 . 1 1 9 
1 . 6 7 4 
2 . 5 1 6 
1 3 . 5 0 7 
1 . 5 8 7 
1 0 . 2 9 0 
1 . 1 2 2 
5 0 . 5 5 3 
4 5 . 9 4 8 
3 . 1 5 0 
1 . 7 4 9 
4 . 1 0 5 
5 8 . 1 1 1 
1 . 3 3 3 
6 . 4 8 3 
8 . 3 2 5 
8 . 9 3 6 
9 . 8 4 7 
2 2 . 0 3 6 
Indien 
80, 
79 
1 0 7 
1 3 7 
1 3 9 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 1 
1 2 7 
1 0 7 
9 5 
9 6 
7 6 3 
3 0 
9 4 
1 3 6 
8 5 
2 4 5 
9 5 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 4 
1 5 2 
7 3 
1 1 3 
1 3 0 
7 1 
1 3 8 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 4 1 
1 2 5 
1 3 2 
1 2 3 
3 5 
1 1 5 
1 3 7 
6 8 
8 6 
1 3 5 
7 4 
1 6 1 
7 8 
2 1 0 
8 7 
1 6 8 
4 2 
6 7 
1 0 9 
2 1 
1 1 1 
8 2 
1 6 1 
1 5 0 
1 2 0 
4 4 4 
4 7 
3 4 
7 7 
1 5 3 
4 3 0 
2 6 
7 7 
8 8 
4 4 4 
3 3 
1 5 9 
1 0 2 
3 0 
1 3 1 
9 3 
7 3 3 
5 1 
7 4 
1 2 4 
6 2 
7 2 
8 6 
1 1 6 
U S 
1 1 1 
2 8 0 
1 0 
2 1 9 
2 4 1 
1 2 1 
5 3 
5 9 
1 1 8 
6 3 
1 1 7 
2 5 
5 4 
1 2 7 
8 2 
1 1 6 
9 2 
1 0 1 
1 4 0 
1 3 1 
9 3 
9 9 
7 9 
6 4 
1 1 7 
8 5 
3 0 6 
6 8 
1 1 7 
9 0 
8 6 
1 1 5 
1 2 8 
United Kingc 
1 000 ECU 
1 0 . 4 1 9 . 0 7 8 
4 . 8 3 9 . 0 7 7 
5 . 6 1 0 . 3 0 1 
2 . 8 9 6 . 7 7 5 
2 8 0 . 5 9 5 
5 3 9 . 2 0 2 
1 . 1 9 6 . 3 6 8 
8 8 0 . 6 1 0 
2 . 5 8 9 . 4 7 9 
1 . 2 0 1 . 3 4 8 
7 . 9 2 3 
2 7 . 9 9 5 
1 . 3 5 2 . 2 1 3 
1 2 3 . 7 4 9 
7 0 . 0 9 9 
5 3 . 6 5 0 
« 7 2 . 3 3 3 
1 9 7 . 5 5 8 
8 9 3 . 5 2 1 
3 9 7 . 5 6 4 
3 6 8 . 9 6 7 
1 . 0 9 8 . 5 3 8 
9 8 0 . 5 9 6 
7 4 . 9 1 3 
1 8 . 3 6 3 
9 8 . 8 1 3 
1 4 . 5 7 2 
8 . 1 2 0 
1 6 . 6 2 2 
1 1 . 1 3 2 
5 6 . 4 2 3 
3 6 7 . 9 9 3 
1 7 . 4 2 0 
9 3 . 8 8 4 
4 1 . 2 7 7 
9 . 2 1 1 
2 3 0 
3 6 . 3 5 1 
2 . 4 7 9 
1 4 . 5 2 9 
3 . 7 5 6 
3 . 3 4 5 
9 8 . 3 6 8 
2 4 . 4 9 1 
1 7 2 
3 5 . 3 9 9 
1 0 . 6 2 9 
1 . 1 5 2 
1 5 . 3 1 4 
6 3 . 9 9 8 
1 4 4 . 7 9 1 
1 5 4 
7 7 . 4 2 3 
9 . 7 3 8 
4 . 7 6 8 
2 . 1 9 2 
2 . 8 9 1 
1 1 8 . 9 8 3 
4 6 . 8 3 8 
3 5 . 8 0 4 
1 5 . 0 6 4 
2 . 6 7 9 
2 2 0 . 5 8 9 
3 4 . 1 7 6 
6 2 . 1 5 9 
2 5 1 . 4 4 3 
5 0 . 0 4 0 
7 6 6 . 3 5 8 
4 3 0 . 0 1 0 
3 6 2 
1 1 . 3 2 3 
7 . 1 4 8 
4 . 2 7 0 
3 . 9 7 6 
5 0 9 
8 . 9 8 4 
7 . 0 7 7 
1 6 . 6 5 2 
7 3 3 
2 1 . 1 1 9 
6 . 6 2 6 
8 7 8 
6 0 . 1 3 9 
2 3 . 5 0 3 
3 1 . 5 9 1 
6 5 . 5 3 6 
7 . 2 3 2 
7 . 3 6 2 
5 . 0 0 3 
2 4 3 . 2 8 3 
1 7 . 5 4 5 
1 . 0 4 6 
5 . 4 3 5 
1 0 4 . 2 3 7 
1 3 0 . 8 8 3 
3 . 4 9 3 
1 5 2 . 2 4 2 
1 6 . 1 9 9 
2 2 0 . 5 4 7 
4 9 . 2 5 7 
1 7 . 7 3 6 
1 7 . 1 2 8 
2 5 . 7 8 9 
6 . 1 3 8 
1 4 . 0 3 6 
3 6 . 6 7 9 
2 5 . 0 1 7 
2 3 . 0 2 7 
7 . 7 9 9 
9 3 . 6 2 2 
1 3 . 6 9 3 
5 1 2 . 5 1 8 
5 5 . 8 7 7 
om 
Ind.ces 
8 0 
7 9 
1 0 2 
1 0 5 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 7 
9 3 
1 0 8 
9 9 
9 6 
6 6 
4 4 
1 0 5 
9 ' 
8 4 
1 0 4 
9 9 
1 2 1 
1 0 8 
9 6 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 0 
9 7 
1 0 2 
B 3 
1 3 4 
1 2 0 
1 0 8 
1 5 1 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 6 
9 9 
9 7 
8 4 
2 1 3 
9 1 
8 8 
7 9 
5 2 
9 0 
1 3 0 
1 3 7 
2 8 
1 3 0 
6 3 
1 3 
7 8 
7 1 
1 2 6 
4 0 5 
6 3 
8 0 
1 1 6 
2 1 8 
1 7 0 
1 0 1 
7 7 
6 7 
1 1 9 
9 4 
1 4 6 
N S 
8 9 
1 1 2 
9 0 
9 4 
1 1 3 
N S 
1 2 9 
2 3 2 
1 0 6 
1 1 0 
3 4 
1 4 6 
5 6 7 
1 0 6 
1 7 0 
1 3 8 
N S 
9 4 
7 1 
2 3 2 
1 0 2 
1 0 3 
2 2 6 
1 4 3 
9 1 
1 1 6 
7 1 
1 2 0 
8 9 
1 1 6 
2 3 
1 0 7 
6 9 
1 0 4 
1 0 6 
5 3 
8 6 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 3 
6 7 
1 1 3 
8 5 
9 7 
3 3 
1 0 8 
8 7 
Ireland 
1 000 ECU 
5 3 8 . 6 3 4 
7 2 4 . 8 8 9 
2 1 3 . 7 4 5 
9 5 . 5 8 9 
3 . 5 6 3 
1 4 . 0 9 4 
6 9 . 2 7 2 
8 . 6 6 0 
1 1 5 . 5 2 9 
5 3 . 7 2 0 
? 
2 3 3 
6 1 . 5 7 4 
2 . 6 1 4 
5 C 9 
2 . 1 0 5 
1 5 
1 C 2 . 8 2 8 
8 . 9 4 2 
6 6 . 3 3 8 
1 4 . 5 6 5 
1 1 . 2 9 9 
5 1 8 . 0 3 9 
2 . 8 7 8 
1 . 6 3 8 
2 1 4 
5 5 2 
9 8 
6 8 7 
6 8 
1 . 5 4 4 
6 . 9 2 5 
4 5 
2 . 5 5 9 
2 . 9 2 7 
1 0 
1 9 2 
5 0 
1 7 8 
5 9 
2 0 
2 4 
8 3 
4 
5 . C 9 5 
1 0 1 
1 . 2 9 4 
7 . 1 2 1 
4 5 7 
5 . 2 7 8 
3 
3 . 0 6 5 
2 8 
8 . 2 6 8 
5 5 3 
8 6 3 
1 6 
? 
3 . 7 0 3 
2 . 1 5 3 
1 . 7 7 8 
4 . 6 0 4 
1 8 1 
5 1 . 7 1 7 
1 7 . 5 5 5 
1 . 2 5 4 
5 6 
3 2 
3 7 6 
1 7 3 
1 . 5 3 8 
5 5 4 
2 7 1 
3 . 5 3 6 
5 . 5 6 6 
? ς 
7 . 7 8 9 
3 8 
6 . 1 1 5 
8 
5 6 4 
2 . 2 7 1 
2 
4 . 6 7 4 
1 . 1 2 0 
1 7 . 9 8 4 
3 . 2 4 6 
i . C 5 e 
9 6 8 
4 1 6 
1 4 
6 3 3 
5 6 7 
2 . 4 0 1 
9 5 
1 2 6 
2 . 8 6 6 
3 6 
1 . 0 9 5 
Ind 
8o ' C " 
79 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 5 
9 8 
9 9 
9 6 
9 9 
1 0 0 
u i 
1 1 2 
2 2 8 
1 3 9 
1 2 3 
4 0 
2 4 3 
1 3 6 
1 1 3 
8 6 
1 1 4 
9 5 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 1 
7 8 
6 3 
1 2 0 
2 0 0 
5 9 
1 2 1 
1 4 0 
1 1 2 
7 6 
1 0 2 
7 6 
1 6 
6 9 
1 0 
7 1 
6 6 
2 6 
1 3 
2 2 
6 6 
4 1 
1 3 5 
7 8 
5 9 4 
7 2 
1 
6 7 4 
1 1 2 
4 1 
3 3 9 
6 5 9 
4 7 
7 2 
9 6 
8 7 
1 7 0 
N S 
4 6 7 
7 9 
3 4 
1 4 2 
N S 
1 1 8 
2 7 
N S 
N S 
1 2 2 
8 5 
2 7 1 
6 3 
4 7 
7 6 7 
1 
9 7 
4 1 3 
1 0 6 
1 0 0 
5 9 
2 0 6 
9 3 
4 7 
9 5 9 
7 2 
9 0 
4 3 
3 0 
1 8 1 
1 8 9 
2 1 0 
Danmark 
1 000 ECU 
1 . 4 2 3 . 9 7 9 
5 9 5 . 3 1 5 
8 3 3 . 6 6 4 
3 2 5 . 6 5 9 
1 3 7 . 6 6 5 
6 3 . 7 0 2 
1 1 0 . 7 4 3 
1 7 . 5 4 9 
4 8 3 . 6 3 4 
4 5 . 9 4 4 
6 9 . 9 1 9 
2 3 
3 6 7 . 7 4 3 
2 5 . 3 6 9 
1 7 . C I S 
3 . 3 5 1 
9 7 . 4 8 9 
1 2 . 7 9 4 
1 1 2 . 2 7 3 
2 5 5 . 7 8 5 
4 0 . 2 6 0 
6 1 . 4 1 2 
5 . 3 0 2 
8 . 7 2 3 
3 C . 5 3 6 
3 9 . 5 2 4 
7 0 . 0 5 3 
2 . 4 3 9 
6 . 3 3 9 
2 . 6 4 1 
7 . 8 9 6 
2 2 . 6 2 2 
3 3 5 
3 . 3 4 6 
6 . 8 6 3 
2 . 7 2 2 
2 . 3 6 4 
7 . 1 4 2 
9 5 9 
2 . 2 4 8 
3 3 1 
1 . 1 9 9 
8 8 4 
1 . 6 6 6 
2 . 2 4 9 
7 2 
7 7 6 
4 4 4 
8 . 2 1 7 
1 . 7 7 3 
2 4 7 
2 . 8 5 4 
2 . 1 6 0 
2 . 3 6 8 
1 2 4 
4 . 6 6 6 
8 . 9 7 7 
4 6 9 
2 . 6 0 9 
3 . 6 0 1 
1 . 2 9 6 
1 . 1 0 1 
1 . 2 9 5 
1 . 1 8 1 
4 . 5 9 2 
4 2 
9 7 . 5 5 6 
1 3 . 1 8 7 
6 9 . 9 0 7 
5 . 4 8 3 
I C . 7 4 6 
2 . 1 4 5 
4 . 2 8 3 
1 . 2 7 1 
3 . 7 6 7 
3 . 6 1 3 
2 . 0 9 0 
9 5 7 
7 9 3 
1 9 0 
3 9 
3 3 . 1 1 2 
2 
2 
5 9 0 
2 . 0 7 1 
1 0 5 . 3 1 6 
3 . 4 5 8 
7 . 2 0 3 
1 5 0 
9 1 . 5 8 7 
4 3 5 
2 . 4 0 6 
9 . 1 4 1 
6 . 5 0 6 
1 8 . 1 3 8 
1 . 6 4 4 
5 . 2 0 9 
2 3 . 3 1 9 
1 2 . 7 3 5 
7 1 7 
3 . 0 6 1 
6 . 0 5 7 
1 . 5 0 3 
3 . 0 7 0 
2 . 0 2 7 
4 . 2 1 6 
7 6 0 
5 . 6 7 1 
Indices 
80. 
79 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 5 
1 1 4 
1 C 8 
I C I 
1 3 7 
1 0 0 
I C I 
8 7 
1 3 8 
5 3 
5 7 
8 1 
8 9 
6 9 
H O 
1 C 5 
1 1 5 
1 1 1 
9 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 3 6 
1 2 9 
U I 
1 C 9 
8 7 
1 C 4 
8 6 
7 8 
8 5 
9 0 
5 C 
1 0 4 
1 3 9 
5 6 
7 1 
1 0 7 
1 0 2 
2 2 1 
8 9 
7 6 
2 7 
1 C 3 
9 
9 4 
1 2 9 
1 3 4 
3 7 
1 7 9 
7 4 
1 4 C 
1 2 6 
9 
8 6 
1 1 1 
4 5 
1 1 1 
9 6 
8 8 
1 1 6 
5 1 
1 2 9 
1 6 2 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 8 
1 0 1 
9 5 
8 5 
4 4 6 
1 7 
7 4 
1 4 1 
2 6 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 7 
5 6 
1 1 6 
6 7 
7 1 
1 4 2 
5 4 
9 2 
6 7 
6 3 
1 4 0 
8 5 
1 3 5 
8 2 
7 1 
6 1 
8 3 
6 9 
7 3 
1 6 1 
1 2 6 
7 9 
1 4 5 
7 8 
1 8 1 
5 3 
6 4 
5 6 
5 7 
Pays partenaires 
M C N O E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C A N A O A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
D O M 
T C M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R C P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C E 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R C Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I C N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P C L O G N E 
T C H E C C S L C V A C U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 
Z A I R E 
B U R U N D I 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
R H C D E S I E 
M A L A W I 
R E P . A F R I Q U E D U S U C 
S W A Z I L A N D 
E T A T S - U N I S 
C A N A C A 
G R C E N L A N O 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I C U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I J A O E T T O B A G O 
C O L O M B I E 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
J R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A l - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
1980 
T r a d i n g par tners 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES A N D 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
? 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3 EL C I U M - L U X E MB OURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I CELANO 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
SENEGAL 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
J I 3 U T I 
SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
REUNION 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S COLOMBIA 
VENEZUELA 
FRENCH GUIANA 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
B A H R A I N 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YFMEN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
J A P A N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
O B A C C O 
4 8 . 3 5 5 . ? 7 2 
3 1 . 1 0 9 . 7 6 7 
1 7 . 2 4 5 . 5 0 5 
6 . 4 9 5 . 3 3 3 
2 . 5 8 8 . 2 1 4 
1 . 0 3 6 . 9 6 1 
2 . 1 0 1 . 2 4 6 
7 6 9 . 4 1 2 
8 . 5 9 0 . 8 3 7 
1 . 8 3 8 . 0 0 7 
3 2 4 . 2 4 4 
1 1 7 . 1 6 7 
6 . 3 0 1 . 4 1 9 
2 . 1 4 0 . 3 7 3 
2 . 0 3 9 . 3 1 1 
1 3 1 . 0 6 2 
2 8 . 4 7 6 
4 . 5 4 6 . 1 6 0 
3 . 7 5 6 . 3 8 5 
3 . 6 8 2 . 2 9 1 
8 . 1 9 4 . 1 4 1 
5 . 2 3 8 . 8 9 5 
4 . 4 0 3 . 8 2 3 
6 9 9 . 9 1 8 
5 8 8 . 1 5 4 
3 2 . 3 4 7 
2 4 9 . 5 7 3 
5 1 9 . 1 4 1 
1 1 7 . 7 8 1 
1 . 0 7 5 . 4 8 8 
4 7 7 . 5 8 0 
1 1 6 . 2 9 9 
3 3 7 . 1 0 9 
5 8 . 5 3 9 
6 6 . 7 6 1 
1 1 4 . 7 1 9 
3 3 1 . 7 2 8 
9 2 . 9 1 7 
1 . 0 6 3 . 6 3 7 
1 2 5 . 1 6 0 
5 0 6 . 6 1 3 
9 9 . 7 9 5 
5 7 . 4 1 1 
1 2 9 . 4 6 7 
2 9 . 6 9 9 
1 1 3 . 4 3 0 
? 2 6 . 2 5 3 
4 7 8 . 3 5 7 
1 4 2 . 6 4 8 
4 0 7 . 3 1 8 
6 1 2 . 1 4 8 
6 4 . 0 1 8 
3 2 . 9 0 4 
7 0 . 7 3 3 
2 3 . 0 5 5 
2 5 . 0 4 4 1 5 4 . 9 4 7 
2 9 . 8 3 3 
4 6 . 2 6 5 
3 8 . 6 9 6 
7 2 0 . 7 4 6 
7 6 . 6 7 3 
4 4 . 8 2 8 
3 2 . 2 3 1 
2 9 . 7 0 4 
6 7 . 2 3 6 
2 7 . 5 8 6 
4 8 . 5 6 7 
2 3 . 8 8 7 
2 2 . 9 8 6 
9 4 . 0 7 3 
8 9 . 6 6 1 
1 . 7 8 0 . 5 0 0 
3 2 0 . 7 4 6 
3 7 . 4 7 9 
1 2 5 . 1 6 2 
2 9 . 0 7 1 
9 7 . 1 2 5 
9 0 . 1 1 3 
7 7 . 9 8 7 
3 9 . 6 4 0 
4 6 . 7 0 0 
2 8 . 7 3 0 
2 3 0 . 7 8 1 
2 2 . 8 4 0 
3 4 . 6 3 3 
8 4 . 6 8 3 
5 7 . 9 2 5 
7 6 . 8 5 7 
5 6 . 3 8 0 
1 2 3 . 3 5 0 
1 8 9 . 2 9 1 
2 6 0 . 4 8 0 
5 3 7 . 7 3 5 
9 3 . 0 4 7 
9 3 . 1 6 1 
7 1 6 . 4 5 6 
1 3 6 . 1 6 7 
3 2 . 9 1 9 
2 4 . 1 4 0 
1 5 5 . 8 8 0 
3 3 . 6 1 7 
1 2 4 . 8 3 9 
4 5 . 5 7 3 
4 0 . 6 6 6 
8 0 . 2 0 4 
5 5 . 1 4 6 
7 8 . 0 8 4 
5 4 . 9 7 0 
2 8 . 4 3 1 
7 7 . 5 0 0 
3 8 . 9 3 7 
4 1 . 5 2 9 
5 1 8 . 9 2 2 
4 8 . 7 1 1 
1 3 5 . 2 9 3 
1 4 3 . 1 8 6 
8 0 ' " ' 
79 
1 1 4 
1 0 7 
1 3 1 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 8 
1 0 5 
99 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 6 
1 0 2 
1 4 3 
1 8 9 
2 0 2 
9 7 
83 
1C5 
1C9 
1 1 3 
1C6 
1 1 2 
1C2 
1 1 4 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 7 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 1 
9 6 1 
2 6 7 
1 5 3 
1 8 9 
1 5 7 
9 7 
1 7 3 
73 
1 1 3 
1 2 1 
1 6 1 
163 
1 4 4 
1 9 1 
1 0 3 
1 1 7 
1 0 7 
1 3 8 
1 2 2 
1 2 2 
9 1 
1 4 5 
1 2 0 
1 9 6 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 2 
78 
2 3 5 
1 3 1 
2 1 4 
1 7 7 
1 2 7 
1 1 9 
1 3 4 
1C4 
1 1 0 
1 0 3 
2 1 5 
1 7 9 
2 6 6 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 5 
1 0 9 
1 0 4 
1 5 7 
1 1 6 
4 5 3 
1 2 0 
9 9 
1 7 3 
1 2 4 
1 1 9 
1 4 1 
1 6 8 
2 2 2 
1C6 
1 1 7 
1 4 1 
1 3 1 
1 1 0 
1 1 4 
1 2 7 
1 0 0 
1 4 0 
1 2 5 
7 8 
1 0 2 
9 6 
1 7 0 
1 0 6 
86 
1 2 1 
1 2 8 
77 
9 3 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 7 
E U R - 6 
1 OOOECU 
3 6 . 9 9 4 . 8 9 9 
4 . 3 7 9 . 4 9 6 
1 . 9 6 3 . 1 4 4 
7 3 3 . 9 7 1 
1 . 3 1 6 . 9 7 0 
3 6 5 . 4 1 1 
6 . 4 1 9 . 2 0 1 
1 . 4 2 2 . 7 8 4 
2 7 5 . 2 7 5 
7 5 . 8 1 8 
4 . 6 4 5 . 3 2 4 
1 . 7 7 9 . 3 8 3 
1 . 6 7 2 . 9 4 3 
1 0 6 . 5 4 0 
2 8 . 3 4 1 
3 . 5 4 1 . 7 5 0 
3 . 7 2 2 . 3 0 6 
2 . 9 1 5 . 5 9 9 
6 . 9 2 3 . 5 5 1 
4 . 6 3 6 . 9 8 6 
2 . 4 5 6 . 4 2 1 
1 7 4 . 5 0 5 
5 1 6 . 3 8 2 
9 . 5 1 4 
1 0 2 . 9 5 0 
2 7 1 . 5 1 4 
7 3 . 5 0 8 
9 6 8 . 9 9 6 
4 5 0 . 0 5 9 
8 6 . 6 0 3 
2 0 0 . 5 0 1 
4 9 . 7 1 9 
2 5 . 3 6 2 
9 9 . 4 4 9 
2 6 5 . 0 9 4 
8 6 . 4 0 2 
9 9 3 . 9 7 9 
4 9 . 8 3 9 
3 8 2 . 4 2 5 
8 3 . 0 4 0 
4 6 . 7 1 9 
9 7 . 2 9 4 
1 9 . 0 1 8 
5 2 . 5 1 7 
2 C 8 . 0 9 5 
4 2 1 . 1 0 2 
1 0 4 . 6 4 7 
2 9 1 . 7 7 9 
5 3 9 . 7 8 3 
4 2 . 0 5 0 
3 2 . 8 2 4 
6 6 . 4 9 6 
1 7 . 9 2 8 
1 2 . 3 6 7 
1 4 4 . 9 0 4 
2 1 . 1 7 6 
2 9 . 7 3 3 
2 8 . 1 2 4 
5 4 1 . 7 8 0 
6 7 . 4 0 4 
4 1 . 1 5 3 
3 0 . 8 3 3 
2 7 . 4 2 8 
5 7 . 4 4 3 
1 7 . 4 4 8 
3 8 . 2 1 3 
1 5 . 4 3 7 
2 0 . 0 1 2 
9 1 . 2 5 2 
3 6 . 7 4 0 
1 . 1 0 9 . 1 6 1 
2 0 7 . 8 0 9 
51 
5 4 . 5 0 3 
1 0 . 3 2 4 
7 4 . D U 
8 6 . 6 1 4 
7 4 . 8 0 8 
1 0 . 0 3 4 
2 6 . 3 9 1 
1 8 . 7 1 8 
1 2 0 . 0 6 4 
2 0 . 9 7 7 
1 9 . 5 9 4 
6 2 . 7 9 6 
4 0 . 2 0 5 
4 6 . 3 0 6 
2 3 . 6 1 1 
9 9 . 5 9 9 
1 7 4 . 8 8 8 
1 8 8 . 1 9 9 
4 6 9 . 9 0 0 
7 8 . 9 9 5 
8 5 . 5 6 8 
5 2 3 . 0 1 0 
6 5 . 9 9 5 
1 5 . 6 5 7 
8 . 9 7 1 
8 9 . 7 0 6 
1 5 . 5 8 4 
1 0 8 . 2 4 4 
3 4 . 0 1 0 
3 5 . 1 7 9 
7 2 . 2 6 3 
5 2 . 7 3 1 
6 9 . 3 7 3 
3 1 . 4 8 9 
1 8 . 3 8 4 
4 1 . 6 0 6 
4 4 . 7 1 3 
2 3 . 9 8 8 
2 5 5 . 5 4 4 
• 2 5 . 8 9 4 
7 3 . 0 8 2 
6 6 . 1 4 4 
indices 
8 0 
79 
1 1 4 
1 1 0 
112 
122 
1 0 4 
1 3 1 
142 
1 4 1 
1 1 7 
1 0 9 
1 4 5 
198 
2 1 7 
3 4 
38 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 9 
106 
112 
1 3 0 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 3 
1 1 1 
113 
1 3 7 
86 
1 ? 8 
95 
1 1 3 
1 3 0 
NS 
3 1 3 
116 
2 0 1 
1 4 6 
7 7 
1 4 0 
6 3 
1 1 7 
1 1 9 
1 6 4 
1 4 0 
1 3 6 
192 
9 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 3 7 
1 0 7 
1 2 4 
9 1 
1 5 4 
1 3 8 
2 0 0 
133 
1 3 5 
142 
78 
2 5 6 
1 3 3 
2 1 3 
1 7 5 
1 5 3 
119 
1 2 4 
1 3 4 
1 0 9 
6 3 8 
163 
1 6 7 
2 3 9 
1 1 7 
1 1 4 
1 2 6 
1 2 0 
1 3 7 
172 
1 1 6 
2 9 8 
113 
9 1 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 3 9 
1 6 7 
2 4 9 
113 
1 1 8 
1 4 9 
1 2 5 
1 3 6 
117 
1 3 1 
1 0 8 
1 5 6 
114 
79 
1 0 7 
9 7 
1 6 6 
98 
8 0 
1 1 7 
1 3 0 
77 
98 
9 1 
93 
104 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 ECU 
6 . 6 7 0 . 1 2 8 
4 . 2 7 8 . 7 9 3 
2 . 3 9 1 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 . 5 7 9 
5 5 4 . 9 1 5 
1 7 1 . 1 5 1 
2 7 4 . 5 5 5 
9 8 . 9 5 8 
8 1 0 . 7 1 2 
1 9 7 . 2 6 0 
1 . 2 0 7 
2 . 2 8 4 
6 0 9 . 9 6 1 
4 9 0 . 9 8 2 
4 7 8 . 0 3 8 
1 2 . 8 9 4 
6 7 
7 8 9 . 7 6 3 
4 6 4 . 3 9 4 
7 8 8 . 7 2 7 
1 . 5 7 7 . 5 9 7 
3 7 9 . 0 0 7 
1 2 . 7 8 1 
2 6 6 . 5 2 4 
3 . 5 6 9 
3 3 . 7 0 8 
7 2 . 1 2 2 
1 6 . 0 1 5 
1 6 1 . 3 7 0 
2 6 0 . 0 1 2 
8 . 1 1 9 
2 3 . 2 3 2 
3 3 8 
4 . 5 38 
5 1 . 1 9 4 
7 8 . 7 7 0 
1 2 . 4 1 1 
2 6 0 . 9 3 6 
8 9 . 3 7 7 
5 5 . 9 4 4 
2 3 . 2 5 1 
4 0 . 0 7 8 
8 . 4 0 6 
7 . 5 2 3 
1 5 . 9 4 5 
5 1 . 3 1 0 
7 . 1 0 1 
5 8 . 7 0 8 
2 5 . 8 4 3 
8 . 0 8 9 
3 . 9 8 6 
5 . 0 6 3 
3 . 7 1 3 
1 . 4 5 8 
1 1 . 2 3 9 
4 . 7 1 1 
1 . 2 2 4 
1 . 1 5 0 
1 0 1 . 5 1 1 
4 . 9 6 5 
1 . 2 5 8 
8 0 8 
2 . 7 1 4 
3 . 4 5 1 
1 9 6 
5 . 6 6 8 
3 . 9 2 9 
4 . 5 7 0 
9 0 5 
7 . 6 4 6 
2 3 6 . 8 7 6 
3 7 . 6 7 9 
3 . 3 9 6 
1 . 5 1 3 
1 1 . 4 5 9 
196 
8 9 
8 5 1 
6 6 4 
1 . 3 5 9 
2 2 . 3 6 1 
13 
3 . 7 0 2 
9 . 9 8 2 
7 . 2 5 3 
7 . 4 6 8 
4 . 7 6 9 
6 . 0 4 4 
1 2 . 6 2 2 
1 1 . 2 2 9 
8 6 . 6 0 3 
1 7 . 0 3 5 
1 4 . 6 1 8 
9 5 . 9 2 4 
1 0 . 0 5 1 
1 . 9 7 2 
8 7 5 
1 6 . 6 7 1 
2 . 2 5 6 
1 6 . 5 4 5 
3 . 5 3 2 
3 . 4 6 2 
1 9 . 7 3 7 
8 . 3 8 6 
3 . 8 7 8 
7 . 7 6 5 
2 . 7 0 2 
2 . 4 4 9 
2 . 4 9 9 
2 . 8 7 3 
6 5 . 3 2 2 
7 . 5 6 6 
5 . 3 4 5 
1 4 . 5 5 9 
8 0 C " 
7 9 
118 
n o 
1 3 4 
1 1 6 
1 1 5 
1 3 4 
1 1 5 
9 6 
1 3 9 
145 
2 9 8 
1 0 1 
1 3 7 
1 9 1 
2 2 0 
32 
5 1 5 
1 0 1 
1 1 1 
116 
1 1 6 
9 4 
1 1 4 
120 
1 3 3 
1 4 2 
1 1 2 
1 1 9 
1 0 6 
1 1 8 
1 3 6 
58 
1 5 8 
3 6 6 
1 5 6 
1 5 9 
4 4 6 
5 2 1 
1 5 9 
180 
8 2 
9 3 
107 
1 2 4 
3 4 2 
1 3 1 
1 7 5 
2 2 4 
1 4 1 
2 4 6 
1 3 7 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 5 
2 8 5 
77 
1 0 5 
1 1 6 
1 9 0 
2 2 8 
1 7 5 
6 3 
9 3 
1 7 9 
49 
9 1 
2 2 4 
9 4 
7 8 7 
1 7 8 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 0 
2 3 6 
163 
1 2 0 
75 
1 3 6 
8 2 
1 4 8 
3 7 1 
3 2 5 
2 1 9 
1 8 9 
6 8 
199 
1 4 7 
1 1 3 
6 8 
2 3 7 
2 B 9 
1 2 6 
1 5 6 
1 2 1 
9 4 
89 
6 4 
88 
4 1 
1 8 4 
1 6 4 
4 8 
8 3 
133 
28 
70 
7 4 
1 4 1 
1 6 1 
9 7 
87 
1 1 6 
9 4 
1 2 2 
France 
1 0 0 0 E C U 
1 2 . 4 C 4 . 6 7 7 
7 . 0 7 5 . 1 8 ? 
5 . 3 2 9 . 4 9 5 
1 . 5 0 5 . 9 0 2 
6 2 6 . 6 3 7 
2 6 6 . 7 2 2 
4 8 8 . 9 9 1 
1 2 3 . 5 5 2 
3 . 0 0 8 . 0 8 7 
6 8 0 . 0 1 6 
2 4 8 . 6 2 7 
3 8 . 2 5 9 
2 . 0 4 1 . 1 8 5 
8 1 2 . 7 5 2 
7 5 9 . 3 0 8 
5 3 . 4 4 4 
2 . 7 4 5 
1 . 3 5 5 . 7 8 7 
9 1 4 . 5 9 4 
1 . 7 8 6 . 8 2 C 
2 . 0 1 1 . 7 6 0 
3 1 3 . 5 1 6 
9 2 . 8 4 5 
9 7 . 8 7 C 
9 6 2 
2 4 . 6 7 4 
5 8 . 2 9 6 
2 1 . 0 5 7 
4 4 7 . 1 1 6 
3 6 . 8 8 1 
3 7 . 6 5 1 
1 1 4 . 4 6 1 
4 1 . 4 4 3 
4 . 0 4 4 
1 2 . 1 4 5 
2 8 . 3 5 9 
6 5 . 7 C C 
4 4 4 . 2 7 2 
2 0 . 5 2 4 
2 5 4 . 0 5 4 
7 . 4 2 2 
3 . 2 4 8 
2 4 . 2 4 6 
5 . 4 6 7 
5 . 0 3 9 
1 5 3 . 2 6 2 
1 3 4 . 4 2 1 
6 1 . 9 1 7 
3 1 . 1 9 8 
3 6 7 . 1 9 3 
1 9 . 2 0 5 
1 6 . 6 1 7 
4 5 . 8 5 2 
8 . 2 5 5 
3 . 6 7 4 
3 4 . 0 3 2 
8 . 3 4 6 
2 2 . 2 4 4 
1 4 . 9 1 6 
2 0 1 . 3 5 7 
5 1 . 2 4 6 
3 4 . 9 5 5 
2 0 . 9 5 5 
6 . 5 6 9 
2 4 . 3 3 9 
9 . 6 7 2 
5 . 8 ? 8 
5 . 5 9 0 
8 . 0 3 6 
7 4 . 7 1 1 
1 0 . 7 5 1 
3 9 1 . 0 5 7 
9 7 . 9 3 4 
4 7 
3 6 . 7 9 0 
4 . 5 0 6 
3 3 . 3 2 2 
8 1 . 3 5 9 
7 1 . 4 5 3 
3 . 2 4 7 
3 . 0 8 9 
8 . 8 2 6 
3 6 . 2 6 6 
1 9 . 7 5 7 
3 . 4 5 4 
2 0 . 0 2 9 
5 . 8 0 9 
6 . 0 4 0 
7 . 8 6 3 
4 2 . 1 9 4 
5 9 . 2 0 6 
1 2 2 . 8 5 6 
2 2 4 . 1 0 0 
2 3 . 8 3 4 
2 6 . 7 0 4 
2 2 8 . 2 6 2 
2 7 . 2 8 5 
4 . 7 3 1 
2 . 0 5 7 
3 2 . 4 1 5 
3 . 0 5 5 
6 0 . 3 7 6 
9 . 2 9 6 
1 3 . 9 4 2 
1 6 . 5 9 7 
2 1 . 0 5 5 
3 7 . 3 6 5 
1 1 . 2 7 5 
5 . 2 4 0 
2 8 . 2 1 0 
2 7 . 5 7 7 
6 . 0 2 3 
9 5 . 5 4 9 
8 . 4 9 5 
5 0 . 1 5 7 
1 4 . 3 1 7 
Indices 
8 0 
79 
1 2 1 
106 
1 5 0 
116 
116 
1 3 3 
108 
1 0 6 
1 5 7 
1 4 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 7 1 
2 3 8 
2 4 8 
1 5 0 
NS 
9 7 
114 
108 
1 1 1 
98 
102 
1 1 0 
100 
96 
1 1 5 
130 
1 1 8 
1 2 1 
9 8 
103 
123 
8 4 
113 
9 2 
NS 
2 8 2 
8 2 
2 8 4 
144 
89 
2 2 9 
33 
117 
129 
3 1 4 
1 2 9 
102 
2 3 3 
76 
83 
1 2 2 
1 4 0 
9 5 
1 1 3 
2 0 9 
1 6 1 
1 3 4 
2 3 9 
128 
1 3 4 
129 
1 1 4 
4 4 0 
133 
3 6 6 
3 6 3 
2 3 0 
114 
1 6 1 
1 0 6 
1 1 9 
7 8 3 
135 
1 6 5 
NS 
1 1 5 
1 1 3 
1 4 0 
1 0 2 
102 
1 3 0 
1 1 3 
3 4 7 
65 
107 
1 4 9 
173 
1 5 6 
1 6 1 
2 3 3 
2 7 2 
1 4 1 
1 1 4 
1 9 2 
1 6 6 
1 1 0 
1 2 7 
1 9 1 
2 1 2 
1 6 0 
4 2 6 
9 2 
2 5 2 
83 
3 2 3 
1 0 4 
5 9 
150 
1 3 1 
50 
1 0 1 
9 2 
97 
1 1 4 
I ta l ia 
1 0 0 0 E C U 
3 . 8 1 9 . 1 5 3 
2 . 3 1 8 . 9 7 1 
1 . 5 0 0 . 1 8 2 
7 8 8 . 0 7 7 
4 0 5 . 3 6 9 
7 4 . 3 2 0 
2 7 5 . 2 C 3 
2 8 . 6 8 5 
5 7 7 . 1 9 4 
8 3 . 2 9 6 
1 0 . 4 0 2 
9 3 9 
4 8 2 . 5 5 7 
1 1 2 . 2 1 6 
9 8 . 7 0 2 
1 3 . 5 1 4 
2 2 . 7 0 3 
6 1 2 . 0 2 6 
1 3 1 . 6 1 5 
9 8 . 8 5 5 
1 . 1 4 6 . 4 8 1 
2 3 3 . 0 4 0 
1 1 . 0 7 8 
3 5 . 8 7 6 
612 
1 C . 9 7 8 
4 1 . 4 7 1 
6 . 2 6 7 
2 4 1 . 4 5 3 
1 0 2 . 7 6 1 
6 . 3 2 7 
1 9 . 5 1 3 
42 
7 . 4 2 0 
2 3 . 3 6 5 
1 9 . 6 6 3 
1 . 2 8 2 
3 7 . 8 8 7 
5 . 5 5 1 
1 6 . 2 7 9 
1 5 . 7 0 8 
1 2 . 6 5 6 
7 . 0 0 5 
3 . 3 3 1 
3 . 1 9 5 
6 8 
1 1 9 . 4 3 1 
6 . 6 4 4 
1 4 2 . 5 9 0 
2 9 . 6 0 4 
3 6 0 
2 . 9 0 7 
4 . C 8 9 
1 . 4 1 4 
3 7 0 
1 1 . 5 3 7 
2 . 6 4 1 
2 . 4 3 2 
3 . 2 3 5 
1 2 . 2 9 1 
2 . 9 8 3 
1 . 1 2 4 
1 . 1 6 8 
1 . 5 1 0 
3 . 5 1 2 
3 . 3 7 3 
1 7 . 8 2 3 
4 0 7 
1 . 4 4 0 
1 C . 3 5 6 
3 . 2 7 1 
2 3 8 . 6 2 6 
3 6 . 5 7 7 
1 . 1 4 7 
5 0 3 
8 . 7 4 0 
9 
34 
4 0 2 
4 4 4 
2 2 9 
6 . 6 3 6 
1 . 2 4 3 
7 8 4 
1 . 7 9 6 
8 . 6 7 2 
1 . 1 0 8 
1 0 . 4 3 9 
4 3 . 2 9 7 
8 . 8 0 6 
3 . 7 4 5 
1 2 . 3 0 0 
1 4 . 3 3 7 
3 1 . 1 0 6 
4 . 8 6 2 
4 4 5 
4 3 3 
3 . 2 Θ 1 
7 5 3 
2 . 6 0 0 
1 . 5 7 1 
106 
4 4 
2 . 3 4 2 
1 . 5 8 8 
1 . 7 3 9 
1 . 2 3 1 
2 3 8 
2 . 4 5 3 
7 7 0 
1 4 . 4 9 4 
4 0 7 
2 . 0 6 0 
1 0 . 2 4 7 
so*" 
7 9 
57 
5 1 
1 0 7 
55 
95 
9 1 
1C3 
87 
122 
1 5 4 
1 5 4 
79 
118 
1C5 
1 1 4 
86 
51 
62 
94 
87 
96 
93 
51 
93 
81 
87 
1 0 4 
89 
9 8 
1C3 
78 
I C I 
39 
66 
75 
1C2 
9 1 6 
1 8 3 
57 
1C6 
96 
73 
82 
142 
u e 
11 
13C 
4 2 5 
122 
2 4 3 
13 
1 7 7 
4 6 
2C7 
52 
1 3 7 
5 0 2 
172 
122 
2 7 1 
104 
3 6 1 
2 1 5 
4 8 
93 
1 3 2 
NS 
91 
3 5 0 
1 5 5 
8 5 
103 
9 9 
1 1 6 
12? 
59 
4 5 
1 1 0 
4 C 6 
79 
68 
86 
NS 
7 4 
1 2 4 
8 7 
9C 
96 
1 5 7 
7 8 
6 1 9 
1 2 6 
2 7 8 
4 9 
1 2 7 
9 0 
78 
1 4 1 
94 
57 
57 
6 
39 
NS 
1 0 7 
8 8 7 
65 
4 5 
2 3 8 
1 7 7 
95 
57 
83 
77 
Pays par tena i res 
MCNOE 
I N T R A - C E ( F U R - 9 1 
F X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 5 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . O 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNIGN S O V I E T I Q U E 
R EP.D EM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
ROLMANIE 
B U L G A R I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
S IERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REUNION 
R E P . A F R I Q U E Du SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
CU8A 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
T R I N I D A D ET TCBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . U M S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
3ANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
COMMERCE DE LA CE 
par dasses de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
0. 1 : Ρ 
OOI 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 9 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
50« 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 3 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1980 
Trading partners 
RODUITS A L I M E N T A I R E S 
GPAN0 TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
M A U R I T A N I A 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
REUNION 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
MEXICO 
»ΑΝΑΜΑ 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FRENCH GUIANA 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLAOFSH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
indices 
80 
' 9 
. BOISSONS ET TABAC 
9 . 9 5 8 . 0 5 3 
7 . 4 8 5 . 0 9 4 
2 . 4 7 2 . 9 5 9 
8 8 1 . 3 7 9 
3 1 7 . 1 9 5 
1 9 8 . 6 6 3 
2 6 3 . 3 1 1 
1 0 2 . 2 0 5 
1 . 3 1 9 . 1 3 4 
2 9 0 . 3 9 5 
1 2 . 0 8 2 
3 2 . 5 0 4 
9 8 4 . 1 5 3 
2 7 2 . 4 4 9 
2 5 0 . 4 9 3 
2 1 . 9 5 5 
4 
1 . 2 0 6 . 9 1 1 
1 . 2 7 1 . 0 1 0 
3 . 2 4 3 . 1 7 5 
8 1 1 . 4 9 3 
7 9 8 . 2 1 1 
4 9 . 3 8 5 
1 0 4 . 9 0 4 
3 . 2 9 7 
3 0 . 9 2 9 
9 3 . 5 8 6 
2 7 . 9 5 5 
1 0 1 . 6 0 9 
4 3 . 5 3 7 
1 6 . 2 8 2 
3 9 . 2 0 1 
7 . 5 9 3 
8 . 6 6 3 
1 2 . 5 9 7 
1 2 4 . 2 1 4 
3 . 6 2 2 
1 7 8 . 8 5 1 
1 9 . 9 9 9 
2 2 . 7 2 4 
3 . 0 1 5 
7 . 3 0 6 
1 7 . 2 9 0 
1 . 7 9 0 
2 9 . 2 5 0 
2 4 . 2 4 7 
4 8 . 4 7 9 
1 3 . 3 0 4 
5 1 . 9 3 6 
4 5 . 3 7 2 
9 . 6 3 2 
1 . 8 4 6 
9 . 3 1 4 
4 . 2 8 6 
5 . 790 
3 4 . 9 8 0 
3 . 8 9 9 
2 . 7 7 3 
7 . 9 7 1 
1 3 6 . 5 9 2 
7 . 0 4 5 
3 . 3 7 6 
3 . 9 9 7 
3 . 3 7 1 
2 3 . 1 2 2 
3 . 2 9 4 
1 . 3 8 3 
5 . 1 1 3 
2 . 9 7 1 
3 . 0 4 1 
1 2 . 1 0 9 
2 3 0 . 0 7 6 
3 3 . 2 3 5 
4 
5 . 4 5 0 
3 . 0 5 ? 
1 6 . 7 2 0 
4 . 7 0 5 
2 . 9 59 
3 . 9 0 6 
2 1 . 7 1 1 
1 . 9 1 4 
4 0 . 4 3 9 
1 . 2 0 1 
1 . 9 9 2 
2 5 . 3 1 2 
1 4 . 9 0 7 
1 8 . 5 4 0 
9 . 0 7 8 
2 3 . 7 6 1 
3 3 . 6 8 7 
4 2 . 8 3 1 
1 0 1 . 9 0 9 
1 7 . 6 8 1 
1 7 . 7 6 0 
9 9 . 0 8 1 
1 7 . 5 7 8 
6 . 5 4 7 
5 . 162 
3 2 . 6 6 7 
8 . 8 3 4 
2 5 . 5 2 1 
1 9 . 2 7 3 
9 . 4 « 9 
1 5 . 4 3 1 
3 . 155 
1 6 . 3 0 7 
8 . 8 5 0 
7 . 7 8 1 
6 . 3 6 4 
9 . 0 7 0 
1 2 . 6 7 6 
6 2 . 1 6 2 
6 . 3 6 6 
1 3 . 4 7 9 
2 6 . 0 0 3 
H O 
1 0 6 
1 2 5 
1 0 6 
1 1 8 
1 1 4 
9 1 
1 0 4 
1 3 1 
1 3 8 
1 5 2 
1 1 4 
1 2 9 
2 06 
2 0 8 
1 8 6 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 6 
1C7 
103 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 0 
1 1 7 
1 1 4 
1 3 3 
1 3 4 
9 8 
1 0 0 
84 
161 
78 
104 
131 
1 5 1 
2 7 3 
173 
1 2 1 
85 
65 
2 4 3 
73 
1 1 7 
I C O 
1 3 8 
1C3 
1 5 7 
1 0 0 
2 1 4 
3 2 0 
1 5 6 
1 5 3 
1 1 7 
125 
2 4 2 
1 2 0 
1 5 0 
1 4 9 
142 
176 
1 74 
68 
2 4 4 
1 4 0 
39 
5 3 2 
166 
1 1 9 
9 1 
93 
96 
97 
1?7 
2 6 7 
1 6 9 
1 6 6 
113 
125 
9? 
191 
2 0 2 
2 92 
307 
109 
1 9 0 
123 
1 4 3 
1 3 1 
1 0 3 
156 
1 1 0 
1C9 
1 2 3 
112 
2 5 2 
1 2 9 
1 3 3 
1 7 « 
1 6 8 
87 
71 
2 4 4 
9 4 
1 4 6 
1 0 5 
1 7 5 
7 3 
102 
57 
1 0 6 
65 
1 1 5 
1C6 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
S 
4 . 1 4 2 . 8 8 8 
3 . 2 3 0 . 4 5 5 
9 1 2 . 4 3 3 
1 1 4 . 5 5 9 
5 4 . 5 2 8 
2 3 . 1 1 0 
1 4 . 9 1 0 
2 2 . 0 1 1 
7 0 4 . 0 7 4 
1 7 1 . 8 1 7 
2 . 9 5 7 
1 . 8 3 2 
5 2 7 . 4 6 8 
9 0 . 9 8 5 
8 6 . 2 5 2 
4 . 7 3 3 
2 . 3 2 2 
9 3 3 . 0 4 5 
1 . 1 1 3 . 4 3 3 
7 4 5 . 0 7 5 
2 3 6 . 1 3 1 
1 8 2 . 6 4 7 
8 . 4 1 6 
1 1 . 7 0 8 
1 . 0 7 4 
2 . 6 6 1 
6 . 0 3 9 
2 . 2 1 4 
1 7 . 4 4 8 
6 . 8 6 8 
1 8 . 2 2 4 
4 . 0 9 4 
3 0 3 
6 9 7 
1 4 8 
1 4 . 0 8 8 
3 . 3 8 7 
7 2 . 0 3 3 
3 . 7 6 5 
4 9 1 
9 5 1 
2 5 8 
8 . 7 2 5 
2 4 
3 . 5 1 0 
1 4 . 5 7 3 
6 7 . 4 6 1 
1 5 . 6 8 1 
7 . 3 4 7 
7 2 . 7 6 6 
4 . 7 6 0 
7 . 4 6 8 
2 . 1 7 8 
2 6 0 
1 . 0 7 5 
3 . 1 1 6 
1 . 5 7 9 
1 . 0 6 0 
3 5 2 
9 0 . 0 2 9 
1 . 1 6 5 
4 4 0 
3 . 9 0 5 
1 3 . 2 6 4 
2 . 9 6 9 
9 1 3 
7 . 0 1 1 
3 9 8 
2 . 9 9 5 
2 . 2 3 9 
2 . 9 6 3 
1 2 . 5 2 6 
2 . 3 3 4 
7 . 7 2 0 
1 . 2 5 0 
3 . 7 7 0 
3 4 5 
2 7 3 
1 . 6 2 8 
4 8 3 
6 . 3 9 0 
1 4 . 3 6 2 
6 
9 . 2 0 3 
6 . 6 8 9 
1 0 . 4 4 0 
5 . 5 8 6 
7 9 3 
1 7 . 1 6 1 
2 1 . 0 7 6 
2 . 5 0 7 
5 3 . 5 4 3 
8 . 1 4 5 
1 2 . 1 4 9 
6 8 . 6 3 7 
6 . 2 1 9 
1 . 9 6 2 
4 4 4 
4 . 6 7 2 
6 8 2 
2 . 7 0 2 
3 3 3 
8 . 1 8 0 
2 0 . 4 5 4 
1 2 . 2 9 3 
I O . 7 3 5 
1 . 8 6 0 
1 . 4 3 0 
4 . 3 4 5 
3 . 1 1 4 
1 . 6 4 6 
1 8 . 0 17 
3 . 0 6 0 
2 . 0 4 1 
1 . 0 1 8 
Indices 
8 0 
7 9 
1 1 5 
1 1 1 
130 
139 
117 
8 4 
1 2 9 
111 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 1 
4 9 
1 3 6 
1 4 1 
2 0 8 
2 0 
39 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 8 
123 
1 2 4 
1 1 0 
10a 
1 5 6 
9 0 
1 2 5 
1 0 9 
9 4 
1 3 2 
147 
28 
2 4 2 
71 
14 
1 3 8 
NS 
3 06 
5 70 
4 
9 3 
79 
NS 
1 
96 
55 
1 3 8 
192 
1 0 5 
1 5 0 
-.6 
2 5 0 
64 
7 4 
123 
143 
14 
1 9 4 
2 2 6 
2 4 6 
128 
30 
2 73 
72 
173 
1 7 7 
179 
9 
1 2 0 
1 3 9 
1 9 9 
1 4 1 
9 1 
1 9 0 
4 4 2 
NS 
1 3 5 
85 
1 1 4 
157 
4 5 3 
2 0 5 
2 3 0 
2 9 6 
67 
7 9 
3 2 2 
24 
83 
153 
9 1 
5 2 7 
6 0 
63 
9 9 2 
93 
132 
2 9 3 
72 
39 
6 2 
46 
1 1 4 
66 
93 
2 6 7 
117 
35 
7 9 
1 6 0 
57 
105 
1 3 7 
112 
92 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 E CU 
5 . 3 8 7 . 2 2 0 
2 . 6 7 5 . 5 1 5 
2 . 7 1 1 . 7 0 5 
1 . 2 3 2 . 4 9 6 
2 2 0 . 2 0 0 
1 9 3 . 4 6 4 
5 6 5 . 4 9 1 
2 6 3 . 3 4 1 
1 . 2 9 3 . 7 8 7 
3 0 9 . 4 6 2 
9 . 9 8 5 
2 9 . 0 3 8 
9 4 5 . 3 0 2 
1 3 5 . 4 2 4 
1 7 6 . 5 3 2 
3 . 8 9 2 
5 7 3 . 6 4 4 
3 8 5 . 7 4 5 
5 3 7 . 2 7 7 
4 2 2 . 7 3 4 
1 6 8 . 5 9 5 
5 2 2 . 7 2 2 
6 4 . 7 9 8 
6 . 8 5 9 
4 3 . 5 4 6 
7 0 . 9 5 1 
1 8 . 4 1 9 
4 3 . 2 8 1 
1 2 . 3 0 0 
2 4 . 8 4 4 
1 0 4 . 5 5 2 
7 . 9 5 3 
2 0 . 9 5 1 
7 . 9 7 9 
2 5 . 3 8 5 
5 . 0 2 2 
1 7 . 3 7 1 
2 3 . 4 1 7 
1 0 8 . 1 2 1 
2 . 4 1 1 
2 . 2 8 4 
1 3 . 4 2 5 
9 . 5 0 3 
3 0 . 8 9 9 
1 1 . 0 6 6 
3 3 . 9 5 8 
1 1 . 6 6 2 
1 9 . 2 7 5 
3 3 . 4 3 9 
2 1 . 1 8 4 
5 2 
3 . 2 0 1 
3 . 1 1 9 
3 . 7 5 9 
3 . 1 1 9 
7 . 4 8 7 
1 6 . 3 5 3 
1 0 . 3 3 7 
1 1 6 . 0 2 3 
7 . 5 0 3 
3 . 0 5 3 
1 . 3 2 7 
2 . 1 7 4 
3 . 2 9 7 
8 . 6 2 3 
9 . 4 7 6 
7 . 1 5 2 
2 . 5 9 4 
2 . 6 0 8 
4 8 . 3 4 2 
4 7 0 . 4 6 4 
9 5 . 0 2 7 
23 
2 8 . 3 0 4 
1 5 . 5 0 0 
8 . 4 3 5 
3 . 0 6 9 
2 . 3 8 0 
2 4 . 0 6 4 
1 3 . 1 6 0 
9 . 7 7 1 
7 9 . 4 0 9 
1 . 7 4 9 
7 . 3 3 7 
1 8 . 5 1 3 
1 2 . 2 1 9 
1 6 . 6 3 2 
2 5 . 4 6 1 
1 5 . 8 2 9 
4 . 0 9 3 
5 7 . 6 3 6 
6 . 9 6 1 
9 . 3 7 1 
9 . 7 9 8 
1 3 2 . 4 5 8 
3 5 . 7 9 9 
1 1 . 9 8 0 
3 . 3 8 4 
4 7 . 9 9 6 
9 . 7 2 8 
8 . 3 4 2 
3 . 2 9 6 
2 . 3 2 6 
3 . 7 3 9 
1 . 4 1 5 
6 . 3 0 5 
1 3 . 6 5 9 
9 . 1 3 0 
1 6 . 5 8 9 
3 1 . 3 1 1 
4 . 9 0 8 
1 4 7 . 2 2 0 
8 . 3 4 4 
4 7 . 5 4 9 
5 8 . 4 1 3 
om 
80 79 
1 2 0 
117 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 6 
1 4 6 
103 
113 
1 3 1 
1 3 4 
129 
84 
1 3 2 
1 5 9 
1 6 0 
1 4 4 
1 1 7 
132 
1 4 3 
9 1 
1 0 9 
1 1 6 
9 8 
152 
1 0 5 
1 1 9 
108 
9 8 
1 1 6 
2 1 4 
1 8 0 
1 5 9 
95 
144 
1 1 5 
192 
6 2 
1 « 1 
1 9 4 
1 2 3 
2 9 4 
4 9 8 
1 1 9 
100 
1 6 9 
1 7 6 
2 2 8 
2 09 
167 
1 4 4 
43 
67 
125 
71 
99 
9 2 
133 
89 
1 3 3 
139 
154 
173 
162 
99 
122 
3 7 5 
1 6 1 
9? 
126 
143 
132 
107 
115 
2 2 8 
2 0 3 
177 
144 
1 3 1 
113 
84 
1 3 5 
155 
1 12 
» C 7 
139 
117 
1 4 3 
129 
89 
9 3 
198 
193 
96 
122 
125 
1 5 0 
9 2 
93 
124 
« 7 
54 
159 
9 3 
39 
85 
2 1 0 
1 3 1 
97 
127 
119 
56 
1 0 6 
117 
1 1 6 
1 1 6 
Ireland 
1 OOOECU 
2 . 2 2 1 . 3 6 6 
1 . 6 2 3 . 4 4 5 
5 9 7 . 9 2 1 
1 3 0 . 3 3 2 
3 0 . 7 5 5 
3 1 . 3 4 3 
5 0 . 6 0 7 
1 7 . 6 2 7 
3 9 7 . 7 7 6 
5 8 . 8 0 1 
6 4 4 
1 . 7 3 0 
3 3 6 . 6 0 1 
6 5 . 6 8 3 
5 4 . 4 2 3 
1 5 . 2 6 0 
1 2 9 
2 2 1 . 7 5 0 
7 6 . 8 3 8 
1 5 0 . 6 8 5 
1 0 8 . 3 0 6 
2 7 . 7 4 9 
1 . 0 3 1 . 5 9 3 
6 . 4 7 4 
5 6 5 
9 . 9 9 0 
7 . 0 1 8 
3 . 7 9 1 
5 . 5 2 8 
1 . 4 3 8 
2 . 4 2 5 
3 . 8 9 3 
33 
8 . 3 2 4 
5 . 0 5 7 
1 2 . 7 0 5 
8 8 3 
3 0 . 9 1 3 
3 . 4 4 1 
1 . 4 5 2 
5 0 0 
9 2 7 
1 6 . 5 1 1 
6 7 9 
1 7 . 3 3 5 
1 . 3 3 8 
1 3 . 9 3 3 
2 4 . 9 5 9 
8 2 . 3 5 2 
2 7 . 8 4 3 
2 8 6 
1 
? 2 0 
7 3 5 
5 . 1 6 0 
1 . 5 7 2 
5 1 9 
38 
70 
4 1 . 8 4 3 
1 . 6 1 1 
5 6 4 
3 0 
74 
155 
2 9 4 
5 9 0 
3 
54 
1 . 5 9 3 
4 4 . 6 6 5 
5 . 9 4 2 
4 1 . 1 0 5 
1 . 3 3 7 
1 4 . 6 7 2 
59 
4 9 3 
2 . 1 5 2 
4 6 5 
37 
1 8 . 4 8 6 
38 
7 . 2 3 3 
4 
2 . 8 1 9 
2 3 1 
2 . 0 4 8 
2 . 0 1 3 
6 . 6 59 
2 . 9 8 1 
1 2 . 0 5 6 
3 . 7 6 3 
3 1 8 
1 2 . 6 4 7 
4 . 4 2 2 
2 8 1 
4 1 3 
1 . 5 4 2 
8 1 8 
7 1 1 
6 8 6 
1 . 5 9 1 
3 . 3 7 7 
1 
1 . 5 8 0 
2 . 6 2 3 
6 2 
5 . 8 2 2 
4 . 7 0 7 
1 . 4 9 9 
5 . 3 7 3 
6 . 2 5 8 
9 9 3 
1 0 . 0 2 5 
lnd.ce, 
8 0 
79 
115 
1 0 4 
160 
1 4 6 
1 3 8 
1 9 9 
2 1 3 
6 4 
1 6 0 
1 5 7 
1 6 5 
1 1 5 
1 6 0 
2 0 2 
1 7 1 
5 6 9 
1 7 7 
119 
7 0 
116 
1 1 9 
1 2 1 
102 
103 
9 6 
3 2 6 
1 0 9 
1 8 3 
72 
9 2 
2 5 9 
6 7 
367 
NS 
1 5 0 
2 2 9 
3 1 0 
112 
',2 9 
105 
1 3 6 
93 
NS 
2 8 8 
162 
6 7 
1 1 9 
4 8 4 
1 6 1 
2 1 5 
35 
33 
342 
6 8 2 
97 
7 7 
1 1 2 
NS 
175 
8 0 
7 5 5 
167 
151 
NS 
5C7 
3 8 1 
1 
7C 
179 
2 1 9 
176 
360 
2 8 3 
NS 
97 
2 1 9 
385 
522 
1 
2 1 5 
146 
NS 
3 
118 
35C 
132 
129 
5 7 0 
5 1 
2 3 4 
6 2 
27 
1 1 6 
73 
36 
71 
94 
67 
8 3 
131 
92 
64 
1 
2 7 9 
78 
1 0 7 
146 
2 2 3 
4 2 
3 9 
88 
99 
8 4 
Danmark 
1 0 0 0 E CU 
3 . 7 5 1 . 7 8 7 
2 . 4 2 2 . 3 0 7 
1 . 3 2 9 . 4 8 0 
7 5 3 . 5 0 9 
3 7 4 . 1 1 5 
« 8 . 1 8 3 
1 6 8 . 1 7 8 
1 2 3 . 0 3 3 
4 7 C . 0 7 3 
4 6 . 5 6 0 
3 8 . 3 4 0 
1 0 . 5 8 1 
3 7 4 . 1 9 2 
1 0 5 . 8 3 3 
1 0 5 . 5 1 3 
3 7 0 
6 
2 0 9 . 0 1 6 
7 0 . 9 4 6 
7 8 . 7 3 0 
7 3 9 . 5 5 0 
4 0 5 . 5 6 5 
9 1 5 . 8 0 9 
2 . 6 9 1 
1 5 . 4 0 9 
9 3 . 0 9 2 
1 6 9 . 6 5 8 
2 2 . 0 6 3 
5 7 . 6 8 3 
1 3 . 7 8 3 
2 . 4 2 7 
2 8 . 1 6 3 
8 2 9 
1 2 . 1 2 4 
2 . 1 9 4 
2 8 . 5 4 4 
6 1 0 
1 8 . 3 7 4 
4 8 . 4 6 3 
1 4 . 6 1 5 
1 3 . 8 4 4 
7 . 4 8 1 
2 . 2 3 7 
4 9 9 
1 2 . 1 7 9 
5 . 7 5 4 
4 . 3 6 4 
1 . 3 8 0 
1 3 . 9 1 2 
1 1 . 0 8 3 
4 9 8 
27 
8 1 6 
1 . 2 7 3 
3 . 7 5 8 
3 5 2 
6 5 1 
1 3 6 
1 6 5 
2 1 . 0 9 8 
1 6 0 
58 
4 1 
28 
6 . 4 9 6 
1 . 3 6 0 
5 3 4 
708 
3 7 7 
1 5 9 
2 . 9 8 1 
1 5 6 . 2 1 0 
1 1 . 9 6 8 
3 7 . 4 0 5 
1 . 7 5 0 
1 . 3 6 0 
7 
3 7 1 
3 0 6 
3 . 3 7 0 
6 . 6 8 4 
2 0 4 
1 2 . 8 2 2 
76 
4 6 6 
3 . 3 7 0 
2 . 6 8 2 
1 3 . 6 8 8 
5 . 2 6 0 
5 . 9 1 0 
3 . 6 5 1 
1 1 . 6 6 4 
4 8 . 8 1 8 
1 . 2 1 8 
2 . 4 7 7 
4 8 . 3 4 1 
2 9 . 9 5 1 
5 . 0 0 1 
6 . 3 7 2 
1 6 . 6 3 6 
7 . 4 3 7 
7 . 5 4 2 
7 . 5 7 8 
1 . 5 7 0 
3 2 5 
9 9 9 
8 2 6 
7 . 1 9 9 
8 5 5 
1 3 . 4 8 3 
7 . 7 0 6 
1 1 . 1 3 4 
1 1 0 . 7 8 5 
8 . 2 1 5 
1 3 . 6 6 4 
8 . 6 0 4 
indices 
80 79 
11c 
no 
111 
1 0 2 
1C9 
1 3 5 
5 6 
75 
1 2 4 
1 3 3 
1C3 
112 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 1 
4 1 1 
2 0 0 
1 1 9 
105 
56 
114 
112 
1 0 6 
1 3 6 
1 1 5 
132 
1 0 2 
120 
1 0 5 
1C3 
37 
1 4 3 
2 4 0 
155 
138 
1 3 7 
1 9 6 
76 
195 
69 
3 4 3 
2 1 5 
1C9 
76 
8 9 
1 6 8 
87 
52 
156 
193 
94 
153 
1 0 5 
133 
128 
?44 
1 0 7 
4 4 
115 
2C9 
1 6 5 
77 
55 
2 
2 3 4 
1 5 7 
26 
NS 
23 
1 0 9 
1 6 0 
9 4 
1 1 3 
1C3 
1 2 0 
84 
37 
1 3 5 
67 
1 6 8 
1 2 9 
35 
74 
3 4 5 
4 1 6 
163 
2 1 5 
4C5 
115 
152 
137 
154 
11c 
93 
1C6 
1 2 0 
14C 
1 C 7 
1 6 4 
12C 
112 
2 3 8 
1 5 9 
48 
3C 
63 
?03 
121 
147 
1 2 1 
1 2 0 
112 
76 
2 2 5 
9 9 
1C8 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I D . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP 159 PAYSI 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S C V I E T I Q U E REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V G I P E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABCN 
CONGG 
ZAIRE 
ANGOLA 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GRCENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
A N T I L L E S NEERLAN3. 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A 3 I E SAOUOITE 
KOwEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YE»EN DU NCRD 
YEMEN DU SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALIE 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 n 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
3 : FUEL PRODUCTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
34? 
343 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
?02 
2 0 4 
7 0 8 
?12 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 6 3 
2 7 2 
?90 
2 9 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
346 
352 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 33 
7 7 0 
7 ? 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
9 0 8 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( F U R - 9 1 
E X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
on M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDFN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KFNYA 
T AN Ζ AN IA 
MOZAMBIQUE 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
M E X I C n 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
WEST I N D I E S 
BAHAMAS 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
3 R A Z I L 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
κ. uw » ι τ BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARA» EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BANGLADESH 
BURMA 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JA»AN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
1 1 3 . 7 6 6 . 8 5 7 
2 4 . 6 5 6 . 2 5 7 
8 9 . 1 1 0 . 6 0 0 
1 0 . 0 4 0 . 1 2 3 
6 . 3 4 3 . 3 3 3 
5 6 2 . 7 6 1 
2 . 1 7 1 . 6 8 4 
1 . 0 1 2 . 3 4 0 
6 9 . 2 3 2 . 9 5 1 
9 . 1 8 0 . 0 5 2 
4 0 S . 8 4 4 
5 9 . 6 4 3 . 0 5 5 
9 . 8 1 5 . 1 7 6 
5 . 6 0 9 . 5 0 1 
7 0 5 . 6 7 5 
2 2 . 3 4 6 
1 . 5 6 6 . 1 9 9 
2 . 4 7 4 . 0 0 5 
9 . 9 8 5 . 2 6 3 
2 . 5 9 7 . 1 1 9 
7 7 1 . 5 6 0 
7 . 0 7 1 . 5 6 3 
4 5 . 5 5 9 
1 5 4 . 9 3 4 
5 4 2 
4 . 9 1 4 . 5 9 2 
7 0 5 . 3 1 1 
1 3 9 . 8 0 1 
3 4 7 . 8 5 8 
1 6 6 . 4 0 4 
6 9 . 3 3 0 
1 9 3 . 7 1 0 
1 4 3 
57 
4 . 8 4 4 
1 2 9 . 9 3 9 
7 2 2 . 3 8 3 
1 1 . 7 3 7 
7 . 6 4 3 . 7 3 1 
1 1 4 . 0 9 5 
6 9 9 . 6 5 1 
2 2 7 . 6 7 3 
5 8 . 9 4 6 
7 4 0 . 3 4 9 
1 0 4 . 8 3 6 
2 0 . 1 7 0 
4 1 
4 7 . 4 1 6 
3 . 9 2 5 . 6 0 2 
3 8 8 . 7 9 1 
6 . 3 2 4 . 7 7 2 
1 . 4 0 0 . 4 7 6 
1 1 . 3 0 5 
6 . 0 1 9 
1 1 . 0 9 2 
7 . 9 9 4 
4 . 7 0 3 
7 . 4 8 7 . 3 6 2 
7 2 . 3 8 0 
6 8 1 
4 9 6 . 5 6 9 
2 1 5 . 8 4 5 
8 . 7 4 6 
5 0 . 9 0 7 
2 . 3 0 8 
2 . 4 9 0 
6 C . 2 9 0 
5 . 8 7 1 
3 . 0 5 6 
6 7 2 . 5 6 4 
1 . 0 7 7 
1 . 9 7 6 . 2 4 2 
1 4 5 . 4 4 2 
4 4 5 . 4 6 3 
4 74 
1 . 2 0 4 
9 0 . 7 5 6 
2 . 1 6 7 
5 6 4 . 8 9 8 
2 ? 4 . 7 1 9 
4 3 7 . 6 7 7 
1 1 1 . a s ? 
1 . 4 7 5 . 3 5 2 
3 0 . 2 4 6 
3 . 7 5 5 
1 9 . 2 3 2 
5 . 4 6 0 
8 5 . 1 7 5 
8 . 9 3 0 
7 
8 7 8 . 7 0 8 
7 . 8 7 9 . 3 9 7 
2 . 2 8 3 . 3 6 4 
8 1 . 1 5 4 
2 4 . 1 3 1 . 1 2 « 
3 . 9 1 0 . 6 8 9 
3 0 . 9 3 5 
1 . 4 6 2 . 7 7 7 
3 . 9 9 6 . 0 6 0 
3 1 1 . 5 0 2 
1 . 3 6 5 
6 9 . 0 4 9 
2 9 . 5 7 0 
1 4 . 1 9 4 
6 . 8 6 3 
21 
1 4 9 . 1 5 6 
6 7 . 7 0 4 
7 . 1 6 0 
1 1 4 . 9 1 9 
1 . 1 3 6 
4 . 6 9 6 
78 
3 3 5 . 0 0 5 
75 
7 . 7 9 ? 
Indices 
8 0 
7 9 
1 4 3 
1 2 9 
1 4 4 
1 4 9 
16C 
89 
1 5 9 
1 3 1 
143 
1 6 0 
2 0 3 
1 4 0 
1 4 5 
143 
? ? 4 
1 6 9 
1 1 3 
1 3 9 
1 2 5 
1 1 4 
61 
1 6 1 
1 7 4 
1 3 5 
25 
1 6 1 
1 7 1 
3 7 1 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 9 
1 2 0 
6 9 
NS 
3 9 0 
6 9 
9? 
84 
1 5 0 
6 1 1 
1 0 3 
1 8 6 
9 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 3 5 
1 7 2 
1 4 7 
1 5 4 
1 3 1 
1 5 3 
1 6 2 
4 5 7 
183 
4e 
1 5 4 
3 9 3 
7 7 4 
1 8 3 
2 5 5 
3 0 1 
2 3 0 
NS 
8 9 
5 4 9 
3 66 
1 4 9 
166 
9 « 
NS 
2 5 
2 7 1 
1 6 0 
1 8 5 
7 0 9 
2 1 8 
1 9 5 
NS 
NS 
NS 
5 7 7 
1 6 2 
1 3 3 
6 1 
93 
1 7 2 
87 
1 2 7 
1 7 0 
1 3 1 
2 3 9 
1C? 
1 6 9 
3 9 1 
NS 
6? 
1 2 8 
3 8 1 
NS 
7 06 
2 2 4 
72 
2 7 9 
1C6 
5 7 7 
EUR-6 
1 OOOECU 
9 8 . 2 3 1 . 8 4 3 
7 . 3 0 0 . 0 3 8 
4 . 2 7 6 . 5 7 9 
5 3 7 . 2 7 0 
1 . 7 1 2 . 3 1 5 
7 7 3 . 8 7 4 
6 1 . 4 9 3 . 7 1 3 
8 . 8 2 7 . 6 2 0 
3 1 9 . 8 3 4 
5 2 . 3 4 6 . 2 5 9 
8 . 5 0 7 . 9 1 7 
8 . 7 3 5 . 0 4 4 
1 7 2 . 8 7 3 
2 2 . 3 4 6 
1 . 3 0 3 . 0 1 7 
1 . 9 3 2 . 6 7 9 
8 . 6 2 1 . 9 3 4 
2 . 4 0 7 . 9 1 9 
4 7 0 . 5 0 6 
5 . 6 6 4 . 0 7 3 
2 . 8 1 5 
9 9 . 8 3 7 
5 4 ? 
3 . 3 9 0 . 6 3 6 
2 2 0 . 5 9 0 
9 6 . 7 6 2 
3 4 6 . 7 6 5 
1 6 6 . 7 9 6 
5 4 . 9 3 8 
1 8 0 . 7 5 5 
143 
45 
4 . 8 4 0 
1 2 9 . 8 3 9 
2 1 0 . 3 6 0 
1 1 . 7 3 6 
7 . 1 0 1 . 4 7 7 
5 6 . 3 7 6 
4 5 4 . 4 9 0 
2 2 6 . 3 2 8 
5 7 . 3 8 7 
7 1 3 . 4 3 0 
1 0 4 . 8 8 6 
2 0 . 1 7 0 
17 
4 2 . 2 7 4 
3 . 7 4 4 . 2 5 3 
3 8 8 . 7 9 1 
6 . 2 7 9 . 7 6 4 
1 . 2 3 0 . 7 0 0 
1 1 . 3 0 5 
6 . 0 1 9 
1 0 . 5 4 9 
7 . 9 9 4 
4 . 7 0 3 
7 . 2 6 6 . 8 4 7 
7 2 . 3 8 0 
6 3 1 
4 8 2 . 6 1 5 
2 1 5 . 8 4 6 
8 . 7 4 5 
3 9 . 9 4 9 
3 . 0 0 8 
2 . 4 9 0 
1 4 . 9 0 5 
5 . 8 7 1 
3 . 0 5 6 
5 7 4 . 5 4 9 
1 . 0 7 7 
1 . 5 8 3 . 6 4 3 
1 2 8 . 6 7 2 
3 9 1 . 9 2 4 
4 7 4 
5 
6 5 . 4 8 0 
8 
5 0 4 . 9 3 7 
2 0 7 . 6 4 5 
3 1 9 . 8 2 6 
1 0 4 . 4 7 7 
1 . 2 9 1 . 8 9 0 
2 6 . 2 5 1 
3 . 7 5 3 
1 8 . 3 5 6 
5 . 4 6 0 
8 2 . 7 2 9 
8 . 9 3 0 
7 
8 7 2 . 9 4 7 
6 . 9 1 1 . 0 0 2 
2 . 0 4 7 . 7 3 3 
7 2 . 7 2 2 
2 0 . 9 0 4 . 1 7 4 
2 . 4 5 7 . 7 8 5 
3 0 . 9 3 5 
1 . 3 3 2 . 9 2 7 
3 . 4 2 1 . 7 0 3 
3 1 1 . 5 0 2 
1 . 3 6 5 
6 9 . 0 4 9 
1 5 . 4 9 2 
6 . 0 2 4 
6 . 8 6 8 
21 
1 4 9 . 1 5 6 
6 7 . 1 9 5 
2 . 1 5 8 
1 0 7 . 3 9 3 
1 . 1 3 6 
4 . 4 1 4 
1 1 
1 9 4 . 8 3 6 
75 
2 . 7 9 ? 
8 0 ° ' 
79 
142 
154 
1 7 4 
9 6 
1 5 0 
123 
1 4 4 
158 
? 1 7 
142 
1 5 1 
1 5 0 
7 06 
1 7 1 
1 3 0 
1 3 9 
124 
1 1 4 
55 
173 
9 4 5 
143 
25 
130 
193 
6 6 3 
1 2 6 
1 2 3 
199 
1 3 2 
69 
NS 
3 8 9 
7? 
93 
94 
161 
3 6 7 
95 
1 9 6 
9 2 
1 1 6 
1 1 9 
1 3 5 
1 7 2 
1 4 7 
1 5 6 
132 
1 5 0 
1 6 2 
NS 
1 8 3 
1 0 3 
1 5 2 
3 9 3 
7 7 4 
1 7 9 
2 5 5 
3 0 1 
3 2 6 
NS 
39 
1 3 6 
3 6 6 
1 4 7 
155 
1 0 8 
NS 
2 2 9 
1 6 8 
2 1 9 
2 1 7 
? 1 7 
7 2 5 
NS 
'J S 
NS 
6 0 1 
162 
132 
64 
83 
1 7 4 
78 
2 1 6 
1 6 7 
1 3 2 
3 3 7 
102 
1 7 0 
2 3 5 
NS 
6 2 
123 
3 8 1 
2 34 
98 
48 
94 
5 7 7 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 ECU 
3 0 . 7 C 1 . 9 7 1 
9 . 9 7 6 . 5 3 8 
7 0 . 7 7 5 . 4 3 3 
7 . 7 9 4 . 0 8 0 
2 . 4 2 3 . 8 0 0 
3 4 . 3 6 4 
2 5 4 . 4 6 7 
9 1 . 4 4 9 
1 4 . 6 7 1 . 7 7 0 
2 . 5 3 6 . 6 8 3 
1 2 . 0 2 9 
1 2 . 1 2 3 . 0 5 8 
2 . 7 5 7 . 9 2 8 
2 . 7 2 7 . 9 2 1 
2 9 . 9 0 7 
1 . 7 5 7 
5 6 9 . 9 4 5 
9 9 1 . 6 4 4 
5 . 1 9 2 . 4 6 6 
1 1 4 . 9 3 9 
3 . 0 5 1 . 4 5 0 
1 9 6 
5 5 . 8 9 8 
2 . 0 4 2 . 3 6 6 
5 0 . 0 4 8 
4 4 . 4 3 0 
1 3 0 . 9 0 4 
1 4 5 . 6 4 8 
1 0 . 4 0 4 
1 2 . 9 7 6 
1 3 . 7 7 9 
7 . 6 0 0 
9 
2 . 1 8 8 . 0 4 1 
1 3 6 . 5 1 3 
1 7 4 . 8 1 9 
4 2 . 3 6 0 
1 3 1 . 5 6 3 
4 . 6 2 5 
2 2 5 
1 . 6 2 1 . 8 3 4 
7 1 . 4 8 8 
3 . 0 9 9 . 0 6 5 
5 2 . 5 1 0 
1 . 6 7 7 
2 . 1 C 5 . 4 0 8 
6 . 7 7 0 
1 4 4 . 4 7 9 
1 6 . 0 8 6 
5 7 . 5 0 8 
2 1 7 . 8 3 6 
3 6 . 6 3 1 
1 0 . 0 9 0 
1 5 . 6 8 7 
2 3 4 . 5 0 9 
2 8 . 7 5 4 
1 7 . 0 2 9 
56 
2 0 0 . 4 3 0 
1 . 7 5 5 
1 6 1 
3 . 6 0 5 
1 2 . 8 7 1 
8 0 . 1 0 5 
4 4 3 . 9 4 0 
1 . 0 0 6 . 7 0 1 
2 0 4 
3 . 8 9 9 . 7 5 0 
2 6 4 . 6 1 2 
3 5 . 9 6 7 
1 . 0 6 8 . 5 2 4 
2 3 3 . 4 7 4 
4 . 7 3 4 
43 
20 
l i e 
1 0 . 7 6 9 
1 4 . 2 2 0 
2 . 1 9 7 
? 
2 1 . 7 4 3 
1 
d 
8 0 " 
79 
134 
128 
137 
149 
1 5 9 
6? 
1 0 6 
1 4 3 
1 4 1 
1 2 5 
4 7 
1 4 5 
1 1 2 
1 1 1 
2 9 2 
' 6 
1 1 4 
1 3 1 
1 1 6 
37 
1 7 7 
29 3 
2 ? 4 
1 6 4 
153 
NS 
112 
130 
1 0 2 
1 2 7 
46 
61 
14 
1 1 4 
9 5 
193 
79 
79 
45 
1 3 4 
196 
1 4 1 
115 
127 
1 5 3 
7 6 6 
1 6 4 
1 2 0 
63 
NS 
3 0 8 
9 6 
77 
47 
1 5 4 
6 5 4 
2 1 4 
9 2 
1 9 2 
77 
3 
2 3 1 
6 7 
6 0 
129 
6 56 
NS 
182 
2 7 5 
167 
105 
France 
1 000 ECU 
2 5 . 8 0 7 . 5 3 6 
3 . 4 6 1 . 3 5 3 
2 2 . 3 4 6 . 1 8 3 
1 . 8 2 2 . 5 5 5 
7 4 9 . 5 1 1 
1 3 4 . 4 4 9 
5 2 8 . 3 5 7 
4 0 0 . 2 3 8 
1 8 . 7 5 8 . 3 3 2 
2 . 5 4 1 . 6 8 8 
5 5 . 5 C 4 
1 5 . 6 2 1 . 1 4 0 
2 . 2 5 9 . 9 7 5 
2 . 2 4 7 . 9 3 6 
1 2 . 1 4 3 
5 . 3 1 4 
3 2 8 . 1 6 7 
1 . 1 0 6 . 9 7 7 
9 3 1 . 8 6 5 
2 3 0 . 3 2 3 
8 4 9 . 0 4 5 
63 
1 4 . 5 1 3 
6 1 1 . 7 9 5 
5 9 . 3 3 9 
7 . 3 5 7 
6 2 . 1 7 0 
4 8 8 
8 . 3 2 2 
5 0 . 9 0 3 
1 4 1 
4 
1 0 . 8 7 3 
6 2 . 4 8 5 
1 C . C 4 1 
1 . 9 6 3 . 9 0 1 
9 0 4 
1 4 3 . 8 2 5 
1 2 . 2 4 1 
1 . 9 3 0 
1 1 7 . 7 5 4 
2 . 2 8 1 
6 . 1 2 2 
1 . 2 1 2 . 7 3 9 
2 3 . 4 7 8 
4 7 7 . 3 4 3 
4 6 . 5 8 8 
6 . C 1 9 
1 . 7 0 5 
4 0 
2 . 1 4 2 . 4 8 0 
5 8 . 7 6 6 
6 8 1 
2 3 1 . 8 3 3 
2 . 4 0 4 
2 . 0 8 1 
3 2 9 . 9 8 6 
1 . 0 7 7 
5 2 3 . 1 7 4 
1 5 . 1 8 3 
2 C 0 . 7 6 2 
8 . 7 6 9 
4 7 . 4 2 3 
4 7 . 1 7 6 
9 5 . 5 0 4 
9 . 6 2 5 
2 3 1 . 5 9 8 
2 . 3 4 0 
6 . 9 6 2 
2 . 3 8 5 
8 0 . 8 2 6 
4 . 0 0 1 . 1 9 5 
4 5 2 . 9 6 4 
1 4 . 0 6 1 
6 . 2 6 5 . 7 7 7 
5 9 1 . 1 6 4 
4 8 6 . 5 1 0 
1 . 3 5 7 . 8 9 6 
1 8 . 0 8 5 
7 . 0 7 6 
1 0 3 . 5 2 2 
2 2 . 1 1 1 
3 . 3 7 4 
373 
9 
6 9 . 8 7 9 
8 0 / " 79 
154 
129 
15C 
172 
1 9 2 
15? 
198 
1 3 0 
1 5 2 
2 1 ? 
2 4 5 
1 4 5 
2 1 7 
2 1 8 
171 
NS 
2C0 
1 2 6 
117 
74 
165 
89 
112 
2 1 4 
2 7 6 
NS 
8 2 
3 2 5 
146 
13? 
6 8 
1 1 9 
154 
NS 
2 5 0 
2 0 2 
95 
143 
NS 
162 
23 
4 9 7 
156 
5 1 
1 0 8 
6 0 7 
? 
2 1 0 
N S 
7 7 4 
163 
9 7 
146 
1 9 5 
3 3 3 
1 9 1 
1 7 8 
2 4 5 
119 
165 
NS 
4C 
1 6 4 
64 
5 2 9 
150 
1 2 6 
1 2 9 
1 5 4 
5 7 5 
182 
1 8 8 
1 4 8 
1 2 5 
56 
85 
Italia 
1 000 ECU 
1 9 . 5 7 2 . 2 5 1 
1 . 5 7 3 . 7 6 5 
l a . 4 4 8 . 4 8 t 
9 9 9 . 6 8 6 
1 8 8 . 3 5 7 
7 1 4 . 6 9 2 
4 4 6 . 103 
1 5 0 . 5 3 4 
1 5 . 2 0 1 . 7 3 0 
1 . 1 1 4 . 9 6 9 
1 0 1 . 8 9 3 
1 3 . 9 3 4 . 8 6 8 
2 . 2 7 7 . 3 1 1 
2 . 2 0 8 . 6 7 5 
2 9 . 6 3 6 
9 . 7 6 0 
3 6 4 . 6 4 4 
7 5 . 0 2 7 
5 1 7 . 2 1 1 
3 C 4 . 0 0 2 
2 5 9 . 2 0 7 
113 
3 . 5 6 6 
4 
1 3 . 0 1 5 
1 7 . 9 1 8 
4 6 3 
1 3 9 . 7 7 4 
1 5 . 7 2 9 
1 . 4 5 4 
7 6 . 9 9 1 
2 
17 
4 . 8 3 3 
5 6 . 2 1 9 
7 4 . 9 5 4 
1 . 6 3 6 
1 . 7 2 6 . 3 1 3 
1 . 8 4 0 
1 0 2 . 1 2 3 
5 . 1 5 0 
1 1 . 8 9 3 
2 5 C . 6 7 1 
9 C . 1 7 6 
1 9 . 5 0 9 
1 . 6 2 4 
4 8 5 . 6 8 6 
2 7 3 . 7 3 8 
2 . 4 9 3 . 4 8 3 
1 . 0 7 3 . 5 2 5 
1 1 . 3 0 5 
7 . 8 9 9 
4 . 3 7 2 
6 4 5 . 5 7 0 
7 . 3 4 4 
7 5 . 8 1 3 
1 6 9 . 9 1 8 
4 . 1 3 2 
9 2 7 
2 . 4 9 0 
1 4 . 9 0 5 
5 . 8 7 1 
3 . 0 5 6 
1 0 2 . 3 5 7 
4 2 5 . 6 6 2 
2 0 . 4 4 1 
1 3 2 . 7 8 6 
4 7 4 
8 
7 5 . 9 6 5 
8 7 . 9 5 8 
1 0 1 . 8 3 5 
7 4 . 5 3 2 
6 2 4 . 6 8 6 
2 . 1 0 4 
1 
5 . 4 6 0 
2 . 4 5 1 
6 . 5 2 0 
6 8 7 . 1 0 ? 
2 . 0 6 3 . 3 3 9 
1 9 8 . 8 9 0 
5 8 . 0 4 9 
4 . 6 2 3 . 1 8 4 
4 1 9 . 3 3 2 
1 9 . 2 5 9 
1 7 9 . 8 2 1 
4 3 7 . 6 9 0 
1 . 3 6 5 
5 9 . 5 9 3 
8 
3 . 7 5 1 
I 
4 5 . 5 1 6 
8 . 3 5 9 
2 8 . 6 3 6 
1 . 1 3 6 
1 . 7 1 2 
4 6 . 4 6 1 
4 
2 . 7 9 2 
¿Ό"" 
79 
148 
2 4 6 
143 
14? 
1 88 
1 1 9 
143 
1 3 4 
141 
2 8 1 
t ; c 
1 3 5 
i e ? 
1 6 5 
6? 
I C 6 
2 3 9 
2 2 6 
2 2 7 
1 5 1 
8 5 0 
82 
NS 
22 
NS 
4 0 2 
NS 
2 1 0 
86 
15 
165 
3 8 9 
3 4 7 
73 
12 
1 6 6 
4 6 
5 1 
1 7 8 
1 4 6 
2 6 4 
1 4 8 
13C 
133 
135 
171 
134 
1 4 6 
4 2 2 
SS 
2 2 3 
2 0 6 
NS 
2 e 7 
171 
3 6 6 
1 6 4 
1 4 2 
1 3 5 
NS 
9 5 9 
6 5 0 
NS 
3 3 1 
91 
2 9 1 
9 9 
0 1 
76 
1 5 7 
38 
2CC 
198 
102 
1 6 7 
' 9 
4 5 5 
65 
61 
59 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T P A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
3 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 9 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
TOGC 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
S O - A L I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
INOES OCCIDENTALES 
BAHAMAS 
T R I N I O A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN OU NCRD 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
3ANGLADESH 
B I R M A N I E 
I N D C K E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPCN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2C2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
461 
4 5 3 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 3 1 
5 0 4 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
3: PRC 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
3 7 8 
0 7 0 
032 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ' 
3 4 ' 
344 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 4 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
7 0 4 
7 0 3 
21? 
716 
2 7 0 
7 2 4 
7 4 0 
263 
' 7 2 
7 8 0 
?88 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 3 0 
' 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 9 3 
6^4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
4 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7?0 
723 
7 3 2 
7 4 0 
300 
9 0 4 
« 3 8 
1980 
Trading partners 
DUITS E N E R G E T I Q U E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E ' J R - 9 ) 
EXTRA-FC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
C T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 7 
AFP ( 5 9 COUNTRSI 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGI UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . TF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBAN IA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGFR 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
WEST I N D I E S 
BAHAMAS 
T P I N I D A D , TOBAGO 
N T T H E P L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
L E ' A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
9URMA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KORFA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW 7EALAND 
AMERICAN OCEANIA 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
1 3 . 3 2 5 . 2 5 0 
2 . 5 0 6 . 1 5 7 
1 0 . 8 1 9 . 0 9 3 
1 . 0 0 1 . 3 2 7 
5 5 1 . 2 1 6 
1 3 5 . 9 3 5 
2 5 2 . 9 1 3 
6 1 . 3 6 3 
8 . 6 7 3 . 4 3 5 
2 . 2 7 1 . 9 2 4 
1 0 3 . 2 7 6 
6 . 2 9 8 . 2 3 5 
1 . 1 4 3 . 3 2 5 
1 . 0 7 9 . 3 1 6 
6 4 . 0 0 9 
1 . 3 0 5 
1 5 6 . 0 3 1 
5 3 7 . 8 4 6 
6 1 4 . 1 4 9 
8 4 . 9 1 1 
1 . 0 9 3 . 4 2 7 
32 
1 9 . 8 1 1 
53 8 
4 2 3 . 4 2 9 
5 8 . 4 7 0 
3 7 . 3 1 4 
2 5 4 
3 . 9 0 0 
2 2 . 3 1 1 
3 2 . 3 8 5 
4 8 . 9 1 7 
5 4 . 5 3 3 
7 9 7 . 0 6 ? 
4 4 . 4 5 1 
3 9 . 1 1 1 
3 1 . 7 6 9 
1 . 2 3 1 
1 5 7 . 1 2 4 
7 . 7 0 7 
6 6 1 
2 9 . 1 7 4 
2 8 8 . 9 1 3 
2 0 . 0 3 7 
1 6 3 . 4 1 4 
3 9 . 9 2 5 
9 4 5 
1 . 4 0 5 
1 . 6 5 3 
2 . 0 7 7 . 0 3 0 
8 . 3 4 1 
2 9 . 9 4 2 
3 2 . 9 8 9 
1 5 . 1 9 0 
2 0 1 . 1 7 0 
5 1 . 7 4 3 
4 7 . 9 9 0 
5 
2 4 . 9 6 2 
1 1 6 . 8 9 7 
3 5 . 3 1 1 
1 0 3 . 2 7 6 
1 7 . 7 0 1 
1 1 6 . 7 7 7 
2 0 . 0 5 2 
3 . 5 9 2 
7 . 4 6 6 
5 0 . 7 4 4 
75 
1 7 . 5 2 6 
9 9 . 7 2 7 
2 1 0 . 1 0 3 
2 5 6 
3 . 1 3 4 . 4 5 1 
1 . 0 1 7 . 1 7 2 
1 2 . 6 7 6 
5 3 1 . 565 
3 3 4 . 8 4 1 
5 1 . 2 2 7 
9 . 4 5 6 
5 . 9 6 3 
3 . 1 1 7 
2 5 . 9 5 6 
3 9 . 0 4 7 
55 
4 6 . 1 1 8 
Ind-ces 
8 0 
79 
1 3 5 
117 
1 3 9 
1 6 4 
3 1 9 
6 6 
1 5 2 
94 
1 3 7 
1 4 9 
3 6 4 
1 3 1 
142 
1 3 8 
3 2 2 
NS 
64 
1 2 3 
1 19 
56 
132 
4 C 0 
76 
25 
3 3 9 
1 7 3 
6C3 
1 0 5 
1 2 9 
N S 
1 0 6 
41 
9 « 
1 5 7 
4 8 8 
1 CO 
2 3 6 
1 8 8 
76 
124 
1 4 0 
2 5 1 
3 5 6 
I C I 
1 2 0 
NS 
144 
46 
77 
1 5 4 
144 
NS 
1 3 ' 
2 4 6 
194 
7 6 4 
93 
2CC 
NS 
N S 
NS 
1 2 0 
53 
31 
4 7 
177 
98 
8 9 
3 7 8 
75 
0 7 
4 0 
NS 
6 1 1 
101 
Belg -Lux 
1 OOOECU 
8 . 9 2 4 . 8 3 5 
3 . 0 4 0 . 0 1 7 
5 . 8 3 4 . 8 1 8 
6 8 2 . 3 9 0 
3 6 3 . 6 9 5 
1 7 . 9 3 0 
2 2 0 . 4 7 5 
8 0 . ' 9 0 
4 . 6 8 9 . 4 4 6 
3 6 2 . 3 5 6 
7 . 1 3 2 
4 . 3 1 8 . 9 5 8 
5 0 9 . 4 7 4 
4 7 1 . 2 9 6 
3 8 . 1 7 8 
4 . 5 1 0 
2 1 7 . 3 4 7 
1 . 8 0 5 . 4 3 0 
5 5 7 . 9 0 3 
3 9 . 9 3 3 
4 1 0 . 9 4 4 
2 . 4 1 1 
6 . 0 4 9 
2 9 5 . 0 3 1 
3 4 . 9 1 5 
7 . 1 5 3 
1 3 . 6 6 3 
5 3 1 
1 2 . 4 9 7 
7 . 0 1 0 
28 
3 
1 0 1 
1 0 . 7 8 8 
4 2 6 . 1 6 0 
9 . 1 8 1 
2 6 . 7 1 8 
2 . 3 4 9 
4 7 3 
6 . 3 1 8 
97 
17 
5 . 1 2 9 
1 3 5 . 0 3 1 
4 1 . 4 5 9 
1 7 . 6 5 2 
3 . 0 5 0 
2 9 6 . 3 5 9 
2 1 . 6 4 9 
2 . 2 0 9 
6 . 9 6 0 
6 9 . 5 0 8 
7 1 5 . 8 0 1 
4 . 6 7 4 
3 0 6 
1 6 . 0 6 2 
3 0 . 1 4 3 
3 . 9 4 6 
7 . 1 3 2 
2 . 5 6 3 
1 1 8 . 3 9 9 
3 2 2 
1 6 . 1 6 3 
7 
6 . 9 3 3 
3 0 5 . 3 0 1 
1 7 8 . 5 7 5 
152 
2 . 9 8 1 . 0 1 2 
1 6 6 . 5 0 5 
9 9 . 0 6 4 
2 2 2 . 7 5 ? 
8 . 7 1 6 
3 . 6 8 2 
2 . 1 5 8 
2 2 . 1 1 6 
77 
v 1 0 . 6 3 5 
70 
lnd.ee, 
8 0 
79 
1 4 3 
1 2 7 
1 5 2 
1 3 5 
1 3 6 
6 5 
1 4 8 
1 3 4 
1 4 8 
89 
18 
1 5 9 
2 5 4 
2 3 6 
NS 
4 3 8 
1 1 5 
135 
9 3 
5 1 
2 2 0 
NS 
1 7 7 
1 3 3 
1 6 3 
1 6 1 
8 1 
47 
6 5 1 
67 
2 
94 
2 6 6 
4 6 3 
1 0 5 
57 
333 
93 
9 
4 1 8 
1 6 1 
59 
6 7 6 
31 
1 7 3 
5 2 1 
57 
143 
1 5 5 
5 0 
3? 
5 1 0 
2 2 2 
18 
NS 
2 1 4 
3 7 0 
NS 
1 1 6 
67 
NS 
2 34 
110 
78 
105 
NS 
143 
9 6 
5 3 8 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 E CU 
1 1 . 2 5 5 . 9 2 5 
1 . 9 5 4 . 0 3 8 
9 . 3 0 1 . 8 8 7 
2 . 0 0 7 . 4 3 6 
1 . 5 4 1 . 0 1 6 
2 5 . 3 9 2 
3 3 5 . 4 5 8 
1 3 5 . 5 7 0 
6 . 9 6 7 . 5 6 1 
2 4 1 . 9 1 9 
3 8 . 3 8 1 
6 . 6 8 7 . 2 6 1 
3 2 6 . 8 8 9 
2 9 8 . 5 1 6 
2 8 . 3 7 3 
1 9 0 . 3 6 0 
4 0 6 . 7 3 0 
8 5 0 . 1 7 7 
1 1 9 . 6 5 2 
2 8 9 . 3 6 9 
4 2 . 6 6 5 
5 5 . 0 8 5 
1 . 3 9 5 . 5 1 2 
1 0 9 . 3 3 0 
2 1 . 3 6 0 
4 4 8 
34 
1 4 . 3 3 7 
1 3 . 4 5 3 
7 
4 
1 1 . 9 2 7 
1 
2 5 1 . 6 2 7 
2 3 2 
2 2 . 2 4 6 
1 7 5 
2 4 . 2 3 6 
2 4 
5 . 1 4 2 
1 7 7 . 5 2 9 
4 3 . 2 3 6 
1 7 0 . 2 7 6 
5 4 3 
1 1 2 . 6 9 7 
1 1 . 5 3 3 
1 
1 0 . 9 5 8 
4 5 . 3 8 5 
7 . 2 7 2 
3 0 0 . 6 9 5 
4 . 7 6 3 
5 3 . 5 4 4 
1 . 1 9 9 
2 5 . 2 7 6 
5 9 . 9 6 1 
1 1 . 7 9 9 
3 8 . 3 8 1 
4 . 1 9 3 
1 5 5 . 9 7 5 
2 
8 7 6 
5 . 7 6 1 
9 2 5 . 8 3 8 
1 3 2 . 8 0 1 
8 . 4 3 ? 
2 . 9 2 5 . 2 3 6 
1 . 3 7 0 . 1 0 8 
3 5 . 7 4 5 
5 3 8 . 0 6 4 
1 4 . 0 7 8 
8 . 1 7 0 
9 
2 
3 . 0 9 7 
1 1 9 
6 3 
1 2 8 . 1 7 9 
o m 
8 0 
79 
1 2 9 
1 1 5 
1 3 2 
1 3 6 
1 3 4 
35 
2 0 0 
1 3 7 
1 3 4 
2 4 9 
128 
1 3 2 
84 
78 
3 9 6 
9 0 
1 5 3 
1 1 7 
1 5 1 
8 3 
1 6 5 
1 1 6 
1 3 4 
1 6 1 
126 
93 
170 
69 
67 
7 0 0 
2 6 
1 0 0 
7 ' 
6 1 
74 
15 
3 7 0 
1 6 5 
1 4 7 
4 5 
2 5 3 
79 
2 1 6 
5 7 1 
100 
1 1 1 
1 6 4 
2 1 2 
4 4 
5 2 3 
2 9 6 
95 
1 2 3 
136 
1 3 0 
97 
2 8 3 
135 
39 
NS 
169 
108 
2 0 2 
132 
1 5 0 
3 
133 
7 
138 
Ireland 
1 OOOECU 
1 . 1 6 1 . 8 4 3 
7 3 3 . 9 7 5 
4 2 7 . 8 6 8 
3 5 . 6 3 9 
5 . 3 1 1 
2 
2 9 . 0 3 5 
1 . 3 4 1 
3 3 5 . 3 0 6 
2 . 1 5 9 
3 3 3 . 1 4 7 
5 6 . 3 7 2 
5 6 . 8 7 ? 
4 8 . 1 9 3 
1 1 . 3 2 0 
1 1 . 6 3 7 
2 . 3 6 1 
2 . 3 3 8 
6 5 8 . 0 6 4 
62 
2 . 5 4 9 
2 . 3 7 2 
3 8 7 
4 
2 
2 7 . 2 7 6 
2 9 . 5 9 6 
3 . 8 2 0 
1 . 0 0 3 
2 9 . C 3 3 
2 
2 . 1 5 9 
4 2 5 
4 2 . 5 5 1 
5 8 . 8 3 0 
1 7 8 . 3 1 1 
4 9 . 7 1 0 
16C 
178 
lnd.ee, 
8 0 
79 
137 
1 3 0 
1 4 9 
139 
144 
2 0 
143 
77 
186 
1 8 5 
7C 
7C 
1 5 6 
151 
6 2 
72 
15 
135 
6 2 0 
NS 
NS 
NS 
20 
59 
87 
128 
2C4 
12 
1 3 1 
2 3 3 
183 
2 3 2 
4C 
3 2 
Danmark 
1 0 0 0 E C U 
3 . 1 1 7 . 2 4 6 
1 . 4 6 0 . 4 1 4 
1 . 6 5 6 . 3 3 2 
6 9 6 . 9 6 0 
5 2 0 . 4 3 2 
9 7 
7 4 . 8 7 6 
1 0 1 . 5 5 5 
4 3 6 . 3 7 1 
1 1 0 . 5 1 3 
4 5 . 4 7 0 
2 7 6 . 3 8 8 
5 2 3 . 4 9 8 
5 1 9 . 0 6 9 
4 . 4 2 9 
1 9 . 6 2 9 
1 2 3 . 2 7 6 
5 0 1 . 4 7 0 
5 7 . 1 8 7 
9 . 3 4 7 
7 4 9 . 4 2 6 
79 
1 2 8 . 4 4 4 
3 7 3 . 3 4 3 
1 8 . 3 0 7 
2 5 8 
7 0 
10 
9 6 
2 6 3 . 3 5 1 
5 7 . 4 8 7 
1 9 3 . 3 1 9 
1 . 3 4 5 
8 3 4 
2 . 6 8 3 
1 . 7 7 2 
1 0 2 . 8 1 8 
2 . 4 2 1 
3 9 . 7 4 0 
6 2 . 8 7 1 
1 2 . 0 0 5 
5 . 2 7 4 
4 9 . 4 7 0 
3 . 2 1 2 
2 7 . 0 6 2 
3 . 9 9 5 
2 . 9 4 6 
6 
1 2 3 . 4 0 7 
3 3 . 5 8 6 
4 4 . 1 0 5 
3 6 . 2 9 3 
4 . 4 2 9 
3 
4 
1 1 . 8 1 2 
Indices 
80, 79 
1 1 7 
116 
1 1 5 
1 4 8 
1 4 2 
2 
2 7 9 
1 4 3 
86 
133 
2 4 4 
6 9 
1 2 4 
1 2 3 
5 7 8 
2 5 
1 0 9 
1 6 1 
77 
20 
1 1 8 
NS 
1 0 0 
1 6 1 
3 1 4 
9 1 
63 
1 
9 5 
9 C 0 
1 4 4 
3 6 5 
1 5 5 
14C 
2 8 8 
1 6 5 
4 4 9 
93 
37 
2 e 3 
45 
33 
95 
77 
2 1 3 
73 
5 7 8 
3C0 
8 0 
70 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
O I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L 3 A M E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOCC 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I n 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCIDENTALES 
BAHAMAS 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIΤ 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DL NCRD 
YEMEN DU SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
Code 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 3 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7C9 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 3 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C J A N D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
3 : FUEL PRODUCTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
D60 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
20? 
?34 
7 0 5 
7 0 3 
2 1 ' 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
??9 
' 4 0 24 7 
7 4 8 7 5 ? 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 0 
2 « 4 
' 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 3 7 4 
3 3 8 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 3 7 8 
73? 
3 8 6 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 3 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? « 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 3 0 
69 0 
7 1 3 
7Õ6 
' 3 ? 
7 7 6 
8 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
9ELGIUM-LUXEMBOURC-
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
F A ° 0 E ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN P F M . R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMAN I A 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA ANC MEL ILLA 
AL G FR IA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITAN IA 
NIGER R F P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINFA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
NIGER IA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
F T H I O P I A 
J I B U T I 
KENYA 
TANZ ANI A 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
Ζ AM B I A 
RHODFSIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
CAYMAN ISLANOS 
N E T H F R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
B R A Z I L 
ARGENTINA 
CYPRUS 
L F 3 A N 0 N 
SYR I A 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMFN 
PAK ISTAN 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I F T N A M 
I N D O N F S I A SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
E U R - 9 
1 0 0 0 ECU 
3 8 . 5 9 3 . 9 5 5 
2 5 . 3 3 7 . 3 1 5 
1 3 . 2 0 6 . 6 4 0 
7 . 3 1 4 . 1 5 ? 
4 . 6 6 6 . 0 1 1 
9 3 0 . 9 9 2 
1 . 6 2 9 . 3 0 7 
8 7 . 8 4 2 
2 . 6 6 7 . 6 6 8 
1 . 1 1 7 . 6 7 4 
4 7 . 5 8 5 
5 4 . 4 5 4 
1 . 4 4 7 . 9 5 5 
3 7 3 . 4 6 5 
2 7 5 . 1 9 8 
9 8 . 2 6 7 
2 . 8 5 1 . 3 5 8 
3 . 9 3 9 . 9 7 2 
3 . 0 7 3 . 0 9 0 
4 . 2 2 8 . 9 3 3 
8 . 8 3 2 . 5 4 0 
1 . 4 8 2 . 7 3 3 
1 . 6 8 0 . 9 1 3 
7 7 1 . 5 5 6 
1 . 3 7 7 . 5 2 8 
5 1 . 2 5 7 
2 0 . 7 9 3 
6 8 7 . 3 0 0 
1 . 5 5 8 . 8 5 8 
1 9 0 . 3 4 1 
1 . 4 7 6 . 7 4 9 
5 1 9 . 9 6 8 
1 8 1 . 5 3 8 
2 6 4 . 0 1 7 
1 7 . 5 9 5 
1 7 . 8 2 9 
6 2 . 8 0 9 
3 9 . 7 4 6 
3 9 1 . 9 0 0 
1 1 4 . 9 1 7 
5 3 . 3 5 5 
1 1 . 9 90 
2 6 . 7 6 7 
1 1 . 0 7 9 
2 2 . 1 2 3 
1 3 6 . 3 8 3 
6 . 1 7 9 
7 . 1 3 ? 
2 2 . 2 8 8 
4 1 . 0 2 3 
5 . 2 4 1 
1 9 1 . 1 72 
1 0 4 . 4 1 3 
1 4 7 . 6 3 1 
B 5 . 4 2 ? 
1 0 . 3 9 6 
1 9 . 0 8 5 
9 . 9 4 3 
1 0 . 7 0 6 
6 3 . 7 3 7 
4 . 7 1 4 
1 0 . 0 5 3 
5 7 . 2 6 5 
1 1 . 8 1 0 
1 5 . 9 7 7 
1 3 . 5 6 8 
5 6 4 . 2 0 2 
6 5 . 2 4 1 
5 . 9 0 6 
2 6 . 5 2 0 
1 2 . 4 5 6 1 0 . 1 6 9 
1 0 . 5 0 2 
2 2 . 9 4 5 
2 0 . 6 7 7 
2 1 . 1 1 4 
9 . 4 3 D 
3 . 7 2 8 
6 . 7 7 8 
3 . 8 0 7 
3 3 . 7 6 1 
1 . 5 4 4 . 0 4 2 
8 5 . 7 6 5 
4 1 . 1 0 4 
8 . 1 7 5 
8 8 . 1 4 7 
1 1 2 . 0 7 8 
2 4 . 2 9 7 
2 7 . 4 9 8 
2 3 . 7 5 7 
1 1 . 8 4 3 
2 3 . 9 1 9 
5 . 0 1 8 
1 3 . 6 8 4 
2 6 . 3 9 5 
1 2 4 . 8 6 2 
7 . 4 3 4 
1 1 . 5 7 5 
6 . 4 5 7 
7 . 8 5 6 
2 5 8 . 2 9 3 
1 7 . 1 9 4 
4 . 7 9 5 
6 1 . 7 9 7 
9 . 5 0 3 
4 . 2 5 5 
6 . 7 2 8 
6 . 6 5 1 
9 9 . 0 1 5 
1 1 . 6 9 5 
7 . 7 5 4 
4 . 7 5 6 
2 6 . 1 5 0 
2 2 . 0 9 4 
6 . 0 8 4 
2 2 . 4 9 6 
9 . 4 9 1 
8o'"S 
79 
1 3 3 
1 3 ' 
1 2 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 2 5 
7 7 
1 3 7 
1 2 5 
1 2 9 
83 
1 5 3 
1 3 5 
1 1 1 
3 3 7 
1 5 4 
1 4 7 
1 2 3 
1 3 0 
1 3 7 
2 3 1 
1 2 3 
1 4 4 
1 2 0 
1 5 3 
93 
1 1 6 
1C4 
1 7 3 
1 1 5 
1 4 8 
172 
95 
1 4 6 
85 
1 4 5 
1 1 5 
1 2 9 
73 
1 5 9 
9 9 
1 0 7 
63 
1 1 1 
1C6 
1 6 5 
10? 
71 
9 9 
1 6 6 
1 4 6 
1 6 4 
1 0 7 
1 8 3 
1 3 8 
1 3 0 
3 6 7 
1 4 8 
1 7 7 
1 2 3 
4 0 1 
2 6 1 
1 2 ? 
1 0 3 
9 3 
1 1 2 
1 2 5 
1 5 5 
1 0 7 
2 2 9 
2 6 9 
1 2 6 
3 7 5 
1 9 9 
7 5 0 
1 3 1 
4 8 
NS 
1 5 3 
1 2 1 
3 1 9 
1 2 6 
1 3 1 
NS 
1 2 5 
7 2 ' 
NS 
3 9 
95 
81 
1? 
1 3 0 
1 5 5 
10O 
77 
85 
1 4 6 
1 6 4 
5 9 7 
1 2 7 
1 2 6 
1 6 5 
4 0 
8 8 
3 0 1 
9 0 
NS 
3 6 9 
4 1 
9 2 
1 4 4 
4 0 
1 1 5 
67 
4 3 1 
EUR-6 
1 OOOECU 
2 7 . 4 2 0 . 8 3 7 
4 . 0 3 7 . 9 8 6 
2 . 9 8 4 . 9 9 1 
8 2 9 . 9 3 4 
1 6 4 . 8 5 8 
5 8 . 3 0 3 
2 . 1 1 4 . 3 0 7 
9 3 6 . 4 1 5 
1 8 . 7 1 3 
1 . 7 0 6 
1 . 1 5 7 . 4 7 3 
3 4 7 . 1 8 9 
2 4 9 . 4 9 8 
9 7 . 6 9 1 
2 . 8 5 1 . 3 5 8 
3 . 0 1 6 . 1 1 4 
2 . 8 7 0 . 3 3 0 
2 . 0 2 6 . 7 2 7 
6 . 5 6 5 . 6 0 9 
1 . 2 5 3 . 9 2 6 
1 . 6 C 0 . 8 0 9 
7 4 . 7 8 5 
6 6 1 . 6 9 7 
4 2 . 6 4 5 
4 8 8 
2 8 9 . 2 4 1 
4 9 8 . 7 0 1 
6 3 . 9 9 8 
1 . 4 5 5 . 4 1 2 
5 0 8 . 7 9 3 
1 2 6 . 7 0 1 
2 0 9 . 3 2 0 
1 7 . 1 8 8 
1 7 . 5 1 8 
6 1 . 3 2 3 
3 8 . 7 6 4 
3 8 1 . 0 1 1 
1 3 2 . 8 2 6 
5 0 . 8 0 0 
1 1 . 8 1 6 
2 3 . 3 1 3 
1 0 . 7 9 5 
2 0 . 3 6 2 
1 2 1 . 2 2 8 
5 . 6 8 5 
5 . 4 9 9 
1 4 . 5 9 2 
3 9 . 2 4 0 
3 . 1 5 1 
1 6 1 . 1 7 5 
1 0 4 . 3 3 2 
1 4 6 . 7 1 0 
7 3 . 8 1 4 
8 . 3 3 6 
1 5 . 6 6 6 
9 . 2 4 5 
1 0 . 7 0 5 
5 4 . 8 1 0 
3 . 9 2 9 
1 0 . 0 0 9 
5 3 . 3 9 8 
8 . 2 1 4 
1 5 . 9 7 2 
1 3 . 5 5 9 
5 4 1 . 2 6 4 
6 4 . 9 7 5 
5 . 8 7 0 
2 6 . 5 1 7 
1 2 . 3 1 9 
4 . 2 9 9 
1 0 . 3 9 3 
2 0 . 3 5 3 
1 7 . 8 3 4 
2 1 . 0 2 7 
9 . 4 2 7 
2 . 6 8 0 
6 . 7 5 2 
3 . 5 0 5 
1 8 . 1 0 2 
1 5 0 . 3 3 2 
1 4 . 5 2 6 
1 2 . 3 1 6 
4 . 8 0 6 
8 7 . 6 4 3 
7 4 7 
4 5 9 
9 . 3 2 2 
1 8 . 8 0 8 
4 . 3 2 4 
1 1 . 6 2 3 
2 5 . 3 5 2 
1 2 2 . 0 8 0 
6 . 3 5 2 
1 0 . 6 7 4 
4 . 0 0 8 
6 . 3 4 9 
1 2 0 . 9 5 5 
1 5 . 0 0 1 
2 . 0 4 7 
5 3 . 5 6 2 
7 . 5 2 2 
1 . 9 0 0 
4 . 0 8 4 
6 . 0 3 6 
8 2 . 6 4 8 
1 0 . 7 5 6 
7 . 7 4 4 
3 . 9 2 1 
1 9 . 7 3 1 
1 9 . 6 2 0 
5 . 5 7 7 
1 3 . 3 5 5 
6 . 7 2 6 
8 0 " * 
79 
1 2 6 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 6 
35 
64 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 5 
24 
1 3 7 
1 3 0 
1 0 4 
3 3 8 
1 5 4 
1 3 7 
123 
9 9 
1 2 8 
2 0 8 
1 2 6 
1 3 6 
1 1 7 
1 8 3 
3 7 0 
1 3 5 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 4 
1 4 6 
1 7 5 
9 3 
1 4 3 
1 0 6 
1 4 6 
1 1 4 
1 2 7 
6 6 
1 7 7 
98 
1 0 6 
6 2 
1 0 6 
9 4 
159 
79 
53 
1 0 7 
1 0 6 
1 3 9 
1 6 4 
1 0 7 
1 9 0 
1 9 2 
1 1 2 
3 4 5 
1 4 3 
1 4 6 
1 2 6 
3 9 9 
2 4 8 
117 
1 0 7 
93 
1 1 0 
1 2 6 
1 5 5 
1 0 7 
2 3 1 
2 3 0 
123 
3 7 2 
1 9 4 
7 5 3 
1 3 1 
44 
NS 
1 4 9 
33 
2 1 6 
1 1 4 
1 6 4 
NS 
1 9 2 
14 
78 
75 
12 
133 
1 5 5 
1 1 3 
76 
8 3 
1 5 6 
1 7 4 
3 6 5 
1 4 9 
1 3 0 
1 7 9 
35 
3 1 
2 3 5 
9 1 
NS 
5 5 2 
4 1 
9 1 
1 2 1 
37 
1 1 7 
55 
7 1 5 
e x p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
5 . 2 3 9 . 2 2 2 
3 . 4 3 7 . 5 0 6 
1 . 8 3 1 . 7 1 6 
1 . 0 4 4 . 0<>7 
9 6 3 . 0 5 0 
4 4 . 3 3 2 
2 1 . 2 9 9 
1 5 . 7 1 6 
1 3 2 . 3 4 7 
2 5 . 7 6 7 
6 
5 
1 0 6 . 5 7 0 
9 8 . 1 1 2 
9 6 . 5 6 4 
1 . 5 4 3 
5 5 7 . 1 5 6 
1 . 3 9 6 . 5 9 1 
9 1 9 . 2 8 3 
7 2 5 . 1 7 6 
2 0 8 . 3 8 1 
1 0 1 . 5 6 8 
2 . 1 9 ? 
5 4 . 3 1 5 
1 2 . 9 9 4 
6 8 . 7 4 3 
1 1 2 . 4 0 0 
3 1 . 6 5 7 
3 7 4 . 5 4 8 
3 4 7 . 4 1 3 
1 5 . 2 9 5 
2 0 . 3 2 1 
95 
1 3 . 7 0 4 
5 . 8 1 0 
4 . 1 0 2 
1 1 . 3 6 5 
1 3 . 5 3 5 
9 . 3 2 3 
1 0 . 3 4 2 
4 4 . 0 6 5 
3 . 9 3 7 
3 . 9 4 7 
2 3 4 
2 . 5 4 3 
1 
1 9 . 9 5 1 
9 . 9 0 6 
3 . 5 6 6 
8 . 4 3 8 
6 9 5 
2 
1 
2 . 6 6 4 
18 
? 
7 9 3 
4 . 4 6 2 
1 4 4 
7 
7 . 1 5 2 
2 . 0 7 2 
4 2 9 
4 
2 7 1 
4 3 3 
15 
1 . 3 0 7 
2 . 2 4 9 
7 . 0 5 8 
1 . 5 1 0 
4 6 4 
2 3 1 
35 
9 . 1 2 8 
1 4 . 4 9 4 
6 . 8 3 5 
7 8 9 
1 7 9 
7 
2 
4 . 5 8 7 
6 . 9 5 1 
2 . 4 7 0 
2 9 8 
1 . 6 2 1 
2 4 5 
1 . 1 4 9 
7 . 5 6 2 
1 . 9 8 6 
9 1 2 
7 . 3 3 8 
1 . 2 4 6 
53 
8 8 5 
84 
2 3 3 
4 2 
8 7 0 
2 . 3 5 1 
3 3 8 
39 
1 . 6 8 6 
6 0 1 
3 . 3 9 5 
3 . 3 4 4 
2 . 9 1 2 
2 8 1 
8 0 " " 
79 
124 
1 2 6 
1 2 1 
1 1 3 
1 4 4 
9 4 
15 
57 
1 1 6 
1 3 8 
2 5 0 
3 1 
1 1 1 
6 1 
63 
21 
1 5 7 
1 3 0 
1 1 2 
1 4 0 
1 4 7 
1 1 5 
6 8 
76 
NS 
2 5 5 
1 3 2 
100 
1 3 1 
1 5 0 
2 7 0 
66 
79 
1 4 2 
1 4 5 
1 6 7 
1 1 9 
9 4 
56 
80 
48 
1 3 9 
9 ? 
1 8 0 
1 8 5 
33 
1 3 7 
115 
5 3 1 
3 1 6 
1 0 5 
3 
33 
5 0 8 
3 7 
1? 
8 9 
1 3 6 
3 7 9 
1 7 5 
1 7 6 
57 
NS 
2 0 0 
1 3 1 
9 2 
1 6 6 
1 8 4 
NS 
193 
4 6 
1 7 5 
1 1 « 
11 
1 8 4 
1 1 4 
1 3 1 
32 
2 0 0 
7 0 
4 1 
« 3 
1 6 2 
2 9 1 
3 9 
77 
1 0 6 
1 4 7 
134 
1 4 5 
1 0 0 
79 
1 3 3 
1 2 7 
1 2 7 
8 6 
4 7 
64 
98 
1 0 3 
1 2 2 
13 
«6 
1 1 0 
6 4 
France 
1 000 ECU 
3 . 3 1 8 . 4 3 1 
1 . 6 1 2 . 6 5 1 
1 . 7 C 5 . 7 8 C 
1 . 0 6 8 . 8 5 0 
6 8 7 . 5 0 6 
3 3 2 . 5 0 0 
4 7 . 4 8 8 
1 . 3 5 6 
3 3 3 . 0 1 7 
1 6 4 . 6 4 1 
5 . 6 4 2 
1 . 3 0 0 
1 6 1 . 4 3 4 
1 0 2 . 2 0 1 
1 7 . 4 4 3 
8 4 . 7 5 8 
2 0 1 . 7 1 1 
2 0 4 . 2 5 8 
2 4 9 . 6 9 3 
5 3 2 . 4 5 5 
3 7 0 . 7 5 5 
1 8 5 . 5 3 4 
4 4 . 1 6 6 
2 5 . 7 5 0 
61 
2 9 . 2 0 2 
4 2 . 5 9 7 
6 . 7 2 8 
5 4 1 . 9 0 3 
6 . 0 1 9 
6 C . 5 9 6 
9 8 . 4 3 6 
1 7 . 0 7 1 
2 . 6 3 4 
2 5 2 
9 8 8 
1 8 7 . 7 6 6 
2 5 . 3 5 3 
1 1 . 4 6 2 
1 3 4 
1 . 4 3 3 
2 7 2 
2 8 2 
3 . 3 8 5 
4 ? 5 
6 . 0 2 2 
2 4 . 9 1 4 
1 . 9 7 5 
6 . 9 7 2 
5 . 6 3 3 
2 . 4 3 1 
2 5 . 8 5 5 
7 2 1 
3 . 1 8 3 
5 . 4 6 4 
1 0 . 6 9 5 
1 9 . 8 6 1 
1 . 5 0 6 
6 3 2 
3 5 . 6 6 9 
4 
8 . 8 4 6 
8 2 6 
2 4 . 0 8 3 
1 6 . 8 5 8 
4 . 9 0 1 
5 . 7 4 5 
5 . 7 4 4 
5 
3 . 2 7 8 
1 . 2 1 5 
3 . 9 1 4 
27 
7 . 8 9 5 
6 . 4 5 2 
6 9 6 
4 0 5 
4 7 . 3 0 1 
187 
72 
8 4 . 1 9 8 
6 3 6 
2 0 6 
1 . 9 5 5 
9 9 5 
1 8 0 
1 . 8 5 8 
6 7 6 
4 . 8 6 9 
1 . 0 6 4 
8 8 9 
1 6 1 
2 1 9 
1 0 . 3 1 4 
4 . 4 9 9 
4 7 6 
2 2 . 6 8 3 
6 . 3 4 2 
93 
5 
4 2 3 
1 1 . 4 3 6 
1 0 2 
59 
9 5 
7 . 9 5 0 
6 6 6 
3 0 6 
1 6 6 
119 
8°θ'"! 79 
126 
1 2 2 
13C 
1 0 3 
109 
1 3 8 
43 
13 
1 1 3 
128 
160 
117 
IOC 
4 2 7 
73 
NS 
MS 
110 
78 
133 
2 6 5 
110 
144 
34 
1? 
1 2 5 
8 1 
69 
1C8 
114 
1 6 1 
1 3 3 
143 
50 
4 8 5 
1 7 9 
154 
88 
4 1 7 
7 
3 9 2 
1 3 2 
1 5 3 
2 0 
1 6 5 
52 
165 
NS 
1 1 1 
133 
31 
5 3 6 
1 4 1 
177 
2 1 4 
143 
1 2 6 
1 4 0 
2 4 4 
2 4 e 
1 
1 3 7 
8 1 
6 5 
1 2 5 
142 
87 
1 6 1 
56 
56 
2 2 1 
3 6 3 
2 
7 8 4 
NS 
1 3 6 
43 
8C 
5 
NS 
1 4 1 
1 0 1 
4C 
1 
56 
13 
83 
18 
93 
1 0 7 
NS 
48 
NS 
6 8 
3 0 6 
30 
4 4 3 
1 2 5 
32 
NS 
82 
3 1 1 
1 4 8 
7 0 4 
7 
4 9 4 
6 5 
2 1 6 
Italia 
1 000 ECU 
3 . 2 C 5 . 5 7 3 
9 3 6 . 9 9 7 
2 . 2 6 8 . 5 7 6 
7 0 7 . 6 7 8 
3 C 9 . 5 2 8 
3 3 2 . 2 6 4 
4 5 . 9 5 7 
1 9 . 9 2 9 
7 7 1 . 8 8 2 
1 1 5 . 1 3 5 
5 3 0 
18 
6 5 2 . 1 9 5 
9 2 . 2 7 8 
9 2 . 1 6 5 
1 0 . 1 1 3 
6 9 6 . 7 4 2 
2 1 7 . 6 1 3 
4 6 . 7 3 4 
4 3 5 . 2 0 6 
4 6 . 3 0 1 
1 7 9 . 2 4 4 
2 6 5 
1 1 . 6 3 4 
1 
5 4 3 
1 2 . 4 0 1 
1 0 4 
1 5 9 . 6 9 5 
1 3 2 . 8 0 0 
3 . 9 3 4 
2 7 . 1 5 1 
8 1 
5 . 1 3 1 
6 0 . 3 6 3 
1 9 . 9 1 0 
1 5 6 . 3 2 3 
6 1 . 4 0 9 
2 2 . 5 2 1 
6 . 9 2 9 
1 . 1 7 8 
3 2 3 
8 . 0 2 0 
3 9 . 2 0 5 
8 3 4 
1 . 1 0 5 
4 4 9 
5 . 6 8 1 
9 6 9 
1 2 4 . 1 7 4 
8 8 . 1 3 2 
1 1 8 . 9 9 9 
3 7 . 4 8 7 
2 . 7 6 5 
1 2 1 
3 . 7 7 8 
8 9 1 
6 
5 . 2 4 4 
3 . 0 9 0 
2 . 7 2 0 
1 2 . 6 3 7 
1 5 . 6 2 2 
1 4 . 2 4 9 
38 
2 C . 6 0 0 
3 9 
2 . 5 0 3 
5 . 6 9 2 
1 5 . C 7 8 
3 . 1 4 5 
1 3 . 1 9 1 
3 
1 . 1 6 4 
2 . 0 0 8 
2 . 5 1 9 
4 5 . 9 3 3 
24 
1 . 8 4 0 
2 . 1 9 2 
1 
17 
1 . 0 5 7 
9 . 0 3 9 
1 . 3 5 7 
8 . 4 7 3 
2 C . 8 2 8 
1 1 3 . 6 0 3 
3 . 1 4 5 
1 . 5 2 5 
9 4 0 
1 . 5 3 4 
8 0 9 
2 . 5 2 7 
5 1 6 
1 5 . 2 79 
1 
2 7 4 
2 . 7 9 4 
4 . 0 7 9 
4 8 . 0 2 4 
9 . 4 9 5 
7 . 6 3 3 
5 9 3 
9 . 6 5 4 
1 2 . 5 3 1 
1 . 5 0 1 
1 . 7 9 4 
3 . 0 8 5 
8 0 " S 79 
9 2 
68 
1C7 
76 
57 
76 
34 
5? 
1 2 7 
9 1 
132 
1 
1 3 8 
162 
2 2 5 
4 9 
133 
81 
1 0 1 
56 
77 
86 
3 
1 5 7 
3 9 9 
1C2 
1 4 4 
81 
132 
5 1 
32 
96 
1 4 5 
102 
57 
51 
172 
4 3 0 
185 
NS 
1 7 9 
2 β ι 
2 9 3 
58 
14 
74 
4 6 
1 3 3 
1 7 4 
1C5 
121 
2 2 0 
5 
NS 
38 
4 2 3 
6 4 
1 2 7 
1 1 7 
33 
1 3 5 
2 1 0 
114 
2 6 0 
4 0 3 
2 5 7 
5 0 2 
9 7 
NS 
54 
3C5 
34 
4 0 C 
4 1 5 
2 0 3 
NS 
3 5 1 
2 7 
2 3 0 
2 5 2 
1 1 2 
NS 
2C1 
163 
4 6 6 
18 
1 2 0 
8 1 9 
104 
35 
2 4 2 
1 5 5 
NS 
NS 
4 0 
44 
7? 
59 
4 » 6 
11 
NS 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I O . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U M 
IRLANDE 
1ANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S C V I E T I C U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
C O T E - 3 ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
KENYA 
T A N Z A N I E MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
RHDOESIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
I L E S VIERGES D . U S Í 
I L E S CAYMAN 
A N T I L L E S NFERLAND. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A 3 I E SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCRO 
YEMEN OU SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
I N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
NCUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 « 
2 5 ? 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
3: PRC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 8 
0?4 
0?5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
348 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
"6? 
364 
0 6 6 
0 6 9 
9 7 0 
20? 
7 0 4 
?05 
709 
21? 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
' 4 0 
?47 
248 
2 5 2 
7 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
289 
302 
314 
319 
322 
3 3 4 
338 
346 
352 
366 
' 7 0 
378 
382 
336 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 4 
508 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
5 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 0 
' 0 3 
706 
73? 
" 6 
8 0 0 
8 0 4 
1980 
Trading partners 
DUITS E N E R G E T I Q U E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
CTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRLANOS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
NIGER 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
G AM ΒI A 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
9 F N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ΜΕΧΙΓΟ 
CUBA 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANOS US 
CAYMAN ISLANOS 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
THAILAND 
V IETNAM 
I N D O N E S I A 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederland 
1 0 0 0 E C U 
1 1 . 7 9 0 . 3 5 7 
9 . 4 5 7 . 7 2 0 
2 . 3 3 2 . 6 3 7 
6 2 7 . 2 3 3 
5 0 4 . 8 2 6 
8 5 . 7 0 4 
2 3 . 4 1 7 
1 3 . 7 8 6 
6 0 6 . 6 9 1 
4 2 6 . 5 8 5 
1 2 . 3 6 5 
2 3 7 
1 6 7 . 5 0 4 
1 2 . 8 0 1 
1 1 . 8 1 5 
9 8 6 
1 . C 8 5 . 9 1 2 
1 . 0 5 4 . 2 7 7 
1 . 7 0 0 . 0 5 5 
4 . 9 4 0 . 1 1 0 
6 1 1 . 5 4 4 
7 0 5 . 0 8 9 
6 . 0 2 3 
4 3 6 . 6 2 2 
2 9 . 7 6 9 
4 8 7 
9 4 . 1 2 0 
1 4 7 . 6 5 4 
2 4 . 3 7 7 
1 7 2 . 9 8 2 
1 3 . 9 8 4 
2 2 . 9 4 0 
3 1 . 6 6 9 
9 . 7 2 7 
7 6 0 
1 . 7 6 0 
2 3 . 3 9 4 
1 1 . 9 0 7 
2 . 3 3 4 
1 . 2 0 3 
5 . 0 1 4 
6 0 8 
1 . 1 0 1 
1 . 3 4 8 
2 0 7 
5 9 2 
4 . 8 3 5 
2 7 
5 . 6 4 1 
5 1 3 
1 4 . 4 5 8 
5 . 7 3 1 
2 . 9 4 8 
1 2 . 1 2 8 
5 
2 8 . 0 7 7 
2 . 3 0 5 
1 3 . 4 1 5 
?93 
6 . 9 3 3 
15 
3 0 7 . 7 7 2 
3 0 . 6 5 0 
3 1 
142 
4 . 6 6 0 
1 . 1 9 1 
1 . 4 0 4 
1 . 8 8 5 
7 . 2 8 2 
2 2 4 
3 
1 . 0 0 8 
16 
6 5 4 
2 . 0 9 0 
1 6 . 3 2 6 
7 . 0 9 1 
1 2 . 3 1 6 
1 . 6 4 5 
9 4 3 
1 9 3 
1 . 2 0 1 
1 . 0 3 4 
1 4 4 
6 6 8 
1 . 7 7 3 
2 . 0 9 6 
3 8 3 
171 
2 8 9 
2 . 3 6 4 
1 0 1 . 0 5 0 
3 . 5 6 7 
2 9 4 
3 . 9 7 6 
2 5 4 
144 
3 1 8 
6 0 4 
9 . 3 7 3 
2 1 8 
4 
1 . 1 6 2 
9 1 5 
5 0 4 
1 3 4 
8 . 0 3 1 
3 . 1 6 1 
indice, 
80.' 
7 9 
133 
133 
1 3 6 
1 2 4 
1 2 6 
192 
42 
17? 
1 3 9 
1 1 8 
1 3 4 
β 
2 6 6 
55 
8 9 
4 4 4 
1 4 3 
142 
1 3 3 
1 2 5 
2 1 6 
125 
81 
1 4 5 
1 9 5 
7 6 9 
1 3 9 
1 0 9 
3 1 3 
1 1 5 
2 2 1 
1 3 9 
1 2 0 
1 2 9 
2 1 3 
1 0 0 
3 8 7 
NS 
3 3 3 
2 0 
1 2 9 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 4 
173 
7 
45 
4 
3 9 7 
3 5 1 
2 4 2 
3 0 3 
2 1 0 
1 3 9 
1 5 3 
1 1 7 
NS 
33 
86 
1 
1 0 9 
1 2 8 
8? 
2 3 3 
9 6 1 
1 8 9 
NS 
2 C« 
3 1 0 
4 7 7 
1 00 
4 9 
4 04 
1 5 5 
3 1 
2 5 9 
1 3 4 
5 86 
6 
1 6 7 
1 2 9 
2 
88 
1 0 1 
NS 
2 1 1 
5 
1 2 7 
1 9 6 
NS 
2 2 1 
1 2 3 
103 
1 9 8 
11 
4 7 0 
97 
NS 
4 1 
44 
108 
169 
99 
117 
14C 
767 
Belg -Lux 
1 OOOECU 
3 . 8 6 7 . 2 5 4 
2 . 6 5 5 . 1 2 3 
1 . 2 1 2 . 1 3 1 
5 9 0 . 1 2 8 
5 2 0 . 0 8 1 
3 5 . 3 3 4 
2 6 . 6 9 7 
7 . 5 1 6 
2 7 0 . 3 7 0 
2 0 0 . 2 3 3 
1 7 1 
1 4 6 
6 9 . 7 7 0 
4 1 . 7 9 7 
4 1 . 5 1 1 
? 3 6 
3 0 9 . 8 3 7 
3 4 7 . 6 3 3 
6 1 6 . 6 5 2 
1 . 0 4 6 . 7 0 3 
6 3 . 7 4 6 
4 2 5 . 3 7 4 
2 2 . 1 3 9 
1 3 3 . 3 7 6 
3 2 0 
1 
9 6 . 6 3 3 
1 3 3 . 6 4 9 
1 . 1 3 2 
2 0 6 . 2 8 4 
8 . 0 7 7 
2 3 . 4 8 6 
3 1 . 7 4 3 
36 
26 
3 5 3 
1 . 9 0 2 
1 . 7 1 8 
5 5 
3 . 1 1 8 
1 . 5 0 0 
2 . 1 0 3 
2 6 9 
6 1 7 
3 3 . 2 2 5 
2 3 2 
4 4 7 
7 . 7 4 5 
1 . 2 6 7 
2 7 9 
4 . 4 3 7 
1 4 8 
7 . 2 5 6 
1 . 8 0 3 
7 0 7 
2 3 4 
1 
3 . 3 1 7 
9 4 
91 
4 3 1 
? 3 5 
4 4 
24 
1 8 6 . 6 3 5 
1 . 1 4 6 
4 2 1 
2 6 
2 . 1 0 5 
1 0 8 
4 
7 68 
1 . 2 4 4 
5 2 7 
11 
4 4 
3 
1 1 2 
3 . 9 6 0 
2 6 . 2 7 8 
4 1 9 
4 6 0 
1 3 6 
1 0 3 
4 1 
5 2 2 
7 9 9 
1 7 3 
3 2 1 
9 5 4 
1 . 2 6 7 
1 0 6 
5 2 7 
6 3 2 
1 . 7 7 0 
5 . 9 4 4 
3 . 1 6 2 
7 0 8 
1 0 . 7 3 9 
9 4 1 
1 . 1 5 6 
9 2 5 
6 0 
1 1 . 4 1 4 
53 
9 
3 3 5 
6 1 1 
2 . 5 2 4 
2 9 2 
9 5 2 
3 0 
Indice, 
80 
79 
148 
157 
132 
1 1 7 
114 
2 1 0 
9 0 
1 7 3 
1 4 7 
1 5 0 
9 
2 1 5 
142 
3 1 6 
3 2 9 
4 6 
1 4 4 
3 0 7 
140 
141 
1 6 1 
1 7 7 
4 0 7 
122 
12 
1 0 1 
9 3 
1 0 9 
1 4 2 
179 
5 1 2 
3 6 2 
3 0 0 
3 
1 0 5 
1 0 1 
4 7 
3 
1 1 8 
1 1 1 
7 9 
2 2 6 
98 
6 4 9 
2 9 0 
147 
7 0 
9 3 
NS 
137 
75 
1 4 4 
4 4 0 
25 
712 
3 4 8 
2 6 1 
2 1 8 
1 7 1 
147 
7 0 0 
149 
NS 
167 
' 4 3 3 
154 
152 
13 
4 " 
94 
NS 
122 
5 
2 0 7 
38 
8 2 2 
9 3 
1 1 7 
75 
1 4 1 
2 0 
38 
4 
4 1 
79 
4 8 0 
83 
57 
2 7 4 
1 0 5 
2 5 9 
6 4 
1 3 9 
3 3 7 
2 6 9 
NS 
2 3 2 
2 1 4 
NS 
16 
2 2 6 
79 
138 
76 
164 
2?9 
United Kingdom 
1 0 0 0 E CU 
1 0 . 7 2 2 . 1 5 4 
7 . 1 5 7 . 0 7 0 
3 . 5 6 5 . 1 3 4 
3 . 0 0 7 . 0 3 1 
1 . 4 3 3 . 1 7 4 
8 0 . 6 2 6 
1 . 4 6 3 . 3 0 6 
2 9 . 4 7 5 
5 3 2 . 9 9 8 
1 8 1 . 1 0 8 
9 . 5 6 0 
5 2 . 7 4 8 
2 8 9 . 5 8 2 
2 5 . 1 0 8 
2 4 . 5 4 2 
5 6 6 
9 1 0 . 9 2 7 
1 9 8 . 3 3 1 
2 . 1 8 9 . 0 2 2 
2 . 2 2 2 . 4 9 3 
2 2 3 . 7 5 4 
6 9 6 . 6 5 4 
7 1 5 . 3 4 9 
8 . 2 4 9 
27 
3 6 9 . 8 2 7 
8 4 3 . 8 7 7 
1 2 4 . 8 5 4 
2 1 . 2 5 9 
1 1 . 5 2 8 
5 3 . 5 8 0 
5 4 . 6 1 6 
3 9 7 
3 1 1 
9 6 8 
1 . 4 8 1 
1 0 . 7 3 9 
1 2 . 0 8 7 
2 . 2 4 6 
1 5 0 
2 . 4 3 8 
2 84 
1 . 7 5 2 
1 5 . 5 7 0 
4 6 9 
1 . 6 3 3 
7 . 6 9 1 
1 . 7 8 0 
2 . 0 9 0 
2 9 . 9 9 5 
8 1 
8 9 7 
6 . 5 2 4 
2 . 3 6 0 
3 . 4 1 9 
6 9 8 
1 
1 3 . 9 2 7 
7 8 5 
4 4 
3 . 8 6 7 
3 . 5 9 6 
5 
2 2 . 8 9 7 
198 
36 
3 
1 3 7 
5 . 8 7 0 
1 0 9 
2 . 5 8 0 
2 . 8 3 4 
8 7 
i 
1 . 0 4 8 
26 
3 0 2 
1 5 . 5 6 7 
1 . 3 9 3 . 0 6 8 
7 0 . 7 3 8 
9 . 4 7 7 
3 . 2 9 8 
4 9 9 
1 1 1 . 3 3 1 
2 4 . 2 9 7 
2 7 . 4 9 8 
2 3 . 2 9 8 
2 . 4 6 7 
5 . 0 9 9 
6 9 0 
2 . 0 5 9 
1 . 0 4 2 
2 . 7 8 2 
1 . 0 6 9 
9 0 1 
2 . 4 4 6 
1 . 0 0 4 
1 3 7 . 1 3 2 
2 . 1 6 2 
2 . 7 4 8 
8 . 2 1 7 
1 . 9 6 8 
2 . 3 5 3 
2 . 6 3 7 
6 1 0 
1 6 . 3 6 7 
9 3 7 
8 3 5 
6 . 4 0 7 
2 . 4 5 5 
5 0 7 
8 . 6 3 9 
2 . 7 6 4 
indices 
8 0 
79 
1 6 1 
1 7 0 
144 
1 3 8 
114 
120 
1 7 5 
177 
1 9 1 
1 5 3 
2 8 2 
9 0 
2 9 3 
2 8 1 
2 8 4 
1 9 3 
195 
1 1 6 
1 8 5 
1 7 4 
5 7 9 
1 4 5 
123 
83 
5 
1 0 4 
1 0 6 
2 1 8 
NS 
5 1 7 
1 6 0 
1 0 7 
5 5 1 
7 
1 1 4 
1 2 0 
145 
7 2 3 
4 8 
NS 
8 9 
2 0 4 
2 8 1 
NS 
2 7 8 
2 1 0 
33 
NS 
1 9 7 
7 3 6 
2 6 7 
1 2 7 
1 7 3 
4 9 1 
NS 
NS 
1 0 7 
NS 
137 
1 
2 1 9 
58 
1 6 4 
13 
1 3 3 
3 0 7 
44 
4 0 1 
2 3 9 
3 7 8 
50 
67 
4 19 
174 
171 
3 5 5 
2 9 3 
10? 
191 
124 
NS 
4 3 
129 
117 
115 
119 
155 
45 
83 
124 
133 
118 
NS 
64 
122 
108 
9 7 
9 3 
5 5 2 
8 5 
4 2 1 
77 
9 9 
3 3 ? 
144 
98 
85 
2 2 0 
Ireland 
1 OOOECU 
3 5 . 5 3 1 
3 6 . 6 7 3 
2 . 8 5 9 
2 . 6 3 6 
2 . 4 8 0 
45 
15 
9 6 
2 2 1 
5 
2 1 6 
1 
1 
103 
2 . 2 6 0 
2 . 9 5 9 
8 
1 . 8 6 4 
2 8 . 9 9 9 
4 8 2 
1 
2 
1 . 1 2 7 
25 
82 
1 . 2 4 3 
3 9 
2 
4 
1 
2 
84 
9 1 
15 
7 1 
5 
2 
1 
2 
3 1 
2 
3 
12 
3 
1 
1 
Indice, 
8 0 
79 
157 
165 
97 
103 
1?1 
88 
12 
3C 
56 
100 
56 
7 9 
NS 
7 0 3 
27 
NS 
134 
1 0 0 
56 
1 9 2 
6 8 3 
NS 
73 
4 0 0 
4 
52 
55 
79 
1 0 1 
1 6 7 
22 
2 0 0 
48 
50 
33 
NS 
2 
5 
50 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
4 1 1 . 4 3 3 
1 2 3 . 6 2 5 
2 8 7 . 8 0 8 
2 6 « . 4 9 9 
2 4 5 . 3 6 6 
2 0 . 4 8 7 
6 2 8 
18 
2 0 . 1 4 2 
146 
1 9 . 3 1 2 
6 8 4 
1 . 1 6 7 
1 . 1 5 7 
13 
1 2 . 8 2 8 
1 . 6 6 9 
1 0 . 2 2 6 
4 4 . 4 4 0 
3 . 2 3 9 
5 1 . 1 0 6 
1 1 7 
3 6 2 
2 0 . 2 7 e 
2 8 . 2 3 0 
2 1 5 . 1 5 3 
1 . 4 8 9 
53 
6 5 
14 
4 2 
16 
1 
1 4 6 
4 
9 
14 
1 . 0 1 6 
9 
8 4 
2 5 
3 
3 
2 
24 
9 
4 1 
68 
12 
9 
1 
6 2 7 
1 
1 9 . 3 1 1 
49 
12 
4 
1 
12 
3 
1 
1 7 5 
2 9 
15 
1 
2 
7 
5 
2 
10 
12 
1 6 
1 
„dices 
8 0 
79 
1 0 0 
108 
9 7 
98 
98 
52 
83 
28 
85 
1 8 3 
1 0 4 
13 
2 6 7 
2 6 7 
2 5 0 
148 
58 
4 2 
3 3 2 
NS 
78 
65 
170 
94 
1 2 1 
9 6 
67 
139 
1 3 0 
3 5 0 
13 
25 
64 
45 
2 4 
3 0 0 
100 
75 
75 
4 8 0 
NS 
1 3 6 
6CC 
53 
2 
82 
1C4 
196 
133 
5 0 
63 
43 
4 4 9 
4 1 
52 
40 
35 
36 
25C 
NS 
1C7 
33 
Pays partenaires 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CF ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I C . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
I L E S FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YGUGCSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3ULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAM9IE 
GUINEE 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
I L E S V IERGES O . U S / 
I L E S CAYMAN 
A N T I L L E S NEERLANO. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A 3 I E SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NCRO 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
T H M L A N O E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
JAPON 
T ' A I - W A N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
2, 4 : RAW M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 9 0 
2 8 4 
? 8 8 
302 
3 1 4 
' 1 3 
3?? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
523 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
' 3 2 
736 
7 4 0 
9 0 0 
80 1 
8 0 4 
3 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( F U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
r T H E R S CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 1 59 CT1NTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
FASTFRN r U R 0 P F 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3ELG !UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T F D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T UN I S IA 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
MAL I 
UPPER VOLTA 
CHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
S I E R R A LEONF 
L I B E R IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
KFNYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
Ζ AM B I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
L EBANON 
SYR IA 
IRAN 
ISRAEL 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I Ν DON E S I A 
MALAYSIA 
S INGAPCRF 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA NFW GUINEA 
NEW ZEALAND 
Ν FW C AL E DON I A , DE P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
4 0 . 7 0 3 . 2 6 9 
1 0 . 6 4 5 . 1 7 7 
3 0 . 0 5 4 . 0 9 2 
1 8 . 4 2 6 . 5 2 3 
5 . 4 6 9 . 7 8 7 
1 . 0 8 9 . 6 8 4 
8 . 9 9 2 . 2 9 9 
2 . 8 7 4 . 7 5 3 
9 . 3 2 9 . 9 9 8 
2 . 7 6 5 . 1 4 3 
3 2 . 1 1 9 
7 1 . 7 08 
6 . 4 6 1 . 0 2 3 
2 . 2 6 3 . 1 0 2 
1 . 7 6 4 . 8 6 3 
4 9 8 . 2 3 9 
3 4 . 4 5 5 
2 . 3 7 7 . 9 O 0 
1 . 0 6 7 . 7 3 9 
2 . 3 6 3 . 3 3 6 
2 . 0 6 8 . 5 4 4 
5 5 2 . 9 0 4 
1 . 3 3 0 . 7 0 4 
3 0 6 . 1 9 8 
5 8 1 . 3 3 2 
3 5 . 9 5 7 
4 4 7 . 2 8 7 
2 . 0 6 5 . 2 7 7 
1 . 5 2 1 . 5 6 7 
3 3 3 . 3 3 0 
8 0 0 . 3 3 3 
2 6 6 . 0 3 6 
4 5 1 . 4 2 3 
2 2 3 . 8 3 2 
1 9 9 . 1 5 6 
2 0 5 . 2 6 4 
1 . 0 3 4 . 5 1 9 
3 5 . 5 2 8 
2 8 9 . 0 1 2 
1 9 4 . 7 7 0 
1 0 5 . 1 3 2 
6 5 . 8 8 2 
3 1 . 3 4 2 
4 3 5 . 9 4 3 
2 7 . 4 1 8 
1 3 5 . 9 0 8 
9 5 . 2 2 2 
1 0 7 . 6 0 0 
1 1 9 . 8 9 8 
6 0 . 5 3 0 
2 7 . 4 3 3 
1 9 . 0 5 1 
9 3 . 0 9 0 
9 2 . 6 5 1 
7 1 . 2 0 5 
3 5 1 . 4 5 0 
4 8 6 . 5 1 9 
4 9 . 3 4 4 
9 6 . 7 8 8 
2 0 . 2 3 3 
9 3 . 8 4 7 
1 4 5 . 7 9 2 
1 5 0 . 0 4 9 
5 5 . 9 2 2 
7 4 . 4 1 3 
2 2 . 5 4 2 
3 6 . 7 1 0 
3 0 . 5 1 7 
1 9 . 1 1 5 
3 2 . 1 3 9 
1 . 1 5 7 . 3 5 3 
6 . 3 4 3 . 3 1 9 
2 . 6 4 8 . 9 8 0 
2 8 . 8 7 2 
1 1 1 . 3 3 2 
1 1 1 . 7 6 4 
2 3 . 9 2 0 
1 9 . 768 
1 9 . 2 3 2 
3 5 . 1 8 8 
9 7 . 9 8 4 
5 3 . 0 7 2 
9 9 . 7 8 6 
4 0 . 2 8 7 
9 0 . 1 7 1 
1 9 0 . 7 3 8 
1 . 1 0 3 . 0 8 7 
3 6 4 . 7 4 9 
1 3 1 . 0 8 9 
Θ 7 . 9 7 8 
4 0 . 0 9 3 
5 2 0 . 7 6 6 
1 6 . 9 2 4 
3 4 . 7 6 7 
8 1 . 4 6 6 
1 7 8 . 5 3 9 
2 2 . 3 2 7 
4 3 . 32 7 
4 5 . 6 0 3 
1 0 9 . 3 2 0 
7 3 . 0 1 0 
4 7 . 1 5 3 
2 7 . 9 2 0 
9 4 . 2 7 7 
3 9 4 . 2 4 7 
1 . 0 8 9 . 7 5 1 
1 7 3 . 6 5 2 
2 7 5 . 3 8 9 
4 3 6 . 5 9 8 
1 8 . 7 7 1 
1 6 9 . 3 4 3 
1 8 . 3 9 0 
8 1 . 6 2 6 
1 . 1 5 7 . 5 9 9 
1 7 8 . 5 6 2 
3 9 0 . 4 5 8 
4 0 . 0 6 8 
HO'" ' 
7 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 10 
112 
1C9 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 2 
1C7 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 3 
1 0 3 
n o 
1 0 9 
1 1 2 
1 8 8 
1C5 
1 0 5 
1 0 5 
102 
1 0 2 
1 1 9 
113 
1 2 3 
99 
97 
1 0 1 
1 2 0 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 2 
1 4 3 
95 
94 
9 7 
1 16 
9 0 
1 0 9 
1 0 9 
9 9 
81 
94 
1 2 5 
97 
1 2 5 
1 3 1 
8 9 
1 0 8 
1 1 4 
1 5 2 
1 0 3 
6 5 
9 7 
74 
1 0 6 
1 2 2 
77 
1 3 6 
1 5 6 
83 
1 3 1 
8 3 
1 2 3 
1 0 5 
75 
8 9 
1 2 4 
1 2 6 
9 2 7 
1 12 
1 1 9 
1 1 4 
113 
1 6 2 
1 7 2 
n o 1 6 6 
71 
1 3 6 
1 5 1 
1 2 1 
1 3 9 
1 4 1 
1 4 7 
1 1 5 
1 1 7 
1 4 1 
1 1 6 
9 1 
1 5 3 
76 
1 6 2 
6 6 
7 0 
1 0 5 
2 6 8 
1 2 3 
1 2 5 
9 2 
6 9 
94 
1 0 5 
1 8 5 
1 2 3 
1 0 0 
1 0 3 
82 
1 1 1 
9 0 
«6 
1 2 7 
4 0 4 
9 8 
1 2 6 
9 5 
2 5 9 
E U R - 6 
1 OOOECU 
3 3 . 0 7 1 . 6 8 9 
1 4 . 2 1 3 . 3 1 0 
3 . 9 9 4 . 0 4 1 
9 7 2 . 8 3 4 
7 . 1 1 6 . 4 7 0 
2 . 1 2 9 . 9 6 5 
7 . 6 6 5 . 3 3 8 
2 . 2 6 0 . 4 5 4 
2 8 . 0 1 5 
6 2 . 6 9 2 
5 . 3 1 4 . 1 7 7 
1 . 7 3 2 . 8 4 3 
1 . 3 2 8 . 4 0 1 
4 0 4 . 4 4 2 
3 4 . 4 4 6 
2 . 1 7 9 . 5 6 5 
9 4 5 . 0 6 6 
2 . 1 0 4 . 3 9 7 
1 . 8 6 0 . 1 4 8 
4 7 6 . 2 3 2 
1 . 2 0 1 . 4 7 0 
1 7 7 . 5 6 8 
4 8 1 . 2 9 3 
1 2 . 3 5 7 
3 1 1 . 0 4 1 
1 . 5 1 5 . 5 2 8 
8 9 2 . 0 7 7 
3 0 8 . 9 2 7 
7 8 0 . 6 4 0 
1 7 3 . 4 7 1 
7 8 2 . 0 3 5 
2 1 9 . 9 1 7 
1 8 2 . 4 9 1 
1 8 4 . 9 4 4 
7 5 5 . 1 4 2 
2 4 . 4 8 3 
1 3 2 . 8 5 3 
1 6 7 . 0 2 7 
1 0 2 . 7 5 2 
5 3 . 1 2 3 
2 9 . 3 6 0 
3 7 8 . 3 7 8 
2 6 . 5 2 0 
1 3 2 . 6 1 3 
8 8 . 5 5 5 
1 0 2 . 9 6 9 
1 1 2 . 6 7 2 
4 1 . 3 1 6 
1 6 . 5 7 5 
1 8 . 5 5 8 
6 9 . 7 7 5 
9 0 . 6 8 9 
1 6 . 7 3 2 
3 4 1 . 5 9 8 
4 5 1 . 4 5 7 
2 9 . 2 5 1 
9 2 . 6 1 3 
1 3 . 6 3 5 
5 3 . 0 6 6 
1 3 6 . 7 8 6 
1 4 8 . 5 5 3 
5 2 . 7 8 0 
6 9 . 5 0 5 
1 6 . 6 4 0 
2 7 . 3 4 2 
1 0 . 9 6 7 
1 4 . 3 4 4 
8 . 4 8 3 
7 2 5 . 1 2 1 
5 . 3 0 6 . 9 7 1 
1 . 3 0 9 . 4 9 9 
2 4 . 7 9 8 
1 0 6 . 2 4 5 
7 7 . 0 4 6 
1 3 . 1 8 8 
1 9 . 3 6 3 
1 7 . 9 8 0 
3 4 . 5 7 5 
8 3 1 
2 8 . 0 4 4 
8 8 . 0 5 2 
3 1 . 1 8 8 
6 5 . 7 2 0 
1 6 2 . 3 5 1 
9 7 0 . 5 2 7 
2 9 5 . 4 1 0 
8 1 . 2 4 0 
8 5 . 7 1 7 
2 2 . 9 9 5 
4 5 8 . 4 2 7 
1 5 . 8 8 6 
3 0 . 8 2 6 
7 4 . 3 6 4 
1 5 7 . 0 1 6 
1 . 4 4 2 
1 6 . 0 5 8 
3 5 . 2 9 4 
8 3 . 9 3 7 
1 2 . 6 3 7 
3 4 . 8 9 4 
1 5 . 9 3 9 
8 8 . 3 4 6 
3 3 2 . 4 6 7 
8 6 6 . 5 9 8 
1 4 3 . 3 8 0 
2 2 8 . 3 8 3 
3 5 3 . 8 4 7 
1 5 . 3 9 7 
1 2 8 . 5 7 3 
1 4 . 9 5 5 
1 7 . 8 7 6 
Γ. 0 0 4 . 8 1 9 
1 5 3 . 7 2 5 
2 7 1 . 4 5 2 
4 0 . 0 6 8 
8 θ " * 
79 
111 
114 
114 
115 
119 
191 
137 
1 3 1 
1 1 6 
130 
no 
113 
1 1 0 
1 1 1 
188 
1 0 6 
105 
1 0 6 
1 0 4 
133 
122 
115 
1 2 5 
74 
10? 
106 
123 
118 
115 
145 
1 5 0 
96 
97 
107 
1 2 0 
39 
1 3 7 
1 3 6 
99 
79 
93 
125 
99 
126 
135 
9 0 
1 11 
93 
103 
131 
56 
97 
149 
108 
1 2 5 
7 1 
133 
1 5 0 
86 
133 
3 1 
123 
107 
66 
30 
9 0 
111 
3 1 0 
112 
121 
113 
1 1 7 
1 7 0 
137 
6 9 
178 
70 
1 4 1 
133 
1 1 4 
1 2 4 
136 
149 
1 2 1 
128 
140 
1 4 6 
9 1 
142 
77 
183 
6 9 
68 
1 1 0 
198 
95 
1 5 8 
98 
86 
86 
1 0 8 
2 04 
1 2 1 
103 
1 0 4 
83 
109 
35 
85 
123 
1 6 1 
9 8 
1 3 9 
99 
2 5 9 
i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 E CU 
1 1 . 0 7 2 . 6 1 3 
7 . 9 7 4 . 0 5 5 
8 . 0 9 8 . 5 5 3 
4 . 9 7 3 . 6 9 7 
1 . 4 9 2 . 2 6 1 
7 0 3 . 4 5 9 
2 . 4 9 7 . 8 4 2 
7 8 0 . 1 3 5 
2 . 4 9 2 . 2 1 2 · 
6 9 4 . 8 1 7 
1 4 . 3 0 1 
7 . 7 8 2 
1 . 7 7 6 . 1 1 2 
6 3 2 . 6 5 3 
4 9 9 . 3 1 5 
1 3 3 . 3 3 3 
5 8 0 . 4 0 9 
2 9 1 . 3 8 2 
1 . 0 9 4 . 9 8 4 
2 3 8 . 0 3 6 
4 3 4 . 0 6 4 
3 8 . 1 0 6 
3 2 7 . 0 7 4 
7 . 5 1 6 
1 8 3 . 6 6 1 
6 2 6 . 9 6 9 
3 1 6 . 5 2 7 
9 3 . 3 5 5 
2 1 9 . 6 7 0 
4 4 . 5 6 3 
9 2 . 5 3 0 
2 2 . 9 8 9 
4 6 . 6 3 4 
4 0 . 8 6 8 
2 3 7 . 7 1 0 
7 3 . 6 9 2 
9 5 . 4 9 3 
5 3 . 5 0 5 
2 7 . 9 1 2 
3 . 8 9 7 
3 6 . 6 8 7 
158 
2 . 5 8 7 
2 1 . 0 4 0 
1 2 . 8 4 7 
1 1 . 7 6 4 
1 2 . 1 5 1 
4 . 1 9 8 
8 . 0 8 5 
4 . 7 3 2 
4 6 . 4 8 7 
1 3 . 8 0 0 
1 6 4 . 6 6 7 
7 4 . 3 1 2 
2 0 . 1 3 2 
9 . 6 3 4 
9 8 7 
1 3 . 4 7 9 
2 8 . 5 6 3 
1 5 . 9 2 5 
1 7 . 1 5 5 
1 8 . 1 2 1 
1 . 3 3 5 
1 2 . 8 0 3 
1 . 6 9 8 
2 . 8 3 4 
1 2 1 
3 4 1 . 2 3 0 
1 . 7 6 5 . 7 7 7 
7 3 2 . 0 6 5 
1 3 . 9 2 8 
5 7 . 6 3 3 
1 8 . 6 3 6 
4 . 2 6 3 
3 . 2 1 4 
4 . 7 6 4 
7 . 5 8 6 
3 1 9 
2 0 . 5 4 4 
3 5 . 5 6 7 
1 5 . 1 5 5 
2 4 . 3 9 2 
5 9 . 6 4 5 
3 8 4 . 2 4 3 
9 3 . 3 5 9 
6 . 1 7 8 
3 3 . 4 3 4 
6 . 9 1 5 
1 7 1 . 2 9 3 
2 . 6 7 7 
6 . 5 2 2 
2 7 . 0 1 7 
5 8 . 3 0 2 
6 6 6 
7 . 4 3 5 
1 0 . 1 5 7 
2 7 . 5 9 5 
4 . 1 8 3 
1 3 . 4 2 6 
4 . 1 3 1 
7 1 . 7 0 4 
3 9 . 6 5 8 
3 0 6 . 4 3 2 
5 9 . 8 8 5 
7 9 . 7 8 8 
1 1 6 . 2 5 4 
8 . 9 3 7 
4 1 . 1 2 8 
3 . 8 7 9 
8 . 8 3 0 
3 4 9 . 7 7 1 
1 4 0 . 9 5 1 
4 7 . 9 5 6 
Indices 
8 0 
79 
113 
1 1 1 
1 14 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
113 
1 0 4 
1 1 3 
1 2 2 
34 
1 4 0 
1 1 0 
1 1 1 
108 
123 
1 1 2 
1 0 7 
109 
9 3 
114 
1 1 9 
1 ' 2 
36 
99 
1 1 1 
135 
112 
1 0 3 
1 6 1 
1 2 9 
7 0 
1 3 1 
1 0 7 
1 2 2 
9 9 
106 
1 0 6 
9 3 
87 
1 0 4 
2 4 3 
8 7 
1 2 4 
8 0 
3 0 
1 0 7 
9 0 
107 
6 0 
1 5 1 
1 7 6 
1 0 5 
118 
77 
1 5 6 
145 
1 7 3 
149 
1 3 4 
1 6 2 
103 
123 
89 
81 
1 3 1 
2 3 7 
1 1 9 
120 
1 1 5 
8 4 
2 5 0 
1 0 2 
3 6 
197 
45 
2 0 1 
85 
1 19 
1 2 4 
2 3 0 
185 
1 2 5 
115 
108 
6 1 
89 
1 0 3 
8 0 
1 7 4 
9 5 
85 
114 
3 3 0 
1 0 8 
135 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 6 
9 4 
2 2 7 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
77 
1 2 3 
98 
85 
1 1 7 
192 
9 6 
1 5 3 
9 9 
France 
1 0 0 0 E CU 
6 . 7 8 4 . 4 1C 
1 . 5 1 1 . 3 1 6 
4 . 7 7 3 . 0 9 4 
2 . 4 5 2 . 4 9 0 
6 5 9 . 9 9 9 
1 9 1 . 3 7 8 
1 . 0 2 4 . 8 6 9 
5 3 6 . 2 4 4 
1 . 9 3 3 . 7 5 9 
7 1 6 . 9 8 6 
1 1 . 6 9 1 
4 7 . 9 8 3 
1 . 1 5 7 . 0 9 5 
3 5 3 . 9 7 1 
2 8 5 . 7 2 7 
6 8 . 2 4 4 
3 2 . 8 7 2 
3 4 7 . 9 3 3 
3 0 9 . 2 3 6 
4 2 C . 2 9 3 
1 7 1 . 9 8 8 
1 5 3 . 7 C 4 
4 ? . 5 4 5 
6 1 . 5 6 7 
6 5 0 
4 1 . 4 8 9 
3 2 6 . 3 9 4 
2 0 9 . 0 3 1 
5 2 . 0 7 4 
2 0 . 6 7 4 
5 0 . 6 8 7 
1 1 8 . 1 6 6 
9 . 0 9 9 
2 5 . 6 1 9 
3 8 . 1 3 C 
1 9 2 . 0 0 2 
5 . 1 0 5 
5 5 . 6 9 9 
6 . 8 8 7 
1 0 . 5 1 6 
7 . 1 4 3 
1 . 9 4 0 
1 7 8 . 0 2 9 
7 . 5 0 5 
5 2 . 6 7 1 
1 7 . 9 0 2 
2 7 . 4 1 3 
5 2 . 6 5 7 
2 6 . 1 3 8 
9 . 1 9 2 
7 . 6 9 5 
5 7 . 0 1 6 
2 7 . 1 8 5 
1 . 7 Π 
7 6 . 2 4 9 
1 4 9 . 0 2 5 
7 8 8 
3 6 . 9 6 0 
6 . 2 5 1 
4 . 0 1 4 
5 5 . 1 8 4 
1 1 2 . 9 3 2 
1 2 . 8 4 4 
9 . 0 1 3 
2 . 0 6 7 
3 . 2 4 1 
1 . 2 9 2 
9 . 9 3 7 
64 
1 5 5 . 1 2 9 
6 4 3 . 4 3 4 
3 7 6 . 4 3 5 
9 . 6 1 2 
1 2 . 184 
3 . 2 2 0 
5 3 1 
8 . 4 4 2 
9 . 5 4 4 
3 . 8 3 3 
3 0 6 
1 . 5 6 3 
9 . 0 9 8 
3 . 5 3 0 
1 . 5 5 8 
3 0 . 9 9 1 
2 0 7 . 4 5 3 
4 7 . 7 8 6 
2 5 . 8 3 7 
2 . 6 8 3 
4 . 2 3 6 
5 5 . 6 7 4 
4 . 8 8 0 
3 . 0 8 7 
8 . 4 5 2 
2 7 . 3 2 8 
3 0 4 
1 . 4 4 5 
6 . 1 3 1 
1 8 . 7 8 0 
2 . 7 9 C 
6 . 6 C 3 
2 . 8 0 9 
7 . 0 1 7 
3 9 . 4 5 9 
2 2 4 . 3 6 7 
2 5 . 0 2 8 
8 6 . 9 3 6 
5 9 . 9 5 1 
2 . 6 6 6 
1 6 . 8 4 4 
4 . 1 7 8 
2 . 7 7 3 
2 6 5 . 6 4 5 
1 . 9 6 9 
9 8 . 6 2 6 
3 9 . 2 2 9 
8 o ' C " 
79 
109 
107 
l i e 
115 
116 
137 
1 1 9 
1 0 1 
104 
85 
187 
155 
117 
113 
110 
1 2 5 
2 0 0 
1 0 4 
103 
1 0 6 
114 
1 1 8 
113 
111 
9 0 
1C2 
104 
126 
155 
107 
170 
171 
94 
118 
9 7 
1 1 7 
139 
117 
100 
54 
3 9 
53 
123 
79 
172 
153 
112 
123 
98 
112 
1 0 3 
56 
75 
2 4 0 
133 
1 2 3 
9 1 
133 
1 3 2 
54 
140 
74 
199 
9 2 
63 
1 0 4 
4 6 
105 
711 
114 
1 16 
1 2 4 
2 3 6 
106 
2 0 0 
11 
63? 
35? 
?C9 
197 
95 
166 
119 
1 2 4 
112 
1 4 1 
1 2 3 
1C2 
29 
133 
9 2 
8 7 0 
6 1 
4 2 
1 0 0 
NS 
6 4 
1 6 4 
58 
34 
92 
99 
1 3 5 
155 
1 1 5 
1 2 3 
9 6 
1 2 1 
5 4 
IOC 
1 4 1 
1 1 7 
34 
2? 
1 0 3 
2 6 4 
Italia 
1 000 ECU 
7 . 8 1 9 . 2 9 3 
2 . 2 5 8 . 4 1 0 
5 . 5 6 C . 8 8 3 
3 . 3 8 9 . 0 4 7 
1 . C 7 9 . 6 7 1 
4 C 7 . 8 8 4 
1 . 3 6 6 . 7 4 5 
5 3 4 . 7 4 7 
1 . 6 7 2 . 9 9 7 
5 C 6 . 4 5 7 
1 . 4 9 3 
5 . 6 4 3 
1 . 1 5 9 . 4 C 4 
4 9 β . 4 2 3 
3 6 6 . 3 5 0 
1 3 2 . 0 7 3 
4 1 2 
9 3 9 . 6 8 9 
1 0 7 . 8 3 8 
1 3 4 . 8 5 4 
6 6 7 . 6 7 4 
2 6 7 . 0 6 4 
3 7 . 9 2 8 
5 3 . 3 1 3 
3 8 5 
3 4 . 6 4 2 
1 9 8 . 3 4 8 
1 4 8 . 3 5 7 
1 4 5 . 9 5 2 
5 1 8 . 7 6 5 
3 2 . 7 2 2 
9 0 . 4 3 1 
1 7 7 . 6 6 5 
6 C . 3 4 0 
7 7 . 2 4 4 
2 1 3 . 8 3 5 
5 . 4 6 5 
. 3 7 . 5 1 2 
4 5 . 2 9 1 
3 1 . 0 0 2 
1 9 . 3 9 5 
1 4 . 6 9 6 
6 0 . 0 5 8 
7 . 9 8 0 
7 4 . 9 7 5 
4 2 . 6 6 8 
5 9 . 3 4 8 
3 1 . 0 0 3 
9 3 6 
3 . 1 7 5 
8 1 6 
5 . 9 7 9 
1 7 . 0 1 7 
1 
6 6 . 0 5 5 
1 5 2 . 0 5 1 
5 . 1 3 0 
5 . 7 1 3 
2 . 1 0 9 
1 5 . 5 2 9 
1 6 . 4 7 8 
1 4 . 3 8 5 
1 0 . 5 6 6 
5 . 9 3 9 
1 1 . 8 5 3 
8 . 0 1 2 
3 . 5 8 3 
8 5 4 
3 . 4 9 4 
1 7 7 . 3 0 4 
1 . 0 0 4 . 8 1 7 
3 6 1 . 9 2 8 
8 6 5 
2 6 . 3 0 3 
5 0 . 5 5 1 
6 . 7 9 5 
7 . 6 0 6 
3 . 3 7 5 
4 . 9 8 1 
4 4 
2 . 2 7 9 
2 2 . 5 2 8 
5 . 5 1 7 
2 7 8 
2 7 . 4 5 9 
1 6 1 . 2 6 7 
1 0 . 8 7 2 
2 4 0 
2 7 . 3 7 9 
1 0 . 0 7 6 
1 2 0 . 3 8 7 
6 . 0 4 3 
2 0 . 2 7 1 
3 3 . 5 1 3 
2 7 . 1 9 6 
39 
3 . 7 3 1 
1 1 . 9 5 3 
2 6 . 3 2 4 
1 . 3 4 6 
1 1 . 1 0 3 
3 . 7 9 9 
3 . 6 6 3 
1 2 3 . 7 3 7 
1 4 6 . 8 1 3 
1 7 . 0 9 6 
1 7 . 6 5 5 
1 2 5 . 9 9 0 
2 . 0 7 6 
1 3 . 7 3 8 
5 . 6 8 0 
2 . 0 4 5 
2 8 5 . 7 0 7 
5 8 9 
5 7 . 9 9 8 
8 3 9 
Indice, 
80 
79 
1C7 
1C3 
1C9 
1C5 
1 1 7 
103 
112 
97 
1C6 
1 0 3 
2E4 
66 
1C7 
1C7 
114 
51 
63 
1C3 
1C3 
94 
I C I 
1 14 
1 2 « 
1C8 
89 
1C7 
1C6 
13C 
H O 
12C 
1 2 8 
15C 
IC? 
73 
ς « 
1 2 3 
96 
1C9 
106 
96 
ICO 
106 
1 4 4 
π ι 1C8 
1 5 1 
84 
120 
33 
ICC 
«θ 
46 
68 
112 
1 3 1 
65 
123 
168 
1 0 6 
1 2 5 
1C4 
1 1 7 
93 
64 
59 
76 
80 
NS 
1C7 
109 
1 1 9 
NS 
1 2 4 
1 6 5 
1 1 6 
I C I 
3 0 
95 
2 5 3 
68 
118 
1 0 3 
149 
1C7 
158 
1 6 7 
45 
69 
1 5 5 
83 
1 1 4 
65 
67 
125 
12 
52 
188 
1 5 5 
50 
65 
2 3 7 
1 4 7 
1C3 
55 
125 
ICC 
5 1 
1 0 9 
51 
132 
84 
102 
36 
74 
1 6 3 
Pays partenaires 
MONOF 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ] 
CLASSE 1 
AELE 
Α υ Τ . EUR. C C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSF l 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYSI 
3CM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE CRIFNTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
3 E L G I Q U E - L U X 3 G . 
»AYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYALME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1 SLANDE 
NuRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SCVIET1CUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R O L M A M E 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I F 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I 3 E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y 7 I E 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
N n u V E L L E - Z E L A N O E 
N O U V . C A L E D O N I E . O E P 
Code 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
23? 
2 3 6 
2 4 4 
?48 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C J A N - D E C . 
Code 
1 9 8 0 
Trading partners 
2 , 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
3 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
? 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 3 
9 3 0 
8 0 1 
8 0 4 
3 0 9 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W F S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S ) 
OOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
U P P E R V O L T A 
C H A O 
S E N E G A L 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O P E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K C R F A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A MEW G U I N E A 
N E W Z E A L A N O 
N E W C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 000 ECU 
3 . 9 3 7 . 9 5 9 
9 6 5 . 7 8 4 
2 . 9 7 2 . 1 7 6 
1 . 9 5 9 . 1 2 4 
4 7 3 . 6 4 4 
7 7 . 3 7 4 
1 . 2 9 8 . 3 4 1 
1 0 9 . 2 6 5 
8 6 4 . 3 3 3 
1 8 0 . 0 5 9 
4 4 6 
1 . 5 8 7 
6 8 2 . 2 4 1 
1 4 8 . 6 7 1 
9 2 . 1 1 0 
5 6 . 5 6 1 
4 0 
1 3 9 . 8 8 6 
1 9 7 . 8 1 3 
4 2 5 . 6 4 4 
2 9 . 4 2 6 
1 ' 4 . 0 4 3 
2 3 . 9 2 3 
2 5 . 0 4 9 
3 . 5 6 4 
2 7 . 4 5 8 
2 2 2 . 2 3 5 
1 7 1 . 3 6 9 
4 . 6 6 9 
1 7 . 1 3 3 
2 7 . 2 1 6 
2 0 . 4 9 3 
4 . 3 7 ? 
4 2 . 4 9 2 
9 . 3 6 8 
4 8 . 5 4 0 
7 . 6 0 8 
1 4 . 4 5 3 
1 4 . 9 5 8 
3 . 1 8 1 
1 . 8 2 1 
1 . 5 4 7 
3 4 . 1 6 8 
3 0 3 
8 4 5 
3 4 2 
3 . 3 2 0 
2 3 3 
9 9 
3 2 2 
1 0 . 2 5 9 
2 2 . 7 3 2 
1 . 1 5 2 
2 9 . 7 1 1 
4 . 2 9 5 
1 9 . 3 3 7 
1 5 . 9 8 3 
3 . 8 3 9 
9 6 9 
8 . 3 4 0 
1 . 3 1 1 
2 . 6 2 4 
5 7 6 
2 7 3 
5 2 
2 3 . 0 2 9 
1 . 1 6 4 . 6 8 5 
1 3 4 . 1 5 6 
3 9 3 
4 . 8 5 8 
4 . 2 5 6 
1 . 5 9 0 
? 8 
2 0 3 
1 8 . 1 4 7 
4 7 
3 . 1 2 3 
3 . 3 7 7 
9 4 9 
3 9 . 0 8 0 
6 . 4 9 2 
1 2 7 . 0 2 7 
5 7 . 7 7 3 
1 0 . 4 7 9 
1 8 . 3 3 8 
3 5 4 
7 7 . 9 8 6 
6 3 6 
1 2 2 
1 . 4 1 0 
3 6 . 0 7 0 
1 6 1 
1 4 2 
2 . 0 9 0 
7 . 8 1 7 
1 . 4 5 7 
3 . 3 4 1 
2 . 3 8 0 
3 . 5 3 1 
6 9 . 9 3 7 
1 3 4 . 9 3 0 
7 6 . 0 4 8 
3 3 . 5 5 2 
3 7 . 5 5 9 
5 5 1 
3 6 . 1 7 2 
6 3 7 
2 1 2 
3 6 . 4 1 4 
9 . 1 6 0 
1 3 . 6 5 0 
8o'"! 
7 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 4 
6 6 
2 6 
9 9 
1 1 1 
9 9 
1 3 7 
N S 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 2 
1 2 3 
1 4 0 
1 3 5 
5 7 
1 0 ? 
1 0 4 
1 2 4 
9 3 
1 0 0 
1 2 9 
1 4 3 
1 0 2 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 6 
7 5 
1 1 2 
1 1 7 
7 3 
3 5 
1 0 3 
1 C 5 
6 7 3 
1 2 3 
8 4 
1 2 1 
5 1 
n 
1 6 
6 9 
1 2 0 
3 8 
1 2 2 
2 1 1 
7 8 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 7 
5 9 
1 1 ? 
1 1 5 
6 ' 
1 5 3 
9 9 
1 1 7 
5 ? 
6 3 
1 6 6 
9 3 
4 9 
1 6 
3 4 
1 3 7 
1 5 2 
1 4 9 
N S 
5 2 
1 3 7 
5 7 
1 4 6 
1 9 4 
1 5 6 
2 7 3 
1 2 3 
6 4 
? 1 4 
2 5 
4 7 
1 2 1 
1 9 6 
1 6 1 
7 3 
9 6 
6 9 
1 2 4 
7 0 
1 1 0 
1 4 5 
7 9 
6 4 
6 5 
1 3 9 
9 1 
9 3 
4 4 
eo 
1 5 5 
1 2 4 
9 4 
Belg-Lux 
1 OOOECU 
3 . 9 5 7 . 4 1 4 
1 . 7 1 6 . 1 7 4 
2 . 2 4 1 . 2 4 0 
1 . 4 3 8 . 9 5 2 
2 4 8 . 4 6 6 
9 2 . 7 3 9 
9 2 9 . 1 7 3 
1 6 9 . 5 7 4 
7 0 2 . 0 3 7 
1 6 2 . 1 3 5 
3 8 4 
1 9 7 
5 3 9 . 3 2 1 
9 9 . 1 2 5 
8 4 . 3 9 9 
1 4 . 2 2 6 
1 . 1 2 2 
5 1 9 . 5 3 1 
5 1 6 . 3 2 3 
3 4 6 . 5 3 7 
3 6 . 7 8 2 
2 5 2 . 5 9 5 
3 0 . 0 6 6 
1 4 . 2 9 0 
2 4 2 
2 3 . 7 9 1 
1 4 1 . 0 8 2 
4 7 . 7 9 3 
1 2 . 8 7 7 
4 . 3 9 8 
1 8 . 7 8 3 
6 0 . 4 4 5 
5 . 2 9 2 
7 . 4 0 6 
1 9 . 7 3 4 
5 8 . 0 0 5 
2 . 3 0 5 
1 1 . 4 9 7 
4 . 4 0 2 
4 . 5 4 8 
1 . 8 5 2 
2 . 2 8 0 
6 9 . 4 3 7 
1 0 . 8 7 7 
2 . 0 7 7 
6 . 1 0 0 
3 . 0 1 4 
1 7 . 2 4 8 
7 7 1 
1 0 
1 . 7 2 9 
1 . 4 4 9 
8 9 8 
2 4 . 3 6 8 
1 3 . 3 3 7 
2 . 0 4 9 
1 0 . 5 9 5 
4 3 
7 0 7 
2 0 . 5 7 8 
1 . 4 7 2 
1 1 . 2 4 6 
2 8 . 0 4 2 
2 4 
6 6 2 
3 . 8 1 8 
8 9 1 
4 . 7 5 2 
2 8 . 3 7 9 
7 2 3 . 2 5 8 
2 0 4 . 9 1 5 
5 . 2 6 7 
3 8 3 
9 
7 3 
9 4 
2 8 
1 1 5 
5 3 5 
1 7 . 4 8 2 
9 8 7 
1 2 
3 8 . 2 6 4 
9 0 . 5 3 7 
8 5 . 6 2 0 
3 3 . 5 0 6 
3 . 3 3 3 
3 6 4 
3 3 . 1 8 7 
1 . 6 5 0 
8 2 4 
3 . 9 3 2 
7 . 6 2 0 
7 7 2 
3 . 3 0 5 
4 . 9 6 3 
3 . 9 2 1 
2 . 8 6 1 
4 2 1 
2 . 2 7 0 
2 . 9 3 1 
9 . 6 2 6 
5 4 . 0 5 6 
1 5 . 3 2 7 
1 0 . 2 4 8 
1 4 . 0 9 3 
3 4 7 
2 0 . 6 9 1 
5 8 1 
4 . 0 1 6 
" 6 7 . 2 8 2 
1 . 0 5 6 
5 3 . 2 2 2 
8o'"* 79 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 4 
1 3 9 
1 4 3 
1 0 1 
1 1 6 
1 3 1 
N S 
7 5 
1 2 1 
1 3 6 
1 3 7 
1 0 2 
9 4 
1 3 6 
1 3 8 
1 0 1 
9 6 
1 5 4 
8 3 
1 3 1 
3 9 
1 3 0 
9 5 
1 3 5 
1 5 5 
1 1 7 
1 1 9 
1 5 4 
6 9 
6 5 
2 3 2 
1 2 1 
4 6 
1 0 2 
9 3 
3 5 
7 8 
1 3 5 
1 4 2 
1 1 0 
1 0 5 
7 7 
1 3 6 
9 6 
1 6 5 
3 8 
3 4 
2 4 3 
3 7 1 
8 1 
1 3 2 
6 4 
1 5 7 
1 0 
1 0 
1 2 1 
1 3 7 
7 1 
1 2 1 
5 2 
8 0 
1 8 3 
1 5 3 
1 3 7 
8 5 
1 6 4 
9 8 
1 4 7 
4 2 
3 
N S 
2 3 
6 
4 1 1 
2 3 5 
1 3 0 
9 3 
2 
1 7 4 
1 0 3 
1 7 4 
3 0 0 
6 7 5 
2 0 8 
6 3 
3 1 0 
6 7 
9 9 
6 5 
7 3 7 
5 3 9 
2 7 3 
6 8 
6 3 
5 0 
1 2 7 
2 7 2 
1 5 1 
9 3 
1 4 1 
1 0 0 
1 3 7 
5 7 6 
1 0 4 
3 6 8 
2 7 7 
8 9 
1 4 8 
1 3 8 
United Kingdom 
1 000 ECU 
6 . 4 3 1 . 8 4 8 
8 7 9 . 9 1 8 
5 . 5 5 1 . 9 3 0 
3 . 5 3 8 . 5 7 4 
9 9 5 . 4 8 4 
9 9 . 2 3 3 
1 . 7 2 1 . 8 8 3 
7 2 1 . 9 7 4 
1 . 5 1 5 . 3 4 4 
4 5 4 . 0 4 2 
6 
9 . 9 8 5 
1 . 0 5 2 . 3 1 1 
4 9 8 . 0 1 4 
4 3 9 . 2 1 1 
9 8 . 8 0 3 
1 9 0 . 3 7 3 
1 1 1 . 9 3 6 
1 9 5 . 5 5 8 
1 0 6 . 1 7 9 
6 4 . 5 2 6 
1 2 5 . 1 9 5 
9 6 . 1 5 2 
2 0 . 9 4 7 
1 0 7 . 7 8 4 
3 7 9 . 6 2 3 
3 6 0 . 7 4 0 
2 1 . 0 2 4 
1 6 . 5 0 3 
3 8 . 8 5 8 
5 8 . 7 4 3 
3 . 5 9 8 
1 5 . 1 6 4 
1 8 . 9 9 1 
2 5 3 . 8 0 6 
9 . 7 7 8 
1 0 2 . 7 3 3 
2 7 . 3 7 2 
1 . 5 0 6 
7 . 0 9 7 
1 . 9 1 1 
4 5 . 8 7 1 
8 9 8 
3 . 0 6 7 
6 . 1 4 6 
3 . 7 7 8 
7 . 2 2 6 
1 2 . 4 9 8 
5 . 5 9 3 
3 7 9 
2 3 . 4 8 1 
1 . 1 3 8 
5 4 . 3 9 1 
9 . 7 0 6 
2 4 . 9 2 4 
1 6 . 8 6 9 
1 . 9 6 3 
5 . 0 0 9 
3 3 . 7 3 9 
7 . 4 6 2 
1 . 4 1 1 
2 . 5 1 9 
4 . 3 3 8 
5 . 9 0 2 
8 . 3 6 9 
1 7 . 1 3 6 
3 . 2 6 7 
2 3 . 6 5 6 
4 2 8 . 4 8 3 
9 1 0 . 6 1 8 
8 1 1 . 2 6 5 
4 . 2 8 6 
3 4 . 4 0 4 
1 0 . 6 4 3 
3 9 5 
1 . 1 0 3 
6 1 3 
9 7 . 1 5 3 
2 3 . 6 4 7 
1 1 . 3 0 4 
9 . 0 0 7 
2 0 . 4 3 8 
2 6 . 4 8 0 
1 2 4 . 1 2 7 
6 8 . 8 3 5 
4 9 . 8 1 2 
1 . 9 0 6 
1 6 . 8 8 1 
5 2 . 7 8 4 
4 1 6 
2 . 9 1 1 
6 . 2 2 8 
1 9 . 7 9 8 
2 0 . 7 6 4 
2 7 . 6 3 8 
9 . 9 0 6 
2 4 . 7 5 8 
1 0 . 3 7 3 
1 1 . 7 9 0 
7 . 0 0 5 
5 . 1 5 7 
5 8 . 2 9 4 
1 9 5 . 9 3 3 
2 8 . 3 2 3 
3 8 . 5 3 7 
7 7 . 8 4 1 
1 . 2 8 5 
3 6 . 0 0 8 
3 . 0 7 2 
6 3 . 6 9 0 
1 4 8 . 8 5 3 
2 3 . 4 1 5 
1 0 8 . 6 3 0 
7 9 
1 0 5 
9 7 
1 0 6 
i o e 
9 9 
9 2 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 3 
7 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 9 
9 3 
1 0 4 
9 8 
7 6 
9 1 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 7 
3 4 
9 1 
1 1 4 
7 7 
9 3 
1 1 1 
1 3 9 
6 6 
7 1 
5 2 
1 0 5 
9 2 
1 1 2 
1 3 6 
8 2 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 4 
5 8 
9 6 
9 3 
5 8 
7 4 
1 7 6 
N S 
9 3 
1 2 0 
1 6 1 
6 4 
6 9 
8 4 
8 7 
4 1 4 
1 3 1 
6 7 
1 0 8 
3 4 
1 1 4 
7 7 
1 2 1 
1 2 8 
1 6 7 
2 3 2 
N S 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 9 
7 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 0 
1 0 4 
4 3 
1 5 1 
1 3 0 
5 6 
1 6 3 
1 3 0 
9 0 
7 1 
1 4 6 
8 6 
1 4 1 
1 9 0 
8 3 
5 5 
4 5 
1 0 6 
7 3 
2 8 4 
1 4 7 
7 1 
7 4 
5 5 
1 3 3 
1 0 3 
7 3 
1 2 0 
8 8 
9 5 
7 3 
1 1 4 
4 4 
8 9 
1 4 9 
7 1 1 
1 0 1 
7 3 
8 8 
Ireland 
1 OOOECU 
2 8 7 . 1 7 5 
1 3 5 . 2 8 3 
1 5 1 . 3 8 7 
1 0 5 . 5 2 6 
5 0 . 9 3 3 
2 . 6 0 5 
4 1 . 3 5 2 
1 0 . 1 3 6 
3 8 . 7 3 0 
1 4 . 7 0 1 
2 2 
2 4 . 0 D 7 
7 . 6 2 1 
4 . 9 9 0 
2 . 6 3 1 
9 
5 . 1 9 3 
2 . 6 3 7 
1 8 . 5 3 2 
9 . 2 5 1 
2 . 9 3 4 
9 2 . 7 5 4 
3 . 9 3 7 
2 . 5 6 9 
2 1 . 1 1 0 
2 4 . 5 3 4 
9 7 4 
4 8 
1 . 6 9 8 
1 . 8 1 0 
1 1 
6 4 8 
1 3 2 
3 . 3 0 3 
2 3 
7 4 5 
6 
1 
4 0 7 
4 . 2 3 3 
2 5 
u ? 
3 3 4 
6 1 
7 . 6 6 5 
3 . 4 4 0 
5 0 
4 1 
9 9 
2 8 1 
2 5 6 
2 . 2 9 4 
2 . 4 5 3 
2 7 . 1 3 8 
1 4 . 7 1 4 
1 0 4 
6 
8 5 9 
4 4 
5 . 0 8 4 
9 
2 1 5 
3 5 2 
4 8 
2 9 
2 0 1 
2 4 6 
1 3 
5 6 9 
6 . 9 8 2 
3 2 5 
1 . 4 7 3 
2 . 6 3 1 
2 . 0 6 5 
5 0 0 
3 7 
2 
3 1 4 
6 . 8 6 9 
¿o"' 
7 9 
I C I 
9 5 
1 0 6 
1 0 6 
3 7 
9 4 
1 4 6 
1 0 5 
1 0 3 
1 3 3 
6 1 
1 0 3 
1 2 5 
1 0 2 
? 1 3 
6 4 
1 1 3 
8 5 
7 7 
5 4 
1 2 0 
9 8 
1 4 3 
1 1 3 
8 8 
8 5 
9 2 
5 3 3 
9 0 
1 4 2 
1 2 2 
5 0 
6 9 
1 0 5 
9 1 
1 0 
1 0 0 
1 0 4 
1 3 3 
4 6 
9 4 
2 9 0 
1 3 2 
8 7 
1 9 
5 4 
3 8 1 
1 6 1 
4 3 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 3 
1 C 6 
2 4 7 
9 6 
5 5 0 
9 4 
2 6 
9 5 
7 2 
4 4 
1 3 7 
4 7 
N S 
3 0 
8 8 
1 C 7 
1 9 2 
2 1 8 
N S 
1 0 0 
1 3 5 
6 7 
2 4 5 
9 3 
Danmark 
1 000 ECU 
9 1 2 . 5 5 7 
2 0 8 . 7 3 2 
7 C 4 . 3 2 5 
5 6 9 . 1 1 3 
4 2 9 . 3 2 9 
1 5 . 0 1 2 
1 1 2 . 0 9 4 
1 2 . 6 7 6 
1 1 C . 5 3 6 
3 5 . 9 4 6 
4 . 0 9 8 
9 
7 0 . 5 3 3 
2 4 . 6 2 4 
2 2 . 2 6 1 
2 . 3 6 3 
1 2 . 7 6 9 
8 . 0 7 0 
4 5 . 2 9 9 
9 2 . 9 6 7 
9 . 2 1 2 
3 6 . 4 8 0 
3 . 4 3 5 
2 . 6 5 3 
2 5 . 8 9 3 
1 4 9 . 0 1 1 
2 4 4 . 2 1 6 
2 . 4 0 5 
3 . 1 4 2 
2 . 0 0 9 
8 . 8 3 5 
3 0 6 
3 5 3 
1 . 1 9 7 
1 6 . 7 6 3 
1 . 2 3 9 
2 . 6 7 6 
3 6 5 
8 7 3 
2 5 5 
7 1 
7 . 4 6 1 
2 2 8 
5 2 1 
8 5 3 
4 . 6 9 1 
5 . 2 6 5 
2 
8 2 4 
8 2 
8 5 
2 . 4 7 3 
2 3 4 
2 . 2 1 2 
1 . 5 4 0 
6 . 9 9 2 
1 . 0 0 3 
8 5 
5 2 4 
2 3 9 
7 4 3 
1 2 0 
1 . 0 0 4 
1 . 2 9 6 
9 8 . 5 9 2 
1 2 . 5 0 2 
4 . 0 7 4 
6 9 7 
3 1 4 
7 B 
1 0 
1 4 9 
5 2 2 
4 3 0 
9 2 
4 . 0 1 3 
1 . 3 6 3 
3 . 3 4 9 
5 0 4 
2 8 
1 4 0 
2 1 7 
9 . 2 0 3 
6 2 2 
1 . 0 3 0 
8 7 4 
1 . 6 7 7 
1 2 1 
1 0 2 
4 0 3 
9 2 4 
2 2 3 
4 . 9 6 3 
2 7 4 
2 . 9 1 7 
2 0 . 2 3 8 
1 . 6 2 4 
6 . 9 9 6 
2 . 2 7 9 
3 2 4 
4 . 2 6 2 
3 2 6 
5 8 
3 . 6 1 3 
1 . 4 2 2 
3 . 5 0 7 
Indice, 
80 
79 
9 9 
1 0 7 
5 7 
9 t 
5 5 
1 0 1 
8 5 
6 7 
9 3 
1 8 9 
9 6 
1 5 C 
7 9 
1 2 4 
1 2 0 
1 7 4 
9 6 
1 3 0 
1 2 9 
1 C 5 
5 0 
9 7 
1 3 5 
1 3 6 
5 5 
8 6 
I C S 
9 5 
9 C 
2 3 3 
1 1 6 
7 3 
9 2 
9 4 
1 3 3 
7 6 
1 2 5 
4 3 
9 9 
1 2 C 
3 4 
1 4 7 
2 7 5 
1 8 2 
1 0 3 
2 5 6 
3 4 3 
6 4 
1 0 9 
1 6 
6 4 
2 2 4 
2 1 6 
4 3 0 
2 3 9 
6 6 
1 1 9 
2 1 9 
7 6 
4 4 
2 8 0 
8 1 
« 6 
6 2 
5 6 
4 4 7 
1 5 5 
4 9 
1 1 3 
1 9 3 
1 2 6 
1 1 5 
2 5 0 
1 2 3 
2 5 3 
9 9 
1 4 C 
1 6 
1 2 1 
3 2 
6 4 
6 8 
6 7 
1 3 1 
4 5 
1 8 5 
1 7 3 
4 2 4 
8 9 
9 3 
1 C 9 
8 7 
1 2 0 
1 2 0 
6 2 
1 6 8 
1 7 5 
5 4 
1 4 2 
5 7 
1 C5 
1 6 6 
7 0 
Pays partenaires 
« C N O E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I C . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
D O M 
T C M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R C P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V C L T A 
T C H A D 
S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I C J E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U 8 A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
E M I R A T S A R A B . U N I S 6 4 7 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C G R E E D U S U D 
J A P C N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 8 0 4 
N O U V . C A L E D C M E . D E P 8 0 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodi ty classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
2, 4 : RAW M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
30 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
" 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 ? 
4 8 3 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 « 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 « 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
° 0 0 
3 0 4 
3 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - E C ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WFST. FUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . CF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POL ANO CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGER IA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENFGAL 
S I F R R A LEONE 
L 18 ER IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GPEENLAND 
MEX ICO 
CUBA 
GUAOFLOUPE 
M A R T I N I Q U E 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PFRU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARARIA 
KUWAIT 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KORFA 
J APAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
EUR-9 
1 000 ECU 
1 6 . 0 7 1 . 1 2 3 
1 0 . 6 0 7 . 6 8 5 
5 . 4 6 3 . 4 3 3 
3 . 5 1 3 . 2 1 7 
1 . 7 2 9 . 9 2 1 
1 . 0 0 7 . 4 9 4 
5 1 4 . 5 2 6 
2 6 1 . 2 7 6 
1 . 2 6 0 . 2 5 9 
2 5 7 . 6 8 5 
2 7 . 6 6 0 
5 . 2 6 0 
9 6 9 . 6 5 4 
6 3 8 . 3 6 3 
6 1 2 . 9 5 6 
7 5 . 1 1 2 
1 . 3 9 4 
1 . 5 9 1 . 8 4 6 
1 . 6 5 0 . 6 2 4 
1 . 1 1 9 . 4 3 3 
2 . 9 1 1 . 3 3 1 
2 . 1 9 3 . 1 4 6 
8 2 5 . 8 1 8 
1 3 8 . 7 7 2 
1 8 6 . 7 1 5 
6 . 2 6 3 
1 3 7 . 5 4 3 
4 1 2 . 6 7 4 
1 6 9 . 2 3 6 
4 6 8 . 7 4 5 
4 4 2 . 8 6 0 
9 2 . 6 0 3 
6 9 5 . 8 9 8 
6 . 5 9 6 
1 2 9 . 4 9 9 
1 2 2 . 0 5 1 
4 9 . 8 0 1 
1 8 9 . 2 5 4 
7 6 . 1 9 9 
9 5 . 0 7 1 
9 3 . 2 0 5 
6 5 . 0 8 0 
6 2 . 7 4 5 
2 8 . 7 3 3 
2 . 6 6 9 
8 . 0 4 3 
7 0 . 8 0 6 
7 7 . 5 9 1 
4 4 . 6 4 4 
2 9 . 3 9 9 
3 9 . 1 9 4 
2 . 9 4 9 
4 . 2 1 2 
7 . 1 6 2 
4 . 6 7 1 
3 . 0 6 1 
9 . 3 7 8 
4 . 354 
5 . 9 3 1 
5 . 1 3 3 
1 1 5 . 9 9 3 
9 . 0 9 8 
6 . 0 7 6 
3 . 9 7 9 
6 . 4 2 7 
3 . 3 1 1 
2 1 . 7 7 3 
5 . 2 9 1 
1 1 . 3 3 9 
1 1 . 6 0 4 
8 . 7 3 5 
8 . 2 0 5 
4 . 1 5 6 
2 . 3 6 7 
9 7 . 7 9 B 
4 4 0 . 7 6 7 
7 3 . 7 5 9 
3 . 7 2 5 
1 1 . 3 1 « 
2 . 9 8 2 
7 . 0 6 6 
7 . 5 7 9 
5 . 3 1 5 
1 5 . 3 6 8 
3 . 9 1 2 
7 . 2 9 2 
3 1 . 0 3 ? 
1 3 . 3 3 1 
4 . 6 4 6 
2 2 . 0 5 9 
3 . 3 6 2 
2 6 . 2 0 3 
2 5 . 8 9 4 
3 5 . 2 3 4 
1 4 0 . 6 6 8 
2 7 . 6 5 8 
9 . 1 8 0 
6 4 . 2 3 7 
1 7 . 7 2 1 
1 2 . 4 4 3 
1 5 . 4 4 8 6 1 . 2 6 7 
4 . 8 4 6 
4 . 8 9 2 
2 . 4 4 1 
5 . 3 8 6 
6 . 6 1 4 
1 4 . 8 5 3 
7 . 9 8 9 
6 7 . 6 9 2 
' 4 . 6 7 4 1 1 9 . 3 1 7 
1 4 . 2 4 5 
1 5 . 9 1 2 
7 6 . 5 1 9 
7 . 6 4 2 
2 . 5 4 3 
8 0 / " 79 
1 1 0 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 2 2 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 3 
1 1 4 
I C O 
9 0 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 3 
2 0 1 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 2 
9 8 
9 ? 
1 0 4 
1 4 4 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 6 
1 2 0 
1 1 1 
1 2 2 
1 2 8 
1 4 9 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 0 
1 6 3 
1 8 9 
1 C 2 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 4 
9 5 
1 C 6 
7 8 
1 0 6 
9 3 
1 3 9 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 2 
1 1 5 
6 5 
1 4 8 
1 3 0 
1 1 4 
1 4 5 
1 4 1 
1 3 4 
1 1 4 
1 9 1 
1 3 9 
1 6 7 
1 9 0 
1 2 5 
1 9 7 
1 0 8 
1 1 6 
1 1 5 
1 5 1 
1 0 3 
5 3 
8 5 
1 5 5 
1 1 0 
9 6 
1 1 6 
8 3 
1 4 2 
9 4 
9 6 
7 2 
8 3 
1 1 3 
3 9 4 
9 1 
1 2 1 
7 9 
S 3 
7 3 
1 2 5 
1 3 9 
1 5 7 
3 7 3 
7 6 
1 1 8 
1 6 2 
1 9 1 
1 2 3 
8 5 
6 3 
9 9 
9 4 
N S 
5 2 
8 9 
1 0 4 
1 C 9 
2 4 4 
1 0 9 
8 4 
1 2 6 
9 4 
1 10 
7 7 
1 5 9 
EUR-6 
1 OOOECU 
1 2 . 4 4 8 . 6 2 7 
7 . 4 7 8 . 3 1 5 
1 . 7 3 9 . 9 7 ? 
7 3 3 . 6 1 3 
3 3 9 . 3 1 7 
1 6 5 . 4 1 3 
1 . 0 6 8 . 8 5 6 
2 0 9 . 4 6 2 
2 3 . 8 5 9 
4 . 7 2 8 
3 3 0 . 8 0 7 
5 0 5 . 0 4 1 
4 5 3 . 3 5 7 
5 1 . 6 8 4 
1 . 8 9 4 
1 . 3 1 7 . 4 4 0 
1 . 3 5 9 . 0 3 4 
5 0 7 . 9 5 7 
2 . 1 3 6 . 4 6 5 
1 . 8 5 2 . 6 5 7 
6 3 2 . 3 8 4 
3 6 . 3 1 6 
1 5 2 . 2 6 5 
1 . 4 4 9 
6 2 . 5 2 1 
2 5 8 . 1 9 3 
7 2 . 0 0 1 
3 6 7 . 8 5 9 
4 1 4 . 3 9 4 
6 3 . 5 5 5 
4 5 4 . 1 7 1 
5 . 4 6 5 
1 2 1 . 6 1 3 
1 0 4 . 4 7 5 
4 6 . 7 0 3 
1 3 2 . 9 3 2 
3 6 . 0 8 8 
7 0 . 2 7 0 
7 4 . 5 8 4 
5 9 . 1 3 7 
5 3 . 0 9 0 
2 4 . 6 2 1 
2 . 6 3 5 
7 . 1 2 7 
6 4 . 0 3 1 
7 1 . 0 2 6 
4 2 . 6 0 8 
2 8 . 4 1 3 
3 1 . 1 2 9 
2 . 9 4 9 
4 . 0 5 9 
7 . 1 0 5 
3 . 6 3 5 
2 . 7 0 0 
8 . 8 6 9 
3 . 5 4 9 
5 . 9 0 0 
5 . 1 2 8 
8 7 . 2 1 1 
8 . 6 3 0 
6 . 0 1 4 
3 . 9 7 7 
6 . 2 9 5 
7 . 7 7 8 
2 1 . 4 9 2 
4 . 1 4 4 
7 . 4 1 5 
7 . 8 6 3 
8 . 7 2 3 
8 . 1 7 5 
3 . 4 7 7 
1 . 7 6 0 
5 7 . 3 4 3 
3 0 2 . 6 8 9 
3 6 . 6 2 8 
9 
1 0 . 2 8 0 
2 . 5 2 4 
7 . 0 6 0 
7 . 5 3 0 
4 . 6 7 8 
1 2 . 8 3 8 
3 . 2 2 7 
6 . 7 0 9 
2 7 . 5 1 2 
1 0 . 9 6 5 
4 . 0 2 2 
1 3 . 5 4 6 
2 . 4 3 9 
2 3 . 7 2 4 
2 3 . 4 7 0 
3 2 . 9 54 
1 2 4 . 0 7 2 
2 1 . 0 9 2 
7 . 0 2 9 
5 9 . 6 4 6 
1 5 . 4 6 1 
1 0 . 8 6 5 
1 1 . 7 7 6 
3 6 . 4 1 1 
1 . 3 5 8 
3 . 6 8 6 
2 . 4 3 0 
5 . 2 4 0 
3 . 3 3 1 
1 2 . 8 5 3 
4 . 5 4 9 
4 4 . 7 3 3 
2 3 . 1 5 4 
8 5 . 5 3 3 
1 2 . 1 3 2 
8 . 7 0 9 
1 9 . 1 3 3 
3 . 3 5 4 
2 . 3 5 3 
Indices 
80 79 
1 0 7 
1 13 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 5 
9 7 
9 5 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 9 
2 0 8 
1 3 9 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 1 
9 6 
8 8 
1 0 5 
1 4 9 
9 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 4 
1 6 0 
1 1 3 
H I 
1 2 9 
1 6 5 
1 0 4 
9 7 
1 1 1 
1 0 7 
1 3 0 
9 8 
1 0 5 
8 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 3 9 
1 3 4 
1 2 8 
1 2 2 
1 1 9 
6 4 
1 4 3 
1 2 3 
1 2 1 
2 1 9 
1 4 3 
1 3 5 
1 1 3 
1 9 4 
1 4 1 
1 5 9 
1 9 3 
1 2 8 
1 9 6 
1 0 7 
1 4 9 
9 3 
1 5 1 
1 0 2 
5 2 
7 0 
1 6 1 
1 1 4 
1 2 3 
3 6 
3 7 
1 3 7 
9 4 
9 5 
7 0 
3 2 
1 6 3 
3 9 9 
9 0 
1 1 2 
9 3 
9 8 
7 6 
1 2 3 
1 4 4 
1 5 7 
4 2 0 
7 9 
1 2 1 
1 6 3 
1 9 8 
1 3 9 
9 6 
5 0 
4 4 
1 1 3 
N S 
1 3 7 
9 2 
1 0 4 
9 3 
2 8 3 
1 1 2 
9 8 
1 2 9 
7 9 
1 1 2 
7 0 
1 8 1 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 ECU 
3 . 4 5 4 . 6 0 0 
2 . 0 1 8 . 2 3 8 
1 . 4 3 6 . 3 1 2 
9 2 6 . 2 8 0 
5 6 7 . 2 2 7 
1 7 9 . 2 1 7 
1 3 5 . 8 4 5 
4 3 . 9 9 1 
3 1 7 . 6 2 3 
9 5 . 5 2 7 
3 0 6 
4 1 7 
2 7 1 . 3 7 3 
1 9 2 . 4 0 2 
1 7 4 . 3 2 1 
1 8 . 0 8 1 
4 1 6 . 2 9 7 
3 2 8 . 9 0 4 
4 6 3 . 4 3 3 
6 2 0 . 6 6 7 
9 3 . 9 1 2 
3 . 8 6 7 
8 6 . 1 5 8 
7 3 7 
1 8 . 9 7 1 
9 2 . 0 2 3 
2 2 . 8 8 4 
1 6 4 . 5 0 3 
2 5 0 . 1 2 9 
1 7 . 9 8 0 
7 8 . 0 8 6 
6 4 2 
5 2 . 6 3 0 
3 3 . 9 8 5 
1 3 . 8 3 2 
5 4 . 0 3 0 
2 6 . 9 8 3 
3 5 . 1 7 3 
2 7 . 1 3 3 
2 2 . 0 2 0 
8 . 8 2 6 
1 5 6 
3 . 2 9 1 
1 1 . 0 6 8 
1 4 . 2 7 0 
2 . 4 1 5 
2 . 1 1 5 
5 . 1 6 6 
2 8 1 
1 7 
1 1 3 
3 . 1 3 3 
1 . 2 8 5 
1 . 4 9 5 
2 . 3 4 6 
1 . 3 1 0 
1 9 9 
6 0 . 4 5 2 
1 . 5 5 6 
1 . 8 3 7 
6 1 6 
4 1 1 
7 0 2 
1 1 . 4 5 3 
3 . 3 3 1 
4 . 9 8 9 
3 . 9 7 8 
1 . 3 5 4 
9 9 
1 . 1 8 3 
9 5 0 
1 7 . 3 5 8 
1 2 4 . 7 5 6 
1 1 . 0 8 9 
5 . 0 6 7 
8 6 1 
5 ? 
1 4 2 
1 . 8 5 0 
3 . 7 6 6 
1 . 5 9 2 
5 . 5 1 9 
1 1 . 5 5 8 
7 . 5 4 7 
1 . 8 8 9 
3 . 2 4 5 
3 4 5 
2 . 1 8 7 
6 . 8 1 5 
1 . 8 0 6 
5 5 . 6 8 1 
6 . 0 0 1 
1 . 7 9 3 
5 . 0 4 9 
5 1 8 
4 1 2 
3 . 9 5 0 
3 . 2 1 3 
1 4 2 
1 . 5 1 4 
1 7 6 
3 . 5 2 6 
1 . 5 3 7 
9 . 5 5 8 
1 . 6 3 1 
1 5 . 2 2 3 
2 . 3 2 4 
1 9 . 0 4 6 
6 . 1 1 5 
3 . 5 6 6 
6 . 7 4 6 
8 4 1 
8 6 5 
d 
80 ' " 79 
1 0 8 
1 0 0 
1 ? 0 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 6 
1 4 4 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 8 
9 3 
6 3 
1 2 5 
1 4 0 
1 2 9 
6 3 8 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 2 
7 1 
8 5 
9 3 
2 6 1 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 8 
9 9 
9 5 
1 2 3 
1 1 7 
1 0 9 
1 3 3 
1 8 8 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 3 
1 7 8 
1 2 8 
1 0 2 
1 6 5 
1 1 8 
7 6 
1 4 3 
1 6 6 
5 7 
3 1 
1 4 2 
2 1 
1 3 9 
1 2 2 
1 2 5 
2 5 1 
1 6 7 
5 6 
1 1 9 
9 9 
1 0 9 
1 9 7 
1 1 8 
2 2 7 
1 9 1 
1 1 9 
1 9 8 
7 5 
3 5 0 
9 4 
1 0 8 
1 0 1 
1 4 4 
1 4 6 
1 2 9 
7 2 
1 7 4 
7 8 
1 0 0 
5 1 
6 4 
1 3 0 
5 5 9 
1 3 8 
1 1 1 
7 6 
8 3 
5 7 
8 9 
1 8 6 
1 2 3 
4 1 4 
7 3 
9 6 
8 7 
2 4 5 
1 4 0 
8 5 
5 2 
1 8 
9 5 
N S 
1 9 2 
9 5 
1 0 0 
5 2 
N S 
8 6 
1 0 6 
1 5 6 
5 7 
1 4 2 
5 3 
1 7 0 
France 
1 000 ECU 
3 . 3 2 6 . 2 1 8 
2 . 3 6 9 . 6 3 8 
9 5 6 . 5 3 0 
5 9 9 . 1 6 6 
1 8 8 . 1 C 5 
3 2 4 . 3 3 6 
5 7 . 1 4 8 
2 9 . 5 7 3 
2 8 0 . 5 1 2 
5 1 . 0 0 9 
2 2 . 3 4 3 
3 . 4 1 6 
2 0 3 . 7 4 5 
7 6 . 8 5 7 
7 4 . 1 8 2 
2 . 6 7 5 
5 1 6 . 9 4 1 
1 5 3 . 5 0 3 
5 5 7 . 4 8 7 
9 5 0 . 1 7 1 
1 7 4 . 0 4 7 
5 . 4 5 1 
1 2 . 0 8 1 
1 0 
6 . 1 8 1 
4 6 . 0 5 3 
6 . 8 1 1 
8 7 . 4 5 2 
1 6 . 1 3 9 
2 5 . 4 6 3 
2 5 4 . 4 7 3 
1 . 3 3 3 
1 5 . 5 1 4 
3 2 . 6 8 0 
1 9 . 5 2 9 
2 4 . 9 1 7 
7 . 8 3 7 
1 3 . 3 0 1 
1 0 . 2 2 4 
6 . 7 3 5 
7 . 8 3 6 
3 . 0 8 9 
2 4 3 
7 5 9 
3 9 . 7 3 7 
3 2 . 6 0 0 
3 0 . 0 8 4 
2 . 8 6 2 
1 2 . 7 0 5 
2 . 1 4 2 
3 . 8 9 0 
5 . 4 8 8 
1 8 
2 9 
6 . 2 1 1 
4 7 0 
6 2 0 
9 3 0 
1 1 . 2 4 8 
4 . 5 0 1 
2 . 5 8 1 
3 . 1 4 5 
1 9 9 
1 1 3 
2 2 2 
2 7 2 
4 8 1 
4 
4 . 1 5 6 
7 . 2 6 8 
1 5 4 
3 6 
1 1 . 0 7 3 
5 1 . 3 1 0 
5 . 8 3 8 
1 . 0 7 8 
3 3 0 
6 . 8 1 9 
7 . 2 0 1 
6 0 7 
1 . 5 7 9 
2 4 9 
4 3 6 
5 . 0 8 9 
1 . 0 7 0 
4 1 4 
1 . 8 0 3 
5 3 6 
7 . 1 5 7 
3 . 2 8 9 
3 . 5 1 9 
1 1 . 2 5 4 
2 . 5 1 1 
1 . 4 7 9 
4 . 9 4 1 
5 5 4 
6 1 7 
1 . 0 5 7 
1 3 . 4 3 7 
7 9 
6 7 3 
2 0 2 
3 1 5 
2 7 5 
3 4 6 
3 9 4 
2 . 0 0 4 
1 3 . 5 8 2 
1 4 . 6 9 8 
1 . 6 5 8 
1 . 5 5 3 
3 . 1 4 1 
6 6 1 
80 " " 79 
1 C 8 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 2 2 
3 9 
9 3 
1 0 8 
1 1 9 
5 5 
9 3 
1 0 7 
1 3 4 
1 3 7 
8 7 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 2 
1 C 2 
1 C 6 
1 0 8 
1 0 2 
3 3 
5 6 
1 1 3 
5 8 
1 2 2 
1 3 3 
1 7 3 
1 2 C 
1 7 7 
1 6 2 
1 1 8 
1 2 8 
2 5 9 
1 2 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 0 
1 1 6 
9 0 
3 9 
1 0 5 
3 8 
1 6 2 
1 0 8 
1 2 2 
2 1 2 
1 1 7 
6 1 
1 8 0 
6 7 
1 2 8 
2 8 8 
2 1 5 
1 4 7 
1 2 7 
1 9 1 
1 3 7 
1 9 5 
8 7 
1 9 8 
N S 
2 1 3 
7 4 
1 0 0 
1 1 3 
9 5 
1 2 9 
3 6 C 
1 3 6 
3 8 
8 9 
8 2 
2 3 6 
9 4 
9 5 
9 4 
7 5 
1 1 1 
1 9 8 
7 1 
1 0 6 
9 4 
9 2 
6 C 
1 0 2 
1 3 7 
9 7 
2 2 2 
1 0 5 
' 4 1 
1 1 2 
1 2 6 
1 2 2 
1 0 7 
6 4 
8 5 
1 9 3 
2 2 4 
2 1 7 
1 3 5 
7 0 
8 0 
N S 
1 1 9 
7 8 
1 5 4 
2 5 2 
1 4 5 
7 2 
Italia 
1 000 ECU 
1 . 0 2 9 . 7 0 8 
5 0 6 . 2 9 8 
5 2 3 . 4 1 0 
2 9 1 . 2 9 3 
1 1 5 . 8 2 7 
1 0 6 . 4 8 0 
3 6 . 3 7 5 
3 2 . 6 1 1 
1 6 1 . 1 4 2 
1 0 . 6 3 3 
2 1 
2 7 4 
1 5 0 . 2 1 4 
6 9 . o e i 
5 2 . 8 9 7 
1 6 . 1 3 4 
1 . 8 9 1 
1 4 9 . 2 6 3 
3 8 . 9 3 6 
5 2 . 7 9 0 
2 0 1 . 2 6 8 
5 2 . 4 7 9 
2 . 0 7 6 
9 . 4 3 6 
3 1 
1 2 . 3 2 9 
9 . 2 3 0 
3 . 0 1 0 
3 8 . 3 9 6 
4 3 . 1 9 6 
4 . 1 3 5 
4 4 . 6 3 2 
2 . 6 2 0 
2 9 . 6 5 8 
2 1 . 0 8 7 
8 . 2 4 4 
1 1 . 4 8 0 
3 . 9 3 8 
9 . 3 2 1 
3 . 9 7 1 
1 1 . 6 1 3 
3 . 4 8 4 
2 . 3 3 0 
1 . 2 6 0 
4 3 6 
7 . 2 8 1 
1 1 . 0 9 7 
5 . 5 7 9 
2 2 . 4 6 9 
9 . 5 7 2 
2 9 
6 3 
7 8 
1 5 
7 6 
5 7 3 
5 5 
5 1 
5 6 
3 . 6 9 6 
7 5 6 
4 5 0 
2 5 
1 3 2 
3 
6 7 9 
1 2 8 
3 5 3 
8 6 
1 3 
4 
2 . 0 0 6 
9 
1 5 . 8 0 5 
3 0 . 8 3 3 
5 . 5 4 2 
2 . 2 5 7 
8 6 
1 1 
6 2 9 
2 . 0 2 4 
6 0 2 
3 2 8 
2 . 2 3 2 
6 2 0 
9 9 3 
3 . 4 7 5 
3 8 6 
7 . 1 2 5 
3 . 6 8 1 
2 . 7 7 2 
4 . 9 4 5 
4 . 2 7 7 
9 1 4 
3 6 . 4 6 9 
8 . 8 2 1 
2 . 4 3 1 
2 8 7 
8 3 5 
7 7 
1 9 4 
2 2 9 
1 3 a 
4 7 0 
5 0 2 
6 0 
1 5 . 8 3 2 
5 5 8 
1 4 . 2 2 6 
1 . 2 9 0 
1 . 2 3 3 
2 . 2 5 5 
3 2 5 
8 0 * " 79 
1 C 5 
5 4 
1 1 6 
1 1 2 
5 7 
1 2 0 
I C I 
2 C 0 
1 2 7 
6 0 
4 9 
3 7 5 
1 3 2 
1 3 C 
1 C 2 
N S 
1 1 1 
1 C 2 
I C C 
S 6 
8 9 
8 9 
7 ? 
6 7 
6 4 
8 0 
5 1 
1 0 6 
1 0 3 
9 7 
1 1 9 
1 3 8 
1 6 8 
I C I 
1 C 7 
1 4 5 
1 1 7 
I C C 
6 0 
6 7 
1 5 9 
2 C 8 
7 3 
5 7 
5 7 
1 2 2 
2 3 9 
1 2 C 
9 9 
1 5 C 
5 2 5 
1 C 3 
2 5 0 
1 1 7 
5 7 
1 3 4 
4 4 
9 8 
7 9 
1 8 0 
3 4 4 
1 1 
1 2 3 
1 0 0 
7 7 
8 ? 
5 1 
2 2 
5 2 
5 0 
8 3 
2 8 
3 1 3 
1 0 0 
1 0 9 
1 5 3 
6 1 
1 5 7 
1 2 7 
1 5 3 
1 4 9 
3 3 8 
7 6 
5 9 
1 5 5 
6 0 
6 6 
1 3 7 
1 2 6 
6 1 
1 6 7 
Θ3 
1 C 5 
2 2 0 
1 7 7 
I t e 
3 1 
3 0 
I C C 
2 3 4 
3 3 
1 1 C 
9 8 
1 2 8 
N S 
2 C 2 
1 6 2 
1 3 1 
1 4 4 
1 C 6 
1 1 5 
Pays partenaires 
MCNOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C r ( E U P - 5 ) 
CLASSE 1 
AELF 
A U T . EUR. O C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSF 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
D O M 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE C P I F N T A L E 
AUT. CLASSF 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
9 E L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TJRQUIE 
UNICN S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLGGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
[L E S CANARIES 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LFCNE 
L I B E R I A 
C O T E - D " I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLANC 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
JORDANIE 
ARARIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. U M S 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I O J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 « 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 Û 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2?0 
? 3 6 
? 4 0 
2 4 8 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
66 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
776 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
Ε Χ Τ Ρ Α - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTPS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 FASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I B E R IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MAOAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
V IETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
3 . 2 6 8 . 0 1 3 
2 . 4 2 6 . 0 6 1 
8 4 1 . 9 5 2 
5 0 6 . 6 1 9 
3 0 5 . 1 7 7 
9 4 . 0 0 2 
7 5 . 1 0 3 
3 2 . 3 3 7 
2 3 0 . 1 1 1 
3 5 . 3 6 0 
1 . 1 2 7 
6 0 5 
1 9 3 . 0 2 4 
1 0 5 . 2 1 9 
1 0 2 . 4 6 2 
2 . 7 5 7 
3 7 2 . 6 1 9 
4 7 4 . 2 5 3 
1 . 1 0 5 . 0 1 8 
1 9 2 . 0 4 4 
2 2 9 . 2 9 2 
1 4 . 2 2 8 
3 8 . 6 0 7 
5 7 7 
2 1 . 6 2 5 
9 6 . 1 6 1 
3 3 . 1 6 0 
5 8 . 4 2 9 
8 3 . 9 2 9 
1 1 . 2 9 6 
5 6 . 7 4 1 
6 1 6 
1 9 . 4 5 1 
1 2 . 9 7 6 
4 . 1 8 4 
3 8 . 1 4 8 
I C . 2 4 1 
1 6 . 4 6 0 
1 5 . 1 2 6 
9 . 5 1 5 
6 . 3 5 4 
5 . 7 8 2 
8 3 6 
2 . 1 1 2 
4 . 2 3 5 
6 . 6 4 9 
3 . 0 7 5 
8 9 5 
2 . 4 8 3 
1 3 6 
6 0 
7 5 9 
3 1 7 
1 . 2 7 1 
5 2 0 
57? 
1 . 6 9 9 
2 . 0 6 2 
1 3 . 1 5 7 
1 . 7 0 4 
7 1 7 
1 9 0 
1 . 4 9 3 
52 8 
8 . 3 4 6 
3 5 3 
1 . 4 8 1 
3 . 4 8 5 
2 . 2 1 8 
753 
1 0 9 
5 7 5 
1 0 . 0 0 8 
6 5 . 9 0 1 
9 . 2 0 2 
1 . 0 3 7 
6 7 9 
1 8 9 
1 7 6 
8 6 4 
4 . 8 8 7 
6 8 6 
3 2 7 
3 . 2 0 3 
1 . 1 6 4 
4 2 9 
3 . 2 8 4 
1 . 0 8 7 
5 . 7 1 3 
7 . 9 0 5 
7 1 . 6 1 8 
4 6 . 9 4 8 
5 . 6 3 8 
1 . 9 4 9 
1 1 . 7 6 1 
4 . 9 4 5 
6 . 9 3 0 
7 . 3 7 3 
1 3 . 1 2 7 
9 1 5 
1 . 0 3 9 
1 . 3 0 3 
9 73 
9 0 1 
1 . 7 2 9 
1 . 0 6 1 
2 7 5 
1 . 1 3 5 
1 6 . 2 4 0 
1 . 9 0 4 
1 . 3 5 0 
5 . 2 7 7 
8 1 2 
1 . 4 8 3 
8 0 ' " 
7 9 
1 0 8 
107 
113 
1 0 7 
1C9 
1 1 0 
1 1 0 
82 
1 3 2 
1 1 5 
7 5 2 
1 1 1 
1 3 5 
1 0 6 
1 1 3 
3 4 
1 0 7 
106 
1 0 7 
1 0 0 
112 
88 
1 2 7 
1 0 4 
1 1 5 
102 
1 1 9 
1 1 7 
112 
89 
113 
1 7 1 
97 
1 1 1 
1 2 8 
122 
7 9 
144 
133 
9 3 
1 5 5 
6 8 
1 0 6 
67 
71 
1 7 7 
6 7 
188 
1 2 3 
6 8 
1 4 6 
83 
2 5 6 
1 2 9 
1 0 1 
1 2 5 
126 
1 3 5 
111 
NS 
2C7 
97 
2 5 3 
73 
2 2 8 
47 
2 5 1 
ISO 
1 3 1 
NS 
4 
46 
1 3 0 
1 0 9 
12? 
1 1 5 
94 
9 9 
113 
68 
91 
NS 
1 2 3 
4 3 
113 
84 
1 3 7 
1 0 3 
162 
1 4 7 
2 9 0 
782 
97 
1 0 6 
133 
2 7 0 
133 
1 0 5 
38 
4 6 
2 1 0 
N S 
81 
8 1 
1 3 4 
144 
6 
1 1 7 
67 
1 0 4 
1 1 9 
94 
63 
1 8 7 
Belg -Lux 
1 OOOECU 
1 . 3 7 0 . 0 8 8 
1 . 0 7 4 . 1 8 3 
2 9 5 . 9 0 5 
1 5 4 . 9 5 7 
6 3 . 6 3 2 2 9 . 5 7 8 
3 4 . 3 4 6 
2 6 . 9 0 1 
7 9 . 4 6 8 
1 6 . 9 3 4 
6 7 
16 
6 2 . 4 5 1 
6 1 . 4 8 2 
4 9 . 4 9 5 
1 1 . 9 8 7 
3 
3 7 9 . 2 6 1 
2 3 8 . 1 7 6 
2 7 2 . 6 9 2 
8 9 . 7 7 5 
8 2 . 6 5 4 
5 . 6 9 2 
5 . 9 3 3 
9 4 
2 . 9 1 5 
1 4 . 7 2 6 
6 . 1 3 6 
1 9 . 0 7 9 
1 6 . 0 0 1 
4 . 6 8 1 
2 0 . 2 3 9 
2 0 4 
4 . 3 6 0 
3 . 7 4 7 
9 1 4 
4 . 3 5 7 
1 4 . 0 7 2 
3 . 7 0 5 
1 0 . 0 9 0 
4 . 1 4 1 
8 . 3 9 6 
4 . 5 9 4 
1 4 0 
4 7 9 
1 . 7 1 0 
6 . 4 1 0 
1 . 4 5 5 
72 
1 . 2 0 3 
3 1 1 
2 9 
6 6 7 
152 
3 9 
70 
106 
2 . 2 2 0 
1 . 3 9 1 
1 . 6 5 8 
1 6 3 
4 2 9 
1 
4 . 0 6 0 
1 . 4 3 2 
792 
6 0 
1 1 1 
3 1 5 
9 8 2 
5 1 
25 
1 9 0 
3 . 0 9 9 
2 9 . 8 8 9 
4 . 9 5 7 
9 
8 2 1 
568 
7 28 
532 
9 3 
9 9 
5 . 4 2 5 
5 6 4 
2 9 7 
1 . 7 3 4 
85 
2 . 0 4 2 
1 . 7 8 0 
3 . 2 3 9 
5 . 2 4 4 
2 . 6 6 5 
8 9 4 
1 . 4 2 6 
6 2 3 
4 7 5 
4 . 1 0 9 
5 . 7 9 9 
145 
2 6 6 
2 0 
2 3 8 
148 
7 1 8 
1 . 4 0 3 
1 1 . 3 9 9 
5 . 1 5 5 
2 1 . 3 7 3 
1 . 1 6 5 
1 . 0 0 7 
1 . 7 1 4 
7 1 5 
8 0 * " 
79 
1 0 3 
132 
1 3 7 
108 
U I 9 7 
136 
n e 
1 3 4 
1 1 6 
4 1 
2 6 7 
1 3 2 
138 
1 3 4 
1 2 6 
25 
1 0 1 
1 0 9 
138 
93 
96 
8 2 
1 4 0 
108 
1 0 9 
1 3 4 
1 3 9 
1 2 4 
1 3 6 
1 1 4 
95 
1 3 9 
1 2 1 
99 
59 
3 1 5 
119 
48 
1 3 1 
79 
1 1 0 
122 
71 
67 
1 1 1 
1 3 1 
1 0 4 
6 3 7 
131 
NS 
1 5 0 
2 6 2 
85 
37 
4 6 1 
1 3 9 
1 5 1 
49 
5 8 2 
192 
10 
2 04 
127 
1 8 0 
1 5 4 
21 
39 
NS 
35 
11 
65 
117 
9 7 
2 5 3 
72 
166 
115 
6 1 
140 
38 
102 
1 6 1 
1 2 1 
103 
1 8 5 
1 5 1 
93 
33 
2 6 1 
52 
143 
152 
188 
143 
1 1 7 
72 
112 
36 
1 2 5 
55 
163 
2 8 5 
1 2 4 
103 
1 2 2 
75 
44 
93 
95 
United Kingdom 
1 0 0 0 E CU 
2 . 4 1 7 . 9 4 4 
1 . 4 0 6 . 2 9 8 
1 . 0 1 1 . 6 4 6 
6 8 7 . 3 4 0 
2 5 8 . 1 7 1 
2 4 4 . 6 6 5 
1 0 3 . 3 5 7 
7 6 . 1 4 7 
1 5 8 . 9 1 1 
4 1 . 4 2 6 
35 
4 3 « 
1 1 6 . 9 6 2 
1 6 5 . 3 9 0 
1 4 2 . 1 2 0 
2 3 . 2 7 0 
1 3 0 . 9 2 1 
2 4 1 . 6 0 6 
1 7 2 . 1 0 2 
4 1 7 . 1 4 3 
2 6 3 . 0 9 6 
9 9 . 6 2 3 
3 1 . 8 0 7 
1 . 3 2 3 
4 3 . 8 6 9 
6 8 . 2 5 8 
5 6 . 2 8 1 
4 1 . 9 8 8 
1 8 . 7 3 9 
2 7 . 7 1 3 
2 2 1 . 6 3 6 
9 8 7 
6 . 9 4 5 
1 2 . 3 5 9 
2 . 3 0 6 
5 1 . 2 2 9 
3 6 . 9 4 7 
2 2 . 2 5 3 
1 5 . 3 8 8 
4 . 5 1 4 
9 . 1 6 3 
2 . 6 2 6 
8 7 3 
5 . 9 2 1 
6 . 3 4 2 
1 . 8 6 2 
7 5 3 
7 . 6 1 8 
9 0 
18 
9 9 6 
127 
3 5 1 
1 . 0 8 0 
3 1 
5 
7 7 . 9 6 0 
2 7 3 
6 2 
2 
1 2 9 
9 3 
1 . 1 4 7 
2 . 2 5 2 
1 . 3 3 3 
12 
3 0 
6 59 
1 . 1 0 6 
3 8 . 8 0 2 
8 4 . 5 4 9 
2 3 . 8 0 3 
1 
4 2 5 
4 5 8 
6 
4 8 
4 9 7 
1 . 6 4 9 
6 5 9 
4 9 7 
1 . 3 3 7 
1 . 6 6 9 
3 5 7 
1 . 5 9 2 
6 9 6 
1 . 9 7 5 
2 . 1 4 5 
1 . 3 0 0 
1 4 . 5 5 6 
5 . 6 8 3 
1 . 1 0 9 
4 . 2 2 8 
1 . 3 5 6 
1 . 3 7 5 
3 . 2 6 3 
2 3 . 5 0 9 
3 . 4 3 3 
8 7 2 
11 
5 0 3 
2 . 4 9 3 
1 . 7 3 5 
3 . 1 9 0 
2 2 . 8 0 1 
1 . 2 0 0 
1 3 . 7 7 5 
2 . 0 2 9 
4 . 9 0 9 
1 4 . 5 0 1 
4 . 0 6 9 
190 
8 0 * " 
79 
125 
1 2 2 
129 
1 2 5 
1 2 1 
1 5 7 
103 
98 
114 
116 
3 7 0 
6 1 
114 
1 7 9 
177 
1 8 7 
119 
1 7 1 
1 3 5 
116 
115 
94 
98 
129 
130 
139 
113 
1 3 1 
74 
1 2 6 
174 
112 
79 
9 0 
45 
1 7 3 
NS 
1 2 3 
107 
1 2 1 
9 8 
147 
51 
149 
6 8 
139 
6 1 
2 1 5 
32 
180 
1 6 0 
2 2 7 
5 0 
1 0 4 
76 
33 
115 
2 1 7 
3 8 8 
7 
152 
118 
114 
128 
1 5 1 
NS 
6 0 0 
54 
1 3 1 
1 5 1 
116 
73 
17 
37 
173 
100 
eoo 9 2 
104 
48 
4 4 0 
126 
1 6 9 
2 6 1 
149 
59 
1 2 7 
108 
192 
2 4 1 
6 4 
107 
1 6 9 
168 
81 
58 
144 
193 
51 
3 6 7 
2 1 
79 
104 
138 
138 
78 
56 
109 
9 8 
106 
84 
64 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
2 8 2 . 3 3 2 
2 3 2 . 0 5 3 
5 0 . 2 7 9 
3 8 . 2 4 9 
1 2 . 0 9 7 
1 4 . 5 6 9 
1 0 . 4 3 1 
1 . 1 5 2 
4 . 9 6 8 
4 7 3 
6 
4 . 4 3 9 
7 . 0 6 5 
7 . 0 6 5 
3 1 . 9 6 8 
3 8 . 1 4 9 
8 . 7 1 5 
2 3 . 2 5 6 
2 3 . 2 7 0 
1 C 4 . C 5 2 
2 . 6 4 3 
9 2 2 
1 . 0 8 3 
8 . 0 4 1 
6 0 2 
1 . 0 4 2 
4 0 7 
1 1 . 9 5 0 
22 
1 
2 . 2 6 9 
327 
1 . 3 5 4 
1 . 9 3 5 
1 . 2 0 7 
1 . 0 8 3 
1 . 4 8 6 
107 
2 0 1 
297 
154 
13 
138 
1 4 5 
10 
1 
12 
512 
1 0 . 2 4 6 
185 
61 
71 
184 
1 . 5 7 9 
125 
13 
2 6 7 
2 5 8 
129 
135 
9 4 3 
1 
12 
5 
20 
166 
45 
4 5 0 
24 
8 0 * " 
79 
1C4 
1 0 0 
124 
135 
153 
124 
112 
1C5 
97 
44 
3 0 0 
1 1 1 
100 
ÌOO 
1 1 0 
97 
74 
9 2 
113 
101 
110 
7C 
155 
2 0 5 
5 7 3 
5 6 5 
339 
148 
22 
69 
104 
51 
3 6 3 
NS 
172 
46 
8 9 2 
2 1 2 
156 
69 
3 1 
1C2 
7 
3 6 6 
110 
4 5 1 
26 
68 
53 
77 
113 
63 
114 
6 9 
1C8 
NS 
74 
69 
56 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
9 2 2 . 2 2 0 
5 7 4 . 8 1 6 
3 4 7 . 4 0 4 
3 0 9 . 3 1 3 
2 1 9 . 6 8 1 
1 4 . 6 4 7 
5 6 . 4 2 1 
1 8 . 5 6 4 
2 7 . 5 2 4 
6 . 3 2 4 
3 . 7 1 6 
88 
1 7 . 3 9 6 
1 0 . 5 7 2 
1 0 . 4 1 4 
153 
6 1 . 5 1 7 
1 1 . 8 3 5 
3 0 . 6 5 9 
3 3 4 . 4 6 7 
4 4 . 1 2 3 
8 9 . 3 8 2 
2 . 8 3 3 
3 . 4 9 1 
3 0 . 2 3 1 
8 5 . 1 4 0 
3 2 . 9 1 3 
5 8 . 2 9 6 
8 . 6 8 5 
9 2 5 
8 . 1 4 1 
122 
9 4 0 
2 . 9 4 8 
4 6 5 
3 . 7 3 9 
1 . 2 2 9 
1 . 3 4 1 
2 . 1 5 0 
1 . 4 2 9 
4 9 2 
34 
43 
7 4 7 
2 2 3 
1 7 4 
32 
1 5 0 
63 
39 
4 0 
2 3 4 
4 
2 1 2 
6 8 4 
3 
5 3 3 
1 8 5 
1 . 6 6 2 
2 . 4 0 2 
a 1 
1 . 1 4 1 
4 3 . 2 8 3 
1 3 . 1 3 8 
3 . 7 1 5 
5 5 2 
1 
69 
69 7 
26 
86 
6 5 4 
6 9 7 
2 6 7 
1 . 9 2 1 
2 2 7 
50 4 
2 7 9 
9 8 0 
1 . 9 1 5 
8 7 0 
4 2 
96 
146 
74 
2 7 4 
40 4 
55 
333 
126 
7 8 5 
2 6 5 
2 3 0 
158 
3 2 0 
1 4 . 7 9 3 
39 
2 . 2 9 4 
2 . 4 3 5 
195 
8 0 * " 
79 
ne 
1 1 4 
1 0 4 
1C4 
115 
59 
85 
74 
1 0 7 
1C3 
η 7 
59 
1 0 7 
88 
88 
1 4 9 
I C 7 
5 6 
1 4 4 
131 
62 
1C7 
ee 
1 4 8 
122 
89 
132 
1 6 7 
1C3 
1 3 0 
83 
4 3 6 
64 
1 6 6 
5 4 1 
1 1 8 
78 
56 
83 
7 6 
2C8 
1C2 
57 
2 2 3 
1 3 9 
70 
62 
2C5 
53 
2 2 7 
31 
1 3 7 
7 
113 
57 
3 0 0 
65 
2C 
74 
S3 
se 1 1 7 
1 1 9 
71 
77 
19 
1 5 9 
103 
3 1 1 
19 
123 
ICO 
4 5 4 
79 
132 
1 1 2 
1 0 9 
78 
39 
54 
114 
142 
29 
NS 
153 
1 1 0 
108 
1C9 
192 
1 4 9 
69 
68 
64 
2 5 8 
154 
9 4 
Pays partenaires 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OOM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE CRIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
3 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
HALTE-VCLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGC 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNIGN 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN ICUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A 8 I E SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7C0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
5: CHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
00 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 784 
7 8 8 
3 1 4 
7 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 5 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 ? 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 « 4 
4 3 3 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
703 
7 7 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
743 
900 
« 3 4 
9 0 9 
1980 
Trading partners 
EMICALS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
«FLGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
NIGER 
SENEGAL SIERRA LEONE 
LIBER IA 
IVORY COAST 
GHANA 
8 E N I N (OAHOMEY) 
N I G E R I A 
GABON 
Z A I R E 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMOROS R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONOURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
WFST I N D I E S 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
DOMINICA 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VFNEZUELA 
GUYAN» 
PERU 
BRAZIL 
C H I L F 
3 0 L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
[RAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHPAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
PAKISTAN 
I N D I A 
S P I LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MAL AYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KORFA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NFW ZEALANC 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
EUR-9 
1 000 ECU 
4 0 . 4 5 7 . 1 1 3 
2 3 . 4 9 1 . 4 9 2 
1 1 . 9 6 5 . 8 2 1 
9 . 2 7 2 . 2 9 4 
3 . 5 2 4 . 1 3 9 
5 5 9 . 2 8 0 
4 . 3 0 9 . 6 4 8 
8 7 9 . 2 2 7 
1 . 2 3 6 . 6 2 7 
4 8 0 . 7 9 4 
5 . 3 9 0 
3 . 7 3 7 
7 4 6 . 2 0 6 
1 . 4 1 5 . 0 7 3 
1 . 2 1 8 . 9 6 5 
1 9 6 . 0 6 3 
4 1 . 8 7 1 
4 . 7 7 1 . 1 5 8 
4 . 5 3 9 . 2 8 3 
5 . 5 2 7 . 3 5 6 
7 . 5 8 1 . 5 3 8 
1 . 8 8 4 . 1 0 7 
3 . 4 3 4 . 1 0 5 
4 4 7 . 3 1 7 
3 0 6 . 1 2 8 
3 . 7 0 6 
3 6 5 . 8 0 1 
5 8 9 . 0 8 1 1 7 2 . 5 9 9 
1 . 7 9 9 . 7 5 9 
4 9 7 . 7 4 7 
9 5 . 4 4 7 
4 2 1 . 4 5 8 
1 . 2 4 1 
7 5 . 3 4 5 
4 9 . 4 2 8 
1 1 . 4 6 9 
6 3 5 . 8 4 4 
1 3 0 . 7 3 9 
9 5 . 7 2 3 
1 2 5 . 5 2 0 
1 3 7 . 2 2 1 
5 7 . 7 3 9 
3 5 . 4 7 8 
701 
3 1 . 1 7 1 
7 . 7 5 5 
1 2 3 . 7 2 1 
3 2 . 3 8 4 
5 . 5 3 5 
3 1 6 . 5 1 9 
3 . 1 1 1 
1 . 9 5 2 
1 . 2 4 5 
7 . 8 9 2 
5 05 
6 0 0 
1 . 8 3 9 
7 9 . 3 4 4 
4 . 3 8 3 
655 
3 . 5 1 0 
2 . 8 4 6 
1 . 4 8 1 
2 9 4 . 2 9 1 
4 . 0 0 5 . 1 6 6 
3 0 4 . 4 8 2 
4 6 . 4 7 1 
5 1 9 
2 . 9 6 3 
9 2 0 
2 . 9 8 9 
9 . 6 3 4 
5 3 3 
2 . 1 8 8 
3 0 . 9 0 2 
2 . 2 3 8 
509 
2 . 1 9 3 
1 9 . 9 6 6 
2 . 0 0 1 
1 . 7 3 9 
1 5 . 3 7 9 
7 . 6 1 0 
3 . 9 5 9 
7 0 . 2 3 3 
1 9 . 5 8 0 
1 . 1 6 9 
3 . 9 1 8 
6 7 7 
5 2 . 4 4 7 
8 9 3 
722 
4 . 5 8 9 
1 8 6 . 4 9 2 
46? 
3 . 3 9 5 
6 5 9 
3 . 4 7 5 
3 . 0 1 9 
7 7 8 
2 7 . 2 5 0 
1 . 9 6 7 
5 . 4 6 9 
505 
1 4 . 6 8 9 
3 . 2 5 2 
1 1 . 2 0 1 
3 7 7 
1 8 5 . 4 6 0 
2 1 . 7 6 7 
5 4 5 . 9 7 0 
2 1 . 8 6 7 
3 . 3 6 ? 
2 4 . 6 9 4 
1 4 . 2 7 2 
6 7 8 
8 0 * " 
79 
110 
1 1 0 
11C 
1C7 
1C6 
117 
1C6 
1 1 2 
1 5 1 
2 1 0 
135 
68 
1 2 8 
1 0 5 
100 
1 6 6 
1 5 2 
1 0 9 
109 
107 
1C5 
143 
1 1 2 
113 
109 
3 0 
112 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 8 
2 6 4 
1 0 1 
1 3 5 
126 
82 
1 2 4 
1 2 3 
131 
1 3 5 
1 2 1 
1 7 3 
1 1 5 
63 
78 
1 6 5 
123 
82 
2 84 
122 
NS 
1 1 0 
1C9 
1 4 4 
7 4 1 
44 
2 7 6 
55 
1 1 9 
1 0 7 
75 
51 
1 0 1 
1 0 4 
1 3 5 
1 1 9 
105 
2 5 4 
2 73 
91 
97 
59 
82 
2 1 7 
NS 
1 6 5 
4 9 
7 0 
1 4 4 
2 1 6 
3 0 0 
1 2 5 
2 5 0 
6 8 
1 3 8 
1 1 7 
9C 
2 4 2 
4C8 
1 2 7 
1 5 5 
3 7 
NS 
1 2 4 
7 3 ' 
NS 
67 
91 
124 
164 
51 
134 
173 
751 
118 
174 
114 
1 2 3 
115 
153 
96 
1 3 3 
4 4 9 
EUR-6 
1 OOOECU 
3 3 . 0 0 6 . 6 1 6 
7 . 2 7 1 . 4 4 3 
7 . 5 8 7 . 1 4 3 
4 8 0 . 6 1 4 
3 . 4 5 2 . 7 4 9 
7 5 1 . 4 1 7 
1 . 0 5 8 . 9 8 0 
4 4 4 . 1 5 7 
5 . 8 6 8 
3 . 4 8 9 
6 0 5 . 4 6 6 
1 . 2 0 6 . 0 4 7 
1 . 0 5 5 . 1 6 1 
1 5 0 . 8 8 6 
4 1 . 3 4 2 
3 . 8 4 2 . 9 1 0 
3 . 9 3 8 . 5 9 5 
4 . 5 5 7 . 2 0 9 
6 . 1 6 5 . 0 0 5 
1 . 6 5 6 . 1 5 9 
2 . 8 0 9 . 1 7 4 
2 4 3 . 5 1 1 
2 1 5 . 7 3 6 
3 . 2 0 3 
1 3 7 . 1 9 8 
3 1 6 . 5 4 9 
1 1 4 . 1 7 3 
1 . 4 8 9 . 1 6 0 
4 4 4 . 9 7 0 
8 1 . 3 9 0 
3 5 5 . 4 3 7 
4 2 5 
7 0 . 6 4 5 
4 4 . 3 3 0 
9 . 4 5 9 
5 5 7 . 5 4 5 
8 7 . 8 2 3 
8 2 . 9 6 0 
1 1 5 . 4 3 3 
1 2 2 . 7 8 4 
5 4 . 4 4 9 
3 3 . 4 6 7 
7 0 0 
2 5 . 4 9 5 
7 . 6 0 2 
1 1 1 . 3 4 8 
3 0 . 9 4 1 
4 . 8 2 3 
3 1 6 . 4 6 7 
2 . 6 0 6 
13 
1 . 2 4 5 
3 . 3 2 2 
6 0 0 
6 4 5 
7 9 . 3 4 4 
4 . 3 5 8 
4 4 3 
3 . 2 6 6 
2 . 8 3 3 
1 . 4 7 1 
2 8 7 . 4 4 4 
3 . 2 5 9 . 5 3 0 
1 9 2 . 7 1 9 
3 7 . 4 0 4 
4 0 3 
2 . 8 9 3 
8 9 3 
2 . 2 1 1 
8 . 8 8 4 
5 3 8 
1 . 9 8 0 
1 3 . 6 8 7 
2 . 1 7 7 
3 
2 . 1 9 3 
1 5 . 1 2 6 
1 . 8 9 6 
1 . 3 6 2 
9 . « 3 3 
1 1 7 
3 . 4 8 4 
5 4 . 7 1 ? 
1 3 . 3 3 9 
1 . 1 6 8 
3 . 3 0 9 
5 6 9 
4 0 . 6 5 6 
5 2 4 
7 1 5 
4 . 3 8 2 
1 5 2 . 1 0 5 
53 
3 . 2 2 7 
3? 
2 . 0 1 5 
1 . 4 9 2 
7 2 4 
1 9 . 8 1 0 
7 0 0 
4 . 7 9 5 
49 3 
1 1 . 4 3 6 
1 . 9 7 8 
7 . 9 8 1 
3 2 9 
1 4 1 . 0 6 9 
1 5 . 7 7 8 
4 4 1 . 0 7 5 
1 8 . 1 6 2 
1 . 7 8 3 
1 3 . 9 9 3 
8 . 9 2 5 
6 7 3 
80* " 79 
112 
110 
no u s 108 
1 1 4 
160 
2 3 4 
137 
73 
1 3 1 
102 
96 
167 
152 
112 
1 1 1 
138 
107 
1 4 9 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 0 
8 9 
1 3 0 
120 
1 2 4 
1 0 4 
119 
115 
1 2 0 
5 4 5 
1 0 0 
1 3 4 
1 5 4 
76 
135 
127 
1 3 9 
142 
120 
179 
126 
69 
77 
160 
117 
76 
2 8 4 
108 
2 1 7 
1 1 3 
1 0 5 
7 5 9 
22 
2 7 7 
55 
123 
112 
76 
51 
1 0 2 
1 0 6 
153 
1 4 1 
■ 1 8 7 
2 5 4 
3 5 2 
1 2 6 
8 8 
9 2 
129 
2 1 7 
NS 
2 3 8 
4 6 
1 3 0 
179 
355 
6 9 7 
1 1 7 
2 3 4 
78 
150 
107 
95 
NS 
NS 
139 
162 
189 
NS 
7 
196 
NS 
4 4 
9 4 
135 
190 
50 
175 
2 3 1 
339 
31 
178 
138 
123 
115 
126 
107 
1 2 5 
4 4 6 
i m p o r t 
Deutschland 
1 OOO ECU 
9 . 5 7 1 . 6 0 8 
6 . 5 7 9 . 0 6 8 
2 . 9 9 2 . 7 4 0 
2 . 4 0 0 . 9 1 9 
1 . 2 0 6 . 3 5 2 
1 0 1 . 4 3 9 
9 3 0 . 9 3 1 
1 9 2 . 1 9 7 
1 9 3 . 9 3 1 
6 8 . 5 2 2 
6 2 1 
1 2 4 . 7 8 8 
3 9 7 . 8 8 8 
3 3 1 . 4 9 7 
6 6 . 3 9 1 
1 . 6 7 2 . 8 3 2 
1 . 5 5 9 . 4 8 1 
1 . 9 3 1 . 5 1 6 
5 2 0 . 4 3 8 
7 4 6 . 1 0 1 
5 7 . 4 9 3 
9 1 . 2 0 7 
1 . 1 9 9 
7 9 . 9 0 5 
1 4 1 . 3 3 2 
5 4 . 7 0 4 
6 2 0 . 4 7 0 
2 7 6 . 8 0 4 
3 1 . 9 3 8 
6 7 . 3 7 2 
1 2 2 
2 2 . 6 7 6 
6 . 9 1 0 
4 . 3 5 9 
1 2 2 . 1 0 7 
4 3 . 5 2 3 
7 2 . 3 8 1 
5 9 . 4 3 8 
2 2 . 3 3 0 
1 1 . 6 2 2 
46 
6 . 8 0 6 
29 
8 . 0 4 6 
4 . 3 5 1 
9 7 2 
5 9 . 0 0 1 
1 0 3 
8 8 9 
5 9 8 
3 . 7 5 4 
3 7 6 
5 9 9 
3 9 . 0 3 7 
8 4 7 . 3 3 8 
5 3 . 0 9 3 
3 . 8 6 3 
63 
2 . 5 0 « 
3 4 3 
4 6 4 
1 8 0 
4 
4 4 
1 . 1 1 3 
1 . 7 3 5 
5 9 9 
2 6 3 
1 . 2 4 1 
3 4 2 
2 1 . 6 0 4 
4 . 1 5 3 
3 2 2 
9 4 4 
3 4 9 
1 5 . 3 2 5 
14 
1 
2 2 . 2 3 9 
4 
135 
2 4 
6 
1 
11 
7 . 8 3 0 
2 2 6 
1 . 8 6 6 
15 
2 . 1 ? ? 
1 . 4 3 7 
9 1 7 
38 
6 6 . 3 5 4 
8 . 1 3 ? 
1 4 ? . 7 9 4 
7 . 3 3 5 
2 7 3 
6 . 4 9 0 
3 . 8 7 6 
80 " " 79 
1 0 6 
1 0 7 
103 
1 1 0 
1 1 2 
107 
106 
113 
1 3 1 
1 8 0 
6 0 
1 1 5 
71 
63 
2 1 3 
112 
106 
1 0 4 
109 
105 
1 1 1 
109 
83 
127 
1 1 9 
12? 
1 0 6 
1 1 7 
123 
1 0 1 
NS 
1 1 1 
1 2 9 
177 
73 
1 1 5 
1 5 2 
1 2 5 
1 3 9 
1 8 4 
2 88 
6 1 
2 
183 
63 
75 
2 2 9 
6 2 
127 
21 
6 2 
1 4 5 
NS 
126 
105 
125 
76 
2 3 3 
3 8 5 
NS 
66 
86 
1 2 8 
NS 
69 
71 
NS 
95 
1 2 2 
2 2 7 
73 
146 
68 
121 
7 
1 6 2 
14 
117 
2 6 3 
162 
35 
142 
168 
169 
116 
?15 
99 
111 
97 
75 
10? 
1 11 
France 
1 000 ECU 
8 . 7 5 8 . 4 6 3 
5 . 7 8 4 . 9 3 7 
2 . 9 7 3 . 5 2 6 
2 . 0 1 8 . 9 5 8 
5 8 0 . 7 1 6 
1 5 9 . 1 4 7 
9 1 3 . 5 1 5 
3 6 5 . 5 8 C 
5 2 C . 3 8 1 
3 5 5 . 8 6 1 
5 . 7 6 4 
1 . 3 3 0 
1 5 7 . 4 2 6 
3 9 9 . 5 2 9 
3 6 4 . 5 3 8 
3 5 . 0 2 1 
3 4 . 6 5 9 
1 . 1 8 0 . 1 8 5 
9 5 6 . 4 0 4 
1 . 9 5 C . 6 0 1 
9 2 0 . 2 7 4 
6 4 8 . 0 6 6 
8 5 . 2 1 0 
4 4 . 1 5 7 
7 6 6 
1 9 . 7 9 3 
6 9 . 5 2 3 
1 2 . 6 6 0 
4 1 4 . 3 6 4 
4 4 . 2 4 5 
1 9 . 3 7 5 
1 4 7 . 3 0 1 
66 
5 . 3 9 0 
3 . 9 4 9 
2 . 4 3 5 
2 8 1 . 5 9 0 
2 3 . 7 1 6 
1 6 . 3 8 4 
1 1 . 2 7 6 
1 6 . 4 6 1 
I C . 8 4 2 
4 . 0 O 2 
2 3 7 
6 . 6 4 8 
120 
4 3 . 8 0 0 
4 2 5 
3 . 1 7 4 
2 5 7 . 4 5 2 
2 . 5 0 3 
1 . 2 3 4 
2 . 3 3 9 
2 
19 
7 9 . 3 4 4 
4 3 1 
57 
2 . 4 0 5 
2 . 8 1 8 
1 . 4 6 1 
2 2 2 . 6 9 8 
8 6 3 . 3 4 3 
5 C . 1 7 2 
4 . 7 7 2 
2 4 0 
26 
1 . 0 0 3 
2 5 0 
5 2 5 
1 . 9 0 2 
1 . 9 5 1 
2 . 0 8 7 
3 
2 . 1 8 7 
5 . 9 3 6 
8 6 6 
6 . 5 6 7 
117 
9 5 4 
1 2 . 1 7 0 
4 . 1 6 1 
2 1 ? 
1 . 7 0 3 
7 1 8 
5 . 1 5 5 
39 
2 6 2 
4 . 3 7 1 
3 4 . 5 4 5 
2 . 7 7 7 
9 3 0 
1 . 4 6 1 
51 
3 . 0 8 1 
3 1 5 
1 . 1 3 5 
4 7 8 
5 . 2 3 4 
2 0 8 
1 . 0 3 9 
7 0 
3 4 . 2 5 4 
2 . 7 9 1 
1 4 C . 2 4 7 
2 . 2 2 7 
227 
1 . 0 0 3 
1 . 6 2 7 
6 7 3 
8 0 * " 
79 
122 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 1 
1 0 8 
1 4 3 
107 
1 1 4 
1 9 3 
2 6 2 
1 3 6 
3 1 1 
1 2 1 
1 2 7 
126 
1 4 0 
1 4 2 
119 
1 0 9 
1C8 
2 1 8 
1 1 6 
1 0 0 
1 1 7 
1 0 9 
14C 
1 1 9 
77 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 9 
1 4 7 
87 
128 
9 9 
1 2 3 
1 2 8 
1 3 2 
98 
2 4 3 
1 5 7 
9 8 
1 8 4 
7C 
22 
144 
4 3 
79 
3 0 1 
1 1 2 
116 
1 0 2 
50 
33 
2 7 7 
2 9 
166 
93 
76 
5C 
99 
104 
2 3 2 
1 1 6 
1 7 3 
3 7 1 
9 1 
9 3 
9C 
9 5 
2 1 6 
NS 
5 3 3 
1 4 2 
144 
3 5 5 
NS 
35 
2 1 4 
1 4 8 
129 
NS 
9 3 
780 
4 1 6 
18? 
136 
NS 
NS 
29 
43 
1C4 
2 0 7 
5 1 
1 1 8 
NS 
5 3 8 
2 9 
144 
94 
146 
1 1 8 
1 2 5 
2 4 6 
1 8 2 
4 4 6 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
5 . 7 7 1 . 6 5 2 
4 . 2 1 2 . 6 9 2 
1 . 5 5 8 . 9 6 0 
1 . 1 1 7 . 8 4 1 
4 1 7 . 6 1 7 
1 3 8 . 6 2 3 
4 7 6 . 7 0 3 
8 4 . 8 9 8 
2 0 8 . 1 2 9 
1 . 6 7 0 
104 
33? 
2 C 6 . 0 1 8 
2 3 2 . 9 3 0 
2 1 3 . 2 6 0 
1 9 . 6 7 0 
57 
1 . C 9 7 . 3 4 6 
4 3 8 . 6 5 0 
5 6 5 . 2 7 9 
1 . 6 5 C . 1 8 8 
4 0 1 . 3 5 5 
3 1 . 5 6 0 
2 8 . 3 1 4 
6C4 
6 . 6 7 4 
4 3 . 6 5 6 
1 C . 4 7 3 
2 4 0 . 2 0 6 
1 C 3 . 6 0 2 
I C . 1 9 7 
7 4 . 4 5 6 
1 9 5 
3 6 . 5 1 1 
2 Î . 2 7 7 
1 . 8 7 6 
9 3 . 4 1 4 
2 2 . 3 9 9 
1 C . 3 4 3 
1 9 . 5 9 0 
3 Í . 8 9 6 
1 8 . 6 5 5 
1 3 . 5 4 7 
4 1 6 
1 0 . 4 1 5 
7 . 4 2 7 
5 3 . 1 9 7 
1 0 . 0 6 7 
4 9 2 
14 
13 
47 
5 9 8 
11 
15 
10 
7 . 5 2 0 
4 5 8 . 3 4 8 
1 8 . 3 5 5 
1 6 . 6 2 4 
193 
u s 8 . 2 6 2 
12 
5 4 4 
6 
2 2 2 
79 
2 . 0 1 0 
1 . 9 5 1 
6 . 4 7 6 
1 . 8 8 4 
14 
4 2 9 
6 . 5 7 5 
52 
4 5 2 
6 
7 C . 3 6 0 
10 
2 4 8 
2 4 2 
Í . 0 2 7 
9 9 
1 . 0 9 6 
117 
50 
2 9 0 
78 
1 1 . 1 4 9 
1 . 9 2 3 
7 5 . 4 9 7 
4 . H 2 
5 0 0 
1 . 2 3 1 
6 5 0 
8o"S 79 
113 
113 
114 
1 1 0 
1C7 
1 1 4 
H I 
1 1 4 
15C 
1 19 
3 8 5 
45 
151 
1 1 4 
115 
11C 
6 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 9 
1C9 
1 2 0 
1 9 9 
115 
54 
1C7 
1 6 1 
1 2 4 
96 
1 2 3 
5 6 
1 1 9 
3 4 8 
9 4 
134 
347 
59 
1 2 1 
169 
1 2 1 
1 3 6 
57 
2 4 4 
101 
65 
107 
165 
78 
58 
NS 
30 
7 9 7 
157 
2 5 0 
92 
1C8 
2 3 5 
162 
NS 
2 0 
94 
6C0 
79 
67 
31 
6 5 8 
5 5 7 
NS 
153 
1 5 6 
12 
4 0 1 
73 
3 4 7 
2C0 
56 
2 5 3 
52 
151 
124 
97C 
21 
75 
149 
73 
124 
3 3 9 
1 1 7 
115 
439 
62 
125 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I C . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
BENIN IDAHCMEY) 
N I G E R I A 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
CCMORES 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 5 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
INDES OCCIDENTALES 4 5 1 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
DOMINIQUE 
MARTIN ICUE 
4 5 ? 
4 5 3 
4 56 
4 6 0 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TOBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLANO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U M S 6 4 7 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAI LANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E D C M E . D E P 8 3 9 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N - D E C 
Code 
1980 
Trading partners 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
1 6 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
??0 
7 4 0 
2 4 9 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 4 
2 8 8 
3 1 4 
3? 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 1 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 ? 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ' D 
7?9 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
8 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
GTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3ELGIUM-LUXEM80URG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEOFN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I 9 Y A 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I 9 ER IA 
IVrlRY COAST 
GHANA 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
GABON 
Z A I R E 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMOROS 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
WFST I N D I E S 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMIN ICAN REPUBLIC 
DOMIN ICA 
M A P T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
PAKISTAN 
I N D I A 
SR I LANKA 
THAILAND 
V IETNAM 
INOONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
4 . 6 0 3 . 9 9 5 
3 . 4 5 8 . 8 7 9 
1 . 1 4 5 . 1 1 7 
9 4 9 . 2 0 9 
2 0 8 . 0 7 2 
3 7 . 5 9 4 
6 3 4 . 3 9 3 
6 8 . 6 5 9 
9 3 . 3 7 6 
8 . 2 9 6 
1 . 1 5 7 
8 3 . 9 2 3 
1 0 2 . 5 0 3 
3 0 . 6 1 6 
2 1 . 8 8 7 
2 7 
4 5 5 . 0 5 4 
7 6 0 . 2 7 9 
1 . 3 5 0 . 4 7 4 
1 0 1 . 1 3 4 
7 1 7 . 9 5 3 
3 5 . 3 0 8 
3 8 . 6 7 6 
1 9 8 
2 3 . 7 0 9 
3 7 . 3 2 6 
2 3 . 3 5 3 
1 0 3 . 7 5 9 
8 . 2 7 5 
1 0 . 9 5 2 
2 9 . 5 3 3 
2 7 
4 . 9 6 5 
2 . 7 8 0 
2 8 8 
3 8 . 6 8 3 
1 7 . 9 3 4 
4 . 6 9 7 
6 . 1 0 3 
8 . 4 0 5 
1 . 9 1 5 
2 . 8 7 3 
1 
10 
4 . 9 8 7 
1 5 . 4 9 0 
55 
11 
3 
2 2 
172 
10 
2 5 1 
1 1 . 3 6 7 
5 7 3 . 5 5 7 
5 6 . 3 2 6 
5 . 8 5 8 
94 
166 
5 4 0 
4 2 4 
192 
9 
3 
1 . 0 5 1 
10 
6 . 7 3 4 
1 . 0 3 1 
5 
15 
61 
1 0 . 4 8 0 
2 . 4 3 7 
6 2 0 
2 1 9 
2 9 . 9 3 2 
417 
1 
1 6 . 6 0 9 
35 
33 
3 
1 . 0 7 9 
2 0 
17 
2 . 1 0 0 
42 
681 
3 . 8 7 5 
1 5 6 
3 8 7 
143 
2 1 . 6 9 5 
2 . 4 0 6 
5 0 . 3 1 9 
3 . 7 8 7 
5 7 7 
4 . 9 2 2 
1 . 5 5 1 
Indices 
80, 
79 
1 1 0 
108 
1 1 7 
112 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 3 
113 
1 3 1 
1 3 1 
46 
1 3 5 
153 
1 5 0 
1 6 4 
113 
1 0 7 
101 
1 0 4 
1 1 8 
1 2 6 
1 0 6 
82 
1 5 5 
1 1 1 
1 5 6 
103 
1 1 5 
96 
1 0 1 
1 5 0 
1 2 0 
135 
77 
1 5 6 
142 
1 3 0 
1 4 0 
1 6 5 
1 1 3 
1 7 6 
1 
2 7 3 
2 8 0 
65 
NS 
3 0 0 
71 
52 
18 
93 
87 
1 1 1 
1 4 0 
2 5 2 
1 2 4 
3 6 1 
3 3 3 
NS 
33 
3 4 6 
136 
42 
2 5 0 
2 
3C5 
1 5 0 
NS 
7 ' 
1 6 0 
13 
«4 
NS 
25 
1 1 8 
43 3 
26 
1 5 5 
76 
3C0 
1C6 
2 04 
NS 
103 
953 
1 7 1 
1 0 5 
1 2 0 
? ? 9 
192 
1 3 8 
8 7 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
4 . 3 0 0 . 6 9 8 
3 . 3 9 2 . 7 2 4 
9 3 7 . 9 7 4 
7 8 4 . 5 1 7 
1 7 4 . 3 8 6 
4 3 . 8 1 1 
5 2 6 . 2 1 7 
4 0 . 1 0 3 
4 3 . 1 6 3 
9 . 3 0 8 
4 4 
3 3 . 3 1 1 
7 3 . 1 9 7 
6 5 . 2 8 0 
7 . 9 1 7 
7 . 0 9 9 
6 1 7 . 6 7 8 
1 . 1 0 4 . 0 1 0 
1 . 2 1 3 . 7 4 2 
1 1 4 . 3 1 3 
2 9 5 . 6 9 9 
3 3 . 9 4 0 
1 3 . 3 4 2 
2 3 6 
5 . 1 2 7 
2 4 . 2 1 2 
1 2 . 9 7 8 
1 1 0 . 3 6 1 
1 2 . 0 4 4 
9 . 4 2 8 
3 6 . 7 7 5 
15 
1 . 1 0 3 
5 . 4 1 4 
5 0 1 
2 1 . 7 5 1 
2 3 . 7 7 4 
8 . 0 1 3 
6 . 0 7 8 
3 . 5 8 4 
6 5 7 
1 . 4 2 3 
1 . 6 2 6 
16 
1 . 3 1 8 
6 0 8 
1 3 0 
44 
6 
1 
6 . 3 2 2 
5 1 1 . 4 4 4 
1 4 . 7 7 3 
6 . 7 8 7 
6 
7 0 2 
19 
9 . 0 7 8 
8 0 
7 7 1 
4 4 
149 
1 7 6 
1 . 9 8 2 
6 5 4 
14 
3 . 9 6 9 
6 
4 
8 . 3 5 ? 
4 
2 9 
6 
10 
3 
7 7 2 
18 
13 
87 
77 
5 . 2 4 8 
7 . 9 1 7 
5 2 6 
3 1 . 7 1 8 
7 0 1 
2 0 6 
3 4 2 
1 . 2 2 1 
8 0 * " 
79 
1 1 0 
109 
111 
1 0 7 
112 
1 0 0 
1 0 5 
114 
132 
122 
169 
136 
165 
157 
2 7 6 
3 4 4 
1 1 1 
1 1 0 
137 
1 0 5 
113 
116 
108 
64 
1 1 1 
9 4 
184 
110 
137 
118 
96 
9 1 
144 
175 
1 6 4 
1 5 3 
157 
1 7 7 
2 0 0 
51 
12? 
97 
25 
2 4 6 
NS 
86 
NS 
1 3 0 
1 
1 2 9 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 6 
6 0 0 
134 
2 2 2 
3 8 4 
1 6 9 
281 
193 
57 
1 3 6 
NS 
95 
133 
1 6 1 
' 3 
NS 
43 
148 
53 
18 
69 
3 5 0 
515 
2 7 6 
1 0 1 
112 
2 7 9 
7 9 2 
23 
2 79 
United Kingc 
1 000 ECU 
5 . 2 5 1 . 9 2 7 
3 . 4 5 5 . 5 9 9 
1 . 7 9 6 . 3 2 8 
1 . 4 9 2 . 3 0 2 
5 6 3 . 0 5 5 
6 1 . 0 6 4 
7 5 4 . 8 8 8 
1 1 3 . 2 9 5 
1 4 2 . 6 7 8 
2 7 . 6 3 1 
13 
2 1 4 
1 1 4 . 8 2 0 
1 6 1 . 3 5 2 
1 2 4 . 8 1 2 
3 6 . 5 4 0 
7 9 6 . 8 3 7 
4 ? 4 . 2 6 9 
7 8 8 . 8 3 2 
9 7 3 . 8 8 5 
1 9 0 . 7 5 0 
1 9 9 . 0 4 5 
8 1 . 9 8 2 
5 0 0 
1 0 5 . 1 1 0 
1 2 3 . 6 7 8 
3 5 . 7 7 5 
2 5 3 . 7 6 8 
3 2 . 1 4 8 
1 2 . 0 7 6 
5 0 . 4 6 4 
8 1 4 
4 . 0 7 9 
3 . 7 0 2 
1 . 9 9 4 
6 8 . 8 4 1 
2 9 . 8 7 6 
8 . 5 1 4 
5 . 8 4 7 
7 . 4 1 2 
2 . 8 5 0 
1 . 4 7 2 
3 . 3 0 9 
153 
5 . 2 8 0 
1 . 3 3 9 
6 5 4 
5 2 
5 0 5 
1 . 9 3 9 
5 7 0 
5 0 5 
1 . 1 9 4 
17 
172 
? 4 3 
13 
10 
6 . 5 5 6 
6 4 9 . 0 9 7 
1 3 5 . 7 9 1 
8 . 7 4 6 
116 
35 
37 
7 5 1 
7 5 0 
2 0 7 
8 . 2 6 9 
6 1 
5 0 5 
4 . 8 4 0 
1 0 5 
3 7 7 
1 . 4 4 4 
7 . 4 9 3 
4 5 1 
1 4 . 2 8 2 
6 . 2 4 1 
1 
6 0 9 
104 
1 1 . 1 7 8 
3 6 8 
7 
8 2 
2 9 . 1 6 9 
4 0 4 
168 
6 2 6 
2 3 4 
1 . 5 2 7 
4 4 1 
6 . 7 5 0 
1 . 2 6 7 
6 4 3 
12 
3 . 1 5 7 
1 . 3 1 6 
3 . 2 5 5 
5 3 5 
3 5 . 7 7 8 
3 . 8 8 7 
9 1 . 2 7 5 
3 . 1 7 1 
1 . 4 7 2 
1 0 . 5 2 6 
4 . 9 3 3 
om 
Indices 
8 0 
79 
1 0 0 
93 
1 0 4 
9 9 
9 6 
109 
1 0 0 
1 0 8 
1 3 2 
180 
14 
32 
1 2 4 
1 4 3 
1 3 9 
1 5 9 
97 
9 9 
99 
9 4 
1 0 8 
1 0 9 
105 
57 
1 1 0 
102 
94 
87 
9 7 
1 4 2 
108 
2 0 8 
105 
170 
68 
1 9 4 
116 
103 
6 6 
99 
1 4 0 
9 5 
1 2 9 
2 5 1 
188 
167 
3 4 1 
NS 
143 
148 
9 1 
3 4 0 
9 6 
69 
14 
3 3 3 
73 
9 8 
1 1 3 
96 
4 1 
140 
43 
6 0 
2 7 7 
4 9 3 
3 3 3 
2 2 6 
84 
5 8 3 
1 3 5 
NS 
2 1 5 
72 
158 
2 9 4 
100 
2 2 6 
73 
2 9 1 
7 
19 
1 3 2 
38 
4 4 ? 
NS 
NS 
NS 
1 0 5 
84 
119 
93 
1 3 4 
144 
155 
164 
158 
133 
1 1 5 
109 
198 
34 
147 
Ireland 
1 0 0 0 ECU 
3 2 8 . 7 3 0 
7 1 3 . 7 5 5 
1 1 4 . 9 7 5 
9 1 . 5 4 9 
2 3 . 3 9 7 
8 . 1 4 5 
5 5 . 4 5 6 
4 . 5 5 1 
1 7 . 1 8 1 
8 . 9 4 9 
26 
8 . 2 0 6 
6 . 2 1 6 
5 . 5 6 4 
6 5 2 
29 
4 6 . 9 5 8 
3 6 . 3 3 5 
5 4 . 0 0 7 
3 0 . 1 9 2 
9 . 1 5 1 
4 7 8 . 7 0 2 
8 . 4 1 0 
1 . 6 0 1 
3 . 5 7 0 
2 . 0 7 8 
1 3 . 6 6 3 
2 . 0 7 9 
4 0 6 
8 . 0 4 1 
2 
99 
3 
1 . 1 6 8 
2 . 7 1 5 
6 8 4 
177 
6 9 3 
76 
51 
96 
3 . 7 3 3 
24 
51 
5 4 . 8 4 3 
6 1 3 
? 
1 
27 
1 
3 . 9 4 6 
24 
6 8 6 
1 
2 . 7 6 1 
1 
4 5 4 
5 
27 
6 5 2 
26 
4 . 3 3 4 
155 
36 
1 6 4 
? 
5 
Indices 
8 0 
79 
9 6 
103 
76 
83 
I C I 
105 
75 
86 
57 
3 ' 
90 
142 
6C 
59 
6 9 
4 1 4 
115 
71 
99 
94 
1 2 7 
1C7 
133 
1 5 1 
103 
156 
95 
124 
30 
106 
2 0 0 
1 1 0 
6 
76 
4 2 
90 
133 
135 
NS 
2 04 
8 
1 86 
NS 
104 
7 6 
69 
67 
10 
37 
36 
NS 
2 3 5 
127 
169 
6 9 
144 
84 
1 4 0 
86 
2 7 8 
2 0 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
1 . 3 7 0 . 0 4 0 
8 9 3 . 8 3 9 
4 7 6 . 2 C 1 
4 1 7 . 0 0 0 
2 5 0 . 5 4 4 
9 . 4 5 7 
4 7 . 0 5 5 
9 . 9 4 4 
1 7 . 7 8 8 
57 
9 
e 1 7 . 7 1 4 
4 1 . 4 1 3 
3 3 . 4 2 8 
7 . 9 8 5 
8 4 . 4 5 3 
9 C . 0 3 5 
1 2 7 . 3 0 8 
4 1 2 . 4 5 6 
2 8 . 0 4 7 
1 4 6 . 2 2 9 
5 . 2 6 1 
3 
1 2 1 . 8 9 2 
1 4 5 . 2 3 4 
2 0 . 5 7 3 
4 3 . 1 6 7 
1 8 . 5 5 0 
1 . 0 7 5 
7 . 5 1 6 
522 
1 . 3 9 3 
16 
8 . 2 9 0 
1 0 . 3 2 5 
3 . 5 6 5 
4 . 0 6 3 
6 . 3 3 2 
3 6 4 
4 8 8 
1 
1 . 7 7 1 
3 . 3 6 0 
104 
34 
8 
4 0 
1 
240 
4 1 . 6 9 6 
5 . 3 5 9 
319 
34 
4 . 1 0 2 
5 5 3 
4 
6 1 3 
125 
2 . 4 5 7 
5 
1 . 2 2 6 
12 
2 3 6 
3 1 
96 
3 
38 
13 
7 . 9 6 1 
2 . 0 7 6 
5 . 2 8 6 
3 7 9 
71 
11 
4 0 7 
sa*" 
79 
105 
108 
1 0 0 
59 
93 
130 
ICO 
57 
82 
1 2 4 
3 0 0 
81 
125 
115 
190 
107 
114 
107 
1C7 
112 
1C8 
135 
2 
58 
1 0 0 
75 
91 
156 
1 3 7 
125 
5 7 4 
1 2 0 
123 
1 2 9 
1 3 5 
ICO 
1 1 4 
SC 
65 
2C8 
4C 
3 9 7 
8 5 0 
2 6 7 
4 0 0 
103 
9 7 
1 2 7 
9 
80 
2 3 1 
1 9 0 
73 
2 0 
2 4 0 
4 6 
1 4 1 
105 
75 
190 
1 4 4 
19C 
131 
98 
183 
1 4 5 
52 
77 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I C . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OCM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-3AS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S C V I E T I C U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V C I R E 
GHANA 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
CGMORES 
R E P . A F R I Q U E DU Sur 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCIDENTALES 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
DOMI M O U E 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NEERLANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
»EROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
»AKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D C M E . D E f 
Code 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
04O 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
?16 
22C 
2 4 0 
2 4 8 
?64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 3 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
375 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 6 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 08 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 n 
3 34 
8 0 9 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
5: CHI 
0 3 1 
3 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 ? 
n i 6 
0 3 3 
3 4 3 
3 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
2 4 8 
' 7 ? 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
' 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
' 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 3 
3 0 0 
9 0 4 
1980 
Trading partners 
■MICALS 
G°AND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
•3THEPS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
T O M 
"THERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
3ELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITEO KINGDOM 
IRFLANO 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OFM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGEPIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENFGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I P F 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
RFUNION 
Ζ A» BIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . D F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E P L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PF»U 
B P A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IPAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
5 4 . 9 7 5 . 3 1 9 
7 8 . 1 3 2 . 4 9 7 
2 6 . 8 4 3 . 3 2 2 
1 3 . 7 0 5 . 5 9 1 
i . 0 7 3 . 2 4 0 
2 . 7 1 3 . 7 1 4 
2 . 7 5 8 . 8 7 7 
2 . 1 5 9 . 7 6 3 
9 . 5 3 7 . 6 1 8 
1 . 3 5 5 . 2 8 3 
1 4 0 . 6 6 8 
? 2 . 7 3 6 
7 . 4 6 8 . 9 3 1 
3 . 5 8 6 . 9 0 1 
3 . 3 5 8 . 7 8 0 
5 2 8 . 1 2 1 
1 3 . 1 8 7 
5 . 2 6 9 . 5 0 4 
4 . 1 2 0 . 4 1 7 
3 . 9 6 9 . 4 9 7 
6 . 1 1 6 . 9 6 1 
3 . 9 4 7 . 2 4 5 
3 . 1 5 9 . 7 1 7 
6 8 7 . 6 1 3 
8 6 2 . 5 3 8 
3 0 . 6 9 4 
4 8 6 . 5 8 5 
1 . 2 4 4 . 1 5 8 
5 1 3 . 3 4 ? 
2 . 1 3 1 . 0 4 3 
1 . 2 2 0 . 5 8 3 
4 4 6 . 9 3 0 
1 . 3 4 9 . 7 4 1 
3 7 . 9 5 7 
6 6 8 . 4 5 4 
5 7 3 . 8 5 7 
3 6 2 . 1 2 7 
1 . 2 4 2 . 2 0 1 
1 5 5 . 4 5 7 
5 0 2 . 7 5 7 
3 4 0 . 9 9 3 
3 9 0 . 0 9 5 
2 7 7 . 3 3 9 
1 4 2 . 9 7 3 
1 6 9 . 1 4 1 
4 4 6 . 4 8 4 
1 5 0 . 6 9 4 
1 9 2 . 3 4 6 
3 2 9 . 4 0 7 
7 6 . 9 4 1 
5 0 . 7 3 1 
1 3 9 . 9 7 1 
3 9 . 4 5 4 
2 2 . 5 5 0 
7 5 6 . 0 1 0 
9 4 . 9 0 4 
3 5 . 2 1 8 
2 8 . 9 2 8 
5 0 . 6 2 5 
4 9 . 6 8 2 
3 0 . 2 2 7 
1 1 2 . 1 1 2 
5 4 . 2 2 4 
4 1 . 8 2 0 
4 9 . 4 8 3 
5 1 . 4 3 1 
6 1 8 . 5 0 2 
2 . 4 0 9 . 5 5 2 
3 4 9 . 3 2 5 
2 2 2 . 2 2 1 
3 4 . 1 7 9 
2 1 . 1 6 4 
4 8 . 0 4 4 
7 9 . 6 3 3 
2 1 . 8 0 5 
3 4 . 3 2 7 
3 8 . 6 7 0 
3 3 . 4 5 9 
2 2 . 6 2 7 
9 3 . 3 4 3 
1 7 9 . 7 6 2 
4 6 . 6 7 5 
3 7 . 8 5 0 
5 4 9 . 4 7 0 
8 1 . 2 6 6 
3 8 . 8 7 3 
2 6 7 . 3 3 8 
4 1 . 8 4 5 
1 3 2 . 6 6 7 
1 3 6 . 8 9 7 
2 7 4 . 1 1 7 
5 0 7 . 5 8 0 
1 9 6 . 6 5 1 
6 3 . 8 2 2 
4 7 0 . 2 5 8 
1 1 6 . 9 1 1 
3 5 . 1 3 4 
2 9 . 8 3 4 
1 5 6 . 6 0 7 
2 4 . 6 0 6 
3 9 . 8 7 6 
1 4 2 . 2 7 5 
3 5 1 . 1 0 7 
3 5 . 3 7 1 
2 3 . 4 3 8 
1 7 1 . 1 8 6 
1 9 5 . 9 2 1 
1 2 6 . 9 6 4 
2 3 0 . 6 8 1 
8 8 . 3 8 0 
4 2 9 . 4 9 3 
1 7 2 . 4 8 2 
9 9 6 . 9 2 5 
2 1 1 . 9 8 4 
2 7 1 . 1 0 9 
4 3 6 . 3 0 3 
1 0 8 . 0 3 0 
8 0 * " 79 
1 1 1 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 9 
1 4 0 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 
9 6 
1 C 3 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 9 
H I 
1 1 3 
1 1 9 
9 9 
1 2 2 
1 0 2 
1 0 8 
1 1 1 
1 3 « 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 1 
1 0 5 
1 2 3 
1 0 8 
1 5 0 
1 3 ? 
1 4 0 
1 1 9 
1 4 4 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 6 
1 3 1 
1 7 4 
1 2 2 
1 5 0 
1 6 5 
1 3 5 
1 6 5 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 5 
1 3 ? 
1 2 2 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 1 
9 1 
8 9 
1 0 5 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 3 
1 1 7 
1 2 5 
1 0 5 
9 6 
1 1 6 
1 3 7 
1 0 2 
1 1 4 
8 6 
8 7 
9 3 
1 1 0 
1 0 9 
1 2 6 
1 7 4 
8 3 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 9 
1 2 4 
1 3 0 
1 3 2 
1 2 7 
1 1 4 
1 0 4 
1 1 ? 
9 ? 
1 1 5 
9 7 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 2 
9 4 
1 4 ? 
9 1 
1 0 6 
9 9 
1 0 6 
1 0 5 
8 4 
EUR-6 
1 OOOECU 
4 4 . 4 5 8 . 7 0 3 
1 0 . 5 9 4 . 0 3 1 
4 . 9 9 9 . 4 5 0 
2 . 3 5 2 . 5 2 8 
1 . 9 1 2 . 6 6 3 
1 . 4 2 9 . 1 9 0 
7 . 1 7 5 . 5 5 0 
1 . 1 8 4 . 9 1 8 
1 2 9 . 9 8 4 
4 3 . 7 7 1 
5 . 9 1 6 . 3 7 7 
3 . 1 8 7 . 0 8 9 
2 . 7 0 6 . 9 8 7 
4 8 0 . 1 0 2 
1 3 . 1 8 0 
4 . 5 4 2 . 2 4 9 
3 . 4 0 3 . 3 3 3 
2 . 8 9 0 . 6 4 7 
5 . 2 8 9 . 6 3 5 
3 . 5 5 4 . 1 5 2 
2 . 8 8 8 . 3 8 9 
2 0 8 . 6 6 2 
7 1 1 . 7 2 7 
1 4 . 3 8 9 
2 9 9 . 0 9 9 
8 3 8 . 4 7 0 
3 6 9 . 4 9 2 
1 . 8 9 2 . 7 2 2 
1 . 1 4 4 . 2 1 3 
3 5 2 . 0 6 5 
8 7 9 . 7 9 3 
2 2 . 1 6 5 
6 1 5 . 9 6 3 
5 0 0 . 2 4 6 
3 2 1 . ' 0 9 
1 . 0 9 3 . 7 9 5 
1 3 8 . 3 3 8 
4 2 7 . 3 0 2 
3 0 6 . 1 9 0 
3 5 2 . 4 3 6 
2 5 7 . 9 7 8 
1 2 4 . 4 1 7 
1 5 8 . 8 1 2 
4 3 3 . 4 4 8 
1 4 6 . 4 8 6 
1 3 5 . 2 2 3 
2 6 3 . 4 1 6 
4 4 . 7 0 6 
4 7 . 6 3 3 
1 3 3 . 7 4 7 
2 1 . 5 0 5 
2 1 . 8 0 2 
3 4 4 . 4 9 9 
9 0 . 6 8 3 
3 4 . 7 5 8 
2 8 . 1 3 9 
4 5 . 8 5 6 
3 9 . 6 9 9 
2 4 . ' 8 6 
7 4 . 9 2 9 
3 3 . 0 6 6 
4 1 . 4 3 2 
4 9 . 1 3 5 
2 6 . 1 4 3 
3 5 7 . 6 1 4 
1 . 7 2 6 . 2 6 5 
1 8 6 . 3 9 8 
1 8 2 . 9 3 2 
2 9 . 3 9 0 
1 7 . 5 5 7 
3 9 . 0 4 1 
6 1 . 3 5 4 
1 6 . 1 2 7 
3 4 . 1 1 4 
3 8 . 4 9 1 
8 . 4 9 9 
1 2 . 7 7 3 
7 7 . 7 4 1 
1 4 4 . 4 3 3 
3 6 . 9 7 1 
7 3 . 0 2 2 
4 8 2 . 8 4 1 
6 5 . 4 0 6 
3 1 . 7 9 5 
2 2 0 . 1 2 3 
2 3 . 9 1 7 
1 0 9 . 2 8 0 
1 0 7 . 5 6 6 
2 2 1 . 3 2 7 
3 7 7 . 3 3 7 
1 5 5 . 8 8 6 
4 5 . 6 2 8 
3 0 6 . 7 3 7 
6 3 . 1 7 4 
1 4 . 1 0 3 
1 4 . 6 8 2 
7 8 . 4 4 3 
9 . 5 5 9 
2 3 . 3 0 1 
1 C 9 . 6 0 3 
3 1 7 . 1 4 2 
2 1 . 6 5 9 
1 3 . 9 7 6 
1 3 5 . 0 3 9 
1 5 6 . 3 9 2 
7 3 . » 0 2 
1 3 3 . 3 4 7 
6 5 . 7 9 9 
4 0 0 . 6 6 4 
1 4 4 . 3 8 8 
8 1 7 . 7 3 6 
1 8 0 . 3 7 4 
' 1 7 3 . 8 4 2 
2 1 2 . 1 7 7 
4 1 . 3 6 3 
8 0 * " 79 
1 0 9 
1 3 7 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 5 
1 2 6 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 2 
1 2 6 
1 2 3 
1 4 5 
1 7 0 
1 1 5 
no 1 0 3 
1 0 7 
1 0 9 
9 5 
9 6 
1 3 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 5 
9 6 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 7 
1 1 1 
1 5 0 
1 3 5 
1 0 4 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 4 
1 1 7 
1 0 7 
1 5 2 
1 3 2 
1 4 2 
1 2 1 
1 1 7 
1 0 0 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 9 
1 4 5 
1 2 0 
1 4 8 
1 6 3 
1 3 4 
1 5 5 
1 2 3 
1 1 9 
1 3 8 
1 1 6 
1 1 5 
1 3 5 
1 1 6 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 8 
9 2 
9 4 
1 3 5 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 3 3 
1 3 0 
1 1 6 
1 0 6 
9 5 
1 1 7 
1 3 4 
1 3 0 
1 1 4 
3 2 
9 4 
8 2 
1 1 0 
1 0 2 
1 2 0 
1 6 9 
8 5 
1 1 5 
1 2 2 
1 3 3 
1 2 3 
1 4 5 
1 3 9 
1 2 7 
1 1 2 
1 0 2 
1 1 6 
3 5 
1 2 4 
9 6 
1 1 8 
9 8 
1 1 6 
9 5 
1 4 3 
8 7 
1 0 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 1 
7 4 
Deutschland 
1 000 ECU 
1 7 . 4 9 1 . 7 0 4 
7 . 9 3 9 . 3 6 7 
9 . 5 4 2 . 3 3 7 
5 . 3 6 4 . 8 0 8 
2 . 8 3 0 . 3 4 9 
9 3 3 . 7 9 9 
8 ' 6 . 0 6 4 
7 5 5 . 0 9 6 
2 . 7 7 5 . 4 7 2 
3 7 0 . 3 1 9 
1 . 9 5 6 
2 . 6 7 2 
2 . 4 0 0 . 5 0 5 
1 . 4 0 2 . 0 4 6 
1 . 1 7 3 . 6 6 3 
2 7 8 . 3 7 8 
1 4 
1 . 9 5 8 . 4 6 5 
1 . 3 4 4 . 8 4 4 
1 . 6 2 8 . 8 8 8 
1 . 6 2 1 . 7 1 8 
8 9 3 . 8 9 3 
8 3 . 9 2 7 
4 0 7 . 6 3 2 
7 . 3 1 6 
1 6 1 . 3 6 9 
4 7 2 . 9 8 9 
2 0 1 . 2 2 4 
9 6 8 . 2 3 2 
3 4 7 . 0 4 2 
1 4 2 . 1 2 8 
3 2 2 . 5 2 3 
3 . 5 0 6 
3 3 9 . 3 4 3 
1 6 0 . 9 9 5 
1 0 1 . 6 6 1 
3 8 3 . 9 1 2 
1 9 9 . 8 5 0 
1 9 0 . 6 6 0 
1 9 9 . 0 6 6 
1 2 5 . 6 4 9 
7 1 . 5 0 5 
3 0 . 7 4 0 
7 1 . 8 3 0 
1 9 . 4 6 6 
3 9 . 7 7 5 
9 8 . 2 7 4 
1 0 . 5 5 0 
7 . 9 1 3 
2 3 . 0 3 7 
1 3 . 2 0 3 
1 . 4 2 1 
1 6 4 . 6 8 1 
7 . 5 6 3 
1 . 9 0 3 
2 . 6 1 2 
1 4 . 6 6 0 
2 7 . 3 4 2 
1 2 . 0 9 3 
3 2 . 2 3 2 
2 0 . 2 8 0 
3 . 4 2 3 
1 . 1 8 7 
1 3 . 3 0 6 
1 9 3 . 0 0 5 
7 8 7 . 5 7 4 
8 8 . 4 9 0 
9 9 . 3 1 6 
2 0 . 1 3 0 
1 0 . 8 6 5 
1 7 . 5 9 9 
3 0 . 3 7 7 
8 . 8 5 6 
1 7 5 
5 1 2 
4 . 1 4 5 
1 . 2 3 3 
5 2 . 7 0 4 
6 3 . 2 3 0 
2 7 . 4 9 1 
4 5 . 2 5 8 
2 7 2 . 3 7 5 
7 5 . 5 8 8 
1 9 . 9 1 6 
1 0 8 . 3 5 8 
8 . 8 8 0 
2 7 . 1 2 9 
3 8 . 2 0 1 
6 6 . 9 0 6 
1 3 0 . 9 3 4 
6 9 . 8 0 1 
1 4 . 7 2 2 
1 3 0 . 2 5 3 
2 5 . 1 5 9 
3 . 1 4 9 
2 . 9 0 0 
1 9 . 2 4 0 
3 . ? 3 7 
8 . 8 3 4 
3 4 . 5 5 1 
1 3 3 . 0 3 0 
1 0 . 1 2 4 
8 . 7 9 2 
5 9 . 6 7 4 
9 3 . 2 6 6 
4 1 . 5 1 3 
5 7 . 2 2 9 
3 1 . 9 3 2 
1 3 7 . 7 2 0 
7 2 . 3 1 3 
4 1 7 . 5 0 0 
9 6 . 5 5 2 
3 1 . 6 2 6 
1 1 3 . 3 3 1 
7 6 . 2 1 0 
8 0 * " 79 
1 0 7 
1 3 4 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 7 
9 9 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 7 
9 0 
1 0 9 
1 2 ? 
1 1 7 
1 6 0 
1 2 
1 1 0 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 8 
9 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
9 9 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 9 
9 7 
1 2 0 
1 0 3 
1 3 3 
H I 
1 3 0 
9 9 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 3 
1 3 0 
9 3 
1 2 5 
1 2 0 
1 4 8 
1 2 8 
7 4 
1 0 9 
1 2 9 
9 6 
9 5 
1 3 ? 
9 4 
2 0 4 
1 4 1 
H O 
1 4 7 
1 0 9 
1 2 8 
1 2 2 
9 5 
1 2 4 
1 0 8 
1 2 ? 
1 0 7 
1 C 3 
1 1 9 
8 8 
9 0 
1 0 1 
1 2 0 
1 2 1 
6 5 
1 7 2 
9 4 
1 1 6 
1 0 2 
6 ° 
1 2 1 
1 4 5 
1 1 0 
1 1 0 
7 9 
7 8 
1 0 1 
1 2 1 
1 0 0 
1 1 9 
1 5 6 
9 9 
ι ο ί 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 1 
1 1 3 
1 4 8 
9 7 
9 6 
1 1 5 
9 4 
1 4 7 
9 1 
1 2 3 
1 0 0 
1 1 2 
9 6 
1 6 5 
9 7 
9 ? 
9 4 
1 0 5 
1 0 1 
8 5 
France 
1 000 ECU 
9 . 5 4 5 . 0 3 6 
4 . 8 5 1 . 4 2 3 
4 . 6 9 2 . 6 1 3 
2 . 0 3 5 . 3 6 1 
7 6 0 . 5 2 4 
4 6 1 . 3 7 5 
4 8 6 . 0 8 4 
3 2 7 . 3 7 8 
1 . 9 3 7 . 3 0 9 
4 5 4 . 0 4 1 
1 1 6 . 8 2 5 
2 8 . 7 3 7 
1 . 3 3 7 . 7 0 5 
7 2 0 . 9 4 1 
6 7 3 . 8 6 9 
4 2 . 0 7 ? 
4 
9 0 0 . 3 5 1 
5 0 6 . 0 8 4 
1 . 6 3 5 . 3 1 1 
1 . 3 4 0 . 3 6 2 
7 3 5 . 2 0 1 
4 6 . 6 0 4 
3 7 . 5 1 0 
1 . 3 4 3 
2 6 . 3 3 1 
3 9 . 1 3 9 
4 3 . 0 2 6 
4 3 3 . 5 0 8 
8 2 . 0 7 6 
8 5 . 1 0 1 
2 3 3 . 2 1 3 
3 . 2 5 0 
7 8 . 2 4 C 
8 3 . 0 4 9 
4 6 . 1 1 0 
4 1 0 . 4 2 6 
3 2 . 8 2 6 
8 4 . 7 9 1 
3 4 . 4 6 7 
5 5 . 7 8 1 
4 1 . 8 5 6 
1 7 . 9 7 9 
9 4 . 3 7 9 
2 3 1 . 6 9 9 
8 6 . 8 2 9 
2 0 . 4 4 9 
6 1 . 8 5 3 
1 2 . 0 3 3 
3 4 . 5 4 6 
9 3 . 5 9 1 
1 . 4 9 8 
1 9 . 3 5 2 
3 6 . 5 2 7 
6 9 . 0 8 9 
3 0 . 5 5 2 
2 3 . 3 1 8 
7 . 6 4 5 
5 . 1 5 8 
1 . 3 4 9 
6 . 1 0 7 
1 . 0 8 1 
2 7 . 0 5 7 
4 2 . 4 3 4 
2 . 1 2 5 
4 1 . 5 5 4 
4 4 5 . 3 5 7 
4 0 . 7 2 7 
4 1 . 4 3 0 
3 . 2 8 4 
2 . 0 5 0 
1 2 . 8 5 5 
1 2 . 3 7 4 
3 . 3 0 7 
3 1 . 2 0 7 
3 5 . 2 3 7 
1 . 1 7 5 
3 . 3 8 1 
5 . 6 7 5 
2 9 . 3 1 5 
2 . 9 5 3 
I C . 2 7 8 
7 7 . 1 0 0 
5 . 3 7 9 
3 . 7 7 1 
4 0 . 0 7 4 
4 . 0 6 3 
3 9 . 9 8 5 
2 4 . 8 2 7 
3 5 . 7 4 7 
4 8 . 6 3 3 
2 7 . 4 3 6 
9 . 5 6 8 
8 1 . 3 C 5 
1 4 . 8 3 ? 
3 . 8 5 0 
6 . 9 0 3 
2 5 . 0 3 4 
1 . 0 1 5 
5 . 5 6 3 
3 I . 3 7 C 
7 5 . 1 4 9 
2 . 6 2 7 
1 . 1 4 8 
1 9 . 1 8 3 
2 6 . 9 4 7 
1 0 . 4 0 5 
2 9 . 6 0 6 
1 0 . 6 6 7 
2 7 . 5 5 6 
1 8 . 8 8 6 
2 4 7 . 1 5 0 
1 5 . 6 4 0 
3 0 . 6 2 1 
3 4 . 6 9 7 
3 . 9 7 7 
indices 
80 
79 
1 1 2 
1 0 8 
1 1 7 
1 0 9 
1 1 0 
9 7 
1 0 4 
1 4 1 
1 2 C 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 9 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 0 
4 
1 2 5 
1 3 7 
1 1 1 
1 3 6 
9 2 
1 C 6 
1 0 ' 
1 3 2 
8 9 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 9 
1 3 4 
1 1 9 
9 5 
1 4 9 
1 3 2 
9 8 
8 8 
1 8 0 
1 0 2 
1 1 4 
1 Û 3 
1 2 9 
8 6 
1 0 3 
1 1 4 
1 6 8 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 1 
9 3 
1 0 5 
1 1 9 
i n 1 4 3 
1 5 8 
1 1 6 
1 4 5 
1 6 9 
1 4 5 
2 6 5 
1 2 0 
1 1 6 
2 0 6 
1 1 7 
1 0 7 
1 8 0 
5 3 
1 0 4 
1 0 4 
1 2 1 
9 7 
8 7 
1 0 1 
1 7 1 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 ? 
9 8 
1 3 2 
1 2 1 
U S 
9 2 
1 5 3 
9 5 
1 1 3 
7 2 
3 6 
5 7 
i ce 
1 0 3 
1 2 3 
1 7 3 
6 3 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 4 
1 2 1 
1 4 9 
1 5 5 
1 0 3 
1 4 7 
1 4 3 
9 6 
1 5 8 
3 1 
1 3 3 
1 4 1 
1 C 4 
1 13 
3 4 
1 5 1 
6 5 
1 6 8 
1 0 4 
1 1 3 
9 6 
7 7 
Italia 
1 000 ECU 
3 . 5 5 e . 6 1 C 
1 . 5 3 3 . 6 7 9 
2 . 4 2 7 . 9 3 2 
1 . 0 6 2 . 1 5 2 
3 5 6 . 5 2 2 
4 1 4 . 8 0 7 
1 1 2 . 4 8 4 
5 9 . 3 3 9 
9 3 5 . 1 7 9 
1 0 7 . £ 0 8 
2 . 4 7 7 
1 . 5 5 4 
8 7 3 . 5 0 0 
3 6 7 . 9 5 1 
2 7 1 . 6 2 3 
9 6 . 3 2 8 
1 1 . 6 4 9 
5 5 3 . 3 4 7 
1 4 7 . 9 0 7 
1 3 0 . 7 6 4 
4 9 3 . 6 3 5 
1 6 8 . 3 7 0 
5 . 5 9 3 
2 ' . 3 6 2 
1 7 0 
5 . 8 4 1 
2 4 . 8 0 0 
1 3 . 5 2 7 
1 9 8 . 3 4 6 
7 7 . 1 3 0 
3 6 . 7 0 8 
1 0 1 . 2 3 5 
7 . 0 8 2 
1 C 2 . 5 3 8 
1 1 8 . 3 6 3 
8 5 . 2 7 9 
9 7 . 5 1 7 
1 4 . 8 2 5 
4 3 . 6 3 1 
2 5 . 4 8 5 
3 5 . 5 8 5 
2 9 . 7 0 3 
I S . 2 6 9 
1 0 . 1 4 6 
7 1 . 6 1 8 
2 7 . 2 5 0 
5 7 . 9 7 3 
6 4 . 2 0 0 
9 . 8 3 6 
1 . 3 4 7 
3 . 9 0 7 
2 . 3 7 3 
1 9 1 
4 C . 0 8 0 
3 . 5 8 6 
4 8 5 
1 . 0 3 5 
2 . 1 5 5 
1 . 7 2 9 
7 . 0 0 6 
1 6 . 1 2 9 
3 . 1 4 7 
2 . 6 2 6 
2 . 0 3 3 
9 5 4 
2 7 . 6 5 1 
1 7 4 . 9 0 5 
1 7 . 5 7 9 
1 6 . 9 3 4 
1 . 2 0 5 
1 . 7 4 6 
4 . 3 3 2 
8 . 4 7 5 
1 . 6 1 4 
1 9 5 
2 3 1 
2 8 1 
3 1 9 
3 . 7 5 1 
2 t . e o e 3 . C 0 6 
5 . 3 7 5 
« 7 . 5 9 2 
7 . 0 0 3 
2 . 6 5 9 
3 4 . 7 4 6 
6 . 1 2 5 
2 0 . 6 7 5 
2 3 . 4 3 5 
6 3 . 2 0 9 
4 5 . 3 4 0 
2 3 . 8 3 4 
1 3 . 2 1 0 
5 2 . 3 7 6 
1 2 . 9 8 3 
4 . 6 2 6 
1 . 8 6 9 
1 0 . 5 8 4 
2 . 4 6 7 
5 . 5 1 4 
9 . 3 0 3 
6 5 . 6 9 4 
8 8 1 
1 . 3 3 3 
1 4 . 4 5 2 
8 . 2 9 7 
8 . 8 7 5 
9 . 2 1 3 
5 . 4 3 8 
8 6 . 7 7 2 
1 7 . 1 3 5 
5 1 . 9 6 4 
2 2 . 3 6 1 
1 6 . 5 6 3 
1 7 . 7 9 4 
1 . 9 3 0 
8 0 " 79 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 3 
1 C 9 
1 1 4 
1 0 3 
1 1 7 
1 C 5 
1 1 6 
1 3 3 
1 1 7 
5 2 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 4 
1 4 C 
1 C 5 
1 1 3 
1 C 9 
I C O 
1 2 5 
1 C 2 
7C 
1 2 7 
n e 1 3 4 
1 0 7 
1 3 2 
1 1 7 
9 6 
1 C 9 
1 0 4 
1 1 2 
5 7 
1 2 8 
9 5 
1 1 7 
1 2 1 
1 7 0 
9 6 
I C 2 
9 8 
1 2 7 
1 3 6 
1 3 9 
1 2 7 
1 5 4 
7 2 
1 4 6 
3 8 0 
1 2 1 
1 6 3 
1 1 1 
1 7 8 
1 6 6 
1 2 0 
I O C 
1 4 5 
1 C 5 
1 7 3 
1 7 8 
1 2 8 
8 5 
1 1 2 
1 1 7 
ne 1 C 4 
7C 
1 C 7 
1 2 5 
1 2 1 
1 0 8 
5 1 
2 3 3 
6 4 
1 4 8 
5 8 
1 2 4 
1 1 6 
1 2 6 
9 9 
1 4 9 
62 
5 5 
7 2 
8 5 
1 C 7 
1 3 1 
1 9 9 
9 0 
1 4 1 
9 6 
1 5 1 
1 0 7 
1 3 6 
1 5 0 
1 2 9 
1 C 7 
8 4 
1 C 7 
6 3 
1 0 9 
1 2 ' 
1 1 ? 
I C C 
1 1 ? 
1 3 4 
1 1 4 
8 1 
1 0 1 
1 1 3 
1 C 6 
1 1 5 
6 5 
Pays partenaires 
MCNOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
3 0 M 
T C M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
3 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-SAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLCGNE 
TCHECCSLOVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 9 Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 n 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 ° 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
44 3 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I O A D ET TCBAGO 4 7 2 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
SATAR 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U M S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN DL NCRO 
ΡΑΚΙ STAN 
I N IE 
BANGLAOESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 O 
8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
T r a d i n g par tners 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 S 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
2 8 8 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 5 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
ΕΧΤΡΑ-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
D O M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
OFNMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
Ζ AM β I A 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
GUATEMALA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C A N REPUBL IC 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
JRUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAO 
I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E O ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N O 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Neder lanc 
1 0 0 0 E C U 
8 . 1 2 7 . 1 5 2 
5 . 3 9 1 . 2 0 9 
2 . 7 3 5 . 9 4 3 
1 . 4 1 9 . 9 5 8 
6 4 2 . 9 2 3 
3 5 1 . 8 3 0 
2 5 7 . 2 3 6 
1 6 7 . 9 6 9 
9 1 7 . 1 4 5 
1 5 3 . 2 8 9 
6 . 3 0 4 
9 . 7 6 9 
7 4 7 . 2 9 3 
3 9 8 . 0 5 4 
3 2 1 . 7 9 3 
7 6 . 2 6 1 
7 7 9 
9 7 4 . 7 2 6 
1 . 1 1 0 . 2 3 1 
1 . 9 1 2 . 3 5 1 
5 2 9 . 4 6 7 
6 9 9 . 2 7 6 
4 4 . 8 5 7 
1 2 0 . 3 0 1 
3 . 1 9 4 
6 5 . 5 6 7 
1 6 4 . 4 4 8 
7 3 . 7 3 2 
1 8 3 . 5 0 2 
9 1 . 3 2 8 
5 6 . 1 5 2 
1 4 5 . 6 6 9 
2 . 5 6 0 
6 1 . 5 3 0 
7 9 . 8 9 1 
6 2 . 0 7 6 
6 2 . 3 4 6 
5 5 . 0 7 2 
6 2 . 2 1 5 
4 1 . 1 9 2 
4 1 . 4 3 1 
3 7 . 8 3 3 
1 1 . 3 4 9 
1 4 . 0 2 5 
3 6 . 0 5 2 
6 . 3 4 1 
6 . 2 5 4 
2 7 . 1 9 2 
7 . 8 3 6 
2 . 0 5 4 
6 . 9 5 3 
3 . 3 0 9 
4 6 3 
6 8 . 9 9 9 
4 . 1 7 8 
1 . 0 5 8 
1 . 0 6 9 
2 . 2 5 3 
4 . 3 4 1 
2 . 3 1 6 
1 3 . 8 3 2 
6 . 5 3 4 
2 . 6 1 5 
2 . 5 7 1 
7 . 0 3 3 
5 5 . 1 9 1 
2 3 7 . 1 0 9 
2 0 . 1 2 7 
1 8 . 8 0 5 
3 . 1 0 2 
1 . 7 5 4 
2 . 5 5 1 
8 . 9 3 1 
1 . 9 3 0 
1 . 9 2 0 
2 . 2 3 2 
1 . 8 0 7 
7 . 4 0 7 
7 . 3 2 1 
1 1 . 3 6 2 
2 . 8 4 2 
8 . 3 3 0 
6 3 . 3 4 4 
6 . 3 0 7 
4 . 0 1 5 
2 0 . 1 6 1 
3 . 1 1 9 
9 . 1 8 3 
1 3 . 0 0 1 
2 0 . 2 2 6 
5 9 . 0 7 4 
1 5 . 3 0 4 
5 . 3 0 3 
4 5 . 5 2 1 
9 . 1 4 4 
1 . 4 1 6 
1 . 9 5 5 
1 9 . 2 8 7 
2 . 3 8 8 
2 . 2 6 2 
2 8 . 2 2 4 
3 7 . 9 1 2 
6 . 3 1 7 
1 . 3 0 4 
2 7 . 2 4 4 
2 0 . 9 8 5 
7 . 7 6 0 
1 9 . 9 5 3 
9 . 7 0 2 
6 3 . 6 3 6 
1 3 . 8 2 8 
7 6 . 6 6 3 
1 8 . 9 5 9 
3 1 . 5 9 7 
2 8 . 4 6 0 
7 . 6 5 5 
Indices 
8 0 
79 
1 0 3 
1 0 7 
1 1 0 
1 C 6 
1 13 
1 0 5 
9 7 
9 3 
1 14 
1 4 4 
3 1 7 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 0 
1 5 9 
4 5 3 
1 1 ? 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 3 
9 9 
5 0 
1 1 0 
8 7 
1 C 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 5 
1 2 3 
9 0 
1 5 1 
9 4 
1 1 7 
1 6 6 
1 2 6 
1 C 3 
9 6 
1 3 1 
1 2 4 
9 2 
1 3 7 
1 3 9 
7 4 0 
1 2 3 
1 0 3 
1 1 1 
2 3 7 
8 5 
1 1 9 
1 6 ? 
4 0 
1 6 0 
1 8 4 
1 3 3 
1 5 7 
9 1 
2 5 3 
1 5 3 
1 2 4 
1 8 8 
1 7 7 
N S 
1 9 3 
1 1 8 
9 9 
8 8 
1 2 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 4 
1 1 8 
1 2 6 
1 7 4 
3 0 6 
9 9 
1 0 8 
1 5 0 
6 3 
1 2 3 
8 4 
7 2 
1 1 4 
1 1 4 
9 6 
1 1 8 
1 2 7 
9 2 
7 1 
1 8 3 
8 3 
1 2 8 
1 5 4 
1 2 5 
1 3 7 
1 3 6 
1 4 7 
1 1 1 
1 2 5 
1 0 3 
1 2 6 
6 3 
8 8 
1 0 3 
9 5 
1 2 5 
1 1 4 
9 6 
1 6 1 
1 0 3 
9 5 
1 2 3 
7 6 
9 7 
5 4 
B e l g . - L u x 
1 OOOECU 
5 . 3 4 6 . 2 0 1 
3 . 7 7 6 . 1 6 7 
1 . 5 7 0 . 0 3 4 
7 1 0 . 7 5 2 
3 3 9 . 1 3 2 
1 9 1 . 2 1 7 
1 0 0 . 7 9 5 
7 9 . 6 0 8 
5 6 0 . 4 4 6 
9 9 . 6 4 1 
1 . 9 7 2 
9 9 9 
4 5 7 . 8 8 4 
2 9 8 . 0 9 7 
2 6 1 . 0 3 4 
3 7 . 3 6 3 
7 3 4 
1 . 0 5 5 . 7 1 1 
6 2 4 . 9 1 1 
1 . 2 4 8 . 3 8 « 
3 6 2 . 6 3 5 
3 9 2 . 4 4 9 
2 3 . 6 8 1 
6 8 . 4 2 2 
2 . 3 6 6 
3 9 . 9 9 1 
8 7 . 0 9 5 
31 . 9 3 3 
9 9 . 3 8 4 
4 6 . 6 3 7 
3 1 . 9 7 6 
7 7 . 1 0 3 
7 6 7 
3 4 . 2 5 7 
5 2 . 9 5 8 
2 6 . 0 8 3 
1 3 9 . 5 8 4 
2 5 . 6 1 5 
3 6 . 5 1 5 
1 4 . 3 8 6 
1 6 . 6 7 3 
2 3 . 9 3 7 
4 . 3 1 5 
9 . 5 2 2 
2 2 . 2 4 9 
6 . 6 3 1 
1 0 . 7 7 2 
11 . 3 9 7 
4 . 4 5 1 
1 . 7 7 3 
6 . 7 5 9 
1 . 1 2 2 
3 70 
3 4 . 2 1 2 
6 . 2 6 7 
3 6 0 
1 0 5 
1 9 . 1 3 8 
1 . 1 2 9 
1 . 5 2 2 
6 . 6 2 9 
2 . 0 2 4 
7 1 1 
9 1 0 
2 . 7 2 5 
4 0 . 2 1 3 
8 1 . 3 2 0 
1 9 . 4 7 5 
6 . 4 4 7 
1 . 6 6 9 
1 . 1 4 2 
1 . 7 0 4 
1 . 0 9 7 
4 2 0 
6 1 7 
3 0 9 
1 . 0 9 1 
3 8 3 
3 . 7 9 0 
8 . 7 1 3 
6 7 9 
3 . 2 3 1 
2 2 . 4 3 0 
7 . 1 2 9 
1 . 4 3 4 
1 6 . 7 8 4 
1 . 7 3 0 
1 2 . 3 0 8 
1 1 . 1 0 2 
3 5 . 2 4 0 
4 3 . 3 0 6 
1 4 . 5 1 1 
2 . 8 2 5 
2 6 . 2 8 2 
6 . 0 5 6 
1 . 0 6 2 
1 . 0 5 5 
4 . 2 9 8 
4 5 1 
1 . 6 5 8 
6 . 1 5 5 
2 5 . 4 9 7 
1 . 2 1 0 
8 9 9 
1 5 . 4 3 6 
6 . 3 9 7 
5 . ? 4 4 
1 7 . 0 4 1 
8 . 0 1 0 
3 4 . 9 4 0 
2 2 . 7 2 6 
2 4 . 4 5 9 
2 7 . 4 6 2 
1 3 . 4 4 5 
1 2 . 8 4 5 
2 . 0 9 1 
¿Ό*" 
79 
no 
1 3 8 
1 1 8 
1 0 3 
1 1 3 
H I 
3 9 
1 1 0 
1 1 9 
1 4 8 
1 4 1 
7 2 
1 1 5 
1 4 4 
1 4 2 
1 5 5 
1 9 8 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 5 
1 1 5 
9 9 
' 6 
1 1 4 
2 0 6 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 9 
8 2 
1 3 3 
1 1 1 
1 3 4 
1 7 6 
1 2 4 
1 1 1 
9 2 
1 2 3 
1 5 2 
7 1 
8 5 
1 2 0 
1 9 2 
3 3 9 
1 2 3 
3 1 8 
5 7 
1 8 4 
1 7 3 
1 6 1 
1 5 7 
2 8 7 
2 6 9 
4 1 
1 6 8 
6 7 
3 7 1 
1 0 9 
1 4 0 
7 4 
2 3 3 
2 2 7 
1 1 7 
9 0 
8 6 
1 3 0 
1 5 2 
1 0 4 
1 0 8 
1 9 2 
7 4 
3 0 
1 9 4 
1 7 9 
1 5 0 
9 2 
9 3 
9 0 
1 7 7 
1 2 1 
1 0 9 
9 8 
3 2 
3 0 
1 5 8 
1 1 7 
1 5 4 
1 6 9 
9 4 
6 3 
1 0 5 
1 7 5 
2 9 4 
2 3 7 
1 2 0 
1 7 0 
1 1 6 
3 6 
1 7 2 
1 6 4 
1 3 0 
7 6 
8 4 
6 0 
1 3 8 
9 9 
1 5 1 
3 2 
1 0 3 
9 9 
1 2 7 
1 0 7 
6 1 
Un i t ed Kingc 
1 0 0 0 E C U 
8 . 8 3 4 . 5 6 6 
3 . 8 2 4 . 5 8 6 
5 . 0 0 9 . 9 8 0 
2 . 4 9 3 . 1 9 5 
8 7 1 . 1 2 0 
2 8 7 . 4 9 7 
6 7 6 . 3 0 2 
6 5 8 . 5 7 6 
2 . 1 5 4 . 6 4 2 
6 3 2 . 4 0 4 
1 . 2 7 0 
2 7 . 1 2 4 
1 . 4 9 3 . 8 4 4 
3 6 2 . 1 3 7 
3 2 5 . 1 1 2 
3 7 . 0 2 5 
6 3 2 . 6 2 7 
6 0 0 . 0 2 2 
9 7 1 . 3 7 3 
6 6 9 . 9 9 6 
3 3 5 . 2 3 2 
4 7 0 . 1 5 8 
1 4 5 . 1 7 8 
9 . 2 7 3 
1 1 9 . 5 2 6 
7 7 1 . 6 2 4 
1 0 5 . 5 0 7 
2 2 1 . 0 4 2 
5 9 . 5 9 2 
8 4 . 5 5 6 
1 3 1 . 7 0 7 
1 3 . 9 9 2 
4 3 . 9 7 5 
5 6 . 4 4 3 
3 7 . 9 3 5 
1 4 5 . 3 3 6 
1 2 . 6 9 0 
6 9 . 2 9 8 
3 1 . 2 8 7 
3 3 . 8 0 7 
1 6 . 0 5 3 
1 6 . 5 6 4 
9 . 5 3 6 
1 2 . 1 3 7 
3 . 4 3 6 
5 5 . 9 4 0 
5 9 . 9 3 7 
3 0 . 5 3 8 
2 . 2 8 5 
5 . 2 6 0 
1 7 . 1 6 4 
4 2 3 
3 9 2 . 6 0 9 
2 . 3 4 8 
8 5 6 
5 7 3 
4 . 5 3 6 
9 . 2 1 2 
5 . 5 3 1 
3 5 . 4 6 6 
1 7 . 1 0 2 
3 7 3 
3 2 2 
2 1 . 8 2 5 
2 4 7 . 7 5 7 
5 5 8 . 5 3 1 
1 1 7 . 4 7 1 
2 8 . 6 1 8 
3 . 0 0 1 
1 . 9 4 7 
8 . 3 3 5 
1 5 . 9 8 5 
4 . 9 3 4 
1 4 9 
1 7 3 
2 4 . 7 3 1 
9 . 1 6 1 
1 3 . 0 0 1 
2 9 . 5 4 7 
8 . 8 1 0 
1 1 . 2 9 9 
5 9 . 9 2 0 
1 2 . 0 2 9 
6 . 3 4 0 
3 7 . 4 5 8 
1 6 . 6 4 7 
2 1 . 3 4 2 
2 6 . 7 8 4 
4 7 . 5 6 7 
1 1 9 . 7 6 6 
3 6 . 6 7 8 
1 7 . 1 4 6 
1 5 7 . 2 8 8 
4 5 . 0 7 9 
2 0 . 3 1 3 
1 4 . 8 8 2 
7 6 . 0 7 4 
1 4 . 4 1 9 
1 4 . 1 9 8 
2 7 . 1 2 3 
2 8 . 7 1 4 
9 . 5 5 3 
8 . 6 7 5 
3 3 . 9 5 0 
3 6 . 4 7 9 
5 1 . 1 8 7 
9 0 . 2 2 7 
1 9 . 4 7 6 
7 0 . 5 6 8 
2 2 . 0 0 4 
1 4 3 . 2 0 5 
2 5 . 9 9 5 
9 3 . 5 1 6 
2 0 3 . 9 3 9 
6 3 . 6 7 5 
o m 
8 0 " * 
79 
1 1 6 
no 
1 2 ? 
1 1 6 
1 ? 5 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 3 
1 3 5 
1 7 2 
3 1 3 
1 2 4 
1 2 4 
9 8 
1 0 1 
7 9 
1 0 6 
1 0 1 
1 1 5 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 6 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 » 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 0 
1 3 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 6 
i n 
1 1 0 
8 5 
1 0 3 
1 1 8 
1 0 6 
1 3 3 
1 2 0 
1 4 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 4 3 
1 3 6 
1 1 0 
2 1 3 
1 8 5 
1 2 8 
1 1 5 
1 6 8 
2 0 6 
1 1 2 
2 6 7 
3 1 5 
1 5 3 
2 1 3 
1 3 2 
1 5 3 
1 1 4 
1 9 9 
1 6 5 
1 5 3 
1 3 2 
I I I 
9 8 
1 4 5 
7 0 
6 3 
1 0 8 
9 2 
1 5 5 
4 6 6 
6 1 8 
1 2 6 
1 4 2 
9 9 
1 0 9 
1 2 1 
1 6 7 
1 2 5 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 2 
1 0 7 
1 4 8 
1 8 0 
1 9 7 
1 0 0 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 3 
9 8 
8 2 
8 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 4 9 
1 1 4 
1 3 2 
9 0 
7 0 
1 2 2 
1 0 1 
9 5 
1 2 ? 
no 
9 1 
I re land 
1 0 0 0 ECU 
7 6 9 . 1 7 3 
5 0 4 . 7 8 3 
2 6 4 . 3 9 0 
1 8 8 . 4 5 9 
2 6 . 6 9 6 
2 7 . 7 8 9 
9 9 . 9 2 7 
3 4 . 0 4 7 
7 1 . 7 7 6 
1 3 . 8 0 7 
3 6 
1 . 0 5 7 
5 6 . 8 7 6 
4 . 1 4 5 
3 . 7 7 6 
3 6 9 
5 
4 9 . 6 0 6 
1 0 4 . 7 8 7 
6 6 . 4 4 0 
5 9 . 7 7 2 
3 0 . 4 0 5 
1 8 7 . 6 4 C 
6 . 1 3 3 
1 3 6 
1 . 8 3 1 
6 . 3 8 7 
2 . 1 3 0 
6 . 0 1 8 
4 . 4 2 9 
5 . 7 6 5 
2 0 . 5 4 2 
6 1 7 
1 . 1 2 7 
5 . 2 2 8 
2 6 9 
1 . 4 2 0 
3 6 9 
1 . 3 8 2 
7 
2 7 7 
2 6 0 
6 1 
3 5 0 
4 7 
9 6 
no 1 . 7 9 0 
1 6 3 
7 9 1 
6 7 8 
1 6 3 
6 . 9 3 9 
1 8 5 
2 1 4 
9 1 
4 1 
2 4 7 
7 8 2 
2 6 
3 . 1 4 7 
6 . 8 5 6 
6 2 . 4 0 5 
3 7 . 5 2 2 
7 . 3 9 1 
3 7 1 
1 . 0 8 5 
3 3 
1 
9 1 
7 1 
2 9 
1 . 2 5 9 
2 . 8 5 0 
3 7 7 
2 . 3 5 6 
2 . 8 0 0 
1 . 0 6 3 
1 2 9 
5 . 9 1 9 
3 4 3 
1 . 0 4 8 
6 6 6 
1 . 0 2 3 
4 . 9 8 8 
6 5 8 
7 3 
4 7 0 
1 . 1 0 8 
2 5 7 
6 4 
4 6 9 
1 4 5 
1 . 1 1 9 
2 . 9 2 2 
1 . 2 5 2 
9 7 8 
3 C 0 
5 5 1 
1 . 2 5 7 
4 8 7 
1 . 8 0 1 
2 . 2 6 3 
1 1 2 
1 . 9 8 6 
1 2 . 3 0 4 
5 1 2 
1 . 0 3 1 
1 3 . 3 1 7 
1 . 0 7 0 
8 0 * " 
79 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 7 
8 8 
1 6 6 
9 5 
1 0 6 
1 4 0 
4 5 0 
1 4 7 
9 9 
9 9 
9 5 
1 6 1 
1 
7 9 
1 1 9 
1 4 3 
1 2 5 
1 8 5 
1 0 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 2 
9 4 
1 1 7 
1 5 ? 
1 0 6 
2 0 3 
8 4 
2 4 3 
5 2 
1 1 8 
1 6 9 
1 0 3 
N S 
7 7 
9 3 
9 3 
3 8 
8 8 
1 3 1 
1 2 3 
1 0 0 
7 3 
4 9 
N S 
8 9 
8 C 
2 6 1 
2 5 0 
1 3 5 
1 7 2 
1 2 4 
3 9 
1 1 6 
3 2 5 
8 8 
1 2 5 
1 7 6 
1 5 1 
9 8 
1 1 2 
6 8 
5 8 
6 3 
6 2 
5 3 
9 3 
8 8 
4 6 
1 5 2 
6 8 
5 8 7 
1 5 4 
8 6 
1 1 0 
9 4 
1 4 2 
8 3 
1 1 6 
1 5 4 
3 7 
4 9 
1 0 4 
8 8 
4 3 
1 9 3 
6 1 
1 0 5 
1 3 9 
1 6 7 
5 9 
7 2 
9 5 
1 3 7 
1 1 1 
1 2 1 
9 8 
7 5 
1 6 4 
7 6 
6 2 
1 4 9 
1 0 4 
2 1 8 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
9 1 3 . 3 7 7 
3 1 4 . 2 8 4 
5 5 9 . 0 9 3 
4 2 9 . 9 0 6 
2 7 5 . 9 7 4 
4 5 . 9 0 0 
7 0 . 2 8 5 
3 7 . 7 4 7 
1 3 5 . 6 5 0 
2 4 . 1 5 4 
9 . 3 7 8 
7 8 4 
1 0 1 . 3 3 4 
3 3 . 5 3 0 
2 2 . 9 0 5 
1 0 . 6 2 5 
2 
4 5 . 0 2 2 
1 2 . 2 7 5 
4 C . 0 3 7 
9 7 . 5 0 8 
2 7 . 4 5 6 
8 3 . 1 3 8 
8 . 7 9 8 
6 . 8 9 6 
6 6 . 1 2 9 
1 2 7 . 6 7 7 
3 7 . 2 1 3 
2 1 . 2 6 1 
1 2 . 3 5 4 
4 . 4 4 4 
1 7 . 6 9 9 
1 . 1 8 3 
7 . 3 8 9 
1 1 . 9 4 0 
2 . 7 1 4 
1 . 6 6 0 
4 . 0 7 0 
5 . 0 7 5 
3 . 5 0 9 
3 . 5 7 5 
3 . 0 4 8 
1 . 3 8 8 
4 4 3 
8 5 2 
6 7 6 
7 7 3 
4 . 2 6 4 
1 . 5 3 4 
2 2 
2 e 6 
6 2 2 
3 2 5 
1 1 . 9 6 3 
1 . 6 8 8 
4 
2 
2 3 3 
6 3 0 
3 6 9 
1 . 4 7 0 
3 . 2 7 4 
1 5 
3 1 6 
6 . 2 7 5 
6 2 . 3 5 1 
7 . 9 3 4 
3 . 2 8 0 
1 . 4 1 7 
5 7 5 
6 3 5 
2 . 3 9 3 
6 5 3 
6 4 
6 
1 5 7 
6 6 4 
1 . 8 4 2 
2 . 9 3 2 
5 1 7 
1 . 1 7 3 
3 . 9 0 9 
2 . 7 6 8 
6 0 9 
3 . 8 3 8 
9 3 8 
9 9 7 
1 . 8 8 1 
4 . 2 0 0 
5 . 4 8 9 
3 . 4 2 9 
9 7 5 
6 . 2 6 3 
2 . 5 5 0 
4 6 1 
2 0 6 
1 . 6 2 1 
4 8 4 
7 5 8 
3 . 6 2 7 
3 . 9 9 9 
3 . 6 8 1 
48 7 
1 . 6 4 6 
1 . 7 9 3 
1 . 4 8 8 
5 . 6 0 6 
1 . 3 4 2 
8 . 1 4 9 
3 . 6 0 4 
2 3 . 1 8 0 
4 . 5 0 3 
2 . 7 2 0 
6 . 8 7 0 
1 . 4 2 2 
8 0 C " 
79 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 2 4 
1 0 3 
1 2 7 
1 8 3 
1 5 0 
8 4 
1 1 8 
1 4 0 
1 0 7 
4 3 6 
1 
1 2 3 
9 9 
1 1 3 
1 C 6 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 2 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 7 
1 3 3 
9 9 
1 1 2 
9 6 
1 0 1 
2 1 4 
7 9 
1 2 1 
1 7 4 
1 1 4 
9 6 
7 7 
1 5 9 
1 3 0 
9 0 
2 3 2 
1 0 0 
5 3 
2 5 0 
1 3 8 
1 2 4 
1 8 5 
1 5 7 
6 9 
1 0 9 
6 3 7 
2 7 5 
7 5 0 
3 6 
4 0 
1 2 7 
2 9 1 
1 3 9 
6 1 
2 7 8 
4 1 
8 3 
1 2 1 
1 2 3 
1 3 2 
1 7 4 
1 3 5 
8 3 
8 8 
2 5 7 
9 5 
7 1 
7 5 
4 4 
1 1 3 
1 1 8 
5 5 
1 5 6 
9 1 
1 3 0 
H I 
1 1 5 
3 6 
1 2 3 
9 6 
1 0 1 
8 4 
2 2 5 
1 C 5 
es 1 7 2 
1 5 6 
1 1 5 
1 5 7 
1 2 6 
1 4 0 
6 8 
6 7 3 
8 9 
N S 
1 4 9 
8 4 
7 6 
1 6 8 
1 2 4 
9 9 
5 8 0 
9 8 
9 6 
1 2 9 
7 9 
1 1 9 
8 6 
Pays partenaires 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OOM 
T C M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN S O V I E T I Q U E 
REP.CEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGC 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN DL NORD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANOE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
7 : MACHINERY A N D TRANSPO 
0 0 1 
0 0 ? 
30 3 
0 3 4 
305 
0 0 6 
0 0 7 
303 
0 ? 4 
323 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 9 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 3 
0 5 ? 
056 
0 6 8 
06.3 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
? 0 4 
?08 
?12 
' 1 6 
220 
2 ? 4 
??8 
? 6 9 
772 
276 
289 
7 0 ? 
3 1 4 
32? 
3 1 0 
346 
373 
19 7 
386 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 2 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 0 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 2 4 
529 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 9 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
649 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
706 
709 
723 
7 2 8 
7 7 ? 
' 3 6 
740 
74? 
800 
904 
GRAND TOTAL 
I N T R 4 - F C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
JSA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C EL AN D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GE»MAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
M A U R I T I U S 
RHODESIA 
MALAWI 
R F P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
BERMUOA 
r L SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
DOMINICA 
BARBADOS 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FC'JADOP 
PERU 
B R A Z I L 
URUGUAY 
ARGFNTINA 
CYPRUS 
L F P. ANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAP 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
SOUTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
T H A I L A N O 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
»ACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 ECU 
n EQUIPMENT 
1 C 9 . 8 8 3 . 2 9 0 
6 8 . 4 9 2 . 0 1 3 
4 1 . 3 9 1 . 2 7 3 
3 6 . 6 4 5 . 3 7 β 
9 . 2 9 6 . 2 6 6 
3 . 0 7 5 . 5 2 8 
1 6 . 2 5 2 . 2 8 9 
8 . 0 3 1 . 2 9 5 
3 . 4 2 2 . 6 2 0 
1 3 0 . 0 9 3 
2 . 6 1 7 
7 . 2 8 3 
3 . 2 3 2 . 6 2 ? 
1 . 3 9 2 . 9 6 2 
1 . 0 7 5 . 9 7 3 
1 6 . 9 8 9 
2 3 0 . 3 9 7 
1 3 . 4 7 1 . 5 9 1 
7 . 0 9 9 . 8 1 4 
5 . 0 6 3 . 6 1 1 
2 4 . 7 9 2 . 5 4 1 
7 . 7 3 5 . 6 7 8 
8 . 2 6 6 . 9 4 4 
9 4 1 . 4 9 ? 
1 . 1 2 0 . 3 3 9 
2 . 5 9 0 
4 5 5 . 8 1 7 
3 . 4 3 9 . 2 7 0 
2 7 0 . 3 5 6 
3 . 0 9 6 . 9 0 7 
1 . 7 3 3 . 7 0 0 
2 8 2 . 2 3 6 
2 . 5 3 6 . 8 9 2 
2 . 1 1 7 
2 . 3 1 8 
2 2 . 6 4 5 
4 4 3 . 777 
4 7 . 7 1 2 
1 8 . 7 1 9 
1 7 7 . 0 7 1 
1 5 0 . 7 3 8 
3 1 9 . 3 2 5 
1 7 4 . 9 6 4 
1 4 2 . 3 7 2 
7 7 . 1 8 2 
3 3 . 5 0 1 
2 5 . 5 1 5 
1 4 . 1 0 0 
2 9 . 7 6 1 
7 . 6 6 3 
4 C . 9 6 3 
3 . 7 4 4 
2 . 6 4 6 
4 6 . 4 0 8 
4 . 7 3 9 
3 . 7 2 9 
1 0 . 5 9 0 
2 . 4 1 1 
2 . 4 6 4 
1 0 . 0 1 2 
1 . 7 2 2 
6 . 2 9 7 
3 . 3 1 4 
1 . 8 7 ? 
4 . 3 1 6 
4 3 . 2 8 4 
1 5 . S U . 7 7 5 
4 4 0 . 5 1 4 
1 . 2 7 5 
7 0 . 9 1 3 
1 . 5 7 7 
4 . 6 2 0 
4 . 1 4 8 
1 9 . 0 1 9 
4 . 9 9 8 
S . ? ? 0 
? . ? 6 0 
1 . 5 1 8 
2 . 9 1 5 
7 . 7 6 3 
4 . 0 8 1 
1 . 4 0 1 
2 7 4 . 1 3 1 
1 . 8 7 9 
3 6 . 9 4 3 
8 1 . 6 5 9 
3 . 2 5 3 
4 . 6 2 2 
3 . 0 9 1 
9 . 7 8 7 
7 0 . 7 3 1 
8 . 7 6 5 
2 9 3 . 5 4 6 
2 5 . 0 1 8 
1 2 . 8 7 7 
5 . 0 9 7 
1 3 . 8 4 1 
2 9 . 2 2 3 
3 . 8 0 1 
4 . 3 3 8 
4 6 . 8 3 2 
8 . 2 7 5 
1 1 . 6 0 2 
1 . 8 7 4 
1 0 . 5 2 9 
1 3 . 3 4 2 
1 8 6 . 3 7 6 
5 2 4 . 1 2 7 
6 3 . 4 8 4 
1 5 . 8 1 3 
2 3 6 . 3 4 4 
7 . 9 2 1 . 3 5 0 
5 3 5 . 4 5 1 
4 5 6 . 7 9 4 
3 . 2 1 7 
5 2 . 1 6 1 
1 4 . 5 0 0 
8 0 * " 
79 
1 1 3 
1 3 9 
127 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 7 
1 2 9 
125 
1 2 6 
1 6 5 
93 
39 
1 2 6 
103 
103 
1 3 0 
1 3 9 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 2 
1 4 6 
113 
91 
1 1 4 
108 
9 7 
1 1 3 
H B 
133 
1 2 9 
1 7 9 
1 0 1 
1C3 
1 1 9 
106 
163 
8 1 
1 2 0 
n o 
97 
n o 
106 
1 1 9 
1 2 3 
155 
122 
1 2 1 
1 2 9 
1 8 4 
2 0 0 
1 4 0 
1 5 0 
2 3 5 
1 2 3 
1 7 9 
163 
1 6 1 
1 8 1 
4 2 3 
»7 
NS 
3C0 
1 1 4 
1 2 9 
122 
86 
77 
2 2 3 
1 1 1 
5 1 3 
2 4 
6 7 7 
1C9 
2 7 3 
129 
1 9 5 
112 
3 6 7 
1 1 7 
1 3 1 
1 1 7 
? 1 6 
50 
1 4 3 
7 05 
89 
115 
8? 
145 
4 1 5 
1 7 1 
63 
9 6 
1 5 7 
NS 
1 3 9 
1C7 
NS 
NS 
1 6 6 
2 0 1 
' 2 4 
164 
1 3 1 
1 4 1 
133 
1 1 3 
1 2 5 
1 3 1 
119 
2C1 
1 2 ' 
1 1 9 
E U R - 6 
1 OOOECU 
8 2 . 9 5 2 . 5 4 0 
2 5 . 3 5 1 . 7 4 1 
7 . 3 2 5 . 7 2 7 
2 . 5 5 5 . 7 1 6 
1 0 . 0 7 4 . 9 7 2 
5 . 6 9 6 . 1 2 6 
2 . 2 5 3 . 5 9 9 
7 3 . 9 5 9 
1 . 3 2 6 
4 . 3 1 6 
2 . 1 7 4 . 5 9 8 
8 7 5 . 4 3 6 
3 6 5 . 2 6 6 
1 0 . 1 4 0 
2 2 9 . 5 9 0 
1 0 . 9 3 7 . 1 6 9 
6 . 0 4 6 . 6 0 3 
3 . 8 7 3 . 7 9 0 
1 9 . 0 2 6 . 9 3 2 
6 . 1 9 0 . 9 8 9 
6 . 9 4 6 . 8 6 1 
3 9 5 . 6 1 7 
8 2 4 . 0 2 1 
1 . 4 8 4 
2 1 9 . 8 4 0 
2 . 1 5 0 . 3 6 7 
1 7 9 . 1 6 0 
2 . 6 5 8 . 8 0 2 
1 . 5 8 1 . 9 0 2 
' 3 3 . 7 7 2 
2 . 0 8 2 . 5 2 9 
2 . 1 1 0 
6 6 9 
1 0 . 5 1 7 
4 1 0 . 5 9 7 
3 7 . 8 3 8 
1 0 . 9 5 1 
1 3 4 . 5 5 4 
1 1 5 . 7 0 9 
2 6 8 . 2 7 9 
1 3 4 . 5 6 4 
1 2 1 . 0 9 5 
6 0 . 5 3 7 
3 0 . 2 0 9 
2 5 . 1 9 8 
6 . 0 8 2 
2 8 . 0 5 8 
3 . 3 9 3 
9 . 3 0 4 
8 2 7 
5 7 
4 6 . 1 4 4 
3 . 5 3 7 
3 8 4 
3 . 7 2 5 
2 . 0 0 5 
2 . 1 4 3 
6 . 7 8 5 
1 . 1 1 7 
4 8 5 
4 5 4 
4 0 
2 4 
2 5 . 7 4 1 
9 . 8 5 5 . ' 0 9 
2 1 9 . 6 6 3 
1 1 0 
6 4 . 2 2 8 
6 7 8 
2 . 9 0 0 
1 . 9 3 1 
1 0 . 6 6 5 
3 1 
4 0 
7 4 9 
18 
2 . 7 1 7 
3 . 9 7 3 
3 4 9 
3 5 3 
2 3 4 . 8 1 5 
1 . 3 3 6 
2 6 . 2 4 6 
2 5 . 9 9 4 
2 . 3 5 8 
4 . 0 6 9 
6 . 1 0 1 
8 . 2 6 9 
5 0 . 6 7 3 
4 . 9 9 1 
2 1 . 6 5 0 
5 . 8 8 4 
7 . 5 8 9 
2 . 1 3 0 
3 . 0 3 0 
1 . 0 4 0 
3 8 8 
1 . 9 0 1 
2 3 . 7 2 3 
2 6 
1 0 6 
11 
5 . 0 6 0 
9 . 2 4 8 
1 3 9 . 3 2 0 
4 3 5 . ' 9 9 
4 0 . 0 1 0 
9 . 3 3 5 
2 1 7 . 7 0 5 
5 . 6 4 8 . 5 8 3 
4 2 8 . 3 8 9 
2 9 2 . 0 1 1 
2 . 7 5 4 
1 7 . 5 3 1 
4 . 2 7 1 
8 0 * " 
79 
115 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 7 
125 
132 
1?3 
1 4 6 
95 
25 
123 
114 
1 1 3 
2 5 1 
138 
112 
105 
136 
1 1 1 
113 
115 
145 
123 
100 
110 
116 
114 
1 1 1 
120 
134 
129 
139 
4 4 
1 3 6 
119 
1 1 1 
142 
37 
1 2 5 
132 
1 0 8 
1 1 1 
107 
133 
132 
85 
122 
75 
134 
2 1 6 
3 5 6 
140 
1 2 1 
3 4 
1 5 3 
2 1 7 
179 
130 
2 9 4 
108 
68 
93 
2 4 0 
167 
1?5 
120 
81 
74 
5 3 4 
105 
2 5 6 
2 4 
28 
179 
33 
1 2 9 
1 6 6 
1 1 1 
355 
129 
133 
1 ' 4 
N S 
43 
150 
7 0 0 
128 
133 
143 
114 
1 6 0 
7 7 1 
4 3 5 
47 
6 0 
5 3 9 
142 
32 
65 
177 
138 
158 
2 9 3 
1 7 6 
134 
1 ? 6 
2 9 3 
116 
132 
137 
114 
2 3 1 
1 2 1 
132 
i m p o r 1 
Deutschland 
1 000 ECU 
2 5 . 2 4 1 . 3 6 1 
1 4 . 3 5 9 . 2 4 4 
I C . 8 3 2 . 6 1 7 
9 . 6 7 6 . 9 5 9 
3 . 3 8 0 . 8 1 8 
6 4 9 . 6 9 0 
3 . 1 9 1 . 2 0 2 
2 . 4 5 5 . 2 4 9 
9 3 3 . 4 0 7 
8 . 2 7 6 
18 
79 
9 2 5 . 0 3 5 
2 7 2 . 2 4 3 
2 6 9 . 8 4 9 
2 . 3 9 4 
1 
4 . 9 5 0 . 8 1 6 
2 . 4 6 7 . 6 2 9 
1 . 6 2 7 . 1 0 6 
2 . 3 9 4 . 9 1 2 
2 . 2 9 5 . 5 3 8 
2 0 8 . 7 8 5 
4 1 4 . 4 5 8 
1 7 1 
9 0 . 4 7 0 
6 1 1 . 7 5 8 
9 5 . 6 6 8 
1 . 3 9 2 . 1 1 8 
1 . 1 0 2 . 2 0 3 
1 0 8 . 4 2 5 
4 3 0 . 1 2 5 
1 . 5 4 4 
3 . 4 6 6 
1 8 3 . 5 2 0 
2 5 . 3 9 6 
5 . 6 2 3 
2 4 . 0 1 9 
8 3 . 4 0 2 
5 2 . 7 1 4 
8 1 . 5 0 ? 
1 8 . 3 5 5 
9 . 8 5 7 
8 6 7 
1 . 4 1 0 
1 2 . 8 4 8 
78 
8 . 2 9 3 
3 4 7 
4 . 6 0 1 
1 0 6 
14 
1 . 5 0 4 
59 
1 9 7 
98 
1 9 5 
1 4 5 
1 5 5 
38 
23 
8 . 6 0 7 
3 . 1 1 9 . 8 9 2 
7 1 . 3 1 0 
4 4 . 9 8 6 
17 
1 . 5 3 0 
1 . 2 3 0 
5 0 2 
25 
8 2 
4 
6 2 
1 . 1 2 2 
1 1 7 
149 
7 4 . 9 4 0 
1 . 2 6 0 
9 9 9 
1 . 5 0 9 
3 0 0 
8 6 2 
5 . 0 4 6 
5 . 5 2 8 
1 7 . 2 8 9 
1 . 6 8 6 
1 3 . 0 3 5 
3 . 4 5 9 
117 
1 . 2 1 7 
2 2 5 
7 9 7 
3 4 2 
1 . 3 8 1 
1 2 . 0 6 8 
4 
5 1 
1 
1 . 0 1 7 
3 7 6 
3 8 . 0 9 0 
1 9 1 . 0 1 7 
2 2 . 6 4 7 
2 . 3 6 4 
8 6 . 9 5 1 
2 . 4 4 1 . 3 5 2 
1 3 1 . 4 7 4 
1 3 5 . 5 3 0 
4 0 
5 . 0 9 5 
1 9 5 
8 0 * " 
79 
117 
107 
1 2 1 
1?2 
116 
128 
119 
173 
115 
1 0 1 
60 
46 
116 
104 
103 
5 3 8 
59 
106 
96 
139 
n o 
120 
1 3 4 
122 
130 
115 
1 1? 
123 
111 
173 
127 
137 
169 
76 
1 1 3 
127 
105 
63 
1 1 7 
99 
110 
109 
109 
2 0 7 
105 
143 
75 
144 
2 2 1 
97 
7 0 
88 
173 
3 4 7 
55 
2 0 0 
51 
5? 
«0 
2 3 0 
88 
119 
117 
60 
35 
33 
2 7 5 
1?5 
«.' 22 
ee6 
6 0 6 
67 
184 
93 
1 3 1 
50 
6 2 1 
34 
74 
2 3 7 
120 
135 
173 
13? 
2 3 1 
14 
N S 
78 
49 
NS 
2 6 1 
87 
176 
S I 
5 4 5 
154 
127 
1 1 6 
5 5 9 
U I 
133 
136 
107 
123 
9 ? 
France 
1 OOOECU 
2 0 . 7 3 8 . 3 4 3 
1 2 . 9 0 9 . 9 1 8 
7 . 8 2 8 . 4 2 5 
6 . 9 6 5 . 8 6 6 
1 . 2 4 3 . 7 1 0 
1 . 1 8 3 . 0 4 ? 
3 . 3 0 7 . 3 7 1 
1 . 2 3 5 . 7 3 8 
4 2 4 . 3 8 7 
6 . 0 4 4 
5 6 1 
8 9 9 
4 1 6 . 8 3 3 
2 2 1 . 9 9 2 
2 1 9 . 0 1 4 
2 . 9 7 8 
2 1 2 . 1 8 3 
1 . 4 3 4 . 2 6 0 
6 7 8 . 7 6 5 
6 . 1 8 2 . 4 4 6 
2 . 7 9 3 . 6 6 9 
1 . 5 9 6 . 8 1 7 
7 7 . 3 79 
1 4 6 . 5 8 2 
7 1 7 
3 6 . 3 2 4 
5 0 8 . 6 8 1 
3 3 . 0 9 7 
4 9 6 . 6 4 7 
1 3 9 . 1 5 « 
2 9 . 0 8 6 
1 . 0 5 9 . 7 2 9 
2 3 7 
35 
2 . 7 0 1 
1 1 3 . 3 3 3 
5 . 1 0 6 
1 . 8 7 6 
3 7 . 7 1 5 
5 2 . 5 8 4 
6 2 . 4 0 5 
2 4 . 8 β 7 
1 7 . 0 2 0 
2 0 . 7 6 1 
3 . 6 4 2 
1 4 . 2 2 9 
4 2 2 
1 0 . 4 1 8 
2 4 
198 
2 
4 
4 
3 9 3 
3 
8 5 4 
3 2 6 
7 3 6 
72 
12 
174 
3 . 4 9 0 
3 . 2 5 2 . 8 5 3 
5 4 . 5 1 8 
13 
1 3 . 4 4 9 
6 0 
5 3 5 
1 . 0 3 7 
6 
4 3 5 
2 . 4 5 2 
7 1 6 
22 
8C 
2 0 . 2 4 6 
1 
2 . 7 8 5 
6 
124 
25 
67 
1 1 1 
1 0 . 0 9 4 
2 
3 7 1 
91 
46 
45 
70 
28 
I 
26 
4 . 1 5 5 
6 
4 0 1 
4 . 5 8 1 
3 C . 0 7 5 
1 2 5 . 9 7 9 
8 . 0 9 3 
2 . 6 8 3 
4 7 . 4 8 2 
1 . 2 2 7 . 8 6 3 
7 C . 3 5 8 
4 5 . 0 2 8 
2 . 6 9 7 
3 . 2 3 2 
1 . 1 5 3 
Indee, 
8 0 
79 
118 
114 
127 
127 
115 
125 
131 
130 
l 4 l 
37 
71 
3 5 « 
147 
115 
1 14 
1 8 1 
144 
113 
IOC 
1 14 
123 
1C9 
160 
119 
1C4 
104 
11 7 
16 7 
1 10 
1?1 
113 
1 2 6 
66 
3 
170 
12? 
173 
6 1 7 
8« 
13? 
1 2 1 
127 
120 
36 
14? 
14ft 
1C4 
1 38 
2 0 0 
4 1 3 
2 0 0 
76 
3 3 1 
4 9 4 
13C 
3 2 7 
6 0 0 
9 2 
2 4 2 
1 31 
116 
126 
161 
143 
4 ? 1 
24 
1 6 5 
1?4 
MS 
31 
5 3 3 
1 8 1 
IOC 
79 
25 
7 
74 
2 0 3 
92 
87 
139 
3 7 9 
1 ? 1 
2 5 0 
2 2 
100 
84 
194 
2 5 4 
5 8 3 
2 8 1 
1 6 7 
2 6 7 
175 
124 
1 3 0 
1 4 2 
1 2 1 
197 
99 
3 2 7 
Italia 
1 OOOECU 
1 4 . 4 6 6 . 9 2 1 
1 0 . 4 3 6 . 6 4 0 
4 . 0 3 C . 2 8 1 
3 . 3 2 9 . 3 2 6 
5 4 7 . 4 6 7 
5 5 8 . 4 7 1 
1 . 3 5 6 . 0 0 1 
4 6 7 . 3 8 7 
4 5 7 . 2 1 0 
1 5 . 6 5 1 
3 6 0 
1 . 3 4 6 
4 3 9 . 8 1 3 
2 4 2 . 2 2 6 
2 3 9 . 3 9 8 
2 . 8 2 3 
1 . 5 1 9 
3 . C 9 4 . 6 1 0 
7 2 5 . 0 8 1 
4 6 7 . 2 9 0 
4 . 8 9 8 . 2 3 4 
1 . 1 5 0 . 4 0 9 
4 2 . 2 4 7 
5 8 . 8 0 0 
2 2 5 
2 0 . 2 9 1 
2 9 4 . 5 7 3 
2 2 . 2 5 4 
3 8 6 . 2 0 4 
1 1 9 . 2 4 7 
3 4 . 6 7 3 
4 6 4 . 1 9 3 
3 2 7 
5 30 
2 . 7 8 3 
8 4 . 8 6 6 
2 . 9 6 4 
2 . 6 0 4 
7 7 . 1 7 0 
2 0 . 8 4 5 
9 9 . 4 8 7 
3 4 . 0 8 7 
1 5 . 4 6 5 
1 7 . 0 1 4 
1 5 . 0 9 4 
4 . 0 6 7 
1 . 1 3 6 
2 . 9 6 2 
2 . 9 1 2 
3 0 0 
2 9 4 
53 
7 . 8 6 2 
2 . 0 0 7 
45 
6 3 6 
39 
61 
3 . 0 8 3 
66 
48 
84 
2 
7 . 4 8 0 
1 . 3 2 0 . 3 6 5 
3 5 . 6 3 6 
84 
2 . 4 8 0 
1 . 1 6 7 
1 1 5 
1 2 . 5 8 9 
32 
2 2 7 
6 
178 
1 . 9 1 5 
199 
5 7 4 
1 1 8 . 6 1 5 
36 
1 8 . 2 7 8 
2 4 . 4 3 9 
5 5 1 
2 2 0 
2 1 9 
4 7 2 
7 . 8 5 8 
143 
4 . 7 6 1 
1 . 0 6 4 
2 9 3 
596 
1 . 6 9 3 
145 
6 
2 6 4 
4 . 2 7 9 
2 0 
28 
2 . 3 9 8 
3 . 5 9 6 
8 . 9 2 1 
4 8 . 8 A 3 
2 . 4 1 3 
2 . 4 3 5 
3 7 . 1 3 2 
4 5 7 . 1 4 7 
6 9 . 7 9 5 
5 1 . 1 5 2 
17 
2 . 6 4 1 
119 
80 / 
79 
143 
138 
144 
144 
l 3 1 1 4 1 
145 
159 
152 
2CC 
189 
169 
1 53 
137 
137 
2 3 7 
42 
145 
148 
126 
133 
1 4 1 
168 
123 
2 7 8 
76 
136 
149 
133 
121 
166 
142 
192 
13C 
1C7 
14C 
65 
166 
1 1 6 
1 5 7 
154 
1 19 
ne n e 
162 
1C5 
135 
145 
7C 
4C 
2 9 1 
4 0 8 
2 0 7 
3C6 
2C5 
1 1 3 
3 5 5 
82 
2 8 5 
60C 
1 5 0 
75 
5 
5 1 1 
160 
143 
1 9 5 
2 5 7 
2 2 7 
1 2 8 
6C9 
2 2 0 
2 5 1 
1 1 5 
2 1 3 
7 4 5 
172 
60 
1 3 4 
NS 
41 
78 
3 8 4 
87 
165 
177 
2 2 4 
3 2 9 
2 8 4 
5 9 β 
115 
NS 
66 
3 1 8 
39 
133 
6 2 3 
4 6 3 
140 
1 1 1 
120 
2 7 3 
1 2 5 
1 5 7 
14C 
1 4 4 
11C 
50 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE l 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - 3 A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E P I A 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
R H 0 3 E S I E 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLANO 
MEXIQUE 
BERMUOES 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
DOMINIQUE 
LA BARBADE 
T R I N I D A D ET TC8AGC 
C 0 L 0 M 3 I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
»ERCU 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . U M S 
OMAN 
YEMEN OU SUO 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OL SUD 
JAPON 
Τ Ά Ι - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NCUVELLE-ZELANOE 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
327 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 3 " 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 0 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
60O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 3 3 
8 0 4 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 8 0 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 3 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 3 
4 6 9 
4 7 2 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
« 3 4 
G R A N O T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
" T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 1 5 9 C O U N T R S ) 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
3 F L G I U M - L U X F M 6 0 U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z F R L A N O 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
L I Β ER I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
Ν I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
M A U R I T I U S 
O H O D E S I A 
M A L A W I 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R F E N L A N D 
M E X I C O 
B E R M U D A 
E L S A L V A D O R 
C O S T A » I C A 
P A N A M A 
B A H A M A S 
O O M I N I C A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
Κ 'JW A I Τ 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A O E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
Nederlanc 
1 0 0 0 E C U 
T R A N S P O R T 
1 0 . 9 5 1 . 0 2 2 
7 . 7 3 0 . 4 8 2 
3 . 2 2 C . 5 4 0 
2 . 8 4 8 . 1 3 6 
8 0 8 . 7 3 6 
8 5 . 0 1 9 
1 . 2 3 0 . 0 5 4 
7 2 4 . 3 2 8 
3 0 8 . 2 9 3 
2 6 . 6 3 1 
7 3 
1 . 6 3 0 
2 8 0 . 9 5 9 
6 4 . 0 8 0 
6 3 . 5 0 4 
5 7 6 
2 5 
9 3 9 . 8 4 0 
1 . 4 1 9 . 6 3 3 
3 . 6 2 5 . 3 8 3 
5 0 3 . 3 0 9 
1 . 0 6 7 . 3 7 0 
4 1 . 8 8 9 
1 3 3 . 0 5 3 
4 5 
4 6 . 6 9 0 
3 6 0 . 9 5 9 
2 4 . 7 2 8 
2 3 5 . 7 3 4 
1 3 3 . 8 8 1 
6 . 7 9 9 
7 1 . 8 0 1 
2 
6 
1 . 2 7 9 
9 . 4 5 6 
2 . 0 4 4 
4 3 0 
1 0 . 6 3 7 
1 7 . 4 2 4 
1 5 . 5 7 6 
1 2 . 0 0 0 
4 . 7 9 2 
2 . 3 1 1 
7 6 4 
4 0 4 
4 9 6 
8 4 1 
5 6 
1 1 9 
1 1 2 
2 2 . 6 6 0 
4 3 9 
2 9 9 
1 5 3 
3 2 
5 9 6 
7 3 
3 5 6 
2 2 0 
1 
5 . 3 3 0 
1 . 1 8 9 . 1 6 8 
4 0 . 8 8 6 
1 3 
1 . 9 5 2 
6 4 6 
8 4 
4 3 
4 . 5 2 5 
6 
? 
5 
2 
2 5 
5 2 3 
1 3 
3 7 
1 8 . 5 4 2 
6 8 
3 . 1 5 1 
1 4 
2 1 1 
5 
2 6 1 
9 9 4 
7 . 6 0 3 
9 6 
2 . 6 7 6 
1 9 4 
3 5 
1 0 9 
2 8 2 
5 2 
1 
4 9 
2 . 1 7 9 
1 
1 0 
1 0 
1 5 9 
6 7 4 
1 . 6 2 6 
6 2 . 0 2 2 
2 . 1 3 9 
5 3 9 
3 1 . 2 1 8 
7 1 3 . 0 8 5 
9 0 . 6 2 3 
4 5 . 5 7 6 
3 . 3 2 8 
2 . 5 8 5 
Indices 
80 
79 
1 0 0 
9 3 
1 0 4 
1 0 5 
9 9 
8 5 
1 1 1 
1 0 ' 
9 5 
N S 
1 1 8 
1 1 
9 ' 
9 4 
9 4 
1 3 4 
8 3 3 
3 4 
9 9 
9 7 
1 0 1 
1 1 3 
1 7 6 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 4 
5 « 
9 6 
9 9 
1 3 2 
8 5 
2 9 
7 3 
1 4 9 
9 6 
4 3 
2 2 4 
6 6 
9 4 
1 4 8 
7 7 
1 1 2 
1 8 8 
5 4 
9 5 
6 3 
8 3 
9 5 
1 2 7 
1 1 9 
N S 
1 4 7 
7 7 
4 6 
2 2 9 
N S 
N S 
N S 
2 6 5 
3 6 1 
1 1 0 
1 4 3 
2 2 
2 0 5 
N S 
4 3 
N S 
6 
6 0 0 
1 2 5 
6 
9 3 
1 5 1 
1 6 7 
7 7 
9 0 
2 9 6 
1 6 1 
5 2 
1 1 9 
1 3 
9 2 
7 1 0 
1 4 0 
N S 
5 2 
2 9 4 
5 3 
2 2 0 
7 8 
1 3 0 
8 
9 
1 8 6 
4 
3 3 
1 2 5 
1 7 
9 2 
2 1 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 9 9 
1 C 2 
1 0 6 
1 3 9 
1 0 0 
1 3 3 
1 2 9 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
1 1 . 5 5 4 . 3 9 3 
8 . 8 0 5 . 9 0 3 
2 . 7 4 8 . 4 9 0 
2 . 5 2 7 . 4 5 4 
6 4 4 . 5 9 6 
7 9 . 0 9 0 
9 9 0 . 7 4 4 
9 1 3 . 4 2 4 
1 3 0 . 3 0 ? 
1 8 . 3 1 7 
1 4 
6 3 
1 1 1 . 9 0 8 
7 4 . 9 6 5 
7 3 . 5 0 1 
1 . 3 6 4 
1 5 . 8 6 3 
1 . 9 5 2 . 1 0 3 
1 . 1 0 0 . 6 2 9 
4 . 3 2 0 . 8 9 9 
4 9 9 . 0 9 9 
8 7 6 . 7 2 8 
2 5 . 3 1 7 
7 1 . 1 2 8 
3 2 6 
3 6 . 0 6 5 
3 7 4 . 4 9 6 
1 3 . 4 1 3 
1 4 8 . 3 9 9 
6 7 . 4 0 3 
4 . 7 8 9 
5 6 . 6 8 6 
4 8 
2 8 8 
1 9 . 4 2 2 
2 . 3 2 8 
3 1 8 
3 5 . 0 1 3 
1 4 . 3 5 6 
7 . 4 3 9 
1 0 . 8 7 6 
2 . 3 1 6 
2 . 0 9 6 
8 5 2 
5 . 6 3 1 
2 . 6 1 8 
9 8 9 
7 1 3 
3 8 9 
7 2 
1 1 . 0 1 7 
9 2 
2 3 
6 0 8 
1 . 5 4 9 
5 6 8 
3 . 4 6 2 
6 0 
4 1 
8 3 4 
9 7 3 . 0 3 1 
1 7 . 3 1 3 
1 . 3 6 1 
1 5 
9 
8 
1 2 
6 
1 9 7 
2 
1 8 
2 . 4 7 2 
2 1 
1 . 0 3 3 
7 6 
1 . 1 7 2 
2 . 9 5 7 
5 0 8 
1 6 4 
7 . 8 3 4 
3 . 3 6 4 
8 0 7 
1 . 0 7 6 
7 . 3 9 8 
1 6 2 
8 1 0 
1 3 
3 β 
1 3 1 
1 . 0 4 3 
1 
1 1 
1 . 0 8 5 
3 1 
1 0 . 6 0 8 
7 . 1 9 8 
4 . 7 1 9 
1 . 3 6 4 
1 4 . 4 2 2 
8 0 9 . 1 3 6 
1 6 . 6 3 9 
1 4 . 7 2 5 
* 
3 . 2 3 5 
? 1 9 
8 0 * " 
7 9 
1 0 7 
1 0 3 
1 ? 6 
1 2 6 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 8 
1 4 7 
1 3 0 
1 1 3 
1 2 7 
7 4 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 0 
4 2 2 
1 3 6 
1 0 3 
1 1 3 
1 3 1 
1 1 3 
9 7 
1 3 3 
1 1 6 
5 6 
1 3 8 
1 2 2 
1 2 5 
1 3 5 
1 3 4 
7 3 
1 2 3 
3 3 0 
9 2 
9 9 
1 3 9 
1 3 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 7 
1 4 3 
9 9 
1 2 9 
2 4 7 
1 2 2 
7 0 
6 7 
2 2 4 
1 3 3 
2 4 8 
1 3 0 
1 5 
7 2 
3 6 2 
1 9 0 
3 1 7 
1 3 2 
1 3 7 
7 9 
6 6 
1 1 9 
8 2 
1 5 2 
2 0 
9 
9 
5 
1 3 9 
1 5 
8 6 
1 9 4 
5 8 
9 9 4 
1 1 3 
1 7 9 
2 4 8 
9 3 
6 9 
2 1 7 
1 4 1 
5 3 
6 1 
4 3 4 
1 3 5 
2 0 
7 9 
9 5 
1 3 4 
1 1 7 
NS 
6 7 0 
4 
2 3 5 
1 7 2 
9 3 
NS 
1 3 4 
1 4 7 
1 1 4 
1 4 2 
1 4 6 
5 1 
United Kingdom 
1 000 ECU 
2 1 . 7 2 9 . 0 9 7 
1 0 . 9 5 8 . 8 8 4 
1 0 . 7 7 0 . 2 1 3 
9 . 4 7 4 . 7 2 1 
1 . 5 4 0 . 1 1 3 
4 6 7 . 4 7 6 
5 . 4 9 1 . 1 6 3 
1 . 9 8 5 . 9 6 4 
1 . 1 2 1 . 5 2 5 
5 5 . 3 4 5 
4 8 3 
2 . 7 3 4 
1 . 0 6 2 . 9 6 3 
1 7 3 . 9 6 4 
1 6 7 . 6 0 5 
6 . 3 5 9 
2 . 2 5 8 . 9 7 3 
9 3 1 . 3 0 2 
9 6 3 . 7 9 1 
4 . 6 5 4 . 9 7 3 
1 . 3 4 4 . 2 3 7 
5 3 2 . 9 2 2 
2 7 2 . 6 3 6 
9 8 8 
1 5 4 . 4 2 8 
8 2 3 . 1 5 1 
5 3 . 9 6 6 
3 4 8 . 0 4 9 
1 1 5 . 2 4 6 
4 4 . 2 9 0 
4 1 2 . 2 6 6 
7 
1 . 6 4 8 
1 0 . 5 6 3 
2 5 . 3 9 5 
9 . 3 1 1 
7 . 7 6 4 
3 6 . 5 1 4 
2 3 . 5 6 0 
4 3 . 0 4 1 
3 1 . 5 7 5 
1 5 . 6 8 0 
1 5 . 0 5 7 
2 . 1 7 7 
2 7 1 
7 . 9 8 7 
1 . 6 3 5 
4 . 2 6 6 
3 1 . 5 6 7 
2 . 9 1 4 
2 . 5 8 9 
2 6 4 
1 . 1 6 9 
3 . 3 4 5 
6 . 4 7 6 
4 0 0 
3 1 6 
3 . 2 2 7 
6 0 4 
5 . 7 8 5 
3 . 4 5 9 
1 . 8 3 1 
4 . 2 9 1 
1 7 . 3 5 8 
5 . 3 0 0 . 3 6 0 
1 3 0 . 3 0 3 
5 9 
6 . 2 3 5 
3 7 9 
1 . 7 1 8 
2 . 2 1 5 
3 4 1 
4 . 9 6 5 
9 . 1 8 0 
1 . 3 4 3 
1 . 5 0 0 
1 7 1 
3 . 7 8 7 
3 . 7 3 0 
5 1 9 
3 7 . 4 4 5 
4 9 3 
1 0 . 5 3 9 
5 5 . 6 6 0 
8 7 5 
4 8 8 
1 . 8 0 0 
1 . 5 1 5 
1 7 . 6 5 3 
3 . 7 6 5 
2 7 6 . 6 0 5 
1 9 . 0 8 4 
5 . 2 4 4 
2 . 9 3 9 
1 0 . 7 3 2 
2 8 . 1 3 5 
3 . 4 1 2 
2 . 1 2 4 
2 1 . 4 9 7 
8 . 2 4 0 
1 1 . 4 5 8 
1 . 8 6 3 
5 . 4 2 9 
3 . 7 8 0 
4 3 . 8 2 4 
8 4 . 4 0 5 
2 3 . 3 4 6 
6 . 0 5 7 
5 6 . 4 0 8 
1 . 9 2 6 . 6 0 0 
9 9 . 0 3 6 
1 5 5 . 7 6 1 
4 5 0 
3 3 . 5 8 0 
8 . 4 2 6 
8 0 * " 
79 
HO 
1 0 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 3 
1 3 2 
1 3 7 
1 1 3 
1 3 3 
2 0 ? 
8 0 
9 3 
1 3 1 
7 3 
7 3 
7 3 
9 7 
1 0 3 
1 0 3 
9 6 
9 8 
1 4 6 
9 8 
3 0 
1 2 6 
9 8 
8 7 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 6 
1 3 4 
5 3 
2 2 7 
9 3 
1 4 9 
8 7 
2 0 7 
6 6 
9 7 
5 7 
7 3 
1 0 4 
1 0 5 
8 4 
3 6 
4 1 7 
1 2 3 
2 3 3 
1 2 7 
1 7 7 
1 9 8 
1 4 4 
5 4 4 
2 9 7 
1 1 1 
1 2 7 
1 0 1 
1 3 3 
1 0 8 
5 5 8 
9 1 
N S 
3 0 0 
7 9 
1 3 7 
1 1 4 
2 5 
1 3 3 
7 6 
1 2 4 
NS 
2 6 
8 7 1 
9 4 
3 0 7 
1 3 7 
2 3 9 
1 1 3 
4 2 5 
7 6 
1 3 6 
1 0 3 
1 5 3 
5 6 
1 2 3 
2 0 0 
3 4 
8 4 
5 3 
1 4 3 
9 2 1 
1 1 1 
3 8 
1 3 7 
1 6 6 
N S 
1 3 8 
1 5 9 
N S 
N S 
1 6 6 
2 8 7 
1 4 3 
1 2 9 
1 2 2 
1 7 5 
7 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 0 
1 9 6 
1 3 4 
1 1 6 
Ireland 
1 OOO ECU 
2 . 1 7 9 . 6 5 7 
1 . 5 5 8 . 5 0 2 
6 2 1 . 1 9 5 
5 8 6 . 7 3 4 
8 2 . 5 5 5 
1 6 . 7 2 1 
3 4 C . 0 3 5 
1 4 7 . 4 2 3 
2 4 . 6 5 9 
5 3 0 
1 
1 6 
2 4 . 0 6 2 
9 . 0 0 3 
8 . 3 6 6 
1 3 7 
7 9 7 
1 2 2 . 4 2 3 
2 9 . 0 6 2 
7 3 . 6 6 5 
2 3 4 . 8 7 2 
6 6 . 8 8 5 
1 . 0 0 2 . 9 6 3 
2 3 . 6 3 2 
3 2 
1 3 . 0 1 9 
4 5 . 0 1 3 
4 . 6 1 0 
1 4 . 1 4 2 
5 . 0 0 3 
7 3 6 
1 4 . 5 2 4 
9 3 
1 . 6 1 5 
4 7 3 
1 6 
6 4 2 
1 . 8 8 9 
1 . 1 3 3 
2 . 7 0 6 
1 . 6 0 1 
7 4 5 
1 0 0 
7 0 
1 4 
3 
3 
3 8 6 
1 8 
1 
1 
1 0 3 
3 1 1 . 2 2 0 
2 8 . 8 1 5 
2 8 
1 3 
2 
1 6 1 
1 1 1 
? 
1 
6 7 9 
3 
2 0 ? 
1 8 
4 0 
2 3 
5 
4 8 
1 3 6 
9 
4 
1 
3 . 2 5 2 
2 . 3 0 3 
6 
1 3 7 
9 . 2 5 7 
1 4 5 . 2 4 5 
1 . 3 2 5 
6 . 3 9 5 
6 2 9 
1 . 4 4 6 
80 "' 79 
1 C 5 
1 0 1 
1 2 0 
1 1 9 
9 7 
1 5 1 
1 3 4 
1 0 2 
1 7 3 
1 0 4 
8 
3 4 
1 7 7 
8 5 
8 5 
6 8 
2 8 2 
1 C 8 
7 2 
1 0 9 
9 5 
9 1 
1 0 3 
8 6 
3 2 0 
2 6 3 
1 1 2 
7 6 
5 1 
9 9 
1 3 8 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 3 
3 7 5 
N S 
2 4 0 
1 4 9 
5 3 
5 6 
1 5 3 
1 4 6 
4 3 
2 1 4 
5 0 
1 1 1 
3 1 
1 2 9 
2 1 6 
N S 
5 
1 4 0 
N S 
2 
1 0 6 
5 0 
N S 
1 2 9 
N S 
7 1 
N S 
1 5 1 
2 9 
N S 
1 2 0 
3 0 0 
9 8 
2 1 8 
1 0 2 
1 3 5 
1 2 4 
9 5 
9 1 
Danmark 
1 000 ECU 
3 . C 2 1 . 9 4 6 
1 . 7 3 2 . 4 3 7 
1 . 2 8 9 . 5 0 9 
1 . 2 3 2 . 1 8 2 
6 3 8 . 2 6 6 
3 6 . C 1 5 
3 5 6 . 1 1 9 
2 0 1 . 7 8 2 
2 2 . 8 3 7 
2 0 9 
1 . 1 0 7 
5 1 7 
2 1 . 0 0 4 
3 4 . 4 e 9 
3 4 . 2 3 6 
2 5 3 
1 5 2 . 8 2 6 
9 2 . 8 4 2 
1 4 7 . 3 6 5 
8 7 5 . 7 6 4 
1 3 3 . 5 6 7 
3 1 7 . 1 2 0 
1 2 . 9 5 3 
7 6 
6 8 . 5 3 0 
4 2 0 . 7 3 9 
3 3 . 1 2 0 
7 5 . 8 1 4 
3 6 . 5 4 9 
3 . 4 3 8 
2 7 . 5 7 3 
1 
1 . 4 6 7 
5 . 6 7 0 
9 0 
3 8 
5 . 3 6 1 
9 . 5 8 0 
6 . 8 2 2 
6 . 1 1 9 
4 . 4 9 6 
8 4 3 
1 . 0 1 5 
1 6 
3 1 
6 8 
9 2 
3 
6 
1 
5 
1 
8 2 
3 4 4 . 8 8 6 
1 1 . 2 3 3 
1 . 1 0 6 
4 2 2 
5 0 7 
? 
2 
1 3 
2 
1 6 8 
2 5 
3 
2 
2 4 
1 . 7 1 0 
5 2 
3 
2 4 
6 5 
1 9 0 
3 
1 . 7 2 4 
6 
8 9 
3 2 
4 
2 4 
1 
1 3 
1 . 4 7 6 
3 4 
3 9 
1 4 
4 3 0 
2 . 1 2 0 
l 2 2 
2 3 4 3 . 1 7 4 
2 0 0 . 9 2 2 
6 . 2 0 1 
2 . 6 1 7 
1 3 
4 2 1 
3 5 7 
8 0 * " 79 
9 1 
9 6 
5 6 
9 5 
e s 
7 5 
1 2 2 
1 0 5 
1 2 1 
7 5 
1 0 0 
5 5 4 
1 2 1 
eo 
ec 4 2 2 
6 6 
7 1 
8 C 
8 5 
I C O 
8 7 
1 8 7 
7 4 
9 2 
9 0 
6 3 
5 4 
β 6 
1 2 4 
8 5 
1 
2 1 8 
7 1 
' 2 
1 5 1 
5 7 
1 2 0 
7 3 
7 5 
1 0 9 
6 2 
3 9 
8 9 
7 7 5 
1 7 9 
5 4 1 
3 0 
1 0 
1 0 0 
5 6 
1 2 Θ 
1 2 1 
1 7 1 
1 0 0 
1 7 2 
6 4 2 
6 
5 0 
1 3 
9 4 
6 2 5 
6 C 
5 
1 3 3 
1 C 6 
1 4 9 
5 0 
2 1 8 
N S 
1 0 2 
6 0 0 
4 0 5 
2 4 6 
4 0 0 
7 1 
4 2 
1 3 5 
2 9 
1 1 7 
1 6 6 
1 0 5 
1 6 9 
3 5 0 
1 5 3 
1 0 6 
1 3 1 
5 0 
5 1 
2 2 3 
Pays partenaires 
M C N O E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . C C C I D . 
J S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
DOM 
T C M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C E 
8 E L G I Î U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I C 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
^ S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S C V I E T I C U E 
R E P . D E M . A L L E H A N C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
M A U R I T A N I E 
L I 3 E R I A 
C O T E - O ' I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
M A U R I C E 
R H O O E S I E 
M A L A W I 
R E P . A F R I Q U E C U S U C 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G R C E N L A N O 
M E X I Q U E 
3 E R M U D E S 
E L S A L V A C O R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
B A H A M A S 
D O M I N I Q U E 
L A B A R B A D E 
T R I N I D A D E T T C B A G C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N D U SUO 
P A K I S T A N 
I N O E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H G N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 0 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N - D E C 
Code 
7 : M A 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 ? 
? 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
7 2 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 3 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 « 
4 5 3 
4 6 ' 
4 7 7 
4 9 3 
4 8 4 
6 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 9 
6 9 0 
7 0 3 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 3 
9 3 0 
9 0 4 
1 9 8 0 
Trading partners 
CHINERY AND TRANSPOI 
G R A N D T O T A L 
I N T P A - E C ( F U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
F F T A 
0 T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A O A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E P N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N O 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y » T 
S U O A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E A 
L 1 3 FR I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
S O M A L I A 
K F N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Ζ AM B 1 A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A O A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H P A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
E U R - 9 
1 0 0 0 E C U 
I T E Q U I P M E N T 
1 5 7 . 8 9 9 . 2 2 6 
7 0 . 1 9 9 . 6 8 4 
6 7 . 7 0 9 . 5 4 2 
4 4 . 2 2 5 . 9 0 5 
1 7 . 5 2 5 . 1 4 3 
7 . 4 9 2 . 2 3 7 
1 3 . 0 2 0 . 4 0 1 
6 . 1 8 6 . 1 2 4 
3 7 . 5 0 2 . 7 8 8 
6 . 6 2 1 . 3 7 7 
4 0 1 . 5 0 3 
2 4 9 . 1 0 4 
3 0 . 2 3 0 . 3 0 4 
5 . 9 4 6 . 3 4 2 
4 . 9 4 0 . 6 3 4 
1 . 0 0 6 . 2 0 8 
3 4 . 0 1 6 
1 5 . 8 7 2 . 2 6 9 
8 . 9 9 7 . 2 5 3 
8 . 2 1 4 . 9 4 5 
1 3 . 2 9 0 . 0 1 3 
1 0 . 6 2 1 . 2 4 3 
9 . 8 1 0 . 9 0 ? 
1 . 5 9 0 . 2 9 3 
1 . 7 9 2 . 7 5 6 
9 1 . 2 8 1 
1 . 6 8 5 . 3 0 2 
4 . 2 0 8 . 2 3 9 
1 . 3 5 3 . 6 0 3 
4 . 8 1 3 . 4 9 5 
4 . 0 9 2 . 0 9 9 
1 . 2 9 0 . 6 2 5 
3 . 1 2 6 . 1 1 2 
1 0 5 . 0 8 8 
1 . 9 7 7 . 4 2 8 
1 . 3 7 0 . 3 7 4 
3 2 0 . 5 0 3 
2 . 2 2 4 . 3 9 1 
1 B 8 . 6 6 3 
9 2 4 . 5 1 0 
4 4 7 . 2 3 7 
4 4 6 . 9 9 8 
4 7 1 . 5 0 7 
2 2 8 . 0 1 4 
1 0 9 . 6 2 7 
5 5 7 . 6 3 3 
2 . 1 9 8 . 0 2 3 
5 4 0 . 3 6 9 
1 . 7 3 2 . 0 6 4 
1 . 4 3 9 . 5 3 5 
2 2 6 . 1 4 6 
8 7 . 9 1 6 
1 3 5 . 5 4 2 
8 3 . 0 0 9 
2 4 3 . 4 0 1 
4 3 1 . 0 7 6 
1 3 9 . 1 3 3 
2 . 5 0 3 . 5 0 7 
2 7 9 . 3 2 9 
1 6 4 . 7 3 5 
7 7 . 8 6 9 
2 5 6 . 3 7 2 
1 2 2 . 5 3 5 
1 1 0 . 2 9 5 
3 9 9 . 5 9 9 
2 0 5 . 6 1 5 
1 2 6 . 3 8 2 
1 0 9 . 0 3 5 
1 5 7 . 7 8 4 
3 . 1 1 7 . 8 0 9 
1 1 . 6 4 4 . 3 2 6 
1 . 3 7 6 . 0 7 5 
1 . 3 2 8 . 4 0 1 
1 7 7 . 0 4 3 
1 0 4 . 0 3 « 
1 1 4 . 3 7 5 
1 0 4 . 7 3 0 
1 1 8 . 7 0 6 
3 2 5 . 8 7 2 
6 9 8 . 3 2 7 
1 5 4 . 7 6 7 
1 8 3 . 0 4 4 
1 . 3 5 3 . 6 9 6 
3 1 1 . 8 7 1 
1 3 2 . 1 6 9 
1 . 2 1 0 . 9 7 6 
2 4 7 . 7 8 4 
3 1 5 . 8 1 5 
4 4 4 . 1 1 0 
2 . 2 1 2 . 8 7 2 
1 . 2 9 5 . 1 6 3 
5 1 6 . 3 9 3 
3 0 2 . 7 6 7 
3 . 1 3 1 . 9 5 5 
6 1 9 . 7 0 2 
1 4 7 . 1 3 7 
2 0 2 . 5 0 2 
9 6 2 . 3 9 1 
2 0 1 . 1 7 2 
1 0 7 . 2 4 1 
5 2 5 . 0 1 4 
3 9 6 . β β 3 
2 0 0 . 2 7 4 
1 2 5 . 9 5 9 
3 5 0 . 2 0 7 
8 9 . 6 7 1 
6 0 3 . 5 7 1 
6 0 3 . 7 8 1 
8 7 1 . 4 4 6 
3 5 4 . 5 3 7 
7 9 0 . 6 6 4 
5 3 1 . 2 6 8 
1 . 3 3 0 . 2 4 5 
4 5 1 . 0 8 4 
7 3 2 . 5 5 4 
1 . 4 1 9 . 5 3 7 
3 2 0 . 5 3 3 
Indices 
8 0 * " 
7 9 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 3 ' 
1 0 2 
5 4 
1 1 4 
9 9 
9 3 
3 9 
1 0 9 
1 7 2 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 3 3 
9 5 
1 0 1 
9 1 
1 0 3 
1 1 7 
1 1 5 
1 3 6 
1 1 7 
U ' 
1 ? 9 
1 2 6 
1 0 7 
9 « 
9 4 
1 0 9 
9 « 
7 4 
1 2 0 
1 0 1 
9 2 
7 3 
1 3 3 
I C I 
7 0 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 4 
1 1 5 
8 9 
9 4 
1 7 7 
9 1 
7 9 
1 C 9 
1 8 5 
1 ? ? 
1 4 ? 
1 2 9 
1 1 6 
1 1 « 
1 3 7 
1 4 3 
9 5 
1 4 7 
1 0 5 
1 4 3 
1 6 7 
1 1 2 
1 0 4 
1 4 5 
1 C 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 2 
5 7 
5 2 
1 1 2 
1 1 9 
1 5 4 
1 3 4 
1 4 8 
1 2 3 
1 ? 6 
1 5 7 
1 1 6 
3 5 
1 3 9 
1 C 6 
9 ' 
» 7 
8 9 
1 1 6 
1 0 2 
1 3 2 
1 2 ' 
1 3 7 
1 3 6 
1 4 1 
9 5 
1 C 9 
1 7 9 
1 2 7 
1 3 1 
9 9 
9 5 
6 ' 
1 0 4 
i n 
1 2 1 
1 3 « 
8 9 
EUR-6 
1 OOOECU 
1 2 5 . 4 6 7 . 4 6 0 
3 4 . 7 1 4 . 3 8 1 
1 4 . 4 5 4 . 6 7 4 
6 . 4 3 0 . 0 7 2 
9 . 3 1 3 . 9 2 4 
4 . 1 1 5 . 4 1 1 
2 7 . 8 3 4 . 1 7 3 
4 . 4 3 2 . 3 4 4 
3 5 7 . 3 7 9 
1 6 8 . 4 9 2 
2 2 . 8 7 5 . 9 1 3 
4 . 9 7 4 . 4 3 1 
4 . 2 1 2 . 7 4 2 
7 6 1 . 6 8 9 
3 3 . 9 2 6 
1 3 . 4 5 4 . 8 7 9 
7 . 9 3 7 . 9 7 2 
6 . 7 6 0 . 8 3 3 
1 0 . 0 1 5 . 3 8 5 
9 . 2 5 0 . 6 7 6 
9 . 0 5 2 . 9 1 1 
5 3 6 . 2 9 4 
1 . 4 0 2 . 1 3 6 
5 7 . 7 5 7 
1 . 1 9 2 . 8 8 4 
3 . 0 4 6 . 9 6 0 
9 7 7 . 6 8 9 
4 . 3 3 9 . 7 0 2 
3 . 8 9 3 . 9 3 8 
9 4 5 . 6 9 3 
2 . 6 9 7 . 7 1 4 
4 7 . 0 0 3 
1 . 7 6 2 . 3 2 9 
1 . 1 9 3 . 4 6 6 
6 7 7 . 3 7 8 
1 . 9 4 8 . 5 3 4 
1 6 0 . 5 1 3 
6 9 6 . 6 6 9 
4 0 2 . 9 3 7 
3 9 8 . 9 2 7 
3 9 1 . 5 1 2 
2 0 3 . 0 5 0 
9 3 . 2 3 5 
4 9 7 . ? 0 9 
2 . 0 3 5 . 1 1 8 
5 1 2 . 9 8 4 
1 . 4 9 9 . 4 9 8 
1 . 0 9 7 . 7 8 0 
9 2 . 5 1 3 
8 5 . Θ 2 2 
1 3 0 . 2 2 1 
4 6 . 9 0 1 
1 7 7 . 3 3 4 
4 1 0 . 4 4 6 
6 0 . 6 9 2 
1 . 6 3 0 . 9 3 8 
2 6 3 . 9 9 9 
1 6 0 . 4 5 5 
7 5 . 9 2 3 
2 2 6 . 9 1 9 
9 4 . 7 9 3 
1 0 1 . 1 6 9 
1 3 ' . 9 4 3 
7 3 . 7 9 1 
1 1 0 . 1 9 1 
1 0 7 . 2 1 7 
6 3 . 9 3 6 
2 . 1 7 7 . 4 6 7 
8 . 4 7 9 . 7 1 9 
8 3 4 . 6 3 5 
1 . 1 1 2 . 7 9 3 
1 4 2 . 2 4 5 
8 4 . 2 6 0 
1 1 7 . 6 2 3 
1 0 3 . 2 4 6 
2 6 . 2 1 1 
2 8 3 . 7 0 4 
6 2 3 . 0 3 9 
1 2 5 . 0 9 3 
1 3 6 . 3 6 2 
1 . 1 4 7 . 4 1 9 
2 6 0 . 3 2 2 
1 0 5 . 2 3 9 
1 . 0 4 3 . 4 5 8 
9 3 . 9 5 9 
2 6 5 . 2 5 7 
3 7 7 . 4 0 9 
1 . 8 9 3 . 1 1 3 
8 6 3 . 5 8 6 
4 2 7 . 8 0 2 
2 2 0 . 3 3 2 
2 . 2 2 3 . 6 9 8 
4 1 9 . 6 8 4 
4 1 . 7 8 4 
1 1 1 . 3 4 9 
4 8 6 . 2 2 2 
6 3 . 3 3 1 
Θ 2 . 9 3 9 
3 6 9 . 9 7 0 
3 7 9 . 4 3 7 
4 3 . 3 3 2 
4 1 . 4 4 4 
2 5 2 . 7 2 9 
5 4 . 0 0 0 
6 8 9 . 2 6 7 
3 8 6 . 4 6 1 
5 9 2 . 7 3 4 
2 5 7 . 5 5 7 
6 0 1 . 7 5 5 
4 2 6 . 9 1 7 
1 . 0 0 3 . 2 2 4 
3 5 8 . 4 6 5 
' 2 7 6 . 7 4 9 
8 1 9 . 6 5 1 
1 1 5 . 0 6 9 
80 
79 
1 3 9 
1 1 2 
1 1 7 
1 0 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 1 3 
1 2 5 
1 3 1 
8 6 
H I 
9 5 
9 5 
9 4 
1 1 0 
1 2 3 
9 8 
9 7 
9 6 
1 3 2 
9 4 
9 9 
9 7 
1 1 2 
1 1 8 
1 1 4 
1 3 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 3 
1 3 3 
8 5 
9 8 
1 1 0 
9 6 
7 3 
1 1 9 
1 0 0 
9 1 
6 7 
1 3 2 
1 3 2 
6 8 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 0 
1 0 6 
9 2 
9 5 
1 3 4 
1 3 8 
7 8 
9 9 
1 7 0 
1 2 5 
1 4 3 
1 3 1 
1 1 2 
1 3 8 
1 7 3 
1 1 6 
8 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 6 0 
1 6 4 
1 3 7 
9 7 
1 4 8 
9 5 
1 3 7 
1 2 1 
1 2 7 
9 5 
1 1 2 
1 1 3 
5 2 
4 2 
1 2 7 
1 1 6 
1 6 9 
1 3 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 3 
1 5 6 
9 6 
9 2 
1 5 2 
1 0 3 
8 5 
7 4 
7 6 
1 1 2 
9 9 
1 1 6 
1 3 7 
1 1 1 
5 3 
1 1 5 
3 4 
7 7 
1 7 7 
1 2 4 
1 3 1 
1 0 2 
9 2 
6 9 
9 9 
1 1 5 
9 8 
1 3 5 
1 3 3 
e x p o r I 
Deutschland 
1 000 ECU 
6 1 . 5 0 6 . 1 7 3 
2 6 . 5 6 4 . 7 8 6 
3 4 . 9 4 1 . 3 9 7 
2 0 . 6 3 4 . 1 7 1 
9 . 3 3 2 . 9 6 2 
2 . 7 6 3 . 3 6 6 
5 . 9 3 9 . 3 9 1 
2 . 5 1 3 . 3 5 2 
1 1 . 4 3 2 . 7 8 5 
I . 2 9 9 . R O I 
2 7 . 1 4 2 
3 1 . 7 4 2 
1 0 . 1 2 4 . 1 0 0 
2 . 8 5 4 . 3 8 4 
2 . 3 6 7 . 2 8 1 
4 8 7 . 1 3 3 
4 6 
7 . 9 5 8 . 2 7 9 
4 . 4 2 3 . 7 0 6 
3 . 8 2 1 . 7 6 1 
4 . 8 5 8 . 3 9 2 
4 . 3 8 0 . 4 0 2 
2 5 4 . 1 0 2 
8 6 9 . 0 4 4 
2 5 . 2 0 4 
7 2 6 . 0 9 0 
1 . 9 6 1 . 2 5 9 
6 3 5 . 5 5 7 
2 . 6 8 6 . 2 3 1 
2 . 9 4 9 . 4 1 8 
3 9 9 . 1 0 3 
9 2 8 . 2 3 0 
1 5 . 6 3 6 
9 4 3 . 2 6 1 
5 3 0 . 7 2 3 
3 3 6 . 8 6 9 
1 . 1 1 9 . 3 7 3 
4 0 4 . 2 7 1 
2 8 6 . 1 1 4 
2 8 4 . 8 2 8 
1 5 3 . 8 2 4 
1 1 2 . 1 1 7 
4 4 . 6 0 1 
6 4 . 0 5 4 
5 3 8 . 5 8 2 
1 3 3 . 9 9 2 
5 7 9 . 4 1 2 
4 7 9 . 7 6 6 
4 8 . 8 2 0 
9 . 1 7 8 
9 . 9 6 6 
6 . 7 3 2 
8 7 . 6 6 5 
3 5 . 2 2 1 
2 8 . 6 1 5 
6 9 2 . 8 2 5 
2 9 . 9 6 4 
1 2 . 8 1 7 
7 . 7 1 9 
5 5 . 6 4 4 
1 7 . 7 6 8 
6 . 4 1 1 
5 7 . 7 6 1 
2 3 . 4 6 7 
1 7 . 9 7 6 
9 . 0 1 7 
3 5 . 0 6 1 
1 . 2 9 2 . 4 1 2 
5 . 4 1 7 . 8 6 2 
5 2 1 . 2 2 9 
5 7 5 . 2 0 7 
3 6 . 8 0 0 
1 7 . 7 4 5 
8 . 2 1 3 
8 . 4 8 9 
1 1 . 2 2 5 
1 1 4 . 4 5 0 
2 1 3 . 2 1 7 
4 6 . 1 8 9 
5 5 . 0 9 6 
6 4 9 . 6 6 9 
9 6 . 9 3 4 
4 4 . 3 8 7 
5 4 0 . 8 4 0 
4 0 . 3 0 3 
9 7 . 8 9 0 
1 9 2 . 2 3 3 
9 6 3 . 5 1 0 
4 1 6 . 2 1 0 
2 6 4 . 6 2 2 
1 2 0 . 5 7 8 
1 . 0 1 6 . 4 7 2 
2 3 4 . 5 0 7 
1 5 . 9 1 4 
4 5 . 8 3 7 
1 9 0 . 0 4 9 
3 3 . 5 9 6 
1 8 . 8 1 8 
1 0 5 . 4 6 5 
2 1 7 . 3 9 5 
1 9 . 4 6 8 
2 0 . 7 7 2 
1 5 5 . 0 5 0 
4 . 7 3 5 
2 4 6 . 4 3 2 
2 3 4 . 5 5 0 
3 2 1 . 7 9 3 
1 3 6 . 3 6 7 
4 4 9 . 3 0 4 
2 2 9 . 5 5 9 
6 6 8 . 0 4 0 
2 4 0 . 2 1 6 
1 6 2 . 4 4 7 
4 9 3 . 0 8 9 
6 3 . 3 1 1 
indices 
80 79 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 6 
9 7 
1 0 3 
1 ? 1 
1 1 3 
1 3 4 
1 1 4 
1 4 1 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 3 
8 9 
1 0 0 
1 2 4 
9 5 
1 0 0 
1 3 1 
9 8 
9 6 
3 4 
1 0 8 
1 1 6 
1 0 9 
1 4 3 
1 1 7 
1 1 5 
1 3 0 
1 7 6 
1 1 5 
7 8 
9 5 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 4 
9 5 
3 9 
6 9 
1 1 5 
1 0 3 
8 9 
1 0 6 
8 5 
9 4 
1 2 2 
1 1 1 
1 0 4 
9 0 
5 0 8 
1 4 0 
9 7 
9 ' 
1 8 7 
6 2 
1 2 7 
8 0 
9 3 
1 1 3 
1 7 4 
1 0 2 
6 3 
9 6 
1 1 6 
2 0 5 
1 5 1 
1 0 4 
9 4 
1 5 2 
6 ? 
6 9 
1 1 1 
1 2 4 
8 9 
9 1 
1 0 0 
8 7 
8 1 
1 2 8 
9 5 
1 5 3 
1 6 0 
1 4 ? 
1 3 1 
1 3 6 
1 6 « 
8 1 
1 1 ' 
1 3 0 
9 1 
1 4 1 
4 ? 
1 0 8 
8 3 
1 ? 5 
9 3 
9 8 
1 3 3 
5 1 
9 6 
1 5 4 
1 3 8 
1 5 ? 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 5 
8 9 
6 5 
9 7 
1 2 2 
9 4 
1 0 4 
1 1 2 
France 
1 000 ECU 
2 6 . 5 3 4 . 4 6 7 
1 1 . 6 4 0 . 5 7 1 
1 4 . 8 9 3 . 9 4 6 
5 . 8 4 5 . 4 6 9 
1 . 8 7 7 . 3 8 9 
1 . 7 2 5 . 6 4 6 
1 . 4 8 9 . 2 9 5 
7 5 3 . 1 3 9 
7 . 9 3 1 . 9 9 8 
2 . 0 4 9 . 7 8 9 
7 0 6 . 7 7 4 
8 5 . 7 5 6 
5 . 4 9 0 . 6 0 9 
1 . 1 1 5 . 1 2 8 
9 4 3 . 4 2 1 
1 7 1 . 7 0 7 
1 . 3 6 3 
1 . 8 1 5 . 5 5 1 
9 3 8 . 6 1 7 
3 . 6 1 8 . 7 6 1 
3 . 1 0 3 . 8 8 1 
1 . 9 1 9 . 3 0 4 
1 2 1 . 8 2 6 
1 2 2 . 5 9 1 
6 . i o e 
1 4 0 . 0 6 6 
4 4 2 . 2 1 2 
1 1 8 . 4 8 9 
6 7 3 . 8 4 3 
2 8 5 . 4 « 7 
2 1 1 . 1 8 4 
9 6 9 . 3 7 4 
4 . 1 6 0 
2 9 0 . 6 5 7 
7 6 5 . 3 3 5 
1 5 9 . 4 5 ? 
4 4 6 . 7 6 2 
1 1 1 . 4 3 4 
1 3 1 . 3 3 0 
4 0 . 7 1 5 
4 5 . 5 6 1 
1 2 3 . 1 6 6 
4 1 . 6 6 3 
1 4 . 1 7 2 
2 9 6 . 9 2 9 
1 . 0 5 0 . 5 6 2 
2 5 7 . 5 1 3 
7 C 0 . 5 9 3 
3 3 8 . 2 7 6 
1 6 . 9 0 7 
7 2 . 9 7 7 
1 0 7 . 9 2 3 
3 4 . 8 4 7 
4 7 . 9 1 6 
3 2 4 . 2 0 2 
6 . 3 3 7 
5 4 3 . 5 1 9 
2 1 C . 0 7 0 
1 3 3 . 4 3 7 
6 1 . 5 1 3 
5 1 . 4 9 2 
2 7 . 7 7 5 
1 7 . 2 8 9 
3 7 . 3 5 1 
4 . 8 0 7 
8 3 . 6 8 7 
« 8 . 5 7 6 
5 . 7 3 7 
4 8 7 . 9 4 2 
1 . 3 3 7 . 6 7 1 
1 5 1 . 6 2 4 
1 7 5 . 3 6 5 
3 7 . 8 0 2 
4 4 . 3 2 1 
5 8 . 7 2 8 
8 7 . 6 3 1 
8 . 7 6 0 
6 9 . 3 9 5 
1 0 1 . 1 1 3 
1 3 . 4 2 0 
1 0 . 3 9 7 
2 5 9 . 0 4 2 
9 6 . 5 5 5 
3 0 . 5 5 9 
1 7 7 . 7 6 3 
1 3 . 5 4 8 
5 8 . 7 2 6 
7 8 . 8 4 0 
3 9 7 . 6 5 4 
1 6 7 . 1 9 0 
5 6 . 5 5 1 
5 7 . 1 1 8 
3 2 6 . 7 3 1 
9 3 . 1 3 5 
7 . 4 7 7 
3 7 . 5 2 1 
1 2 7 . 0 2 3 
7 . 3 8 8 
3 0 . 8 9 6 
1 4 7 . 3 3 9 
9 8 . 2 1 7 
8 . 7 4 3 
3 . 5 4 6 
2 9 . 4 8 0 
2 8 . 3 6 7 
9 9 . 6 9 4 
7 6 . 4 9 ? 
9 8 . 9 1 3 
3 1 . 5 7 4 
9 7 . 6 8 9 
2 6 . 6 3 0 
1 5 8 . 7 4 3 
3 0 . 5 7 4 
2 4 . 4 9 1 
9 4 . 6 7 0 
1 1 . 7 7 6 
Indies 
80 
79 
1 C 4 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 1 
1 5 4 
1 C 5 
1 1 4 
1 0 0 
5 5 
1 0 2 
9 3 
7 8 
1 2 1 
1 1 3 
9 8 
3 5 
8 9 
1 3 9 
8 9 
1 1 4 
7 3 
9 3 
1 0 7 
1 3 6 
1 2 8 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 5 
1 2 4 
7 4 
9 1 
1 3 1 
1 2 3 
7 5 
7 4 
9 6 
9 3 
1 0 6 
6 0 
1 5 3 
9 1 
5 7 
1 2 7 
1 1 2 
1 0 0 
1 1 2 
7 8 
9 ? 
1 0 7 
8 9 
6 C 
7 6 
1 2 9 
1 6 7 
1 4 6 
1 4 5 
1 4 1 
7 4 
1 4 0 
4 2 8 
1 2 4 
9 0 
1 4 6 
1 0 3 
1 4 7 
2 0 0 
1 1 3 
9 7 
8 8 
1 2 7 
4 0 1 
1 2 4 
1 3 7 
2 2 2 
1 3 3 
1 1 6 
1 0 
1 0 3 
1 3 2 
1 2 4 
7 7 8 
1 0 3 
1 3 4 
1 1 4 
9 1 
1 2 9 
1 2 7 
5 6 
4 5 1 
1 2 4 
3 9 
3 8 
5 4 
1 ? 1 
2 7 
1 4 3 
2 9 7 
1 3 8 
6 6 
1 6 6 
2 7 
6 1 
1 3 1 
1 5 0 
? 3 6 
3 2 
1 1 9 
2 4 
I 1 7 
1 5 9 
1 0 9 
9 9 
9 7 
Italia 
1 000 ECU 
1 8 . 3 4 7 . 7 1 1 
7 . 5 9 9 . 2 9 2 
1 0 . 7 4 8 . 4 1 9 
4 . 6 4 5 . 5 1 4 
1 . 6 C 7 . 3 9 5 
1 . 4 5 8 . 0 7 2 
1 . C 4 7 . 2 1 3 
5 3 2 . 8 3 4 
5 . 3 0 8 . 8 4 4 
6 3 4 . 9 1 9 
1 3 . 5 1 5 
1 1 . 1 6 9 
4 . 6 4 9 . 2 4 1 
7 7 3 . 9 5 0 
7 0 2 . 2 0 0 
7 1 . 7 5 0 
2 0 . 1 1 0 
2 . 7 8 7 . 5 7 6 
5 0 4 . 2 5 9 
5 0 0 . 2 9 2 
2 . 3 6 8 . 3 1 C 
1 . 2 3 8 . 4 5 4 
6 7 . 8 4 5 
1 3 2 . 5 5 6 
6 . 1 4 3 
9 5 . 6 9 9 
2 4 2 . 5 5 9 
1 C 2 . 7 4 0 
5 6 5 . 8 6 4 
3 6 1 . 4 9 8 
2 2 8 . 8 9 2 
5 7 8 . 1 5 4 
2 1 . 4 5 6 
4 4 6 . 9 8 0 
2 9 8 . 6 6 7 
1 0 5 . 1 2 2 
3 4 7 . 4 2 6 
2 9 . 2 9 9 
1 0 0 . 2 4 3 
4 6 . 0 2 5 
4 7 . 7 7 ? 
9 8 . 1 7 9 
3 7 . 7 0 2 
2 5 . 9 0 7 
9 4 . 3 9 9 
3 5 3 . 5 3 5 
1 2 9 . 1 6 1 
5 5 8 . 7 6 1 
1 3 5 . 0 4 2 
9 . 7 4 8 
2 . 2 5 5 
3 . 3 3 1 
1 . 5 1 8 
2 6 . 3 8 3 
2 7 . 1 8 6 
2 0 . 1 3 3 
2 5 4 . 7 1 1 
1 4 . 1 0 0 
4 . 1 8 6 
3 . 3 6 9 
' 2 . 0 2 0 
2 7 . 3 6 8 
8 0 . 5 7 8 
2 6 . 3 9 9 
2 3 . 8 9 6 
? . 2 0 ? 
6 . 3 0 7 
1 6 . 9 1 0 
2 6 3 . 6 3 5 
9 4 8 . 8 8 9 
9 8 . 3 2 4 
1 7 9 . 9 7 7 
4 9 . 3 0 6 
1 4 . 6 5 5 
2 . 7 4 8 
3 . 3 4 0 
2 . 6 1 8 
6 5 . 4 8 4 
2 6 4 . 3 4 2 
6 0 . 2 5 9 
3 7 . 5 5 1 
1 6 4 . 7 8 6 
4 9 . 2 3 0 
2 3 . 9 7 6 
2 6 3 . 0 5 8 
2 8 . 8 6 7 
8 3 . 9 4 3 
8 5 . 3 5 6 
3 3 1 . 0 5 9 
2 1 9 . 7 3 1 
6 7 . 1 1 0 
3 1 . 1 0 8 
3 9 6 . 8 8 6 
6 2 . 7 1 4 
1 1 . 1 1 3 
1 8 . 9 9 8 
1 1 9 . 7 1 6 
7 . 0 4 5 
2 0 . 3 8 6 
9 5 . 4 7 4 
3 2 . 9 9 6 
5 . 0 3 1 
4 . 8 3 3 
4 5 . 9 8 7 
1 6 . 4 7 0 
4 2 . 9 8 4 
4 0 . 5 0 8 
6 4 . 2 7 0 
6 0 . 4 7 2 
3 6 . 9 0 2 
2 5 . 8 1 1 
1 0 9 . 5 7 6 
4 1 . 2 3 5 
3 9 . 6 8 7 
1 3 9 . 7 6 1 
1 9 . 9 1 2 
indices 
80 79 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 6 
1 1 3 
1 2 8 
1 0 1 
1 C 3 
1 3 5 
1 2 ? 
1 4 7 
1 1 6 
6 5 
1 1 9 
9 6 
5 6 
9 9 
1 3 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 0 6 
1 C 8 
9 9 
8 0 
9 9 
1 2 9 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 3 
1 2 3 
1 1 6 
1 4 6 
1 1 9 
1 0 1 
5 5 
9 9 
7 7 
9 6 
7 2 
1 1 6 
1 2 3 
9 1 
7 1 
1 5 9 
H C 
8 5 
1 1 3 
1 5 9 
1 2 2 
1 3 0 
8 7 
9 8 
5 1 
7 5 
1 7 7 
1 4 2 
1 C 7 
1 6 8 
1 1 0 
1 8 5 
1 1 4 
1 5 8 
1 5 0 
1 6 2 
1 4 4 
1 2 5 
8 2 
1 2 1 
1 1 2 
1 9 7 
1 0 3 
1 0 0 
1 9 6 
1 0 7 
I C O 
9 4 
1 3 0 
1 3 5 
1 4 8 
1 4 7 
1 3 1 
1 7 
1 3 6 
1 4 0 
1 7 6 
1 3 4 
1 0 4 
1 3 4 
1 3 1 
1 6 4 
1 2 9 
6 3 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 1 
1 6 9 
7 6 
1 7 3 
7 6 
9 9 
1 3 1 
9 4 
4 4 
1 1 6 
7 2 
9 6 
1 6 9 
1 1 2 
1 1 ' 
3 C 8 
1 0 2 
4 9 
9 9 
9 6 
1 C 9 
H C 
8 1 
Pays partenaires 
M C N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E L R - 9 1 
C L A S S F I 
A E L E 
A U T . E U R . C C C I C . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
OOM 
T C » 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C E 
9 E L Ù I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
1 T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . O E M . A L L E M A N O E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L C V A C U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I F S 
M 4 9 0 C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U M C N 
Z A M B I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 « 
0 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 f . 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I C U E D U S U D 3 9 n 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I D A D E T T C B A G C 4 7 2 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
4 8 Π 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
E M I R A T S A R A B . U N I S 6 4 ' 
O M A N 
Y E M E N D U N C R O 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 3 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1980 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
3 6 3 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
?02 
2 0 4 
2 3 8 
? 1 ? 
216 
2 2 3 
2?4 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3?2 
3 3 0 
74 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 9 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 ? 4 
5 ? 9 
6 3 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7D0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 7 0 
723 
7 7 2 
716 
740 
8 0 0 
9 3 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICFLANO 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANAPY ISLANOS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
L I B E R IA 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A O , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
»ERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BANGLADESH 
S » I LANKA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 ECU 
T R A N S P O R T 
9 . 0 5 2 . 7 8 1 
5 . 0 5 0 . 8 4 3 
4 . 0 0 1 . 9 3 8 
1 . 9 4 3 . 4 5 7 
9 0 4 . 1 0 6 
2 9 1 . 2 0 9 
5 5 1 . 9 9 1 
1 9 6 . 1 5 1 
1 . 9 1 9 . 0 6 4 
2 3 1 . 8 8 6 
3 . 9 5 6 
3 5 . 2 4 0 
1 . 6 4 7 . 9 3 2 
1 3 9 . 2 7 3 
1 1 9 . 7 0 6 
1 9 . 5 6 4 
1 5 0 
8 5 8 . 2 9 6 
1 . 0 9 4 . 9 5 6 
1 . 6 2 9 . 2 5 3 
4 8 0 . 8 9 3 
7 9 0 . 3 6 9 
6 5 . 9 2 3 
1 3 1 . 1 4 3 
1 7 . 8 1 1 
1 3 6 . 7 9 6 
2 5 0 . 7 6 7 
7 3 . 2 6 3 
1 8 5 . 6 4 5 
1 7 1 . 3 3 2 
6 8 . 4 9 2 
1 3 7 . 1 3 8 
4 . 6 0 4 
4 4 . 0 1 7 
5 6 . 7 2 9 
4 7 . 8 5 2 
1 6 . 0 3 4 
9 . 3 2 4 
4 9 . 7 7 6 
1 5 . 0 0 4 
1 3 . 9 5 3 
1 0 . 5 4 7 
5 . 2 5 5 
6 . 7 3 6 
2 6 . 0 3 3 
4 6 . 3 9 3 
6 . 6 5 7 
3 3 . 3 6 3 
5 7 . 9 4 2 
3 . 9 1 3 
?09 
1 . 6 7 9 
1 4 4 
1 2 . 8 8 0 
1 0 . 5 1 6 
3 . 5 6 6 
9 7 . 6 6 5 
3 . 6 6 4 
3 . 0 3 3 
1 . 3 3 0 
4 . 3 8 7 
1 3 . 7 3 3 
1 . 7 2 3 
8 . 6 9 6 
1 2 . 2 1 7 
1 . 0 4 2 
1 . 3 4 0 
1 . 9 4 5 
7 0 . 0 3 6 
5 0 9 . 1 9 1 
4 2 . 8 0 0 
3 6 . 2 3 8 
1 5 . 9 2 4 
4 . 3 0 1 
4 0 4 
1 . 4 4 5 
2 . 3 0 8 
5 . 9 6 9 
1 6 . 6 4 6 
2 . 8 3 6 
2 1 . 6 3 1 
4 4 . 2 6 9 
1 1 . 3 5 3 
3 . 9 3 4 
4 6 . 3 2 8 
9 . 4 4 2 
6 . 9 6 9 
1 1 . 3 5 7 
6 8 . 2 2 8 
2 9 . 3 4 7 
2 1 . 1 0 1 
4 . 9 1 3 
4 1 2 . 3 6 4 
1 9 . 5 5 5 
3 . 2 3 2 
7 . 7 2 2 
4 3 . 5 6 1 
1 5 . 3 5 4 
1 1 . 0 9 4 
1 3 . 1 8 6 
1 9 . 8 9 8 
6 . 6 6 8 
3 . 5 3 5 
1 3 . 0 3 3 
3 7 7 
2 7 8 . 9 8 9 
2 0 . 3 4 4 
9 2 . 4 4 8 
1 7 . 5 5 2 
1 4 . 8 8 4 
2 1 . 0 9 4 
4 8 . 7 8 3 
3 3 . 3 8 3 
2 4 . 9 9 0 
5 6 . 3 0 1 
2 1 . 0 2 6 
Ind«« 
80 
79 
112 
107 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 8 
1C5 
1 4 4 
105 
1 1 9 
1 2 1 
4 6 
56 
122 
95 
I C « 
55 
NS 
105 
112 
107 
1 1 7 
1 0 0 
1 1 3 
87 
1 1 9 
16? 
I l l 
116 
103 
113 
1 5 7 
I C I 
133 
89 
91 
2 1 2 
63 
39 
2 0 5 
122 
1 0 6 
112 
1 5 3 
9? 
1 7 0 
1 2 4 
1 1 6 
1C2 
1 0 3 
1 4 7 
2 4 
13 
113 
3 6 7 
43 
71 
1 3 5 
1 8 7 
3 2 7 
4 2 6 
1 2 6 
3 2 4 
86 
1 0 9 
1 0 8 
1 5 3 
115 
1 4 1 
1 2 7 
143 
1C6 
117 
134 
63 
79 
23 
' 7 
51 
4 ' 
94 
3 05 
84 
' 3 3 
1 4 1 
7 1 
2 0 2 
96 
1 9 8 
1 1 1 
6 0 
108 
7 0 0 
113 
92 
136 
1 3 6 
142 
1 6 7 
2 1 5 
1 2 9 
1 1 7 
56 
78 
7 7 
1 0 9 
2 6 1 
102 
1 2 8 
1 9 7 
51 
5 6 1 
89 
96 
93 
96 
132 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
1 0 . 0 2 6 . 3 2 8 
7 . 4 5 5 . 5 6 4 
2 . 5 7 0 . 7 6 4 
1 . 2 7 5 . 4 7 0 
6 8 2 . 9 2 2 
1 8 6 . 7 7 9 
2 6 6 . 3 3 4 
1 1 9 . 4 3 5 
1 . 1 9 1 . 4 4 T 
2 1 5 . 9 4 9 
6 . 5 3 2 
4 . 9 9 5 
9 6 3 . 9 9 1 
9 1 . 6 9 9 
8 0 . 1 3 4 
1 1 . 5 6 5 
1 2 . 1 5 2 
1 . 8 5 0 . 7 2 8 
1 . 5 0 0 . 5 3 3 
2 . 3 9 9 . 0 7 1 
8 0 7 . 4 6 0 
7 2 4 . 3 8 2 
2 6 . 5 9 3 
1 4 6 . 7 9 7 
2 . 4 9 1 
9 4 . 2 3 3 
1 5 0 . 1 6 3 
4 7 . 6 4 0 
2 2 4 . 1 2 0 
1 2 6 . 2 5 3 
3 9 . 0 2 2 
8 4 . 7 6 8 
1 . 1 4 7 
3 0 . 4 1 8 
4 1 . 7 9 2 
2 8 . 0 6 3 
1 6 . 9 3 4 
1 0 . 7 5 6 
1 3 . 0 4 9 
1 5 . 0 7 9 
6 . 8 1 6 
1 0 . 7 9 6 
6 . Ί 3 
1 . 7 6 9 
1 3 . 7 9 4 
9 4 . 0 4 6 
1 0 . 6 6 1 
2 7 . 3 7 2 
3 6 . 2 5 4 
8 . 1 2 5 
1 . 2 0 3 
2 . 3 ? 2 
3 . 6 6 0 
2 . 4 7 0 
1 3 . 3 2 1 
2 . 0 2 1 
4 2 . 1 8 8 
6 . 1 0 1 
1 . 9 9 2 
1 . 8 9 2 
8 2 . 5 7 6 
7 . 6 4 9 
163 
5 . 2 3 6 
4 . 4 0 4 
4 . 0 8 4 
1 . 4 7 7 
4 . 2 8 3 
6 3 . 3 9 2 
7 6 5 . 7 0 6 
2 0 . 6 2 8 
1 4 2 . 9 1 1 
2 . 4 1 3 
3 . 7 3 8 
2 . 5 3 0 
2 . 3 4 1 
1 . 3 0 0 
8 . 4 0 6 
2 2 . 2 2 1 
2 . 3 8 9 
1 1 . 6 8 5 
2 9 . 6 5 1 
4 . 2 5 0 
7 . 3 8 3 
2 0 . 9 6 9 
2 . 7 7 4 
1 7 . 9 2 9 
9 . 5 6 6 
8 7 . 6 6 2 
1 0 . 5 5 8 
1 8 . 4 1 8 
6 . 6 1 0 
7 1 . 7 4 5 
9 . 7 7 3 
4 . 0 4 9 
1 . 2 7 1 
1 5 . 3 4 6 
4 . 9 5 0 
1 . 2 5 5 
3 . 5 0 6 
1 0 . 9 4 1 
3 . 9 5 2 
3 . 7 0 3 
8 . 6 7 9 
4 . 0 5 1 
2 1 . 1 1 8 
1 4 . 5 6 7 
1 5 . 3 1 0 
1 1 . 5 9 2 
2 . 9 7 6 
1 2 3 . 9 2 3 
1 8 . 0 7 7 
8 . 0 5 7 
, 2 5 . 1 3 4 
3 5 . 9 2 2 
2 . 1 4 4 
Indice, 
80/ 
79 
136 
132 
1 2 0 
113 
1 1 1 
118 
1 0 9 
135 
130 
123 
1 3 6 
95 
1 3 2 
1 1 3 
1 1 0 
108 
93 
115 
97 
99 
124 
3 0 
7 7 
1 2 1 
169 
1 3 1 
110 
105 
1 2 6 
98 
1 1 1 
173 
69 
39 
77 
157 
79 
2 2 0 
109 
1 4 9 
77 
84 
2 6 8 
131 
1 1 6 
33 
118 
1 9 1 
168 
1 8 7 
90 
75 
149 
9 0 
61 
109 
1 0 9 
139 
1 3 5 
1 6 0 
148 
74 
59 
131 
74 
2 58 
77 
1 6 1 
158 
107 
150 
2 9 1 
79 
36 
1 0 4 
140 
133 
166 
39 
109 
67 
1 1 1 
1 3 0 
39 
71 
66 
1 2 4 
125 
2 1 0 
113 
9 4 
70 
90 
3 2 
3 3 5 
51 
114 
117 
1 1 1 
113 
159 
45 
8 4 5 
«9 
195 
107 
122 
125 
2 3 6 
69 
4 1 9 
133 
67 
105 
136 
50 
United Kingdom 
1 000 ECU 
2 6 . 3 5 1 . 6 1 0 
9 . 7 5 2 . 4 2 8 
1 8 . 5 9 9 . 3 8 2 
6 . 6 5 6 . 8 9 6 
2 . 7 2 7 . 0 9 7 
9 4 9 . 2 9 2 
3 . 5 0 3 . 2 3 9 
1 . 9 7 7 . 2 6 8 
9 . 0 9 0 . 4 0 4 
2 . 0 9 2 . 9 1 4 
6 . 4 0 1 
7 1 . 3 9 9 
6 . 9 1 9 . 6 9 1 
8 5 2 . 0 8 3 
6 3 9 . 1 6 8 
2 1 2 . 9 1 2 
2 . 1 5 0 . 7 0 7 
1 . 0 7 1 . 4 9 2 
1 . 2 8 6 . 7 2 0 
2 . 6 0 6 . 9 7 1 
1 . 2 4 0 . 1 3 4 
1 . 0 1 7 . 1 5 6 
3 7 9 . 2 4 8 
1 9 . 6 1 3 
3 0 4 . 2 2 8 
7 5 8 . 2 5 4 
2 7 8 . 1 4 9 
3 9 6 . 8 4 1 
1 5 6 . 2 0 1 
3 1 3 . 6 1 1 
3 9 5 . 4 3 7 
5 5 . 5 3 2 
1 8 5 . 3 8 6 
1 6 0 . 3 7 4 
1 4 0 . 2 5 2 
2 5 4 . 0 5 9 
1 9 . 6 6 5 
2 3 3 . 6 6 7 
3 6 . 6 5 4 
3 3 . 3 8 8 
7 1 . 0 6 6 
2 0 . 3 0 1 
1 4 . 9 9 7 
5 6 . 8 7 5 
1 3 4 . 7 6 7 
2 4 . 9 2 0 
2 2 2 . 2 2 ? 
3 2 3 . 4 8 6 
1 1 9 . 9 7 5 
1 . 9 3 4 
3 . 9 3 2 
3 5 . 7 0 5 
6 0 . 8 9 4 
1 8 . 7 4 6 
' 7 . 5 5 4 
8 4 9 . 6 7 2 
1 1 . 9 6 2 
4 . 0 6 9 
1 . 6 3 6 
2 8 . 2 1 3 
2 6 . 1 9 8 
9 . 0 6 2 
2 5 7 . 4 5 4 
1 2 4 . 1 1 9 
1 6 . 0 0 3 
1 . 5 7 2 
9 1 . 9 0 5 
9 1 5 . 4 3 6 
2 . 9 9 1 . 6 5 7 
5 1 1 . 5 8 2 
2 3 2 . 2 9 6 
8 . 4 3 9 
1 7 . 7 6 4 
1 . 3 6 2 
8 6 6 
9 1 . 5 0 8 
3 5 . 1 9 4 
6 6 . 3 9 4 
2 4 . 7 2 6 
4 2 . 0 0 6 
1 9 6 . 9 5 7 
4 5 . 8 8 0 
2 2 . 1 5 0 
1 6 0 . 4 4 7 
1 5 1 . 3 6 1 
4 7 . 0 2 1 
6 1 . 2 4 2 
2 6 0 . 3 9 1 
4 1 6 . 7 6 4 
3 1 . 3 2 6 
7 5 . 7 3 1 
8 6 9 . 6 1 4 
1 8 7 . 2 8 1 
9 9 . 2 6 9 
3 8 . 8 6 6 
4 5 7 . 7 6 8 
1 3 0 . 9 6 0 
2 2 . 0 9 ? 
1 5 0 . 7 5 8 
5 0 6 . 7 5 1 
1 5 2 . 2 9 1 
9 3 . 2 1 1 
7 0 . 4 1 0 
2 4 . 1 9 3 
1 1 1 . 6 5 5 
2 1 2 . 6 1 1 
2 6 6 . 9 9 0 
9 0 . 4 2 1 
1 6 9 . 9 1 4 
9 4 . 6 5 3 
2 9 9 . 9 7 3 
8 4 . 0 5 4 
4 4 9 . 5 5 3 
5 7 4 . 3 3 2 
1 9 7 . 5 2 7 
Indices 
80 
79 
124 
122 
1 2 6 
1 2 3 
122 
115 
125 
1 2 4 
130 
150 
105 
114 
125 
1 2 0 
1 2 4 
1 1 0 
1 3 0 
112 
119 
126 
139 
102 
1 0 4 
97 
109 
1 1 8 
1 3 7 
1 2 6 
113 
1 3 4 
144 
115 
128 
73 
108 
1?2 
9 6 
132 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 4 
139 
9 0 
1 0 1 
1 4 1 
108 
1 1 1 
147 
112 
32 
5 4 
NS 
62 
112 
119 
2 2 1 
95 
52 
7 7 
138 
80 
42 
1 7 7 
105 
4 2 9 
2 7 2 
1 3 5 
1 6 0 
127 
115 
150 
56 
98 
1 3 1 
6 6 
1 3 ? 
87 
98 
9 2 
178 
67 
144 
9 9 
163 
1 7 0 
178 
1 5 1 
1 6 6 
2 0 8 
6 2 
110 
115 
14? 
93 
110 
1 1 7 
113 
72 
103 
169 
152 
1 6 1 
12? 
3 3 3 
2 2 4 
134 
137 
9 0 
1 0 1 
57 
1 2 ? 
9 0 
142 
136 
8 ? 
I re land 
1 000 E C U 
1 . 1 2 8 . 4 5 8 
8 9 2 . 1 5 4 
2 3 6 . 3 0 4 
1 7 5 . 6 3 8 
8 1 . 0 9 9 
1 1 . 0 5 9 
7 1 . 1 5 5 
1 2 . 3 2 5 
5 2 . 6 8 0 
8 . 0 7 C 
9 
ae 
4 4 . 7 1 4 
7 . 5 9 5 
7 . 5 6 3 
3 2 
1 6 9 
3 5 . 1 1 9 
2 7 . 4 8 8 
4 1 . 7 7 5 
2 2 2 . 4 9 1 
5 2 . 5 9 4 
4 5 1 . 3 1 6 
1 1 . 3 7 2 
1 8 8 
1 1 . 1 2 2 
3 2 . 6 6 5 
e . e i o 
1 8 . 2 5 8 
8 . 5 2 5 
1 . 5 3 1 
6 . 3 9 8 
1 . 1 6 7 
1 . 5 2 9 
1 . 8 9 3 
52 
1 . 0 9 8 
4 
2 . 6 7 7 
2 1 
1 . 4 2 0 
9 3 7 
1 . 4 0 6 
1 0 3 
1 . 6 4 0 
6 7 9 
1 0 8 
6 . C 0 5 
2 5 6 
3 2 8 
10 
1 
2 
3 . 9 6 3 
8 3 3 
6 
3 6 4 
11 
35 
3 0 0 
8 9 3 
25 
1 
8 5 7 
3 . 3 0 7 
6 0 . 9 9 1 
1 0 . 1 6 4 
2 4 2 
4 3 1 
23 
6 
27 
? 
96 
45 
7 1 
2 . 0 1 5 
76 
6 
198 
3 7 2 
4 3 0 
1 2 2 
2 . 0 7 9 
133 
8 2 3 
2 . 8 0 9 
6 . 1 7 9 
1 . 6 3 7 
3 4 7 
749 
8 . 7 9 8 
1 . 0 9 7 
15 
2 0 0 
4 0 5 
6 9 5 
19 
312 
6 4 
6 8 3 
1 . 2 2 5 
1 . 6 7 3 
9 
6 0 
1 . 8 1 1 
107 
1 . 3 2 3 
6 . 5 9 5 
6 1 2 
Indices 
8 0 
79 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 4 
1 1 0 
1 3 6 
1 0 0 
1 3 2 
1 4 4 
7 
59 
1 3 1 
1 5 6 
1 5 5 
1 8 8 
34 
1 2 « 
118 
144 
144 
1 7 5 
1 3 1 
144 
6 5 
2 2 3 
ne 2 1 6 
1 3 1 
99 
1 4 5 
1 4 6 
2 1 7 
72 
80 
3 
74 
12 
NS 
4 0 
3 8 9 
4 4 
2 3 5 
2 6 4 
1 4 7 
1 7 5 
1 4 4 
6 6 
3 1 6 
2 3 9 
NS 
14 
4 
1 7 6 
129 
4 0 4 
9 
169 
9 2 0 
2 2 ? 
5 2 
1 0 9 
1 2 1 
4 9 8 
4 6 
4 4 4 
2 8 8 
6 
2 7 0 
33 
196 
1 2 5 
2 6 3 
1 0 1 
2 7 1 
NS 
35 
3 7 7 
2 3 9 
179 
13 
94 
NS 
92 
67 
67 
2 7 1 
4 3 4 
1 6 6 
5 
NS 
3 0 7 
146 
4 3 9 
74 
2 4 0 
1 2 0 
NS 
13C 
3 0 0 
6 2 
1 5 1 
107 
192 
2 1 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
2 . 9 5 1 . 4 9 8 
1 . 2 3 4 . 0 9 6 
1 . 7 1 7 . 4 0 2 
1 . C 7 9 . 2 9 0 
7 6 2 . 2 7 3 
1 0 1 . 6 1 4 
1 3 2 . 0 8 3 
8 3 . 1 2 0 
5 2 5 . 3 7 6 
3 8 . 0 4 9 
3 7 . 7 1 5 
9 . 1 2 6 
3 9 0 . 4 8 6 
1 1 2 . 7 3 6 
« 1 . 1 6 1 
3 1 . 5 7 5 
1 
1 8 1 . 5 6 5 
6 0 . 3 0 1 
1 2 5 . 6 4 7 
4 4 5 . 1 6 6 
7 7 . 8 9 4 
3 0 6 . 6 7 5 
3 6 . 8 4 8 
1 3 . 7 2 3 
1 7 7 . 5 6 8 
3 7 0 . 3 5 9 
8 8 . 9 5 5 
5 9 . 6 9 3 
3 3 . 3 8 5 
1 9 . 5 9 0 
2 6 . 5 6 3 
1 . 3 7 0 
2 8 . 1 8 4 
1 4 . 6 4 1 
2 . 8 2 1 
2 1 . 2 0 0 
8 . 4 8 1 
1 9 . 4 7 7 
7 . 4 2 5 
1 3 . 2 6 3 
7 . 9 9 2 
3 . 2 5 7 
1 . 2 8 8 
1 . 9 0 9 
7 . 4 5 9 
2 . 3 5 7 
4 . 3 3 9 
1 8 . 5 1 3 
1 3 . 3 3 0 
50 
1 . 3 8 9 
40 3 
1 0 . 1 7 2 
1 . 8 3 4 
6 8 7 
1 3 . 9 5 9 
2 . 3 1 5 
2 0 5 
4 1 0 
6 7 6 
1 . 5 3 3 
29 
3 . 9 0 2 
6 . 8 2 2 
163 
2 4 5 
1 . 0 8 6 
2 1 . 5 9 9 
1 1 2 . 3 5 9 
1 9 . 7 2 4 
1 3 . 0 6 5 
2 5 . 9 3 3 
1 . 9 9 1 
8 4 
118 
9 6 0 
6 . 9 7 2 
8 . 7 9 8 
4 . 9 0 3 
4 . 6 0 5 
7 . 3 0 7 
5 . 5 9 3 
4 . 7 7 4 
6 . 8 7 3 
2 . 3 9 2 
3 . 1 0 7 
5 . 3 3 7 
5 7 . 2 6 9 
1 4 . 6 6 3 
6 . 4 4 2 
3 . 3 9 5 
3 2 . 4 6 4 
1 1 . 1 0 0 
7 3 7 
1 . 5 3 9 
1 0 . 1 0 3 
7 6 2 
2 . 2 0 5 
4 . 0 8 6 
1 0 . 2 9 0 
3 . 4 5 6 
1 . 2 8 5 
2 7 . 2 5 6 
1 0 . 4 7 8 
2 . 5 8 5 
4 . 0 2 6 
10 . 49 7 
4 . 8 8 1 
1 8 . 9 8 6 
9 . 6 3 8 
3 5 . 2 3 7 
3 . 4 5 3 
5 . 9 2 9 
1 8 . 9 5 9 
7 . 3 2 5 
Indies 
8 0 
79 
113 
123 
ICS 
ne 
114 
51 
99 
117 
111 
143 
1 1 4 
6 8 4 
103 
93 
77 
2 1 0 
7 
133 
1 0 7 
1C5 
120 
1 5 1 
1 1 8 
1 2 7 
112 
us no 126 
120 
9 6 
142 
1 2 « 
34 
82 
7C 
51 
77 
61 
63 
99 
9 4 
83 
1 5 9 
162 
1 2 0 
132 
57 
1C5 
72 
6 0 6 
77 
2 7 0 
2 3 0 
56 
1 7 1 
1 0 4 
2 1 4 
53 
3 0 1 
118 
2 0 7 
68 
' 6 
64 
55 
1 0 1 
53 
3 1 8 
2 1 1 
97 
113 
42 
3 6 2 
1 5 7 
83 
ei 
99 
77 
1 4 5 
1 3 6 
1 6 0 
52 
1 2 5 
5 5 1 
51 
70 
126 
1 4 0 
1 5 1 
1 3 6 
77 
1C5 
55 
1 1 0 
I C I 
95 
2 0 8 
74 
89 
18 
84 
62 
103 
155 
2 3 3 
32 
96 
78 
1 5 7 
2 0 8 
104 
1 2 3 
2 8 0 
84 
68 
1C8 
Pays partenaires 
MCNOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T K U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A » B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN IQUE 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAGUOITE 
KOWEIΤ 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCRD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N O O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKCNG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLF-ZELANOE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
702 
314 
318 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 ? 
378 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 72 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
6, 8: C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
359 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
269 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
' 3 1 
706 
708 
7 2 0 
724 
728 
7 3 2 
736 
7 4 3 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
« 0 9 
1990 
Trading partners 
THER MANUFACTURED ( 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Π Τ Η . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 1 5 9 COUNTRS) 
COM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARI A 
ALBANIA 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
Τ AN Ζ AN I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
Ζ AM ΒIA 
RHODESIA 
R E P . SOUTH AFR ICA 
LESOTHO 
J . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
H A I T I 
DOMINICAN REPUBLIC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T F D ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL BURMA 
THAILAND 
V IETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E C O N I A . D E P . 
EUR-9 
1 000 ECU 
¡OODS 
1 4 5 . 1 2 1 . 2 7 ? 
8 0 . 7 7 5 . 9 5 5 6 4 . 3 4 5 . 3 1 7 
4 2 . 6 1 1 . 7 5 3 
2 0 . 4 9 5 . 5 8 4 
5 . 6 2 2 . 1 5 5 
1 0 . 8 1 2 . 3 5 1 
5 . 6 8 1 . 6 6 3 
1 6 . 0 6 3 . 1 1 6 
1 . 7 4 3 . 7 0 3 
4 . 3 3 3 
1 9 0 . 3 8 2 
1 4 . 1 2 4 . 6 9 8 
5 . 4 4 1 . 8 8 7 
4 . 5 8 0 . 6 7 3 
8 6 1 . 2 1 4 
2 3 1 . 5 4 0 
1 2 . 9 1 7 . 7 6 8 
1 3 . 4 2 9 . 2 6 9 
6 . 0 4 0 . 1 2 1 
2 0 . 4 9 8 . 1 6 0 
1 4 . 0 8 7 . 0 5 2 
9 . 1 2 5 . 2 5 6 
1 . 3 0 2 . 3 5 4 
1 . 3 7 5 . 9 5 5 
3 5 . 1 1 9 
1 . 7 3 5 . 0 4 4 
4 . 3 2 1 . 9 9 5 
2 . 2 5 6 . 9 0 5 
7 . 7 0 3 . 5 0 2 
3 . 3 1 9 . 2 3 5 
1 . 0 2 3 . 6 8 4 
2 . 9 4 6 . 2 9 9 
2 0 8 . 5 9 6 
9 1 8 . 2 7 4 
1 . 3 2 8 . 5 7 1 
3 1 3 . 2 8 7 
1 . 3 2 9 . 3 6 9 
3 6 8 . 4 3 5 
8 7 4 . 6 9 4 
6 2 9 . 7 0 9 
5 6 9 . 6 0 9 
6 6 5 . 8 5 3 
1 3 0 . 6 1 0 
1 2 . 3 9 4 
2 3 5 . 2 9 2 
1 7 . 1 6 7 
3 5 1 . 5 1 7 
1 3 4 . 6 6 9 
4 8 . 7 7 5 
2 7 . 2 3 5 
4 2 . 3 6 3 
6 7 . 7 1 7 
4 9 . 2 6 6 
3 0 . 3 4 3 
1 8 . 4 6 0 
3 1 . 6 7 8 
3 7 . 7 4 1 
6 1 5 . 8 3 8 
1 4 5 . 1 9 1 
1 7 . 2 8 1 
3 4 . 6 6 9 
1 4 . 4 6 9 
7 0 . 7 2 6 
5 1 8 . 5 5 0 
9 2 . 7 9 8 
1 . 3 0 5 . 9 1 3 
4 . 6 5 1 
9 . 3 3 5 . 0 3 3 
1 . 4 2 7 . 3 1 9 
2 3 9 . 7 6 0 
1 0 . 6 9 3 
5 . 0 6 4 
1 8 . 2 3 1 
5 5 . 2 7 0 
3 4 . 6 7 6 
6 3 . 5 1 7 
2 6 1 . 3 9 5 
6 2 2 . 8 2 7 
7 5 3 . 5 0 5 
3 2 . 9 1 6 
5 . 7 8 9 
1 3 1 . 4 4 8 
1 7 1 . 1 1 9 
4 2 . 0 5 2 
1 8 . 9 6 3 
7 . 4 5 4 
3 1 9 . 3 7 0 
6 6 7 . 0 4 2 
2 9 . 7 8 8 
6 . 8 3 4 
1 1 . 2 5 9 
2 2 2 . 8 5 7 
9 . 2 0 6 
4 1 . 1 6 8 
3 0 6 . 6 6 9 
1 . 1 7 0 . 8 6 4 
7 2 . 3 9 6 
4 4 . 0 9 9 
1 0 . 3 0 2 
1 0 . 3 2 2 
4 7 2 . 9 2 7 
4 . 6 7 5 
2 0 8 . 8 5 6 
3 6 0 . 1 7 0 
3 6 2 . 0 8 9 
2 6 3 . 1 1 7 
7 8 2 . 7 6 9 
7 1 . 0 1 8 
1 . 5 5 4 . 5 5 8 
3 . 6 7 9 . 9 7 8 
1 . 4 3 9 . 1 7 8 
2 . 8 4 0 . 2 0 1 
2 2 8 . 9 0 8 
6 4 8 . 6 2 8 
4 7 . 1 3 9 
1 8 0 . 3 5 4 
d 8 0 * " 79 
1 1 6 
113 
12C 
1 2 1 
117 
113 
138 
113 
1 1 9 
113 
193 
94 
1 2 1 
1 1 7 
112 
1 4 9 
136 
1 1 7 
112 
112 
113 
1 0 6 
115 
1 1 9 
1 2 1 
123 
113 
1 1 0 
109 
1 2 9 
H I 
1 1 7 
1 1 3 
107 
1C9 
1 0 9 
57 
1 2 6 
1 0 0 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 9 
1C2 
92 
1 1 0 
116 
52 
1 2 7 
115 
175 
114 
1 1 7 
3 1 1 
74 
86 
93 
79 
168 
1 1 7 
2 1 4 
7 9 
112 
94 
111 
ICO 
NS 
76 
154 
1 3 β 
139 
2 1 6 
2 1 3 
1 7 9 
71 
111 
136 
2 5 7 
136 
1 1 4 
1 1 4 
95 
6 7 
I C I 
9? 
94 
174 
1 1 0 
95 
1 3 0 
1 7 0 
169 
126 
6 6 7 
57 
1 2 9 
114 
1 0 0 
53 
1 5 8 
1 3 9 
2 8 8 
132 
179 
1 2 8 
1 0 6 
119 
126 
148 
1 5 9 
1 1 8 
137 
1 3 4 
115 
141 
1 1 4 
89 
94 
EUR-6 
1 OOOECU 
1 1 0 . 2 8 5 . 7 5 9 
2 7 . 7 8 6 . 7 5 2 
1 2 . 4 6 6 . 2 6 7 
4 . 9 6 0 . 1 5 9 
6 . 6 9 6 . 9 9 0 
3 . 6 6 1 . 3 3 6 
1 1 . 9 0 1 . 9 8 0 
1 . 3 9 2 . 6 3 3 
1 . 9 8 7 
1 3 5 . 2 3 9 
1 3 . 3 2 2 . 1 2 1 
4 . 0 7 7 . 6 4 4 
3 . 3 7 1 . 5 6 2 
7 0 6 . 0 8 2 
2 3 1 . 2 2 3 
1 0 . 7 3 7 . 1 7 0 
1 1 . 2 9 0 . 7 8 3 
6 . 7 3 7 . 4 1 3 
1 6 . 5 1 6 . 2 6 2 
1 2 . 3 1 6 . 9 1 8 
7 . 2 2 0 . 2 0 5 
4 1 4 . 5 3 2 
1 . 0 5 4 . 8 8 0 
4 7 . 3 1 0 
1 . 0 7 9 . 9 1 9 
2 . 5 8 1 . 6 8 7 
1 . 1 7 6 . 9 7 9 
4 . 0 9 2 . 6 4 9 
2 . 8 6 9 . 3 5 5 
6 2 0 . 3 6 8 
2 . 3 9 2 . 9 4 2 
1 5 3 . 6 5 7 
3 7 5 . 9 2 0 
1 . 2 3 5 . 9 4 3 
2 9 6 . 4 2 7 
6 3 0 . 7 7 2 
2 4 4 . 0 3 9 
7 3 5 . 2 1 3 
5 1 6 . 1 7 7 
5 0 9 . 3 9 6 
6 1 0 . 6 0 3 
1 1 2 . 9 4 5 
1 2 . 2 1 7 
2 2 1 . 9 4 1 
1 5 . 6 2 2 
3 4 5 . 1 8 8 
1 1 7 . 1 5 8 
6 . 5 8 2 
1 7 . 7 2 4 
3 9 . 4 6 4 
6 1 . 9 5 5 
1 7 . 2 4 8 
2 9 . 7 9 4 
1 7 . 7 5 3 
2 9 . 7 9 9 
3 5 . 7 3 3 
5 3 9 . 3 8 ? 
120 
1 4 . 6 9 1 
2 5 . 3 3 6 
1 3 . ' 8 0 
5 2 . 0 3 0 
3 9 9 . 1 3 5 
8 5 . 7 4 6 
6 9 3 . 9 0 6 
4 . 0 3 5 
5 . 9 9 4 . 7 3 4 
7 0 2 . 2 5 6 
1 1 5 . 0 4 0 
1 0 . 1 7 8 
4 . 4 3 6 
1 5 . 0 3 6 
4 7 . 9 8 6 
3 1 . 2 4 4 
5 3 . 9 5 3 
1 6 7 . 9 4 9 
4 9 0 . 4 1 8 
6 2 4 . 3 8 1 
2 4 . 4 6 9 
5 . 6 6 2 
1 2 4 . 3 1 0 
1 4 9 . 0 1 5 
1 3 . 9 1 9 
1 4 . 4 0 6 
6 . 6 6 3 
3 0 0 . 8 5 1 
5 1 8 . 5 7 4 
1 0 . 3 7 5 
1 . 6 1 1 
4 . 1 4 7 
3 4 . 5 9 3 
2 1 4 
3 6 . 5 8 5 
2 4 2 . 2 9 2 
8 5 5 . 8 5 0 
6 0 . 7 4 8 
3 2 . 3 2 6 
7 . 2 8 7 
9 9 4 
3 8 3 . 0 5 4 
4 . 5 6 3 
1 6 8 . 6 0 3 
2 7 8 . 2 9 7 
2 3 7 . 2 2 4 
1 9 7 . 6 0 3 
6 2 3 . 6 5 7 
7 0 . 5 7 6 
1 . 1 4 8 . 0 3 6 
2 . 6 6 7 . 3 9 7 
1 . 1 1 9 . 7 3 9 
1 . 7 8 6 . 2 1 2 
. 1 9 1 . 5 7 7 
2 7 0 . 0 1 2 
3 0 . 0 2 1 
1 8 0 . 3 3 8 
Ind-res 
80, 79 
115 
122 
1 1 9 
112 
1 3 4 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 0 
2 1 3 
96 
123 
1 1 8 
113 
148 
1 3 6 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 3 6 
117 
1 3 4 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 6 
118 
112 
122 
115 
130 
117 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 0 
135 
112 
1 2 1 
105 
1 1 0 
1 0 5 
86 
1 1 1 
113 
39 
1 2 7 
115 
56 
1 1 0 
118 
4 0 4 
79 
97 
1 3 1 
1 0 1 
1 7 5 
123 
39 
37 
133 
96 
142 
1 3 9 
NS 
113 
156 
132 
152 
1 4 7 
2 2 1 
1 8 9 
90 
112 
144 
2 3 5 
137 
1 2 1 
120 
83 
6 7 
133 
9 4 
1 2 6 
1 3 5 
116 
98 
1 2 9 
2 2 8 
78 
85 
7 2 6 
3 5 7 
1 2 8 
122 
1 3 6 
9 5 
173 
110 
42 
132 
182 
124 
114 
126 
132 
147 
162 
125 
132 
1 4 3 
116 
1 4 4 
122 
38 
9 6 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 ECU 
3 9 . 8 3 1 . 9 0 8 
2 0 . 1 4 5 . 0 3 0 
1 9 . 6 5 6 . 3 7 a 
1 2 . 5 4 6 . 4 3 5 
6 . 4 4 3 . 0 3 4 
2 . 3 6 0 . 3 9 3 
2 . 0 8 5 . 4 0 7 
1 . 6 5 7 . 6 0 1 
5 . 1 2 8 . 1 6 5 
2 4 2 . 9 7 7 
15 
4 1 . 0 0 8 
4 . 8 4 4 . 1 6 5 
1 . 9 8 2 . 2 4 8 
1 . 6 9 2 . 2 6 6 
2 8 9 . 9 8 2 
28 
4 . 5 6 7 . 7 5 3 
3 . 7 4 8 . 5 9 5 
2 . 9 0 0 . 5 5 4 
6 . 0 7 7 . 7 7 1 
2 . 0 4 4 . 6 1 6 
1 7 2 . 3 3 3 
6 3 3 . 2 0 8 
2 4 . 3 1 0 
5 7 3 . 6 5 7 
1 . 2 7 1 . 6 4 6 
6 1 5 . 3 2 9 
1 . 8 1 1 . 0 7 4 
1 . 9 0 7 . 2 0 7 
2 3 9 . 8 1 1 
7 3 9 . 4 4 8 
1 0 2 . 8 5 4 
5 6 8 . 2 8 6 
7 9 0 . 6 4 8 
1 5 8 . 4 3 8 
2 1 6 . β 3 4 
4 6 4 . 8 4 6 
2 9 1 . 3 5 3 
3 3 3 . 8 9 2 
3 0 8 . 1 2 3 
5 4 . 7 4 9 
2 . 4 6 9 
6 8 . 7 1 0 
2 . 0 2 7 
1 2 5 . 3 3 2 
5 3 . 1 9 6 
2 6 6 
3 3 3 
1 1 . 9 6 1 
3 4 . 1 8 4 
2 . 3 9 7 
1 9 7 
2 8 3 
2 . 2 β 5 
4 . 6 7 6 
4 2 . 6 6 1 
1 
2 . 8 2 4 
1 0 . 4 8 8 
4 . 5 0 2 
1 2 . 1 0 1 
7 1 . 7 7 7 
4 2 . 1 1 9 
2 3 8 . 3 4 1 
2 . 9 8 4 
1 . 8 3 8 . 4 4 2 
2 4 6 . 9 6 5 
3 9 . 2 1 2 
2 . 4 8 1 
2 . 9 1 4 
3 . 8 4 7 
2 1 . 4 9 5 
2 1 . 3 3 2 
3 2 . 4 0 7 
3 2 . 5 1 5 
2 7 9 . 1 5 1 
2 3 9 . 7 0 2 
1 2 . 1 4 1 
1 . 0 9 2 
7 7 . 4 3 7 
5 2 . 5 4 7 
7 . 8 4 0 
2 . 2 9 0 
3 . 9 8 2 
2 5 0 . 5 9 7 
2 3 7 . 0 9 9 
4 6 1 
3 6 8 
3 . 4 9 9 
6 . 9 5 3 
75 
2 6 . 5 8 3 
1 3 7 . 9 2 6 
3 4 6 . 2 0 3 
8 . 2 7 9 
2 0 . 4 0 2 
5 . 2 6 8 
3 8 4 
1 6 3 . 6 1 4 
1 . 5 9 5 
3 5 . 9 7 4 
1 0 9 . 2 6 4 
1 3 9 . 3 2 1 
1 0 9 . 6 7 5 
2 3 6 . 6 8 6 
4 9 . 5 8 9 
5 6 1 . 0 6 8 
1 . 3 0 4 . 9 0 2 
5 4 7 . 4 6 7 
1 . 0 4 4 . 5 6 7 
7 8 . 1 2 7 
6 1 . 9 3 7 
2 . 4 2 1 
3 9 . 8 2 4 
indices 
8 0 
79 
1 1 3 
1 0 9 
U S 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 1 
129 
126 
122 
140 
71 
1 4 0 
1 2 1 
1 1 7 
111 
172 
49 
1 1 2 
103 
1 1 0 
1 0 5 
1 1 7 
132 
1 2 5 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 3 
105 
112 
113 
1 3 5 
1 0 8 
1 0 1 
n o 115 
1 1 0 
1 1 8 
1 2 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 6 
9 0 
1 4 7 
10? 
76 
125 
111 
45 
154 
8 6 6 
1 4 4 
48 
NS 
1 15 
93 
1 3 1 
98 
107 
78 
1 6 6 
1 0 0 
1 2 7 
1 7 7 
123 
1 3 6 
3 4 7 
3 6 3 
2 2 7 
141 
1 0 6 
2 6 6 
2 3 1 
163 
1 1 1 
99 
96 
117 
108 
103 
139 
96 
114 
96 
144 
51 
37 
153 
7 7 3 
3 9 5 
134 
132 
1 2 0 
1 1 3 
1 8 1 
1 2 0 
20 
123 
1 9 9 
119 
117 
129 
121 
156 
3 2 4 
1 2 3 
127 
1 4 1 
1 1 5 
1 4 7 
9 9 
131 
145 
France 
1 OOOECU 
2 5 . 6 9 1 . 6 7 4 
1 6 . 4 6 1 . 2 9 0 
9 . 2 3 0 . 3 8 4 
5 . 9 0 5 . 0 5 9 
2 . 3 2 2 . 4 2 7 
1 . 2 2 4 . 2 5 7 
1 . 6 4 2 . 4 9 1 
7 1 5 . 8 8 4 
2 . 4 1 1 . 6 4 2 
3 1 5 . 7 0 5 
7 4 1 
1 3 3 . 9 9 0 
1 . 9 6 1 . 2 0 6 
6 9 2 . 1 5 8 
5 C 9 . 2 4 8 
1 8 2 . 9 1 0 
2 2 1 . 5 3 3 
4 . 0 7 6 . 8 2 7 
9 2 2 . 4 4 5 
5 . 4 4 8 . 6 4 9 
4 . 3 3 3 . 9 0 8 
1 . 4 3 3 . 6 0 3 
1 0 5 . 2 5 9 
1 4 C . 5 9 9 
9 . 2 4 1 
1 4 2 . 3 1 6 
5 1 4 . 0 9 5 
2 4 6 . 7 5 5 
9 5 6 . 8 1 5 
2 4 7 . 7 3 2 
2 0 5 . 4 7 3 
9 4 3 . 4 2 9 
9 . 0 4 6 
4 4 . 3 0 9 
1 9 3 . 2 2 9 
3 1 . 4 5 7 
6 7 . 7 5 9 
9 2 . 2 4 3 
8 1 . 1 4 8 
6 6 . 1 5 9 
5 7 . 7 7 « 
1 2 8 . 6 6 9 
1 2 . 5 3 5 
2 . 9 5 7 
1 2 0 . 3 8 0 
3 . 9 5 6 
1 1 0 . 6 5 5 
1 8 . 1 8 9 
11 
2 5 4 
1 3 . 1 1 C 
1 . 2 9 5 
5 . 4 4 9 
1 7 . 0 1 6 
6 2 7 
2 1 . 9 9 4 
2 . 7 7 5 
4 3 . β 5 0 
1 . 0 3 3 
3 . 5 5 2 
6 . 3 6 0 
2 3 . 2 2 5 
1 6 2 . 6 2 8 
2 4 . 1 4 3 
6 3 . 6 8 4 
4 3 6 
1 . 5 C 2 . 5 8 2 
1 3 9 . 9 0 9 
3 8 . 6 1 4 
2 . 3 3 3 
9 2 3 
7 . 0 5 5 
7 . 4 9 9 
1 0 . 7 9 0 
2 . 7 9 7 
2 2 . 0 4 7 
7 0 . 5 9 6 
1 3 2 . 4 3 2 
5 . 0 7 0 
6 2 2 
6 . 3 7 2 
2 2 . 8 2 0 
1 . 0 9 6 
8 . 5 1 5 
5 3 3 
2 0 . 2 1 6 
7 7 . 5 6 2 
5 . 9 3 7 
4 4 
101 
1 4 . 0 0 3 
2 0 
3 . 3 7 8 
4 8 . 9 8 9 
1 6 4 . 3 4 3 
1 4 . 5 4 6 
3 . 5 1 7 
5 2 4 
2 2 9 
9 2 . 9 4 9 
1 . 9 4 3 
2 7 . 3 2 6 
7 7 . 5 4 2 
5 9 . 3 2 8 
4 1 . 1 7 9 
1 7 0 . 3 4 6 
1 0 . 4 3 6 
2 1 4 . 7 9 9 
5 9 3 . 9 3 7 
1 8 6 . 1 6 3 
2 2 6 . 3 8 8 
6 3 . 7 4 8 
5 5 . 2 0 9 
3 . 0 5 4 
1 3 2 . 0 9 2 
indices 
80 79 
116 
112 
125 
126 
125 
115 
1 3 1 
1 4 0 
1 2 5 
1 0 1 
115 
9C 
1 3 4 
112 
107 
1 2 6 
1 4 0 
113 
109 
113 
109 
115 
126 
1 2 5 
93 
13C 
120 
119 
1 3 1 
117 
129 
116 
113 
1 1 6 
109 
123 
103 
120 
107 
98 
1 1 1 
1 0 6 
83 
142 
1 1 9 
1 2 0 
1 4 6 
108 
NS 
140 
86 
NS 
57 
69 
38 
100 
9 5 
115 
1 1 7 
1 0 1 
107 
1 3 1 
102 
1 3 1 
87 
128 
178 
165 
171 
170 
1 0 7 
115 
'J S 
117 
129 
12C 
197 
67 
138 
93 
69 
?60 
3 4 0 
112 
l i e 135 
3 4 9 
69 
4 
6 3 2 
NS 
120 
1 3 4 
115 
139 
137 
123 
183 
147 
177 
130 
117 
132 
1 6 0 
137 
54 
1 3 3 
137 
1 2 9 
138 
12β 
2 1 0 
7Θ 
9 0 
Italia 
1 OOOECU 
1 4 . 1 8 5 . 5 6 5 
7 . 7 0 6 . 2 2 9 
6 . 4 7 9 . 3 3 6 
4 . 0 2 8 . 4 4 9 
1 . 4 8 2 . 1 0 9 
7 3 4 . C e 9 
1 . 2 2 2 . 0 3 6 
5 9 0 . 2 1 5 
1 . 8 4 0 . 6 9 9 
2 5 0 . 5 9 9 
1 . 1 2 0 
9 . 2 3 6 
1 . 5 7 9 . 9 4 3 
6 0 7 . 7 9 1 
4 7 4 . 0 6 9 
1 3 3 . 7 2 2 
2 . 2 0 5 
2 . 4 7 3 . 5 4 5 
5 5 5 . 1 1 5 
4 2 1 . 5 8 2 
2 . 6 2 0 . C 5 9 
9 2 1 . 2 1 8 
5 1 . 3 1 0 
6 2 . 4 0 0 
8 . 5 5 5 
6 5 . 0 2 0 
2 9 5 . 6 3 6 
7 7 . 7 5 2 
5 1 7 . 1 8 0 
4 6 0 . 2 0 5 
5 7 . 5 6 1 
3 3 2 . 4 9 6 
1 5 . 4 9 6 
1 7 6 . 3 3 8 
1 4 0 . 7 0 5 
6 7 . 8 0 7 
8 2 . 0 3 9 
6 7 . 4 3 1 
6 3 . 0 6 6 
7 5 . 3 5 6 
5 3 . 6 1 8 
9 7 . 9 8 0 
3 0 . 8 1 0 
3 . 7 6 9 
1 4 . 2 2 4 
8 . 9 7 5 
2 4 . 8 6 3 
1 4 . 3 4 0 
16 
6 . 7 2 6 
3 . 0 9 9 
8 . 9 8 1 
1 2 . 3 4 5 
1 3 1 
8 7 3 
1 . 3 2 4 
5 0 . 5 3 3 
117 
1 0 . 4 7 4 
3 . 4 4 1 
2 . 2 3 0 
6 . 2 7 5 
1 2 4 . 1 8 2 
9 . 6 5 6 
1 4 0 . 9 1 6 
8 
1 . 0 9 5 . 6 1 2 
1 2 6 . 4 2 4 
2 3 . 9 2 7 
1 . 4 2 1 
2 7 6 
4 . 0 6 3 
1 2 . 1 5 9 
2 5 . 1 5 8 
1 0 . 2 2 3 
8 2 . 3 3 8 
1 2 2 . 1 0 0 
1 7 4 . 0 3 4 
3 . 1 0 8 
3 . 7 8 5 
2 2 . 8 0 3 
5 9 . 5 β 8 
1 . 2 8 7 
1 . 4 5 8 
1 . 9 7 6 
1 1 . 1 6 9 
4 2 . 5 6 1 
1 . 9 0 5 
6 1 3 
503 
1 0 . 1 4 0 
22 
2 . 8 0 7 
5 2 . 3 8 5 
1 4 0 . 6 6 0 
2 4 . 4 7 4 
3 . 2 0 9 
1 . 2 3 4 
38 1 
6 1 . 2 7 1 
7 4 6 
3 6 . 5 2 8 
4 3 . 3 0 5 
1 8 . 0 8 2 
1 7 . 8 3 4 
1 2 2 . 1 7 7 
1 0 . 2 3 4 
1 4 1 . 6 4 9 
3 6 7 . 4 1 0 
1 6 6 . 1 7 7 
1 5 3 . 3 3 1 
3 1 . 4 5 2 
5 5 . 3 1 3 
2 2 . 5 7 6 
8 . 3 6 9 
indices 
80 79 
1 2 7 
124 
131 
132 
1 3 4 
1 1 6 
146 
1 2 7 
1 2 9 
146 
4 5 2 
74 
1 2 7 
1 2 9 
124 
15C 
1 8 4 
1 2 5 
116 
124 
123 
131 
1 7 4 
122 
2 2 8 
183 
133 
135 
1 2 9 
133 
1 3 4 
152 
196 
1C7 
86 
9 0 
2 0 1 
110 
1 4 5 
109 
1 3 8 
115 
76 
132 
12C 
68 
1 2 0 
78 
20 
1 4 3 
NS 
ee 1 3 6 
98 
6 5 1 
1 2 7 
2 3 3 
3C8 
85 
1C4 
1C5 
3 5 9 
132 
NS 
1C6 
4 C 0 
142 
19C 
76 
153 
123 
61 
12? 
118 
2 7 5 
132 
16« 
130 
6Θ 
59 
116 
101 
2 6 6 
160 
1 3 5 
1 2 4 
152 
4 8 0 
3 6 3 
5 2 4 
N S 
71 
79 
99 
β7 
7 1 
2 8 9 
1 0 7 
1 1 1 
13C 
189 
113 
1C2 
1 5 4 
2C8 
152 
171 
166 
15? 
149 
162 
196 
94 
85 
7C 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L P - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . F U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
OOM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
3 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0O6 
O C ' 
ooe 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 3 0 6 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
»ΑΝΑΜΑ 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
EMIRATS ARAB. U M S 6 4 7 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
66C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C 
Code 
1 9 8 0 
Trading partners 
6 , 8 : A U T R E S P R O D U I T S M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
7 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
? 8 8 
1 0 ? 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
7 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
7 4 3 
8 0 0 
6 0 4 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( F U R - 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W F S T . E U R C P E 
U S A A N C C A N A O A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 9 C O U N T R S I 
OOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
8 E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K F Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
3 U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y T O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R F 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R H O D E S I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
L E S O T H O 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A O A 
M E X I C O 
P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C A N P F P U B L I C 
C O L O M B I A 
V E N E Z U F L A 
S U R I N A M 
P E R U 
3 R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
J N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
V . E P A L 
B U R M A 
T H A I L A N D 
i r l E T N A " 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
» H I L I P P I N E S 
:H INA 
>10RTH K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
n A C A O 
A U S T R A L I A 
MEW Z E A L A N D 
8 0 9 N E W C A L E 0 0 N I A . O E P . 
Nederlanc 
1 000 ECU 
FACTURES 
1 4 . 8 1 8 . 3 9 2 
1 0 . 8 3 7 . 9 7 3 
3 . 9 8 3 . 4 2 2 
2 . 5 7 7 . 8 9 2 
1 . 1 8 8 . 6 0 9 
3 3 5 . 7 7 6 
7 6 1 . 6 3 1 
2 9 1 . 3 7 6 
1 . 0 5 1 . 1 2 3 
4 2 . 2 0 3 
3 2 
8 2 6 
1 . 3 0 8 . 0 5 7 
3 5 1 . 3 4 5 
2 8 4 . 2 3 3 
6 7 . 1 0 7 
5 9 
1 . 0 1 0 . 4 2 7 
2 . 5 1 0 . 2 4 6 
5 . 2 1 9 . 2 0 2 
8 9 3 . 1 2 3 
9 9 8 . 4 0 3 
4 7 . 7 6 4 
1 5 8 . 8 0 5 
2 . 2 9 3 
2 3 7 . 7 9 3 
3 2 7 . 0 6 6 
1 7 1 . 6 9 7 
2 2 7 . 3 8 3 
1 5 1 . 1 7 4 
7 0 . 7 0 3 
1 6 7 . 6 9 8 
8 . 1 0 1 
6 7 . 6 7 9 
7 2 . 9 4 2 
1 9 . 1 4 2 
1 7 . 3 8 2 
5 1 . 9 7 0 
3 4 . 0 1 0 
5 9 . 0 6 0 
5 4 . 7 ? 6 
5 9 . 4 4 3 
4 . 7 4 0 
2 . 9 0 7 
1 1 . 2 4 2 
3 9 0 
4 1 . 7 8 8 
1 6 . 5 7 2 
1 5 
2 5 3 
2 . 6 5 1 
1 0 . 7 3 ? 
4 0 7 
8 2 
1 
3 . 7 2 0 
5 . 7 3 5 
7 9 3 
3 5 0 
8 5 7 
1 3 9 
3 . 4 0 2 
3 . 9 8 2 
5 . 3 5 « 
2 7 . 8 7 9 
1 9 7 
6 7 6 . 5 0 1 
8 5 . 1 3 0 
5 . 6 5 1 
6 5 3 
2 3 5 
1 
3 . 4 8 1 
4 . 3 9 9 
7 . 6 4 8 
5 . 7 5 2 
4 2 . 5 9 2 
4 . 4 9 7 
1 . 7 5 1 
1 6 3 
1 0 . 7 9 3 
1 0 . 0 7 7 
2 . 2 0 1 
7 7 3 
1 6 0 
1 1 . 3 8 2 
6 1 . 1 4 4 
1 . 7 4 6 
1 3 6 
1 1 
1 5 4 
9 6 
3 . 5 7 3 
1 8 . 8 0 6 
5 7 . 2 5 3 
4 . 9 9 7 
3 . 3 4 4 
1 1 9 
4 2 . 6 7 6 
2 5 9 
1 2 . 1 6 4 
2 8 . 1 3 9 
2 7 . 4 5 3 
2 0 . 1 2 2 
6 6 . 6 4 4 
1 3 9 
1 7 3 . 6 0 6 
2 3 8 . 1 6 1 
1 5 3 . 6 7 3 
2 0 3 . 7 2 5 
1 4 . 3 7 2 
2 5 . 2 7 4 
5 6 2 
8 0 / " 
79 
1 1 1 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 4 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 0 
1 3 « 
2 9 1 
1 8 9 
1 1 9 
1 0 8 
1 C 4 
1 3 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 ? 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 1 
1 5 9 
1 2 9 
1 1 0 
1 2 3 
1 2 4 
1 0 4 
1 2 ? 
1 C 7 
1 4 8 
I C « 
1 0 0 
7 4 
1 2 8 
1 1 2 
9 6 
1 0 8 
1 0 ? 
9 4 
1 3 4 
6 8 
1 3 0 
3 3 
1 C 4 
2 2 0 
3 7 5 
5 1 
2 0 0 
1 5 6 
3 6 0 
1 0 6 
4 3 
8 9 
1 4 1 
1 8 4 
6 3 
7 2 
5 5 6 
9 7 
1 3 0 
1 0 3 
N S 
1 2 6 
1 1 8 
1 0 3 
N S 
2 4 ? 
7 
1 1 2 
8 1 5 
3 3 1 
1 3 6 
9 9 
1 9 8 
6 7 
2 8 
7 9 
7 5 
1 3 9 
6 9 
5 « 
9 7 
1 6 3 
2 0 3 
1 4 
1 f t 
8 8 
N S 
1 6 0 
1 0 8 
9 9 
9 4 
1 5 4 
2 3 
1 3 6 
1 3 1 
2 C 6 
1 4 3 
9 6 
'. C 7 
1 7 ' 
2 « 
1 0 9 
1 2 8 
1 3 6 
1 1 9 
1 4 9 
1 3 4 
5 7 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
1 5 . 7 8 8 . 2 2 0 
1 1 . 1 3 7 . 6 4 4 
4 . 6 5 0 . 5 7 6 
2 . 7 2 8 . 9 1 7 
1 . 0 3 2 . 0 9 9 
1 0 5 . 6 4 4 
9 8 5 . 4 2 5 
4 0 5 . 7 6 0 
1 . 4 7 0 . 1 5 2 
5 4 1 . 1 4 4 
7 9 
1 7 9 
9 2 9 . 7 5 0 
4 4 4 . 1 3 2 
4 1 1 . 7 4 1 
3 2 . 7 6 1 
7 . 3 9 8 
2 . 6 8 5 . 4 4 5 
2 . 4 9 2 . 8 3 2 
3 . 0 2 8 . 3 5 2 
1 . 0 1 2 . 1 1 6 
1 . 3 2 2 . 1 6 5 
3 7 . 8 6 6 
5 8 . 8 6 3 
2 . 9 Π 
6 1 . 1 3 3 
I 7 3 . 0 4 4 
6 5 . 4 4 6 
5 7 9 . 6 9 7 
1 0 3 . 0 3 7 
4 6 . 3 2 0 
2 0 9 . 8 7 1 
1 8 . 1 6 0 
1 9 . 3 3 8 
3 8 . 4 1 9 
1 9 . 5 8 7 
7 4 6 . 7 5 3 
3 2 . 3 9 5 
7 2 . 1 4 3 
2 4 . 2 4 9 
9 . 3 8 2 
1 6 . 5 8 8 
1 0 . 1 1 1 
1 1 5 
7 . 3 8 5 
2 7 4 
4 2 . 5 5 0 
1 4 . 8 6 1 
8 . 2 9 0 
1 6 . 3 6 3 
5 . 3 1 6 
1 2 . 6 4 0 
1 4 
1 5 2 
1 6 . 7 0 9 
4 2 7 
2 1 . 2 2 8 
4 0 1 . 5 4 8 
2 
1 0 
6 . 9 9 3 
2 9 
7 . 0 2 7 
3 6 . 5 6 6 
4 . 4 7 0 
1 7 3 . 0 3 6 
4 1 3 
9 8 1 . 5 9 7 
1 3 3 . 3 2 8 
7 . 4 3 6 
2 . 7 9 0 
1 8 8 
3 . 3 5 2 
1 9 . 5 6 5 
8 8 3 
2 5 . 2 9 7 
2 5 . 9 7 9 
7 4 . 2 1 6 
2 . 7 9 9 
5 . 2 0 5 
3 . 9 8 3 
1 . 4 9 5 
1 . 3 7 0 
1 2 
7 . 7 8 7 
1 3 0 . 7 0 8 
3 2 6 
4 6 3 
3 3 
3 . 3 4 1 
1 
2 4 4 
1 4 . 1 8 6 
1 4 7 . 3 9 1 
3 . 4 5 3 
1 . 8 5 4 
1 4 2 
2 2 . 5 4 4 
2 0 
6 . 6 1 1 
2 0 . 3 4 7 
2 3 . 0 4 0 
8 . ' 9 3 
3 0 . 8 3 4 
1 7 « 
5 6 . 9 1 4 
1 6 2 . 9 3 7 
6 6 . 2 5 4 
1 6 0 . 2 0 1 
• 3 . 8 7 8 
6 8 . 2 7 9 
1 . 4 0 8 
5 3 
indices 
80, 
79 
1 1 4 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 5 
1 ? 1 
1 1 4 
1 4 2 
1 1 3 
1 3 9 
1 1 6 
9 ¡ i d 
1 1 
1 3 6 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 3 
7 5 
1 1 5 
1 1 1 
1 3 9 
1 3 5 
1 1 5 
1 6 8 
1 7 3 
2 4 2 
1 0 4 
1 3 5 
1 1 0 
1 3 4 
1 0 8 
1 1 5 
1 2 0 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 7 
7 2 
1 4 7 
9 7 
1 3 7 
1 3 8 
1 2 0 
7 3 
8 9 
1 2 9 
1 3 5 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 9 
5 4 
1 1 5 
1 1 6 
2 8 5 
3 
1 6 7 
1 0 3 
6 1 
2 7 6 
1 1 6 
6 
4 
1 0 2 
1 1 6 
1 3 3 
9 6 
9 6 
1 0 5 
1 3 9 
1 6 6 
1 2 6 
2 2 0 
7 6 
1 7 5 
7 5 
1 6 0 
1 2 8 
1 0 6 
1 3 1 
3 2 6 
8 6 
1 3 1 
1 0 9 
2 2 0 
3 2 
3 7 
9 6 
4 « 
1 3 3 
' , 3 
3 2 « 
1 3 0 
9 5 
1 5 4 
9 3 
1 2 8 
1 2 2 
1 0 4 
1 4 9 
3 7 
1 3 6 
9 5 
1 5 4 
1 5 1 
1 4 8 
8 
1 1 0 
1 1 9 
1 5 4 
9 3 
1 2 6 
1 3 7 
2 6 1 
4 
United Kingdom 
1 000 ECU 
2 9 . 3 7 0 . 3 5 8 
1 0 . 5 4 3 . 5 0 0 
1 7 . 8 2 6 . 5 5 8 
1 2 . 3 3 4 . 7 4 2 
6 . 5 1 5 . 4 0 7 
6 7 7 . 3 3 9 
3 . « 3 7 . 7 5 1 
1 . 9 3 4 . 2 4 9 
3 . 8 1 2 . 0 9 1 
3 4 3 . 2 3 8 
2 7 7 
4 . 7 4 6 
3 . 4 6 3 . 3 3 0 
1 . 2 3 9 . 7 2 1 
1 . 0 8 2 . 9 6 3 
1 2 6 . 7 5 8 
1 . 9 2 1 . 7 7 5 
1 . 8 9 7 . 2 4 9 
1 . 0 9 2 . 3 3 5 
2 . 9 0 6 . 2 5 4 
1 . 5 4 3 . 4 9 6 
8 7 3 . 9 3 1 
3 0 8 . 4 6 0 
3 3 . 2 5 4 
4 9 3 . 4 2 2 
9 9 5 . 2 5 1 
8 2 5 . 1 5 7 
3 . 4 3 1 . 0 6 3 
3 4 2 . 2 7 8 
3 4 4 . 9 7 8 
4 0 6 . 8 4 6 
5 2 . 7 8 2 
3 3 . 1 3 9 
6 8 . 6 0 2 
1 5 . 0 6 8 
6 9 1 . 9 8 3 
9 7 . 3 4 4 
1 0 7 . 8 5 8 
3 0 . 9 0 5 
4 0 . 7 9 3 
4 7 . 8 7 9 
1 6 . 1 6 4 
3 7 
1 2 . 8 9 8 
1 . 5 6 3 
5 . 8 7 3 
1 4 . 2 7 7 
4 0 . 1 B 5 
1 0 . 0 1 0 
2 . 6 5 4 
5 . 6 4 7 
3 2 . 0 0 7 
4 7 0 
7 0 6 
2 . 3 4 7 
6 2 9 
7 6 . 1 5 2 
1 4 5 . 0 7 1 
2 . 5 5 7 
3 . 6 7 4 
1 . 1 5 6 
1 7 . 6 6 1 
1 1 9 . 3 7 7 
7 . 0 2 0 
6 0 8 . 8 4 1 
5 8 6 
3 . 1 1 8 . 0 1 3 
6 3 9 . 7 3 8 
1 2 3 . 6 9 9 
4 4 1 
6 1 4 
3 . 1 4 7 
1 0 . 0 7 7 
3 . 4 1 9 
9 . 5 5 9 
9 1 . 3 8 9 
1 3 6 . 3 2 0 
1 2 8 . 6 2 2 
β . 2 9 8 
1 2 7 
5 . 2 2 3 
1 9 . 8 4 1 
2 5 . 6 1 5 
4 . 2 9 5 
4 2 9 
1 5 . 4 6 3 
1 3 5 . 1 5 5 
1 9 . 3 7 4 
5 . 2 5 9 
7 . 1 0 9 
1 8 7 . 8 1 2 
8 . 9 9 2 
3 . 6 6 4 
5 6 . 3 7 4 
2 8 0 . 0 9 3 
1 0 . 6 6 1 
1 0 . 3 1 6 
2 . 6 8 5 
9 . 0 2 8 
7 3 . 0 3 5 
9 9 
3 8 . 6 4 3 
7 0 . 6 6 1 
1 0 6 . 3 9 3 
6 6 . 6 9 1 
1 2 5 . 9 0 2 
3 0 4 
3 4 9 . 3 6 7 
9 0 3 . 5 2 9 
2 3 7 . 2 8 6 
9 7 2 . 1 3 2 
3 0 . 2 9 8 
3 7 6 . 2 0 8 
1 5 . 6 7 1 
1 6 
8 0 / " 
79 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 1 
1 19 
1 1 9 
1 4 « 
9 4 
1 1 3 
9 3 
1 1 4 
8 ? 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 9 
1 6 2 
l ' I 
1 4 2 
1 1 8 
1 2 8 
1 0 3 
1 1 3 
1 1 2 
1 2 6 
9 4 
1 0 1 
1 0 5 
1 4 1 
9 3 
1 0 2 
1 2 9 
1 0 5 
9 2 
U ? 
6 7 
1 2 1 
7 8 
Ι Ο Ι 
1 0 6 
9 6 
3 1 
1 8 9 
2 9 
4 1 3 
1 5 ? 
1 5 7 
1 1 6 
3 1 7 
1 2 1 
1 1 6 
8 9 
7 ? 
4 0 
5 ' 
2 1 
9 0 
8 5 
2 1 6 
5 3 
1 6 5 
7 5 
7 1 
7 9 
NS 
5 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 2 8 
3 8 9 
1 2 3 
1 2 7 
3 5 
1 1 2 
5 8 
5 4 ? 
1 4 ? 
9 3 
9 3 
1 5 9 
9 7 
7 0 
9 1 
8 2 
1 6 8 
1 2 0 
6 7 
1 3 6 
1 5 0 
2 6 4 
1 7 7 
6 5 6 
9 5 
1 3 5 
8 9 
8 3 
8 4 
1 2 5 
5 0 6 
8 2 0 
1 3 6 
1 1 4 
1 4 8 
8 4 
1 0 4 
1 0 7 
1 6 4 
2 7 
9 7 
1 5 7 
1 1 8 
U I 
1 2 1 
1 0 9 
9 1 
Ireland 
1 000 ECU 
2 . 4 C 1 . 9 5 3 
1 . 9 5 1 . 8 8 5 
4 5 0 . 0 6 8 
3 5 8 . 6 7 1 
1 4 0 . 2 5 6 
2 3 . 2 1 2 
1 6 1 . 2 2 9 
3 3 . 9 7 4 
6 7 . 0 7 5 
1 . 0 2 8 
2 5 
6 6 . 0 2 ? 
2 4 . 0 0 0 
1 9 . 9 4 7 
4 . 0 5 7 
3 1 7 
6 4 . 5 8 1 
6 7 . 3 9 1 
5 5 . 5 2 8 
1 3 5 . 2 9 1 
6 4 . 1 4 5 
1 . 5 4 8 . 3 3 4 
1 2 . 6 1 5 
3 8 
1 5 . 4 4 0 
4 4 . 0 1 8 
4 2 . 7 8 3 
1 2 . 7 9 9 
1 4 . 8 0 7 
I C . 3 7 1 
1 9 . 2 1 7 
5 6 0 
8 0 6 
2 . 3 2 8 
3 0 1 
6 9 8 
1 . 3 1 3 
8 . 9 2 4 
7 . 5 0 2 
7 2 4 
5 9 1 
1 9 5 
1 7 
2 
5 0 4 
8 
1 
1 1 
1 1 4 
η 
22 
5 4 
3 2 
8 
1 7 
1 3 9 
6 
3 2 
2 . 3 5 4 
2 8 
1 3 7 . 5 2 1 
2 3 . 7 0 8 
7 7 
7 1 
1 9 
4 1 9 
3 6 2 
8 . 2 4 6 
2 
ì 
8 9 
1 . 1 0 8 
2 2 7 
1 8 
1 
3 
7 . 3 1 7 
1 
1 1 
? 
2 5 
1 . 4 0 1 
4 . 4 7 1 
2 1 2 
2 7 6 
9 
6 4 2 
2 
1 4 4 
3 . 0 6 0 
5 . 8 5 1 
2 . 2 7 9 
4 . 0 3 1 
2 0 
7 . 0 5 0 
2 9 . 3 8 0 
7 . 0 3 2 
1 4 . 4 0 5 
5 6 1 
1 . 6 4 4 
5 9 6 
80/" 
79 
η ι 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 7 
9 2 
1 3 4 
1 3 9 
1 0 2 
5 5 
3 
1 0 4 
1 2 1 
1 1 8 
1 3 8 
1 9 4 
1 1 4 
1 1 4 
9 9 
1 1 4 
1 0 3 
ne 
1 0 0 
.3 3 
9 5 
1 0 2 
1 1 5 
1 C 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 3 
3 2 
7 0 3 
7 7 
2 1 
1 3 1 
8 2 
1 2 5 
1 3 4 
8 3 
8 1 
4 2 
2 0 
2 3 0 
1 5 3 
3 9 
1 3 0 
5 5 C 
4 1 5 
4 2 5 
1 3 
1 2 0 
8 5 
1 2 6 
2 0 6 
1 2 4 
1 7 3 
3 6 0 
4 5 
7 1 7 
9 7 
¿ 
5 3 
7 1 
7 5 
1 4 
6 2 
9 7 
2 
1 0 0 
3 3 
1 7 
1 4 7 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 3 
2 2 6 
9 0 0 
9 9 
1 9 ? 
3 1 
1 3 7 
1 6 4 
1 3 8 
1 1 1 
9 6 
1 4 4 
9 9 
1 2 5 
3 1 3 
1 2 4 
7 7 
Danmark 
1 000 ECU 
4 . 0 6 2 . 5 0 2 
1 . 9 9 2 . 4 0 7 
2 . C 7 1 . 0 9 5 
1 . 6 6 1 . 5 8 8 
1 . 3 7 1 . 6 5 8 
6 1 . 4 4 5 
1 4 6 . 3 8 1 
8 2 . 1 0 4 
2 7 3 . 9 7 0 
3 . 8 0 4 
2 . 0 6 9 
3 7 2 
2 7 2 . 7 2 5 
1 3 0 . 5 2 2 
1 3 6 . 2 0 1 
2 4 . 3 2 1 
1 9 4 . 7 4 2 
1 7 3 . 8 6 6 
1 5 4 . 9 4 5 
9 7 6 . 3 5 3 
1 6 2 . 4 9 3 
3 5 6 . 7 1 7 
1 3 . 8 9 1 
4 . 5 1 7 
1 9 6 . 2 6 7 
7 0 1 . 0 3 9 
2 1 1 . 5 8 6 
1 1 7 . 0 9 1 
9 2 . 7 9 5 
4 7 . 9 6 ? 
2 7 . 2 9 3 
1 . 5 9 7 
8 . 4 0 9 
2 1 . 6 9 8 
1 . 4 9 1 
5 . 9 1 6 
2 5 . 7 3 9 
2 2 . 6 9 9 
2 5 . 1 2 5 
1 8 . 6 9 6 
6 . 5 8 3 
1 . 3 0 6 
1 4 0 
4 3 6 
2 
4 5 4 
2 . 7 3 4 
2 3 4 
1 
5 7 
1 
3 2 
1 . 3 2 0 
2 7 2 
2 5 
6 4 2 
3 3 
8 9 6 
3 2 
8 1 7 
2 
1 3 4 . 7 6 5 
1 1 . 6 1 6 
9 4 4 
3 
1 4 
6 0 
7 8 8 
1 3 
1 . 6 9 5 
1 7 . 3 4 3 
1 4 « 
1 . 8 2 6 
1 . 1 5 5 
2 . 2 9 1 
2 4 9 
3 6 1 
3 . 0 4 8 
6 . 0 0 1 
3 8 
1 3 
1 
4 5 0 
6 9 4 
6 . 6 0 2 
3 C . 4 5 0 
7 7 5 
1 . 1 8 1 
2 1 
1 6 . 1 9 6 
1 1 
1 . 4 6 6 
a . 1 5 2 
1 2 . 6 2 1 
6 . 5 4 4 
2 4 . 1 7 9 
1 1 8 
5 0 . 1 0 5 
7 9 . 6 7 2 
2 5 . 1 2 1 
6 5 . 4 5 2 
6 . 4 7 2 
7 6 4 
8 5 1 
80 S 
79 
I C I 
I C O 
1 C 3 
1 0 1 
I C O 
I C C 
I C 7 
1 ? ' 
1 1 ? 
7 4 
1 9 4 
4 4 
1 1 3 
I C I 
5 7 
1 2 ? 
I l l 
9 7 
I C O 
1 C 2 
9 5 
9 3 
1 C 6 
1 2 0 
1 C 4 
Ί 7 
1 C6 
1 0 9 
8 5 
1 0 5 
5 1 
7 r 
8 3 
1 2 6 
7 7 
5 f t 
I C O 
1 C 5 
9 3 
1 2 2 
9 ? 
9 2 
6 3 
8 7 
7 7 
1 1 2 
4 4 
1 
6 3 3 
I C O 
4 3 
5 9 
9 5 
2 5 
6 ? 
N S 
9 0 
θ 
3 3 
9 
1 0 9 
9 6 
1 1 1 
9 
2 3 3 
9 3 
6 5 
1 C 6 
1 C 7 
1 4 5 
2 4 1 
4 7 
1 2 1 
5 4 
6 f t 
6 7 
1 3 5 
1 9 0 
3 6 
I C C 
N S 
1 3 6 
1 0 7 
1 3 ? 
9 β 
1 5 5 
4 5 
1 C 4 
1 2 2 
1 6 4 
9 0 
1 1 3 
1 2 8 
1 2 2 
1 6 9 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 1 
1 0 2 
1 3 4 
9 6 
5 0 
Pays partenaires 
M C N D F 
I N I R A - C E I F u R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E L R - 9 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U l . E U R . C C C I O . 
U S A E I C A N A C A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
A C P ( 5 9 P A Y S ) 
J C M 
T C M 
» U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R C P F O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C F 
9 E L G I Q U E - L U X 3 G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L F " A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L C V A C U I E 
H O N G R I E 
R G U M A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
C O T E - D " I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
O H C D E S I E 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
L E S O T H O 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
H A I 1 I 
R É P . D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S J R I N A M 
P E R O U 
3 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I Τ 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E SH 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E 
C O R E E D U N O R C 
C O R E E D U SUO 
J A P O N 
Τ ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M A C A n 
A U S T R A L I E N C U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V . C A L F D C M É , D E P 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J C S 
0 0 6 
3 0 7 
0 3 8 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 C 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodi ty classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN-DEC. EUR-9 EUR-6 Deutschland France 
Code Trading partners 1 000 ECU 
79 1 OOOECU 7 9 
1 000 ECU 80 
79 
1 000 ECU 80*" 79 Pays partenaires Code 
6. 8 : OTHER MANUFACTURED GOODS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
FXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFT» 
" 1 8 . WCST. EUROPE 
JSA »NO CANAOA 
OTHFRS C l » S S I 
CLASS 2 
4CP ( 5 9 r.CUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHFPS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUPOPr 
" T H E R S CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
3 0 1 NETHERLANDS 
0 0 4 F . R . OF GFRMANY 
005 ITALY 
006 UNITFO KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
074 ICELAND 
0?9 NORWAY 
030 SWEDEN 
03? FINLANC 
036 SWITZERLAND 
078 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04? SPAIN 
347 ANJDRRA 
346 MALTA 
343 YOUGOSLAVIA 
353 G R F E C r 
062 TURKEY 
C56 SOVIFT UNION 
0 5 9 GERMAN OEM. R E P . 
0 6 0 POLAND 
06? r . 7 F C H " S L C V 4 K I » 
0 6 4 HUNG4RY 
0 6 6 POM4NI» 
368 d J L G A P I A 
237 CANARY ISLANDS 
734 MOROCCO1 
238 A L G t P I A 
71? T U N I S I A 
216 L I E Y » 
2 2 0 r-GYPT 
224 SUDAN 
7 4 0 NIGER 
2 4 8 SCNFGAL 
27? IVORY COAST 
? 7 6 GHANA 
2 3 3 TOGO 
234 BENIN (DAHOMEY) 
' 3 8 N I G E R I A 
30? CAMEROON 
3 1 4 GABON 
3 1 8 CONGO 
77 2 Z A I R E 
710 ANGOLA 
146 KENYA 
15? TANZANIA 
170 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
190 R F P . SOUTH A r p ICA 
4 3 0 U . S . O F A»ERICA 
4 0 4 CANADA 
4 0 6 GRFENLAND 
4 1 2 MEXICO 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 9 GUACELOU»r 
4 5 2 MARTINIQUE 
4 7 2 T R I N I D A D , Τ Γ 8 Α 0 Γ 
4 7 6 N r T H F P L . A N T I L L E S 
4 8 3 COLOMBIA 
484 VENEZUFL» 
500 CCU430P 
504 PFRU 
5 0 8 BRAZIL 
512 C H I L E 
5 7 8 ARGENTINA 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 3 9 SYRIA 
6 1 ? IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ( S P A T I 
6 2 8 j n i í D A N 
6 7 2 SAUDI ΑΡΑΒΙΑ 
6 1 6 < UK ft Ι Τ 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 QATAR 
647 UNITFO »0»« EMIRAT 
649 OMAN 
652 NORTH YE'EN 
66? PAKISTAN 
664 INDIA 
PRO THAILAND 
703 INDONESIA 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPORF 
708 P H I L 1 » P I N F S 
7?0 CHINA 
773 5 " U T H KOREA 
7 3 ' JAPAN 
7 7 6 TAIWAN 
743 H.7NG KONG 
9 0 3 A U S T R A L I A 
« 0 4 NEW ZEAL4ND 
8 0 9 NEW C A L F O O N I A . D F P . 
8 2 2 FRENCH POLYNESIA 
1 4 9 . 4 4 0 . 9 9 ) 1 1 7 1 2 C . 4 2 9 . 3 1 2 1 1 1 
8 0 . 9 3 7 . 1 5 5 
6 8 . 4 5 1 . 7 4 4 
4 0 . 4 6 4 . 2 0 4 
2 2 . 5 4 5 . 6 2 1 
5 . 0 7 9 . 6 5 1 
9 . 7 4 7 . 6 0 9 
3 . 5 9 6 . 4 7 1 
7 2 . 1 3 4 . 7 1 4 
3 . 7 3 C . 2 7 4 
4 7 3 . 4 7 9 
2 2 7 . 6 3 7 
1 7 . 7 0 8 . 4 2 4 
6 . 3 1 2 . 3 7 4 
5 . 3 1 9 . 4 3 2 
4 9 2 . 9 4 ? 
1 6 . 7 6 7 . 9 2 ? 
1 1 . 1 6 3 . 4 3 2 
1 1 . 5 2 6 . 4 1 6 
2 0 . 1 3 6 . 3 7 6 
7 . 5 9 5 . 7 6 ' 
9 . 9 0 2 . 9 0 4 
1 . 9 1 3 . 2 1 6 
1 . 9 8 3 . 1 2 2 
1 0 9 
1 . 7 6 6 
3 . 5 6 4 
1 . 0 7 3 
1 0 . 9 5 2 
4 . 3 59 
730 
1 . 9 6 7 
7» 
1 9 5 
1 . 1 6 1 
1 . 2 9 9 
3 2 7 
2 . 7 3 4 
2 3 8 
678 
134 
= 45 
563 
2 3 1 
346 
2 3 J 
3 7 6 
164 
3 7«, 
' 4 6 
386 
6 6 1 
, 2 5 3 
6 9 6 
6 1 6 
9 09 
6 9 5 
6 5 4 
1 3 3 
3 1 8 
8 7 1 
. 3 2 3 
3 8 1 
4 6 9 
7 1 . 5 9 6 
3 9 7 . 7 2 1 
1 . 2 6 5 . C 6 7 
5 3 3 . 5 9 1 
1 . 4 5 9 . 6 8 4 
5 4 3 . 2 7 8 
« 6 . 0 8 4 
7 1 . 6 7 6 
1 0 9 . 0 7 1 
3 6 7 . 7 5 1 
6 4 . 2 0 4 
8 7 . 6 6 9 
8 0 . 0 5 1 
1 . 2 9 4 . 3 1 4 
2 1 1 . 7 6 9 
1 3 4 . 3 4 ? 
8 4 . 7 3 1 
1 4 3 . 5 1 6 
5 3 . 4 2 5 
1 2 « . 6 6 2 
7 1 . 0 1 5 
9 7 . 6 3 4 
1 2 9 . 6 6 3 
7 6 . 3 8 ' 
9 9 1 . 0 3 4 
3 . 1 6 3 . 7 6 3 
1 . 0 8 8 . 3 4 9 
6 1 . 3 5 8 
4 6 0 . 1 3 3 
7 6 . 9 6 7 
6 3 . 1 8 9 
1 2 7 . 6 6 3 
1 2 4 . 5 5 ' 
7 4 . 6 3 7 
7 9 . 6 0 5 
8 7 . 9 4 1 
3 9 3 . 4 6 5 
6 7 . 1 71 
7 7 . 6 1 9 
4 5 2 . 8 9 6 
1 7 1 . 6 6 1 
5 4 2 . 6 7 4 
1 5 2 . 7 3 1 
4 0 2 . 2 8 . ' 
3 1 0 . 4 0 7 
9 8 7 . 2 4 3 
7 1 1 . 4 4 5 
7 4 5 . 5 9 7 
1 9 9 . 3 7 6 
2 . 4 4 5 . 7 0 2 
5 2 7 . 7 1 0 
1 0 4 . 3 4 5 
1 1 7 . 7 1 6 
6 4 9 . 7 3 1 
1 3 7 . 9 0 5 
56.446 
15?.6«1 
78C.73« 
137. 193 
19«.466 
1 76.006 
447.700 
7 8 . 2 3 8 
4 0 4 . 1 1 7 
1 5 5 . 9 5 1 
1 . 5 0 3 . 6 6 7 
1 7 1 . 3 6 8 
9 2 4 . 1 4 1 
9 2 6 . 3 4 3 
1 7 5 . 6 7 9 
4 6 . 5 1 3 
4 4 . 1 4 6 
1 1 1 
1 1 3 
! 11 
1 2 3 
1 1 1 
96 
1 3* 
1 1 9 
13ft 
1 1 5 
1 31 
1 1 5 
54 
1 3 ' 
5 0 
4 0 . 4 6 7 1 3 6 
1 1 3 
1 0 « 
1 3 3 
1 C 9 
1 2 4 
1 2 1 
1 3 8 
I 31 
I I 7 
121 
1 1 3 
1 27 
111 
1 15 
134 
121 
97 
1 16 
97 
1 36 
1 34 
106 
173 
85 
33 
1 C9 
99 
1?6 
1 1 3 
ICC 
1 16 
121 
1 36 
I 13 
ι io 
121 
94 
128 
1 3' 
1 C3 
154 
194 
111 
139 
1 74 
131 
I 3ft 
17 ) 
9 0 
1 4 1 
1 1 1 
1 2 6 
1 5 4 
9 7 
5 0 
121 
1 3 6 
I I : 
1 1 ? 
1 14 
1 1 5 
1 2 6 
9 9 
9 5 
1 C 9 
96 
1 86 
1 0 3 
1 39 
15 7 
1 1 1 
1 3 ? 
1 C5 
1 2 3 
1 1 ' 
1C5 
1 2 5 
1 39 
1 2 ' 
1 14 
89 
1 31 
1 1 3 
99 
1 02 
94 
9 1 
1 4 4 
1 2 6 
1 11 
8 ' 
46 
34 
96 
1 CI 
1 1 1 
1 0 5 
9 1 
1 37 
1 I S 
2 8 . 8 3 6 . 9 7 7 
1 5 . 5 6 6 . 6 6 9 
4 . 4 9 5 . 3 3 0 
6 . 4 7 3 . 9 2 0 
2 . 2 7 1 . 3 8 9 
1 7 . 3 7 9 . ' 0 0 
2 . 5 8 7 . 6 2 6 
4 3 9 . 7 3 3 1 8 1 . 8 3 7 
1 4 . 2 0 0 . 1 1 4 
5 . 3 9 8 . 5 3 4 
4 . 6 9 6 . 3 9 4 
4 0 2 . 4 4 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 13 
9 2 
1 3 9 
! 13 
1 3 3 
1 15 
1 3 3 
l i f t 
9 2 
1 13 
4 3 
3 9 . 1 6 4 1 3 7 
1 4 . 9 7 6 . 0 7 6 
9 . 7 4 6 . 4 9 5 
1 0 . 1 3 3 . 5 7 6 
1 7 . 2 7 4 . 9 4 7 
6 . 6 0 8 . 7 4 4 
8 . 8 7 8 . 4 4 7 
3 7 4 . 6 4 4 
1 . 6 1 2 . 0 7 1 
5 1 . 2 7 7 
1 . 0 2 5 . 6 8 6 
2 . 3 0 2 . 8 1 6 
7 1 0 . 1 1 4 
6 . 7 9 6 . 0 3 4 
4 . 1 0 4 . 6 4 4 
5 7 6 . 1 1 8 
1 . 7 1 7 . 0 1 5 
7 5 . 1 6 3 
1 4 6 . 4 5 1 
1 . 0 9 1 . 7 0 9 
1 . 1 7 9 . 6 2 1 
2 8 0 . 0 8 f t 
2 . 3 9 5 . 8 3 5 
1 6 5 . 4 0 7 
5 8 6 . 2 4 3 
2 5 3 . 7 9 6 
4 9 5 . « 7 3 
5 1 3 . 3 3 6 
2 7 0 . 1 7 1 
5 6 . 7 7 3 
3 7 0 . 7 2 2 
1 . 2 0 8 . 6 9 5 
5 2 6 . 9 7 « 
1 . 2 7 8 . 9 1 7 
4 3 4 . 1 5 4 
5 1 . 5 89 
6 6 . 0 4 3 
1 3 6 . 1 2 9 
357.787 
26.647 
68.555 
72.700 
703.031 
205.060 
128.903 
83.533 
132.744 
47.456 
50.026 
35.724 
96.?? I 
129.0 13 
21.342 
633.'95 
5.820.176 
653.745 
56? 
407.966 
59.174 
46.3 15 
171.98? 
173.644 
19.417 
73.476 
75.967 
357.119 
56.176 
62.'0? 
373.874 
100.529 
471.406 
94.466 
370.684 
269.338 
805.721 
610.550 
502.324 
136.727 
2.337.641 
396.028 
46.720 
6 8 . 0 2 4 
4 2 7 . 9 0 2 
5 0 . 5 4 5 
43.682 
101.292 
493.695 
78.'43 
170.624 
96.416 
3 04.429 
55.530 
331.665 
112.961 
1.096.177 
98.715 
620.198 
4 - 7 S . 4 « 4 
6 3 . 4 3 2 
4 5 . 7 4 6 
4 3 . 7 4 7 
1 19 
1 3 7 
1 3 7 
13 7 
1 2 ? 
1 2 1 
1 ) 5 
1 3 ? 
1 2 4 
17 4 
1 1 4 
1 2 7 
12 7 
1 15 
1 3 4 
1 2 3 
9S 
1 39 
9ft 
136 
1 34 
132 
1 1 1 
36 
32 
1 39 
9? 
125 
1 1 6 
93 
1 1 7 
121 
13ft 
1 19 
1 15 
1 35 
9 3 
127 
1 06 
1 33 
1 76 
131 
112 
117 
1 7ft 
132 
1 15 
1 15 
102 
1 44 
1 13 
117 
151 
92 
90 
59 
1 36 
1 16 
1 15 
1 14 
1 16 
149 
in 
1 37 
123 
33 
1 73 
1 )4 
14 I 
161 
1 IS 
133 
131 
113 
1 33 
1 13 
1 1 7 
133 
125 
1 19 
32 
108 
123 
1 15 
9 4 
1 33 
92 
161 
123 
1 3 9 
84 
-.3 
75 
9 4 
131 
104 
1 13 
1 )? 
1 37 
1 1 5 
41.131.958 111 
20.819.462 
23.292.396 
13.228.61 7 
9.364.694 
2.3'6.541 
1.951.752 
975.640 
4.415.401 
610.187 
8.943 
15.131 
3.891.243 
2.648.382 
2.467.186 
181.166 
5.595.1 15 
3.163.301 
5.439.'19 
2.795.443 
2 . 7 9 9 . 7 7 ' 
147.791 
938.8?? 
23.746 
5o2.407 
1.237.461 
394.959 
3.054.870 
2.889.316 
231.476 
604.723 
4.663 
69.366 
63?.797 
637.197 
1 31.831 
1.297.141 
338.720 
161.236 
312.19? 
246.873 
175.661 
14.125 
44.446 
297.243 
114.875 
192.065 
1 12.5,39 
17.751 
13.895 
5. 148 
14.714 
3.922 
4.349 
6. 147 
256.548 
15.219 
6.306 
6.232 
36.917 
14.201 
?2.??0 
16.394 
7.366 
7.801 
10.764 
?9?.7?7 
. 767.101 
194.651 
137 
185.7 13 
6.054 
13.664 
2 . Ί 7 
2.666 
5.7 31 
». 195 
73.941 
1 11.917 
19.1'8 
'3.77b 
167.550 
48.681 
179.712 
17.165 
41.316 
70.293 
227.593 
314.679 
118.124 
10.461 
437.961 
91.512 
11.23? 
16.942 
77.ft82 
19.321 
7.412 
15.181 
191.659 
15.301 
79.816 
45.256 
109.351 
70.051 
167.527 
64.576 
374.274 
80.446 
135.693 
184.688 
23.951 
1.417 
2.?36 
1 1? 
113 
113 
I 13 
1 3 ι 
96 
ι 11 
1 16 
13.3 
1 15 
67 
113 
9 3 
100 
37 
103 
123 
1? f 
1 cl 4 
102 
117 
121 
1 15 
129 
121 
115 
1 il 
1 11 
1 1 1 
109 
97 
1 IO 
141 
107 
99 
70 
1 14 
87 
121 
1 1 1 
99 
1 11 
120 
1 1 1 
1 16 
99 
?49 
94 
96 
1 14 
156 
1 1 7 
16ft 
2 19 
1 73 
91 
l f t . i 
127 
120 
1 1 ' 
1 13 
141 
9 7 
3 '1 
81 
165 
137 
77 
1 17 
132 
130 
96 
98 
108 
1 1 ) 
15 1 
91 
120 
161 
1 ~4 
124 
1 1 1 
125 
141 
69 
90 
107 
1 10 
104 
1 19 
90 
9? 
95 
9 1 
1 14 
91 
164 
1 15 
1?' 
a 7 
3 6 
3 1 
91 
96 
105 
13.305.694 
11.427.535 
5.32C.208 
2.362.374 
1.325.165 
1.444.191 
496.779 
6.134.616 
l.'33.C39 
37C.409 
9 1.514 
3.439.655 
972.699 
865.990 
10?.709 
2.7 56 .6 18 
1.063.515 
4.O66.034 
2.816.045 
1.721.427 
74.857 
208.178 
4.266 
140.75? 
359.209 
118.204 
1 .163.161 
238.0C4 
1 39.078 
546.380 
61.773 
8.536 
113.26? 
241.443 
63.363 
432.190 
56.306 
113.C58 
2 2 . " .715 
56.411 
133.326 
51.664 
11.335 
242.731 
43?.6?6 
229.8'4 
126.635 
131.419 
It .216 
45.456 
83.705 
272.618 
2.273 
1 7 . 8 1 ' 
28.643 
155.548 
16C.743 
107.,'CO 
71.411 
18.975 
3.49« 
β.607 
?.354 
57.077 
1 15.710 
7.550 
139.7C8 
1.753.126 
152.066 
69 
135.37« 
9.330 
17.901 
1 U . C ' i 
1 17.003 
4.339 
6.238 
12.32? 
87.763 
14.562 
23.872 
136.245 
22.004 
5C.C02 
14.129 
ICI. 139 
61.64? 
218.911 
64.553 
76.958 
46 .575 
7 9 8.019 
72.984 
14.386 
2U.917 
127.940 
10.409 
11.856 
27.419 
76.449 
12.380 
43.105 
19.315 
62.56? 
16.460 
75.931 
31.564 
" 1 .144 
19.106 
83.623 
6«.099 
9.127 
40.537 
16.193 
1 lo 
I IS 
1 IS 
¡is 
1 1 1 
14 
1 It 
1 19 
126 
1 13 
105 
1 18 
96 ι :c 
73 
1 1' 
1 12 
1 12 
124 
127 
1 14 
1C4 
1 1 ' 
135 
1 14 
175 
14 7 
122 
179 
125 
9' 
30 
93 
13·, 
136 
93 
121 
30 
1?,' 
1C3 
1 1 1 
1 11 
120 
98 
124 
1 19 
1 13 
1 31 
124 
1 1 1 
9 7 
1 ! 1 
53 
83 
1 19 
2C3 
1 I 1 
1 33 
135 
9 S 
1 33 
12Í 
91 
137 
112 
1 1 7 
1 76 
9 4 
)3 
238 
1 Ie 
153 
.'19 
11? 
1 1 1 
•1? 
1 Jl 
Ï6 
1 M 
63 
212 
I 1 7 
1 '? 
12 3 
1 16 
I 3 7 
108 
12 1 
1 J' 
131 
131 
123 
IS' 
146 
S3 
1 33 
156 
14? 
90 
I 17 
65 
1 57 
1 1 7 
160 
a3 
61 
59 
ICI 
93 
1 1' 
136 
91 
13t 
1 is 
2 5 . 3 6 8 . 6 1 2 1C6 
1 3 . 6 2 3 . 2 3 3 
1 1 . 7 4 C . 4 3 4 
5 . 7 5 9 . 0 2 7 
2 . 5 6 2 . 8 2 6 
6 6 6 . 2 4 1 
I . 7 1 6 . 5 2 2 
5 9 2 . C 3 3 
5 . 1 1 4 . 8 6 7 
4 2 C . 3 9 1 
7 2 . 3 9 4 
4 4 . 0 6 5 
4 . 6 2 7 . 5 1 7 
3 ' 4 . 541 
225 
' l f t 
4 . 1 5 2 . 6 9 9 
5 9 2 . 9 3 6 
8 4 9 . 1 0 5 
5 . 9 Ί . 0 9 6 
1 . 4 7 0 . 6 2 0 
6 0 . 9 9 6 
1 7 C . 7 1 6 
9 . 3 3 0 
9 9 . 6 4 8 
2 6 7 . 2 4 2 
5 4 . 5 1 7 
1 . 2 6 7 . 7 7 0 
7 7 5 . 7 2 7 
9 4 . 5 . 2 
2 9 ' . 3 0 7 
6 . 2 3 7 
4 9 . 1 6 9 
2 5 5 . 3 5 0 
2 1 6 . 2 6 3 
4 1 . 3 0 3 
4 3 1 . 5 2 5 
3 9 . 9 7 5 
I J 4 . 5 5 7 
3 6 . 6 2 2 
7 3 . 0 0 5 
6 4 . 7 5 7 
5 4 . 9 4 9 
7 3 . 8 4 3 
5 1 . 9 3 2 
2 5 2 . 7 7 5 
1 1 2 . 3 4 6 
9 1 3 . 3 3 1 
1 4 8 . 6 8 9 
1 1 . 4 1 0 
1 . 2 4 5 
1 0 . 6 4 3 
3 4 . 9 3 a 
9 . 3 3 1 
5 . 1 6 5 
' 0 . 8 5 3 
1 6 9 . 1 2 3 
1 6 . 1 9 1 
9 . 7 5 3 
3 . 1 5 8 
1 5 . 1 7 6 
1 3 . 7 6 3 
8 . 8 1 8 
3 . 2 9 2 
1 1 . 9 7 6 
8 . 1 3 7 
3 . 4 1 1 
1 1 4 . 0 7 6 
1 . 5 2 4 . 8 8 9 
1 9 2 . 0 3 3 
2 4 5 
S 5 . 5 3 5 
4 4 . 6 2 5 
4 . 5 ? 7 
6 . 0 3 8 
. 3 2 1 
2 . 8 6 1 
3 7 . 2 1 5 
3 2 . 3 5 5 
1 1 6 . 4 5 3 
1 7 . 6 5 5 
S . 32C 
5 6 . 6 1 3 
7 C . 6 4 8 
1 3 2 . 6 0 4 
4 9 . 5 7 6 
1 9 5 . 3 1 4 
1 3 6 . 2 4 4 
2 2 3 . 2 9 0 
1 3 ' . 3 4 9 
» 1 . 772 
4 4 . 5 8 9 
9 6 2 . 4 3 « 
2 0 1 . 7 4 5 
1 5 . 3 4 7 
2 1 . 4 5 6 
1 5 7 . 5 6 C 
9 . 4 1 1 
1 8 . 5 1 2 
2 3 . 2 7 1 
15 
. 5 3 1 
. 0 6 8 
1 l . ? 9 6 
1 1 . 3 4 1 
6 1 . 3 9 3 
1 0 . 4 3 1 
4 2 . 5 4 2 
6 . 8 9 6 
3 3 6 . 5 4 6 
2 2 . 6 2 3 
1 3 4 . C 5 3 
1 5 8 . 3 9 0 
1 3 . 3 2 6 
2 . 7 0 9 
2 . 1 3 4 
1 34 
IC 7 
5 5 
1 1 ' 
I C S 
90 
I C I 
I C C 
14ft 
1 ' S 
M . 9 7 5 1 4 1 
IC 7 
I C I 
5 7 
1 C 3 
1 0 2 
S I 
9 9 
I t i 
l . ' l 
1 0 5 
1 1 s 
1 12 
1 1 1 
1 4 S 
1 2 2 
13 ' 
1 1 7 
92 
9 4 
1 4 6 
5 5 
7 4 
8 4 
1 16 
1 C 5 
1 3 4 
1C9 
1 18 
5< 
1 1 1 
1 2 9 
1 4 3 
1 11 
1 1 1 
1 I 7 
7 t 
1 1 S 
1 2 ' . 
1 8 1 
2 9 5 
1 8 5 
1 CC 
. ' 6 9 
6 7 
1 71 
I ° 9 
I C 7 
78 
35C 
1 3f 
l i é 
1 7 C 
79 
9 1 
3 5 
1 3? 
1 I 1 
1 2 6 
1 4 0 
1 4 4 
1 1 7 
EU 
1 4 5 
1 2 1 
7« 
1 ' 4 
1 C 6 
1 ' 4 
1 7C 
1 1 1 
1 3 2 
5 4 
1 1 7 
1 3 1 
7? 
9 6 
1 1 1 
1 2 5 
1 1 6 
1 31 
1 3 4 
1 11 
8Θ 
1 2 6 
97 
109 
S 3 
12C 
1 39 
66 
4 3 
66 
«S 
1 15 
1 C ' 
: 11 ι ci î c » 
1 36 
I N 1 R A - C E ( E U R - 9 ) 
■•»TOA-CE ( E U R - 9 ) 
C L A S ! 
4 Í L ' 
A J I . 
USA 
AUT. 
E U » . C C C I C . 
ET CANAOA 
CLASSE 1 
SE 2 
( 5 5 P A Y S ! 
SF 3 
C?E ORIENTALE 
. CLASSF 3 
H V F K S NCN CLASSE 
FRANCE 
« F L G I J U F - L U X B G . 
P A Y S - 3 A S 
R.F. O'ALLLPAGNE 
1 T A L I F 
R L , Y A U * E - U M 
IRLANDF 
OANEMARK 
CLAS 
»CP 
JOM 
τ ; M 
5 , 1 
CLAS 
EUR 
AU1 
I SLA 
N3RV 
SUtO 
F INL 
SUI S 
AOTR 
PORT 
ESPA 
ANOC 
" » L I 
YOUG 
GREC 
TURC 
U M O 
HEP. 
POLO 
ICHE 
HONG 
RÔUM 
«ULG 
I L E S 
»ARC 
AL SE 
T U M 
L I 8 Y 
f GYP 
SCUD 
NICE 
SENE 
COTE 
GHAN 
TOGO 
BEN( 
NIGE 
CAME 
GABO 
CCNG 
ΖΑΙΛ 
ANG 
KENY 
TANZ 
MA3A 
RfcUN 
Ζ A " 3 
R F P . 
NUE 
Ef, C 
F 
ANDE 
SF 
ICHE 
USAI 
GNE 
RRÏ 
I 
C S I A V I E 
E 
U1F 
Ν S O V I E T I Q U E 
DEM.ALLEMAND!" 
GNF 
CÜSLCVACUIE 
O I F 
AN I F 
ARIE 
CANARIF S 
C 
R ΙΓ 
S I E 
E 
TE 
A ' , 
R 
GAL 
Ν (DAHOMEY) 
R I A 
ROUN 
Ν 
C 
E 
L» 
A 
AN IF 
GASCAP 
ION 
I E 
AFRIQUE CU SUD 
3 0 1 
GO? 
0 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 06 
3 0 ' 
CC8 
U24 
C ? " 
3 3" 
03? 
07o 
033 
343 
342 
043 
C46 
04 3 
O 5 3 
3 5.' 
05ft 
358 
069 
062 
064 
066 
06« 
2Γ? 
234 
2'« 
? 1? 
216 
?2C 
224 
24D 
248 
27? 
?76 
2 8 " 
2β4 
286 
302 
314 
31° 
322 
33" 
346 
35? 
373 
3 7? 
37d 
390 
F T 4 T S - U N I S 40C 
CAN40A 4 0 4 
GRTENLAND 4 0 6 
MEXICUE 4 1 2 
PANA»» 4 4 0 
CUBA 4 4 8 
3UA0ELCUPF 4 5 8 
MARTIN IQUE 4 6 2 
T R I N I D A D ET TCBA3C 4 7 2 
A N T I L L E S NFERLANO. 4 76 
CGLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGFNTINF 
CHYPRE 
L I B A N 
3YRI E 
IRAK 
I R»N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S A n u C I T E 
KOWF I Τ 
BAHREIN 
QATAR 
FMIRATS » R A P . UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NCPC 
ΡΑΚΙ STAN 
I NUE 
THAI LANDE 
I N D L N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H l N F 
COREE DL SUO 
JAPON 
T ' » I - J « N 
HONGKONG 
4 8 " 
4 8 4 
se-
5 0 4 
5 3 3 
5 1 2 
6 2 8 
6 3 0 
0 3 4 
ft3'3 
6 1 ? 
o l o 
0 2 4 
6 2 8 
03? 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
ft 49 
6 6 ? 
t o ? 
6 6 4 
6 8 " 
7 0 0 
7 0 1 
7 30 
7C3 
72 3 
729 
73? 
736 
7 4 ' 
» U S T R 4 L I E 8 0 0 
N G U V F L L E - Z E I S N O E 8 3 4 
N 0 U V . C 4 L E 0 C M E ,ΟΕΡ 909 
POLYNESIE FRANC» !S 8 2 2 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C 
Code 
1980 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 9 
772 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
332 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
»CP ( 5 9 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNI TED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E L A N C 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L 4 N 0 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH A F R I C A 
U . S . O F AMEPICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I O A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E O ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Nederlanc 
1 000 ECU 
FACTURES 
1 0 . 3 9 3 . 5 8 7 
7 . 9 7 9 . 1 2 3 
2 . 4 1 4 . 4 6 4 
1 . 3 3 9 . 1 1 0 
7 1 8 . 2 3 3 
2 1 4 . 1 1 7 
2 9 8 . 3 9 6 
1 0 8 . 3 6 4 
8 2 8 . 3 9 1 
1 7 6 . 9 6 4 
1 . 5 6 1 
2 3 . 4 7 2 
6 2 6 . 3 9 4 
2 4 6 . 9 3 1 
2 1 7 . 6 1 7 
2 9 . 3 1 4 
32 
1 . 0 6 7 . 7 5 2 
2 . 3 3 3 . 5 9 0 
2 . 9 7 6 . 0 1 7 
4 4 1 . 2 4 7 
9 5 7 . 9 8 4 
4 0 . 2 4 6 
1 6 2 . 2 8 7 
7 . 2 4 a 
1 1 1 . 4 1 2 
1 7 9 . 5 2 4 
4 1 . 5 6 1 
2 2 7 . 1 1 9 
1 0 3 . 1 4 8 
4 8 . 2 2 1 
9 2 . 2 7 1 
7 7 5 
4 . 7 5 5 
5 1 . 5 2 8 
4 7 . 3 1 6 
1 6 . 5 2 7 
6 3 . 3 2 7 
4 1 . 4 6 9 
2 4 . 7 5 4 
2 2 . 0 4 0 
3 7 . 4 4 0 
1 8 . 4 5 9 
3 . 4 4 8 
2 . 0 9 3 
6 . 1 2 7 
4 6 . 1 0 8 
3 3 . 1 1 5 
1 2 . 6 4 8 
1 5 . 1 7 5 
2 . 5 1 9 
4 . 8 6 1 
1 . 0 4 0 
1 7 . 4 9 9 
5 . 0 8 3 
1 8 . 0 7 9 
1 1 . 5 3 9 
5 0 . 3 0 4 
4 . 1 2 6 
2 . 6 4 7 
1 . 8 0 2 
3 . 0 1 7 
4 . 4 1 3 
4 . 2 0 1 
7 . 1 0 9 
1 . 1 5 7 
5 06 
2 . 0 1 7 
3 8 . 5 8 3 
2 7 1 . 4 8 2 
2 6 . 9 1 4 
2 7 
1 1 . 6 1 0 
6 . 6 0 0 
1 . 2 2 7 
3 9 0 
542 
3 . 1 2 3 
2 0 . 8 2 6 
2 . 5 5 7 
2 2 . 2 4 8 
2 . 4 3 3 
2 . 1 4 4 
8 . 3 4 1 
2 . 9 1 0 
4 2 . 8 1 9 
3 . 4 1 5 
5 . 9 5 3 
1 0 . 1 7 2 
2 5 . 6 5 1 
1 4 . 5 9 0 
3 9 . 0 2 9 
3 . 9 4 0 
1 0 9 . 9 5 2 
1 9 . 0 0 5 
3 . 1 7 2 
3 . 9 7 3 
2 5 . 4 1 9 
7 . 3 3 2 
2 . 8 4 9 
6 . 6 2 7 
1 0 . 7 3 5 
6 . 5 3 9 
2 6 . 2 5 1 
9 . 2 2 1 
1 9 . 0 1 8 
5 . 9 2 5 
2 7 . 5 2 5 
2 . 9 0 4 
3 3 . 4 8 1 
2 . 9 2 7 
2 5 . 0 0 0 
2 5 . 4 8 3 
1 0 . 8 2 0 
3 0 4 
6 7 9 
8 0 * " 
79 
I C 9 
1 1 0 
1C7 
102 
1 1 0 
1 0 9 
81 
122 
1 1 9 
1 2 3 
9 2 
122 
1 1 7 
97 
103 
65 
1 1 1 
105 
111 
1 72 
117 
1 0 0 
1C7 
1 1 8 
123 
103 
1 4 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 0 
1C4 
1 2 7 
85 
107 
1 1 2 
155 
1 4 1 
12? 
61 
143 
9 7 
7 0 
95 
72 
1 3 9 
133 
102 
115 
1 4 6 
1 0 3 
1 3 8 
8 4 
1 3 7 
113 
166 
127 
1 7 1 
75 
124 
9 7 
4 6 
103 
94 
I C 6 
1 2 1 
87 
9 7 
1 3 9 
79 
1 0 0 
6 0 
102 
59 
6 8 
1 1 3 
1 6 5 
1 2 4 
52 
l a 6 
1 8 3 
1 6 0 
7 0 
1 1 7 
3 5 0 
142 
109 
162 
8 0 
83 
1 4 6 
136 
9 4 
1 3 5 
123 
33 
122 
2 5 4 
123 
53 
96 
157 
2 2 0 
132 
1 4 3 
138 
65 
113 
102 
1 0 5 
1 1 8 
1 0 9 
2 02 
118 
1 2 8 
Belg.-Lux 
1 OOOECU 
1 9 . 1 0 2 . 0 2 6 
1 3 . 6 5 2 . 4 6 2 
5 . 4 4 9 . 5 6 4 
3 . 1 6 0 . 0 1 5 
1 . 5 3 6 . 9 7 2 
3 5 2 . 8 1 6 
1 . 0 6 1 . 6 5 9 
2 0 8 . 5 6 8 
1 . 8 8 6 . 8 2 5 
2 4 6 . 5 4 5 
6 . 7 2 7 
7 . 6 2 5 
1 . 6 2 5 . 6 2 8 
3 9 6 . 0 1 1 
3 6 1 . 0 7 6 
3 4 . 9 3 5 
7 . 0 1 5 
4 . 1 6 0 . 5 0 9 
2 . 7 8 1 . 7 1 7 
3 . 7 0 1 . 8 1 0 
8 6 7 . 0 1 2 
1 . 9 2 8 . 6 4 4 
5 0 . 7 5 2 
1 6 2 . 0 1 8 
6 . 6 3 8 
1 1 1 . 3 6 7 
2 5 9 . 3 3 0 
6 0 . 8 7 3 
8 9 7 . 9 6 4 
1 2 7 . 9 4 9 
7 2 . 8 0 1 
1 8 0 . 6 5 4 
1 . 7 1 2 
2 3 . 7 2 7 
3 8 . 7 8 2 
6 9 . 8 9 7 
3 7 . 3 6 7 
1 9 6 . 6 4 3 
2 8 . 6 5 7 
3 5 . 6 5 4 
1 0 . 7 8 3 
1 6 . 8 2 0 
4 9 . 4 2 2 
2 2 . 6 4 7 
4 . 3 7 7 
2 5 . 9 8 6 
1 8 9 . 9 4 3 
3 6 . 2 6 3 
3 4 . ' 3 8 
2 6 . 3 6 2 
8 . 1 9 4 
5 3 3 
5 . 7 9 3 
1 8 . 0 9 8 
1 . 9 4 1 
3 . 4 4 7 
5 . 5 1 8 
7 1 . 0 0 3 
9 . 2 8 1 
2 . 9 9 7 
1 . 9 2 8 
5 8 . 6 5 5 
6 . 5 7 6 
6 . 1 8 0 
7 . 5 7 6 
3 . 9 4 5 
2 . 2 8 9 
2 . 6 0 0 
4 8 . 7 0 1 
1 . 0 0 3 . 5 7 7 
5 8 . 0 8 ? 
3 4 
2 0 . 0 3 5 
2 . 5 1 1 
9 . 4 9 6 
1 . 7 6 3 
2 . 1 1 5 
3 . 2 6 4 
2 . 0 3 5 
4 . 7 9 2 
1 8 . 7 4 2 
2 . 3 4 8 
6 . 0 8 8 
2 0 . 2 2 5 
6 . 2 8 4 
2 6 . 7 6 9 
1 0 . 0 5 1 
2 6 . 9 4 2 
1 3 . 9 6 0 
1 1 0 . 2 7 6 
7 9 . 3 7 9 
186 . 4 0 1 
1 1 . 7 3 3 
1 2 9 . 2 7 1 
2 0 . 8 1 2 
2 . 3 9 3 
4 . 7 3 6 
3 9 . 3 0 1 
4 . 3 7 2 
1 . 0 5 5 
8 . 7 9 4 
1 8 4 . 3 2 1 
6 . 7 5 3 
1 2 . 9 5 6 
1 2 . 2 8 3 
5 1 . 6 1 5 
2 . 6 6 1 
2 2 . 7 4 0 
5 . 0 3 1 
1 1 0 . 5 3 2 
3 . 4 0 9 
2 3 6 . 8 2 9 
' 4 2 . 1 2 7 
7 . 2 0 8 
1 . 3 1 6 
2 . 0 3 8 
80,"* 
79 
1 1 4 
112 
118 
125 
1 4 2 
1 1 6 
113 
107 
112 
142 
137 
143 
103 
96 
1 3 4 
52 
124 
112 
1 0 8 
105 
1 1 4 
139 
113 
1 0 1 
130 
1 3 1 
1 1 9 
1 3 0 
1 5 5 
128 
162 
119 
48 
113 
129 
99 
14a 
98 
146 
8 4 
82 
102 
115 
2 2 9 
130 
92 
113 
129 
2 5 0 
117 
82 
158 
105 
1 3 7 
92 
50 
6 5 8 
2 5 8 
156 
1 5 7 
2 9 8 
135 
83 
1 4 0 
34 
1 8 5 
137 
152 
155 
116 
77 
3 4 0 
1 4 8 
1 2 0 
103 
163 
168 
129 
1 1 0 
74 
98 
93 
1 2 3 
9 4 
159 
1 4 1 
1 9 4 
1 4 8 
95 
86 
122 
135 
134 
95 
1 0 3 
93 
69 
92 
2 0 4 
135 
113 
8 4 
9 2 
163 
1 4 0 
143 
94 
4 0 
1 0 9 
38 
138 
1 0 3 
132 
120 
170 
1 1 9 
United Kingdom 
1 000 ECU 
2 4 . 4 3 9 . 9 7 2 
9 . 3 7 5 . 9 5 1 
1 5 . 1 1 4 . 0 2 1 
9 . 9 9 3 . 9 7 6 
5 . 7 3 7 . 3 0 6 
5 0 3 . 8 2 0 
2 . 5 0 2 . 4 2 9 
1 . 2 5 0 . 4 2 1 
4 . 4 3 0 . 1 8 3 
1 . 1 0 9 . 3 9 8 
2 . 4 4 2 
3 8 . 6 4 7 
3 . 3 2 9 . 6 9 6 
6 3 9 . 8 6 2 
5 5 5 . 6 8 8 
3 4 . 1 7 4 
1 . 5 8 1 . 9 1 1 
1 . 8 1 2 . 2 5 7 
1 . 1 7 9 . 7 0 0 
2 . 0 3 3 . 9 5 6 
9 9 3 . 3 6 3 
1 . 5 2 6 . 4 1 4 
3 5 8 . 3 5 0 
3 0 . 0 1 1 
3 5 8 . 2 2 9 
6 6 7 . 0 9 0 
2 3 1 . 9 4 6 
4 . 0 6 8 . 1 7 6 
1 9 3 . 0 1 7 
1 3 8 . 8 3 7 
2 2 5 . 4 8 8 
2 . 8 5 0 
4 7 . 6 8 8 
6 1 . 4 2 0 
1 3 1 . 9 3 9 
4 6 . 6 4 3 
2 3 3 . 2 8 7 
6 2 . 8 5 8 
7 9 . 0 7 5 
4 7 . 6 9 1 
3 8 . 0 3 6 
3 5 . 1 7 6 
8 . 9 7 7 
1 5 . 1 2 7 
2 3 . 9 7 3 
4 7 . 5 9 9 
5 . 8 3 5 
1 7 0 . 2 9 2 
1 0 2 . 5 1 9 
3 2 . 3 6 1 
5 . 6 2 7 
2 . 6 2 0 
9 . 6 3 1 
3 7 . 3 2 0 
1 8 . 9 2 1 
7 . 2 6 2 
5 7 8 . 9 9 2 
6 . 0 5 7 
5 . 3 9 1 
1 . 1 5 0 
1 0 . 5 3 4 
5 . 3 7 9 
7 7 . 0 4 0 
3 0 . 4 3 6 
1 . 2 3 9 
4 8 9 
5 2 . 9 3 3 
3 4 4 . 5 6 9 
2 . 1 0 4 . 1 5 0 
3 9 8 . 2 7 9 
4 2 
5 0 . 0 6 3 
7 . 3 7 5 
1 5 . 5 8 3 
6 4 6 
8 3 3 
5 4 . 3 8 2 
5 . 4 8 ? 
1 0 . 1 9 3 
3 5 . 3 4 3 
1 0 . 4 4 7 
1 4 . 8 4 9 
7 5 . 9 0 7 
1 9 . 2 7 4 
6 6 . 9 6 6 
5 4 . 3 5 5 
2 8 . 7 0 7 
3 7 . 7 2 9 
1 6 8 . 0 3 8 
9 5 . 4 3 1 
2 3 6 . 5 0 1 
5 9 . 1 6 8 
3 9 0 . 3 2 4 
1 1 9 . 4 7 9 
5 5 . 7 4 3 
4 8 . 0 0 1 
2 1 5 . 9 0 4 
5 1 . 5 2 4 
1 2 . 4 6 7 
4 6 . 0 3 2 
2 8 3 . 6 7 1 
2 5 . 7 6 8 
2 6 . 7 2 5 
7 6 . 1 3 4 
1 3 3 . 4 9 6 
2 0 . 7 8 5 
6 7 . 6 2 4 
4 1 . 2 0 6 
3 7 0 . 8 6 4 
3 1 . 2 5 4 
2 9 5 . 4 2 7 
4 2 5 . 3 4 1 
1 0 9 . 1 4 7 
6 9 5 
8 7 3 
8 0 * " 
79 
118 
1 16 
119 
1 2 1 
132 
1 2 2 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 3 
143 
103 
89 
112 
1 1 0 
1 2 4 
62 
1 1 9 
112 
112 
1 2 5 
1 3 5 
109 
9 7 
1 0 0 
117 
1 1 2 
130 
138 
1 1 7 
130 
128 
1 6 8 
1 4 1 
1 2 1 
100 
133 
1 4 1 
154 
77 
1 4 1 
1 1 7 
117 
1 5 1 
109 
1 3 1 
99 
143 
1 3 1 
115 
1 2 1 
54 
145 
159 
102 
148 
1 3 3 
1 9 0 
9 3 
2 1 3 
103 
119 
8 6 
143 
7 4 
1 3 1 
77 
128 
154 
110 
9 1 
2 3 3 
133 
7 6 
103 
105 
113 
120 
1 1 6 
55 
57 
1C5 
2 9 1 
9 9 
134 
137 
1 0 1 
120 
1 2 4 
1 7 9 
139 
1 0 7 
150 
109 
1 1 7 
109 
99 
9 4 
106 
86 
122 
8 6 
89 
88 
1 2 9 
123 
89 
57 
1 2 5 
1 0 2 
114 
1 3 1 
1 0 1 
82 
115 
138 
Ireland 
1 000 ECU 
1 . 4 3 0 . 4 6 7 
1 . 1 5 4 . 6 0 0 
2 7 5 . 8 6 7 
2 1 3 . 5 9 3 
7 3 . 2 4 1 
1 4 . 6 0 4 
1 0 6 . 9 e o 
1 9 . 1 6 8 
5 4 . 3 0 9 
1 0 . 6 1 8 
56 
1 . 2 9 8 
4 2 . 3 3 7 
7 . 5 4 2 
6 . 4 0 0 
1 . 1 4 2 
20 
7 3 . 6 0 7 
4 4 . 5 1 0 
5 7 . 8 3 7 
1 7 1 . 1 1 6 
4 4 . 7 8 0 
7 4 9 . 9 9 9 
1 2 . 7 5 1 
3 2 8 
3 . 5 4 9 
2 6 . 2 1 4 
4 . 6 9 2 
1 4 . 9 0 0 
1 4 . 5 7 3 
3 . 9 8 5 
1 0 . 9 4 6 
114 
1 . C 3 5 
1 . 1 4 0 
1 . 2 4 3 
4 4 
3 3 3 
6 5 9 
3 . 1 1 4 
2 7 1 
1 . 4 5 4 
29 
39 
4 2 5 
1 . 7 0 3 
1 . 4 9 5 
16 
6 . 1 3 3 
2 8 0 
1 . 1 4 9 
3 1 
52 
6 
2 . 6 1 8 
63 
1 
13 
3 84 
1 . 0 2 9 
26 
1 . 6 1 1 
3 . 9 6 3 
9 1 . 8 1 4 
1 5 . 1 6 6 
1 . 0 6 4 
4 0 
1 
9 
136 
136 
1 . 0 9 8 
21 
185 
2 9 7 
257 
1 . 4 9 6 
1 . 2 8 9 
1 . 1 0 8 
6 0 9 
2 . 3 8 1 
1 . 2 0 2 
1 . 0 1 9 
7 3 7 
2 . 9 9 8 
5 7 0 
153 
160 
8 6 6 
8 2 
27 
4 . 4 7 0 
9 6 5 
735 
29 
2 2 0 
1 . 7 6 4 
79 
1 . 1 4 1 
27 
8 . 8 3 4 
58 
1 . 7 6 6 
5 . 7 9 7 
574 
3 
80,*" 
79 
114 
112 
1 2 1 
120 
142 
1 2 6 
115 
89 
119 
117 
72 
100 
1 2 1 
1 4 3 
145 
1 3 4 
6 
108 
143 
1C8 
130 
153 
107 
91 
1 3 1 
1 7 3 
1 2 2 
1 2 6 
1 4 8 
1 7 6 
1 4 7 
1 2 3 
2 9 2 
1 9 9 
15β 
105 
2 2 
2 0 6 
90 
163 
1C9 
1 4 8 
3 1 
72 
97 
1 4 5 
50 
64 
NS 
57 
1 7 6 
129 
76 
1 5 0 
73 
2 1 
3 
163 
3 1 2 
NS 
3 3 0 
145 
120 
9 1 
97 
71 
1 
14 
49 
52 
43 
8 
72 
57 
113 
2 3 1 
2 7 3 
2 0 5 
89 
118 
1 6 4 
142 
3 6 3 
6 0 
99 
4 0 
66 
1 2 0 
130 
5 
2 2 6 
1 1 1 
1 2 3 
12 
4 1 
104 
1 3 6 
1 5 3 
77 
57 
25 
66 
6 4 
86 
1 0 0 
Danmark 
1 0 0 0 ECU 
3 . C 9 1 . 1 4 8 
1 . 3 5 3 . 6 5 5 
1 . 7 3 7 . 4 9 3 
1 . 4 4 9 . 2 5 8 
1 . 1 6 8 . 3 8 5 
6 6 . 1 4 7 
1 5 9 . 2 8 0 
5 5 . 4 4 6 
2 2 0 . 5 2 2 
2 2 . 5 8 2 
6 0 . 9 9 8 
8 8 5 
1 3 6 . 0 5 7 
6 6 . 4 3 6 
6 1 . 2 5 0 
5 . 1 8 6 
1 . 2 8 3 
1 3 6 . 3 2 9 
6 C . 1 7 0 
1 5 5 . 3 0 3 
6 5 6 . 3 5 7 
5 8 . 8 8 0 
2 7 4 . 4 5 8 
1 2 . 1 5 6 
2 6 . 7 2 9 
3 6 3 . 8 6 6 
5 6 8 . 7 5 6 
7 6 . 4 1 2 
7 3 . 1 6 6 
4 7 . 5 1 1 
1 1 . 9 4 5 
1 4 . 19 4 
1 2 9 
1 . 5 2 0 
7 . 3 4 6 
7 . 1 0 6 
9 2 5 
2 4 . 6 9 9 
5 . 2 5 9 
9 . S 3 6 
3 . 5 1 3 
9 . 9 6 5 
1 . 8 4 0 
2 . 0 8 2 
2 7 1 
1 . 3 2 3 
7 . 2 7 8 
752 
4 . 2 9 2 
6 . 3 2 5 
9 8 5 
9 
9 1 
2 8 1 
3 3 7 
187 
89 
9 . 6 7 3 
5 3 9 
4 7 
48 
2 2 5 
59C 
1 . 2 1 2 
3 . 6 2 6 
7 4 
132 
2 0 1 
9 . 2 0 7 
1 3 7 . 6 2 1 
2 1 . 6 5 9 
6 0 . 7 5 4 
1 . 0 3 7 
373 
7 9 0 
13 
76 
6 0 2 
4 1 1 
67Θ 
5 . 9 8 2 
3 6 5 
5 6 8 
2 . 3 1 8 
1 . 6 0 1 
2 . 8 0 6 
2 . 1 2 1 
1 . 7 8 3 
2 . 7 6 1 
1 1 . 1 0 8 
4 . 2 6 2 
5 . 7 5 3 
2 . 7 4 4 
1 4 . 7 3 9 
1 1 . 6 3 3 
1 . 7 2 4 
1 . 5 3 1 
5 . 1 0 9 
7 5 4 
2 7 0 
8 8 7 
2 . 4 0 5 
2 . 1 4 4 
1 . 1 8 8 
3 . 2 3 6 
7 . 5 1 1 
1 . 8 1 1 
3 . 9 8 7 . 
1 . 7 5 7 
2 7 . 7 9 2 
1 . 3 4 1 
6 . 7 5 0 
1 5 . 9 2 1 
2 . 5 2 6 
66 
26 
80 " 
79 
117 
1 2 1 
114 
1 1 4 
1 1 6 
115 
133 
1 1 6 
113 
1 4 6 
122 
1 0 0 
1C5 
1 0 3 
1C8 
62 
153 
1 2 2 
1 3 7 
1 2 4 
1 2 5 
118 
1 0 7 
1 0 0 
1 2 5 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 6 
122 
140 
136 
4 4 5 
1 4 5 
76 
128 
1 4 6 
1 3 0 
1 1 9 
71 
9 8 
115 
95 
1 3 1 
45 
152 
88 
1 0 9 
1 6 8 
94 
67 
64 
9 4 
64 
1 1 7 
85 
1 1 4 
2 3 1 
1 1 1 
1 2 7 
2 0 9 
66 
2 1 
1 2 1 
1 4 1 
47 
1 5 5 
85 
1 7 7 
1 0 4 
9 8 
122 
54 
e4 
183 
6 2 
1 3 6 
1 0 9 
1 4 1 
1 2 4 
79 
1 3 1 
192 
I C I 
115 
1 4 3 
1 1 4 
1 5 4 
1 4 5 
78 
155 
1 0 4 
u i 
87 
1 1 9 
1 7 4 
1 1 4 
1 9 0 
1 4 8 
87 
68 
1 2 1 
67 
83 
2 0 9 
126 
2 8 7 
63 
112 
1C8 
93 
1 2 0 
112 
98 
6C 
5C 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U P - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I C . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 9 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B J L G A R I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN IDAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTIN ICUE 
T R I N I O A D ET TCBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCRD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ Ά Ι - w A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D O M E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 ? 
29 
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